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Washington* Jíorlembre 18. 
E l Presidente Wilson asistirá a la» 
sesiones inangnrales de la conferen-
cia de la paz. 
Asi se ha anunciado oficialmente 
esta noche. 
Irá inmediatamente despnés de la 
^nanguraclón de la legislatura ordi-
naria del Congreso, el día 2 de Di-
ciembre. 
L a siguiente nota oficiosa fné pn-
hlicada por la Casa Blanca: 
" E l Presidente espera embarcar 
¡¡•.ra Francia Inmediatamente des-
pués de inaugurada la legislatura 
oí diñarla del Congreso con el objeto 
de tomar parto en la discusión y so-
lución de los principales detalles del 
íratado de paz. í ío es probable que 
le sea posible permanecer allí du-
rante todas las sesiones de la Con-
terencla de la Paz; pero su presen-
c:i. en los primeros momentos es 
necesaria para obviar las manifies-
tas desTentajas de una discusión por 
cable» al determinar las grandes lí-
neas del tratado final» acerca del 
cual tendrá él que ser consultado 
necesariamente. Irá, desde luego, 
acompañado de delegados que actua-
rán como representantes de los Es-
tados Unidos durante toda la con-
ferencia." 
"Los nombres de los delegados se 
anunciarán en brere. 
*<Cuánto tiempo permanecerá, el 
Presidente en el extranjero es un 
detalle que ni él mismo puede deci-
dir ahora. L a fecha para la reunión 
de la Conferencia de la Paz no se 
ha anunciado todaria; pero la creen-
cia general es que no pueda reunirse 
antes de fines de Diciembre, sino 
más tarde. SI así sucede, el Presi-
dente estará ausente del país por lo 
menos durante un mes y quizás mái 
tiempo." 
Cuáles son los planes que el Presi-
dente haya trazado para su viaje, 
fuera de su concurrencia a la inau-
guración de la Conferencia de la Paz 
y participación en las discusiones 
entre los represententes de las na-
ciones asociadas que precederán a 
dicha conferencia, no se ha revela-
do. Indudablemente lo acompañará 
la señora Wilson» y aquí se dice que 
udemás de visitar a París» que es 
donde probablemente se reunirá la 
Conferencia, I r i a Londres y tal vez 
p Bruselas y Roma. 
Espérase que se dé a Mr. Wilson 
en el extranjero una recepción como 
la que se ha dado a muy pocos hom-
bres en la vida púbUca. Será acogi-
do y saludado, no sólo como Presi-
dente de los Estados Unidos y Jefe 
Supremo de s» Ejército y Marina, si-
no también como campeón de la de-
mocracia mundial. 
Al visitar a Europa el Presidente 
establecerá dos precedentes. Será el 
primer jefe ejecutivo de los Estados 
Unidos que participe en una confe-
rencia de paz para solucionar cues-
tiones que han surgido de una gue-
rra en que ha lomado parte este país, 
e Igualmente será el primer Presi-
dente que salga de Tíorte América es-
tando en el ejercicio de su alto car-
go. 
Al llegar a su decisión de asistir a 
la Conferencia de la Paz, tiénese en-
tendido que el Presidente Wilson se 
Ministros Lloyd George, de Inglate-
rra, y Clemenceau» de Francia, así 
como de otros estadistas de los paí-
ses de la Entente. 
Puesto que el Presidente va a em-
barcar para Francia a principios del 
mes entrante, párece cosa segura 
que llegará a París varias semanas 
antes de que se reúna el Congreso 
de la Paz. Aquí se cree que su pro 
pósito es participar en las delibera 
clones que se están levando a cabo 
en Versailles como paso preliminar 
L A S O L U C I O N D E L A H U E L G A 
D E B A H I A 
Los navieros aceptaron las bases 
propuestas por el s e ñ o r Pre-
sidente de la Repúbl i ca . 
Con motivo de la vuelta al trabajo, los 
obreros de bahía designaron en cada 
muelle o departamento al delegado que 
debía representar a los Gremios. 
En algunos lugares trataron de rehu-
sar dichos delegados, pero al fin fue-
ron aceptados. 
para la reunión de los comisionados 
de la paz. Así tendrá la oportunidad 
de dar cumplimiento personalmente 
por primera vez a sus deberes como 
miembro del Supremo Consejo de 
Guerra, en el cual está ahora repre-
sentado por el Coronel £ . M. House. 
PIDEN QUE í̂ E CONVOQUE A UNA 
ASAMBLEA NACIONAL 
Amsterdam. Noviembre 18. 
Los representantes de cien regi-
mientos se congregaron en un mltla 
en Berlín y han pedido la inmediata 
convocatoria de una Asamblea Na-
í cional» segni^ noticias recibidas en 
esta ciudad, procedentes de Berlín • 
| Los socialistas Independientes han 
publicado una proclama elogiando % 
la Revolución. 
LA REUNION DE LOS NAVIEROS 
A las cinco y media de la tarde, se 
reunió la representación de los Navieros, 
ha dejado Influenciar hasta un grado |en el bufete del doctor Bustamante, para 
considerable por las recomendacio-
nes c indicaciones de los Primeros 
E l n u e v o M i n i s t r o 
d e l B r a s i l 
E l jueves próximo, 21 del actual, 
llegará a este puerto el señor doctor 
Aníbal Velloso Robello, nuevo E n -
viado Extraordinario y Ministro Pie-
nipoteniario de los Estados Unidos 
del Brasil en Cuba. Diplomático dp 
carrera, jurisconsulto competente y 
personalidad que goza de gran pres-
tigio en Río de Janeiro. E l señor 
Velloso viene de representar a su 
país en la República del Ecuador. 
tratar de las bases firmadas por el ge-
neral MenocaL 
Después d«» estudiar dichas ba ês, 
aceptadas por los obreros, 7 sancionadas 
por el señor Presidente de la República, 
a cuya intervención se debió la solución 
de la huelga, se acordó, atendiendo a la 
recomendación del Jefe de la Nación, 
aceptarlas Inmediatamente. 
La noticia circuló con suma rapidez, 
llevando a los obreros la calma que to-
dos deseaban para continuar en sui tra-
bajo. 
E L MARISCAL FOCH INVITADO A 
T I S I T A R A NEW Y O R K 
ISesv York, Noviembre 18. 
E l Alcalde Hylan Invitó hoy al Ma-
riscal Foch a que visite la ciudad de 
Nueva York como huésped del Muni-
cipio, 
"Somos vuestros deudores por la 
parte que habéis tomado en el triun-
fo de la democracia sobre la auto-
cracia'^ dice en parte el cablegrama 
M u r i ó e l P r e s i d e n t e d e l 
S e n a d o d e I t a l i a 
E l Ministro de Cuba en Roma, ha 
, 'cablegrafiado a la Secretaría de E s -Entre !<« incidentes ocurridos figura la • tado la seiltlda muerte del 8eñor Con. 
negativa de la Compañía Cervecera, que ^ GIuseppe Manfredi, Presidente del 
se mega a dar trabajo al personal que ggnado de Italia. 
tenía a su servicio. 53 secretario de Estado, doctor Pa-
La Federación de Bahía, espera que blo Desvemine, ha cablegrafiado al 
el asante sea solucionado favorablemente (Senado de Italia dando el pésame 
7 con ello se evitarán medidas de repre- muy sentido por tan sensible falle-
salias por parte de los obreros. > cimiento. 
del Alcalde. aEn nombre del Munici-
pio os ofrezco la hospitalidad de U 
ciudad, lo cual es solamente una dé 
bll manifestación de nuestra estima-
ción y admiración." 
L A MAS GRANDE RENDICION NA-
VAL QUE R E G I S T R A L A HISTORIA 
Londres, domingo, Noviembre 17. 
Esta semana tendrá lugar la más 
grande rendición naval que jamás 
haya presenciado el mundo. Una 
gran escuadra de acorazados alema-
nes cruceros de batalla y cruceros 
ligeros y destroyers saldrán del puer 
to en la mañana del lunes a las cin-
co, con rumbo Ignorado. Serán reci-
bidos por la escuadra británica, ac'}m 
pañadp de representantes americanos 
y franceses y conducidos a su dua-
tino. 
Un tclegrana de Berlín decibrdo 
en Air.t^erdam contiene esta lista de 
los barcos que van a rendirse: 
Acorazados: Kaiser, Kaiserin, Ko-
nlg Albert, Kronprlnz Wilhelm, Prinz 
Regent Luitpold, Markgraf, Grosser 
Kurfuerst, Bayern, Konig y Fríe-
drich Der Grosse. 
Cruceros de batalla: Hindenburg, 
Derflinger, Seydlitz, Moltke y Ton 
Der Tima. 
Cruceros Ugyros: Bremen, Bmm-
mer, Frankfurt, Koeln, Dresden y 
Emden. 
E l crucero alemán Dresden fué 
hundido a la altura de las Islas Falló 
land por la escuadra inglesa manda 
da por el Almirante Stnrdee, mien-
tras que el Emden fué hundido en el 
Océano Indico después de haber ope-
rado como corsario contra los bar-
cos del Lejano Oriente. Es probable 
que a los viejos barcos se les haya 
dado los nombres de los barcos hun 
didos, o que se hayan construido 
nuevos barcos para reemplazarlos. 
E l corresponsal naval del Times-
escribiendo sobre el asunto de la 
rendición de la escuadra alemana, 
dice! 
" L a rendición en conformidad con 
las condiciones del armisticio se 
hará a una fuerza en que estarán 
(Continúa en la O C H O . ) 
L o s r e p u b l i c a n o s e s p a ñ o l e s 
r e p ú b l i c a y l a n z a n s u 
e l t r i u n f o d e l a c r e e n p r ó x i m o 
p r o g r a m a g u b e r n a m e n t a l 
E L C O S T O D E L A G U E R R A 
WASHINGTON, noviembre 18. 
El costo directo de la guerra 
por todas las naciones beligeran-
tes hasta primero de mayo ascen-
día a 175.000.000.000 de pesos, se-
gún el boletín publicado hoy por 
la Jim ta Federal de Reserva. Cal-
cúlase que el costo ascenderá a 
cerca de doscientos mil millones 
de ilesos antes que termine la 
guerra. Estos cálculos fueron re-
copilados por la Junta y aunque 
su exactitud no se garantiza, 
créese que los números son sua-
tancialmente correctos. 
Para propósitos p-ra.ment» mili-
tares y navales, calcúlase que to-
dos los beligerantes gastaron has-
ta Mayo 1, ciento treinta y dos 
mil millones de pesos, o sea tres 
cuartas partes del total del costo 
de la guerra. El balance represen-
ta intereses sobre la deuda y 
otros gastos indirectos de guerra. 
Como unos ciento cincuenta mil 
millones de pesos del total del cos-
to de la guerra fué levantado por 
empréstitos de guerra hechos en 
varias naciones. 
Una cantidad relativamente pe-
queña fué levantada por impues-
tos. L»a deuda pública de las prin-
cipales naciones aliadas se calcu-
la aproximadamente en ciento cin-
co mil millones de pesos, o sea 
dos veces más de la deuda total 
de las Potencias Centrales que se 
fija en cuarenta y cinco mil mi-
llonea de pesos. En esta suma no 
ae Incluyen las deudas hechas 
desde el mes de mayo. 
IZ\ enorme costo de la guerra y 
la deuda ne ilustra comparándola 
ron la deuda que tenían siete de 
las principales naciones belige-
rantes antes de la guerra y que 
ascendía a veinte y cinco mil mi-
llones de pesos. E l costo de esta 
deuda sumada mil millones de pe-
sos anuales. 
En lo sucesivo la carga anual 
para pago de Intereses y fondos 
de amortizadone» tal vez pase de 
diez mil millones de pesos. 
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LOS REPUBLICANOS C R E E N PRO-
MO E L MOMENTO D E SU TRIUNFO 
PROGRAMA D E L GOBIERNO D E L 
SR, L E R R O L ' X 
Madrid, 18. 
| E n el Ateneo se yerlfícó la asamblea 
i c los partidos repuMlcanos, qne 
había sido convocada por el señor 
Lerronx para ponerse do acuerdo so-
; bre las bases de un partido repnbli-
j cano único y para ponerse en con-
j diclones de afronter oportunamente 
í I la responsabilidad del Poder. 
108 Miembros A , tie'mp0, veT0 
esta1o S . L . f 103 comités han 
a esta S Casi todo su ticm-
^ a a dos causa duraate laa 
^cl6n de n?,0 f ™ 8 ' abrisan la con-
f** cubrir a Í a V u m a a Que faltan 
t9Bdr4 en v/,? ^u°ta de cuba ob-
T r ¿ s u J h 1 * * del ^fuerzo final. 
??^aronUS^ePrCl°nf de $1.000 se
í ^ o n la* J J 1 la 1ÍBta de bonor 
ábflca dp , • B- Fair, la Nueva: TA señor ^ w ™ ^ pronunció un dis-
"Erm f í . y Ia ComPañía Azu- ^ « o » * W0'-
K.na8 cuant^ / de Guantánamo.' "Conservaremos el orden compati 
Pesos o L 1 " ^ suscripciones de a i " 
S ^ t o S d ? ? , ^ 0 ?610 completa-
^ería. e Cuba' smo que lo ex-1 
^ i e ? 0 ! ^ ! 6 3 fuscripclones reci-| 
í ? : •os Tifia" la de U R- N ^ c J 
Tocl . l ; StUdios' 1152.05: 
n^mame s0!^10"10 Sánchez de i 
^ O O : ^'p5100-00: J- A. MacnlcolJ 
^onsul General 
ble con el desarrollo de nuestras doc 
trinas sin rerolncioncs sangrientas, 
dando con ello al país la sensación 
de nuestra capacidad para grobernar". 
Expuso a continuación un projfra-
ma <h5 groblerno con las solucionen 
I rácticas, a su entender, para los 
problemas económico, obrero, regio-
nal, mfiitar y de Marruecos. 
Los delegados que asistieron a la 
Bsamblea se mostraron conformes 
^ Gre^ n Le8lie PMtln. sion oo- ^ l 0011 la Wfmimación de un partido únl 
C l u n ^ n y de Cuba. $ S ¿O 
S ^ i e n t o 0 ^ V a cabezTde to 
f ^ 0 e í altruí8ta, está hacien-
' 8ollcltando suscripciones 
Sfc ^ S ^ f n ^ S U 8 ainigos yn"»-
íae^ta fuentr08 86 hari obtenl' 
SSS c^rIÍb!,v!UPremo de Cuba en 
^108 -over ayer para los mn-
er tbere"; todos los ma-
« ^ t l n ü a en la DIEZ. ) 
00 a excepción de los federales qne 
se reservaron su contestación hasta 
consultar con el pairtido. 
Los asambleístas aprobaron entre 
otras las siguientes conclusiones: ir 
rápidamente a la proclamación de la 
república y constituir un directorio 
inteirrado por los señores Glner de 
los Ríos, Lerronx, Castrojldo, Miarra-
co y Domingo, los cuales redactarán 
nn manifiesto solicitando la neutra-
lidad del ejército en aquellas luchas 
en que las fuerzas republicanas ten. 
gan que actuar Tiolent-imente. 
Los asambleístas y numeroso gen-
tío acompañó al señor Lerronx hasta 
su domicilio. 
BANQUETE AL SR, L E R R O T X 
Madrid, 18. 
i i señor Lerronx iia sido obse« 
exilado con un banquete por los asam 
bleistas republicanos. 
A 1.1, hora de los brindis pronunció 
el señor Lerronx nn discurso en el 
oue declaró que se comprometía y da. 
ba su palabra de honor de Imponer 
la unión do todoe los republicanos 
españoles. 
Y repitió sus proyectos gnberna-
mentales en prerlsión de que el par-
tido republicano tenga qne gobernar. 
E L D E B A T E POLITICO E N E L 
CONGRESO 
Madrid, 18. 
E n el Congreso conthmó hoy el de-
bate político. 
E l señor Santa Cruz combatió dn-
E n los alrededores del Congreso se 
feían algunos grupos en actitud es. 
poetante. 
L a tranquilidad no se alteró nn 
solo momento en lo más mínimo. 
CONSEJO D E MINISTROS 
PROYECTOS D E L NUETO 
GOBIERNO 
Madrid, 18, (recibido con retraso.) 
L a e p i d e m i a g r i p p a i e n 
l a R e p ú b l i c a 
Baracoa, Noviembre 17. 
Sigue desarrollándose en esta ciu-
dad, de una manera alarmante, la 
epidemia de influenza. E n la ciu-
dad existen más de cuatrocientos ata-
ramente a los gobiernos monái quices;cados- En el campo es incontable el 
e Intentó deducir responsabilidades do 
lo Corona. 
Dijo que los gobernantes liberales; 
consienten que España continúe so-
número de atacados. Existe un esta-
do do alarma tremendo, pues debida 
a los pocos facultativos que hay, lo 
mayoría de los enfermos e.-Vm sin 
asistencia. Los doctores Luis Fellpp 
metida ai fanatismo de la Monarquía. I Rodríguez y Montes, médico este ül 
Refiriéndose a la guerra mundial,1 timo del ejército, están prestando 
tuyo frases de gran elogio para los valiosos servicios.—Casanova, Corres-i mica, 
rilados. ' ponsaU 
E l señor Duque del Infantado cío 
D E SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba. Noviembre 18. 
Seinin datos oficiales, el dia 16 
babia cu esta ciudad 2,142 casos d 
la epidemia reinante 
E l doctor Lorenzo Comas publica 
en "EH Cubano Ubre" un artículo 
*n el que hace declaraciones contra 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros, bajo la presidencia del señor 
Marqués de Alhucemas. 
£1 Consejo examinó la situación ex-
terior e Interior y acordó afirmar re. 
snoltamente qne el Gobierno actual 
considerase como definitlyo mientras 
cuente con la confianza de la Corona 
y del Parlamento. 
E l señor Conde de Romanónos, o 
mo Ministro de Estado, dló cuenta 
de tallada a sus compañeros de la si-
tuación Internacional, acordándose sos 
tener sin reservas una política faro 
rabie a los aliados y actuar en sen-
tido de una acentuación democrática 
en la política interior. 
También se acordó presentar inme-
diatamente al Parlamento varios pro 
yectos conteniendo la reforma del Se 
nado, derogación de la ley de jnrlsd*.c 
clones, reforma de las organizaciones 
.iurídicai, fiscal y de la propiedad !»• 
mueble, así como también Instituir la 
aulonomía uniTcrsitaria. 
E l Ministro de Hacienda, señor Al-
ba, expuso por adelantado una fór. 
muía, que será sometida al Parla nun 
to, para legalizar la situación econó-
gió con calor la obra humanitaria qne 
con ocasión de la guerra realizó el 
Rey. 
Dijo que los gobiernos monárqui-
cos montnrleron la neutralidad pre-
servando con ello a l país de los ho 
rrores de la guerra. 
Agregó que en estos momentos es 
más necesaria que nunca la unión de las inyecciones empleadas en el tra 
los hombres de orden y que deb« n taruiento para la epidemia reinante 
ser abandonados los ridículos temo-
res qne Infunde una pequeña mino-
fia de reTolnoionarlos l'Iufftstas. 
abogando por el uso de las sales mar 
curiales para combatir la influenza. 
Casaquín. 
EN E L CONGRESO 
Y. XPECTACION DEFRAUDADA 
Madrid 18, (recibido con retras.'».) 
L a sesión del Congreso había des-
pertado enorme expectación por ha-
ber anunciado la prensa qne las Iz-
quierdas producirían grandes escánda 
los con motivo de las proposiciones 
(.00 iban a presentar. 
E l salón de sesiones y las tribunas 
estaban totalmente ocupadas. 
E n los alrededores del Congreso 
había considerables grupos, viéndose 
obligada la policía a simular peque-
ñas cargas para despejar aquellos lu-
gares. 
Pero el resultndo de la sesión de-
fraudó las esperanzas. 
E l Jefe del Gobierno, señor Mar-
qués de Alhucemas, Iníormó al Con 
greso de los Incidentes de la pasada 
crisis ministerial y expuso el progra-
ma del nuevo Gabinete, 
Fué aplaudido. 
Los reformistas presentaron nna 
proposición pidiendo qne se telegra-
fiara felicitando con entusiasmo a los 
Parlamentos de los países aliados poi 
sn triunfo en la guerra, que es el 
triunfo de la libertad. 
Los liberales presentaron otra pro. 
posición redactada en Idéntico senti-
do que la de los reformistas, siendo 
aceptada esta por el Jefe del Gobiei-
no y aprobada por 169 votos contra 2. 
E l Ministro de Hacienda, señor Al-
ba, leyó un proyecto estableciendo qu? 
el año económico empiece el primero 
de abril con objeto do que puedan 
ser ampliamente los presupuestos. 
Se entró después en el debate po-
lítico pronunciando un discurso el 
diputado republicano, señor Azzati. 
Dijo el señor Azzati que el Gobier-
no actual nacía muerto. 
Habló a continitf'ción el diputado 
también republicano señor Domingo, 
quien dirigió grandes ataques contra 
el nneTo Gabinete, insistiendo repe-
tidamente en anunciar la revolución. 
Los monárquicos protestaron vio]en 
tamente contra las palabras del señor 
Domingo. 
E l señor Marqués de Alhucema» re-
chazó toda clase de pesimismos y dijo 
(Continúa en la NUEVE.) 
L a f i e s t a d e h o y 
e n e l P l a z a 
Promete resultar muy espléndida la 
fiesta organizada por el Comité Cen-
tral de Señoritas, en el Hotel Pla/.a 
y que se efectuará hoy. 
Hasta ahora, se han recibido los s i -
guientes regalos: 
Hotel "Ingiaterra,^ 50 raciones da 
ensalada de pollo; "La Habanera", 
200 sanwiohs; café "Europa", 60 pas-
teles de ave; cafó "París". 36 cangre-
jos rellenos y 30 raciones de ensala-
da de langosta; hotel " L a Unlón*^ 
30 raciones de croauetas: Compañía 
Abastecedora, 200 copas de helado í 
hotel "Florida", 50 raciones de ga-* 
lantina de pavo; ^café "Central", una 
funnte de croquetas; catfó "Centra 
Alemán", 150 pasteles de carne; ca-
fé "Ambos Mundos". 30 croquetas |. 
Hotel "Telégrafo," 100 sanwichs. 
Bl Jardín " E l Fénix", adornó gra-* 
tis los salones el primer día 7 hai 
ofrecido hacer lo propio hoy. 
E l jardín "Habana", un ramo de ro* 
sas; jardín " E l Pensil", seis docenas 
de rosas; jardín del señor M. Polier, 
ocho docenas de rosas; tostadero do 
café " L a Flor de Tibes", de loa s eño -
res Báscuas y García, 10 libras de 
café. 
Y un don activo de 200 pesos para 
Camagüey, producto de una colecta 
hecha en la escuela "Manuel Angu-
lo" de San Juan de las Yeraa. 
Durante la fiesta tocarán las ban-
das de música Municipal, desde las 
diez hasta la una; de Artillería, desda 
la una hasta las cuatro, y la de la Ma-
rina, desde las cuatro hasta las siete. 
(Continúa en la NUEVE.) 
P o r e l m a n t e n i m i e n t o 
d e í S e r v i c i o O b l i g a t o r i o 
E l Secretario de la Comisión Na-
cional de Reclutamiento, doctor Ma-
nuel Castellanos, publicará probable-
mente mañana, un escrito tendiente 
a demostrar que es una verdadera 
necesidad nacional mantener en vi-
gor la Ley del Servicio Militar Obli-
gatorio, y que hasta se debe procu-
rar que perdure ese servicio después 
de firmada ia paz. 
Fundamenta su criterio el doctor 
Castellanos, en el hecho de que ac-
tualmente están en las filas del ejér-
cito unos cinco mil hombres que ya 
han cumplido el tiempo por el qu?» 
juraron servir, y a los cuales no se 
puede dejar de licenciar tan pronto 
como la paz se firme. Y teniendo en 
cuenta que no hay reallstamientos ai 
alistamientos voluntarios, entiende el 
señor Secretario de la Comisión Na-
cional que, licenciados esos cinco mil 
hombres, no quedarían en filas ni s i . 
quiera los necesarios para la custo-
dia de los campos durante la próxima 
zafra. 
E l doctor Castellanos llega a afir-
mar que dejar sin efecto la ley de re-
ferencia, serla tanto como entregar 
los campos al saqueo y al pillaje, j 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre U 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O j 
A G U I A R , 6 S 
| P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r o s s o : r e l o á i s l i s p l a z a s i ü i p i r f a r e s i e i m m ú v y o p e r a c i o D e s d e b a s c a 
t u G e o e r a L 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A D f f R N l S T R Á O O N : A S M O 
O F I C I N A S : A - 7 4 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"SlnocroR nmipos y sinceros contratos." 
C o m e r L a i t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o a 
Chicago, New Tork, Habana. Faris, laBl©. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
FaToréacanos con sos ofertas por correo al Apartado miraoro JW7. MabftB& 
Dirección CaWeffáflcai PICOCFERO. 
Befercncifl»: BÁ5GO KACIOHÍ.L DE CUBA, 
O'Hí'niy t Cnh% T^n.irtajaeatos MLÍOÍ-noa^-T^l fono BT-fió^ti 
B o l s a d e N e w Y o r k 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBRAP1A, NUMERO 23. 
KBW YOKK STOCK EXCHANGD 
S. BN C. 
TELEFONOS A-0392-A-944& 
HABANA, NO Vi EMU 11E 1S DE 1018 
DiT. Valores. Cierro 
de ayer Abro Miximo Mínimo Cien* 
$ 8.00 American Beet Sugar. . . ,• . 
American Can 
$ 6.00 Aiaorican Smeltinj? & Keef. Co. 
$ 8.00 Anaco rula Copper 
CaUfocnla Petroleum. . . . . . 
Cuuadlan Pacific loo 





















Chino Copper 41 
Corn Products 4914 
Orueible Steel 
Cuba Cañe Suear Coro. . . . . . •¿•¿¡fe 
Diatillers Securities 48% 
Inupirution Copper OLVá 
Intt?rb. Consol. Corp. Com. . . . 8% 
Infer. Mercantile Marine Com. . 271,>! 
Kennecott Copper 08% 
JLackwanna Steel J,-1/̂  
Lehltfh Valley , 82 
Mexican l'etroleum IWiVj 
Miami Copper 27 
MiMsouri Pacific Certifícate. . . . -V i 
New York Central 81 
Kay. Consol. Copper. 23% 
Keadinff Cumm 88% 
Uepublic Iron & Steel Tfím 
Southren Pacific. «ñi 
Southren llaliway Coram . S í r 
Union Pacific * ? 2 L 
U. S. Industrial Alcohol 
U. S. Steel Com ,WJj 
Cuban Amer. Sugar Com ti™ 
Cuba Cano Pref 81 
Punta Alegre Sugar 
Inter. Mer. Marine Pref US-.» 
M'estingbouse • . 43 
Brío Common 
American Car Foundry 
AVright Martin 
Willys Ovcrland 


























































































































Union Olí Companj', de 0.50 a 1.00 
Cuban Tire and Rubber Co., Pre-
feridas, de 44 a 69. 
Idem Idem Comuneg, de 16 a 33. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 64.1|2 a 65.1Í2. 
Idem ídem Comunes de 46 a 48. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 52.112 a 54. 
Idem ídem Comunes, de 24 a 26. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Noviembre 18. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
B o l s a d e N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 18 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 5 6 1 , 5 0 0 
B o n o s 9 . 5 0 0 , 0 0 0 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I.) . . 
Rep. Cuba (4^ % ) . . 
A. Habana, la. bíp. . . 
A. Habana, 2a. hlp. . . 
Gibara-Holguín, l a H 
F. C. Unidos 
Eco. Territorial Se. A. 
Eco. Territorial So. B. 
Fomento Agrario. . . 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric Rv. . 
H. E R. Co. Hlp. Oral. 
(en circulación). . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero, la . hip. . . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila. . . . 
Cervecera Int. la . hip. 







































Fomento Agrario. . . 
Banco Territorial . . . 
H. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería 
F . C. Unidos 
Cuban Central (Comfi ) 
Gibara-Holguín. . . . 
Cuba R. R. . . . . . . 
Eléctrica S de Cuba. . 
H. Electric (Pref.). . 
H. Electric (Coms.). . 
Electric Marianao. . • 
Electric Sancti Spírltua 
N. F á b r i a de Hielo. . 
Cervecerfc Int (Pref.) 
Cervecerm ln;t. (Oom.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.). . • 
Teléfono (Coms.). . . 
Matadero 
Industrial Cuba. . . . 
Naviera (Prof.) . . . 
Naviera (Coms.). . . 
Cuba Cañe (Pref.). . 
Cuba Cano (Coms.). . 
Ciego de Avila. . . . 
Ca. C. de Pesca (Pref ) 
Ca. C. de Peaea (Com ) 
U. H. Americana de 
Seguros. . . . . . . 
Idem Idem Beneflcia-
rias 
Unión Oil Company. . 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref) . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Quiñones Hanvare Cor-
poration (Pref) . . . 
Idem ídem Comunes. . 
Ca. Manufacturera Na-




































Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional do Camio-
nes (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Prof.). . . 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Prof.) 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) • 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) • . . 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas 
Idem Idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos 
Ca. Cubana de Acci-
dentes . . . . . . . . 
Ca. Unión Nacional de 
Seguros (Pref.). . . 
Idem ídem Beneficia-
rías 
Ca. Vinagrera . . . . 
Ca. Cultivos Menores. 
E L H U E V O 
D E L A P R O S P E R I D A D 
NUESTRAS NUEVAS OFICINAS. 



























D I N E R O 
« I 1 0 | o 
B A N C O D E 
PHESTAHOS m u J O T E I I A 
Consulado, tu. Tel. 
DTPOKTACION DE V I V E R E S 
Resumen de víveres llegados: 
Frijoles, 488 sacos. 
Arroz. 16,994 Idem. 
Sal, 140 ídem. 
Cogñac, 371 cajas. 
Aceite, 50 Idem. 
Sardinas, 50 ídem. 
Vino, 27 bultos. 
Trufas, 6 cajas. 
Tocino, 17 ídem. 
Chícharos, 500 sacos. 
Jamón, 61 bultos. 
Huevos, 1,407 cajas. 
Carne de puerco, 340 tercerolas. 
E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n " s u r g i ó a c o n . 
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b 8 o l u i a 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l i , 
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
E d i f i c i o ^ S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . 0, |; 
t - í é 1 » ' i r — - v » t • ^ 
Cebollas, 300 sacos. 
Papas, 1,365 bultos 
I X T O R T ACION 
Azúcar, 950 sacos. 
Cueros, 11,000 atados. 
Mlraguanos, 11 paca?. 
L a fortaleza del espír i tu significa 
fuerza para triunfar. Contribuya 
a! Pro-Alivio al Soldado. 
E l DIARIO D ^ LA MAa|. 
NA es el periódico 4e mj. 
jrer circulación de la R m í 
blica. Z r 
Suscríbase al DIARIO DE L a jS 
RIÑA y anuncíese en el DIARIOÍlil 
L A MARINA 
E X I S T E N C I A 
c 6fiM fe t j t 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cabio de lu frcnsH Asociada 
recibido por el Uilo directo.) 
1.1 i rn las tenias» pero luego bajaron 
otro tanto. 
AZUCARES 
Nê v York, Noviembre 18. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; C me» 
*cs, a. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.784118, 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Hoy Im habido un poco de más ao- Bancos. t.72.r> S. 
tnidad en el mercado de azúcar crudo, ( omerclul, 60 días. 4.72*S 8; por le. 
liabiémlose anunciado la compra de jrn< 4 , 7 ^ . cable, 4.76-.!»i8. 
57,106 sacos de Cuba para embarcar Francos.—Por letro, 6¿6J|&J por 
en los primeros días de Diciembre. cable .>.44.1 íí. 
Los precios continúan sin rariación, l lorínes.—Por letra, I L S ! 4 ; por ca-
»«tizándose centrifuga n 7.28 a los re- i». 
finadores. 1 iJnis.—For lctra» Por ™Mci 
En refino las operaciones nhBTOn j(5^35, 
" T h e R o y a l B a n k o f C a a a d a ' : 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
moderadas y los precios sin Tarlación, 
íi liase de í) centavos por gramitudn. 
Dícese que los refinadores tienen bue-
na existencia de granulado y pueden 
embarcar las órdenes qne se les con-
fien. 
VALORES 
Nueta York. Noriembrc 18. 
línblos.—Por letra, 13,1!25 por ca. 
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1 2. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 rae. 
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bono» 
j ferrcTinrloy. firmes. 
: Ofertas de dinero, fuerte; la más 
alta <>: la más baja 6: promedio (5; 
1 cierre i»«S|4; oferta 6: último présta-
El mercado de valoro- estuvo, porjnio 6; aceptaciones de los bancos 
decirlo así, en estado de suspensa j 4 .L4. 
linJmaciún durante la mayor parte de 
la sesión de hoy, subiendo y bajando 
ios precios, por lo general dentro de 
limites circunscriptos, aunque al fi-
nal prevalecieron las ganancias. 
En el elemento provesionol dejó 
profunda hnella la Inflnencia de la 
¡'•hersa memoria bnnearia de la se. 
CAPITAL PAGADO IM.OOO.OM 
FONDO DE RESERVA. . . . Jl.VOüO.OÜÍ 
ACTIVO TOTAL $385.000.009 
WUIMKNTAS VEINTE SUCURSALES 
VEINTE Y SEIS SUCUK SALES EN CUBA 
CINCO SUCURSALES EN LA HABANA 
NEW YORK: Wllllam and Cedar Strecta. 
LONDRES • Bank BUilAliiKB. Princea Street. 
BARCELONA: Plaza de Oatalufta, 6. 
Corresponsales en todaa las riaraa San ables del Mundo 
SUCURSAL PRINCIPAL EN LA HABANA OBRAPIA. 33. 
ADMINISTRADORES: R. de AROZARENA; R. N. HERMAN. 
SUPERVISOR DE SUCURSALES: F . J . BEATTY 
Ll-
Londres, Noviembre 18. 
T'nidos, 84. 
( onsolldados, ,)9.1 2. 
tranquilas 
París, Noviembre 18. 
I Las operaciones fueron 
hoy en la Bolsa. 
I Rcntfl tros por ciento. (?•> francos 
90 céntimos. 
Tamblo de Londres, 25 francos 
97.1 2 céntimoK. 
I niprésfito cinco por ciento, 87 
francos Sit (éntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado muy quie-
to, cotizándose la mayoría de los va-
lores a distancia, por lo que las ope-
raciones efectuadas durante el día 
fueron muy limltadan. 
Las acciones de los Fcrrocarrilee 
oeste anunciaron condiciones mixtas, ¡Unidos se cotizaron en la apertura de 
j or lo >rencral, en los negocios, debí- j96 . l ! i a 98. Más tarde se ofrecieron a 
• I : k a la terminación de la guerra,;07.1 2 y 97 y últimamente se vendió 
siendo esto comprobado en parte por ¡un lote de 100 acciones a 96.112, ce-
unii ligera disminución del tonelaje ¡rrando de 96.1 2 a 97, sin nuevas opt-
• errocarrllero. Se facilitaron, sin em- | raciones. 
E l papel de la Havnna Electric,1 
particularmente las Comunes, se 
mantiene firme y con buena deman-
da, pero nada se ofrece dentro de 1ob 
límites del mercado, no efectuándose 
operación alguna. 
E l papel de la Manufacturera estu-
vo quieto, pero firme, sin que se die-
ra a conocer operación alguna. 
nana pasada, acentuándose nueva-
mente, por virtud de la reducción de 
loi reservas, la nefesldud de una eon-
linna restricción de créditos, y alcan-
vcando mayor prominencia los proble-
ma obreros. 
Las revistas presentadas por coni-
petontes autoridades industriales nue-
•.amento mostraron nn tenor Irrefrii-
lar, pero la opinión consertadora se 
inciinabn hacia nna continuación In-
definida de las condiciones de los 
nipos de guerra en In industria del 
acdo y otros rumos afines. 
Las regiones del Oeste y del Sud-
E L A T S y C í a . 
R e c o m i e n d a n a s u s a m i g o s , c l i e n -
t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l a p o r t e n 
s u s u s c r i p c i ó n a l P r o - A l i v i o a l S o l -
d a d o y c o n s i d e r a n u n a o b r a e x c e -
l e n t e t o d o c u a n t o s e h a g a p a r a c o n -
s e g u i r d i c h o o b j e t o . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 1 8 . 
G A L V A N I Z A D A S 
H o j a s d e S e g u e t a " E s t r e l l a ' 
T e l é f o n o A - 0 4 9 4 . • M A S I A Y G A R R I D O . 
A r b o l S e c o y D e s a g ü e . 
• A p a r t a d o 2 4 2 7 . 
C9165 Id,-? 
G O / A 
S o l a m e n t e d e s e a m o s 
q u e n o s c o m p r e 
G o m a . 
¡ i 
S T E D L I M G 
A f i T I - R E / B A L A B L E / 
Mancr-rt 
9462 8d—i: 
hargo, los movimiento* de comesll-
bles por el tiempo favorable. 
United Stotes Steel y las Marines 
preferidas compartieron los honores 
del día, reponiéndose fácUmente la 
primera a la última hora desde sn ha-
la de nn imnto, y cerrando .con un 
substancial avance fraceional mien-
tras las florines retenían su ganan-
cía de cuatro puntos, a pesar de otra 
jnnta de los directores en la cnal pe 
ñnmició que "nada se había progresa-
en la propuesta venta del tonele 
je imrlés de la compnüúí. 
Las ferrocarrileras se repuníeron 
mercado se mantiene a la expectativa. 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatrv) 
p. m. como sigue: 
Banco Espaficl, de 91 a 100. 
n parte de su extremo revés de ano ¡ F , C. Unidos, de 96.l!2 a 97. 
a dos puntos; las de motores y petró-1 Havana Electric, Preferidas, de 107 
A s o c i a c i ó o d e D e p e n t i í e e t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
A l e c c i o n e s O r d i n a r i a s P e r í o d o E l e c t o r a l 
Cumpliendo lo preceptuado en el tirár. en la Secretaría General la-
Los demás valores cerraron inacti-i art 65 de los Estatutos fiecemles, se candidaturas que se presente^» de 
vos a la cotización y en general ^1' finuncia a los señores Asociados que acuerdo con los artículos « r « 
desde el día QUINCE del mes en cur- 0̂ 1 - . ."a 0D, ' 
O B R A P I A 5 2 
A P A R T A D O 1 1 5 2 
u n a E ^ T A E / 
Q U E D E B E 
i . U / A R 
C A R A t l T I A 
5 0 0 0 
C U B A f l / A A C H I M E R Y S 
S U P P L Y C O n P A M Y 
Icos estuvieron irregulares cuando 
inoior estuvieron: ciertos grupos de 
la tgi>prra 5" esiHHrialidndes desplesra-
ren tcndenclrs Inciertas, aparte In -
dustrial Alcohol, que se elevó tres 
puntos. M , . 
La mayor parte de las divisiones 
del mercado de bonos parecía di«-
• nesfa ¡i perder sn tirantez con moti-
' v aminoramiento de las 
Las venias tálales as-
, ,>,6()0,fl00 peros. 
Lo viejos bonos de lo»; Estados Uní-
dos del cuatro por ciento subieron 
a 1CS. 
Idem ídem Comunes, de 97 a 99. 
Teléfono, Preferidas, le 92 a 100. 
Idem Comunes, de 88 a 89.l!4. 
Naviera. Preferidas, de 86 a 98. 
Idem Comunas, de 67.i;2 a 70. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, de 30 a 34. 
Compafiía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 7 7 a 85. 
Idem ídem Comunes, de 40 a 50. 
Unión Híspano Americana de Segu-
ros, de 166 a 200. 
Idem Idem Beneficiaras, de 100 a 
CS de los citados Estitutos
so, queda A B I E R T O E L PERIODO , Be conformidad con "l artrcnlo M 
E L E C T O R A L de las elecciones ordi- se advierte que la votar 6n m 
narlaa de Directiva para el año 193.9.! exigirá el recibo de NOVIEMBRE 
En los días S y 15 de Diciembre : que lleva taladrada la palabra E L E O 
próximo, se celebraran la Junta Pre-: OTONES y que por acuerdo do la Di 
paratoria de Elecciones y los Elec- rrctiva. se considera con suücient-' 
cior.es Ordinarias respectivamente. validez a los efectos del citado ar: 
Corresponde elegir un Presidente, > tículo, y el CARNET D E IDE.VTIFl -
por un año, (tiempo que resta del pe- CACION (Inc. 5o. art. 23 ) 
río presidencial de? señor Ftnncisco1 Todo lo que de orden del señor 
Poî s Bagur) y un Primer Vicepresl-1 Presidente p. s. r., se publica para 
dente y veinte vocales por tres años.; conocimiento de los señores asocia-
que sumados a los cuarenta que re-1 dos. 
glamentarlamente continúan, conetl-' 
luirán la Junta Directiva en el año 
1919. 
E L P R O B L E M A P O S T B E L L U M 
•'¿Qué oportunidades pera ganarme la vida tendré después de esta guerra?" 
Esto so preguntan a sí mismo miles de soldados que están peleando por usted. Es vital"1 JJ 
Importante, por tentó, que puedan continuar sus estudios mlectraj; pelean, y para ello el Pro-AllV^l!B-
Soldado mantiene una de las universidades más útiles del mundo detrás del frente de combate en ^ 
cía, donde explican asignaturas de ética política y soc?al y de utilidad práctica, intelectuales taJi 008 
cidos como el profesor Stok^s de Yale, y el profesor Erskine de Columbla. 
Contribuya usted para que los campeones de la Domocracia no se atrasen en sus eludios. 
. E S T E ANUNCIO LO CONTRIBUYE: 
Durante los primeros veinte días 
del período electoral—del 15 de no-
viembre al 4 de Diciembre—se admi-
Habana, 15 de noviembre de 1918. 
César 6. Toledo, 
Secretarlo General p. s. 1 
C. 947S alt. 6d.l5. 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Manila , 9 y 4 . 
IMPORTADORES DE PRODUCTOS QUIMICOS. 
Teléfonos A>7761, A-636S. 170 Broa adtrtf' 
ANO L X X X V . D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre U de 1918 . F A G I N A T R E S . 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
ü 
E S i U K i 
£1 alma de la ciudad se ha dilata-
do al saber la fausta noticia; se ha 
terminado Ja huelga de bahía. Era un 
conflicto que se reproducía casi men-
sualmente, con alarma inquietante y 
que no acababa de llegar a una 
solución radical. 
El último paro ha sido de los mas 
raves y transcendentales en la his-
teria de las huelgas de Cuba. Tuvo 
un momento crítico en que extendida 
la protesta por todos los talleres y 
por toda la Isla, se pudo haber inte-
rrumpido no solo la vida económica de 
la Isla, sino también la marcha de la 
República. L a salvaron la oportuna 
intervención de la prensa noble y pa-
trióticamente unida y la bondad ge-
nerosa del general Menocal. Siguió 
sin embargo la huelga de los obreros 
del muelle que aunque un tanto miti-
gada por los presos del Gobierno, 
amontonó las mercancías en los mue-
lles, obstruyó y entorpeció el desen-
volvimiento normal del comercio, pro-
dujo el ayuno del pan y de la leche 
condensada y de otros artículos de 
primera necesidad y puso en situación 
de penuria y estrechez angustiosas a 
muchos de los mismos obreros huel-
guistas. Conviene mucho medir y pe-
sar bien estos perjuicios ocasionados 
por la huelga para que se tomen to-
das aquellas medidas preventivas y 
prudentes que puedan evitarlas en lo 
futuro. El desenlace de este conflic-
to no ha de engreír y envalentonar de 
tal modo a los obreros que estén pen-
sando en nuevas pretensiones. Han de 
ver discreta y serenamente que los 
daños causados al capital vienen al 
fin a rebotar contra ellos mismos. Han 
de advertir que si se pesan las ven-
tajas solicitadas y obtenidas con las 
perturbaciones, los perjuicios y el ma-
lestar que a todos los ciudadanos re-
portan las huelgas, quizás aún en la 
victoria la balanza se incline contra los 
intereses de los mismos obreros. Estos 
han recibido una prueba inconcusa de 
lo que la prensa, representante fiel de 
todos los elementos, los aprecia y es-
tima. No hay ningún vocero autoriza-
do e importante de la opinión públi-
j ca que no desee para ellos lo justo y 
lio equitativo y que no anhele su ver-
idadero y sólido bienestar. Esta prensa 
| que, depuestas las divergencias de sus 
! distintos campos, se- juntó para inter-
i poner su mediación conciliadora entre 
i el Presidente de la República y los 
| obreros, esta prensa que protestó con-
tra las imprudencias cometidas por 
algunos miembros de la policía y elo-
gió con frases sinceras y expresivas la 
cordura y sensatez con que los huel-
j guistas se mantuvieron dentro de los 
¡límites del orden y de la legalidad, 
no quisiera inculpar jamás a los obre-
ro de exigencias excesivas y de pre-
siono: colectivas mal justificadas. L a 
paz que sonríe ya fecunda y bienhe-
chora para todos ha de aliviar la suer-
te del proletariado oprimido por la 
escasez y la carestía. Si el vendaval 
bolsekivista que ha destrozado a Ru-
sia no azota con alguna de sus rá-
fagas a los demás pueblos, ha de ve-
nir aquella era de orden, de bienestar 
y cordura anunciada por Wilson. No 
la ahuyenten ni la estorben los obre-
ros ni los patronos. 
A fin de evitar nuevas huelgas ¿por 
qué, de acuerdo con unos y otros, no 
se organiza una comisión permanente 
de arbitraje a la cual se le concedan 
amplias facultades para resolver y fa-
llar sobre todos los conflictos entre 
el capital y el trabajo? Esta - comi-
sión o este tribunal, semejante a los 
que se constituyen en otras naciones, 
pudiera estar compuesto de aquellos 
elementos oficiales y particulares que 
a patronos y obreros inspirasen plena 
confianza. Si , como ha ocurrido en es-
ta y en anteriores huelgas, ha de ser 
al fin un arbitraje el que ha de re-
solver el conflicto ¿por qué no se es-
tablece definitivamente para todos los 
casos y para todas las circunstancias? 
Si no ha de haber en lo pasado nin-
gún acontecimiento que no nos enseñe 
algo para lo futuro, sírvanos de lec-
ción preventiva esta huelga que tan-
to ha pesado sobre los intereses del 
país y que durante algunas horas bri-
lló tan siniestramente para Cuba. 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E P A L A C I O 
IOS N A V I E R O S A C E P T A R O T Í T O D O 
Una comisión de navieros visitó eu 
las últimas horas de ayer tarde al 
feñor Presidente de la República pa-
^i darle cuenta de haber sido acep-
tadas por sus colegas todas las con-
alclones que les fueron impuestas en 
'as bases que pusieron fin a la huel-
ga de estibadores. 
Dr . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
i w ' f E L E 1 W M A-1840. 
fk ffÍJ!? !,nt0 esPeciaí <ie la ATarlo-
0 Y eníerm^ade8 de la 
pwl J TÍa8 genlvo-urinarlaB. 
E L DOCTOR ROUMA 
Acompañado del Secretario de Ins-
trucción Pública, doctor Domínguez 
Roldán, fué a Palacio ayer el peda-
gogo belga, doctor Rouma, quien ha 
venido a Cuba para prestar sus ser-
vicios en la citada Secretaría. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L A SESION D E A Y E R 
Ayer tarde celebró sesión la Cá-
mara Municipal, bajo la presidencia 
del señor Hornedo y con asistencia 
de diez y ocho señores concejales. 
Fué leído el mensaje general del 
Alcalde, acordándose repartir copias 
de dicho documento a los señores 
concejales. 
Después se acordó que el período 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
Obten ara dinero de sus Inventos. Aumenta «1 va 
lor de sus marcas. Níosotros las inscribimos. Eco' 
nomu s & tiempo y dinero. Evitará molestias' Hini lVTlL» 
m e r c a d e r e s , I I . R O U S S E A U & L E O N . T e i , A - 2 5 4 2 
c m s 
P A T E N T E S 
M A R C A S 
30d.-ol. 
H E R N I A ! 
L o s q u e s u f r e n d e e s t e t e r r i b l e p a -
d e c i m i e n t o d e b e n v e r e n s e g u i d a a l s e -
ñ o r F . P . D á v i l a . R e p r e s e n t a n t e E s p e -
c i a l d e S c h u i l i n g R u p t u r e I n s t i t u t o , d e 
• n d i a n a p o l i s , E E . U U . , q u i e n e n s u r e -
c o r r i d o d é l a s A n t i l l a s s e h a l l a a h o r a d e 
P a s o p o r l a H a b a n a , d o n d e p e r m a n e -
c e r á s o l o e s t a s e m a n a . V é a s e l a s m u e s -
c a s d e l a f a m a d o R E P R E S O R S O H U I -
L ' N G y l a s c o n s t a n c i a s d e p e r s o n a s 
c u r a d a s c o n é l , e n 
R a y o 2 3 - 2 5 , 2 o d e r e c h a . 
D E I a 5 P . M . 
B a n c o t , 
0 0 0 . 0 0 
Fondado especialmente para prestar servicios a los C O M E R C I A N * 
T E S , y dirigido por C O M E R C I A N T E S . 
N U E V E de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser C O M E R -
C I A N T E S 0 I N D U S T R I A L E S establecidos en C u b a , s e g ú n el art ículo 
18 de los Estatutos. 
E l C O M E R C I A N T E con cuenta corriente en este B A N C O tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO E S U N F A V O R Q U E L E HACEMOS» 
lino una ob l igac ión que debemos cumplir» 
Oficinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . 
>artado 1229, 
T e l é f o n o s ! C privado A - 9 5 5 0 j A - 9 7 5 2 . 
D E S D E M A D R I D 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
C o n s u l t a s c o n d e s i n f e c c i ó n . 
E l G o b i e r n o d e s c a r r i l a . 
deliberativo que por Ministerio de la 
Ley quedó abierto días pasados, 
consta de 25 sesiones, que celebrarán 
los lunes, miércoles y viernes, de 4 
a T de la noche, 
Y no hubo más. 
SESION EXTRAORDINARIA 
Para mañana, miércoles, a las tres» 
de la tarde, ha sido convocada a se-
sión extraordinaria la Cámara Muni-
cipal. 
Se tratará exclusivamente del pro-
yecto presentado por el señor Juan 
Fernández de Castro, para la cons-
trucción de un gran mercado de abas-
tos y expendio en esta capital. 
Dicho proyecto, como saben nues-
tros lectores, ha sido informado fa-
vorablemente por la Comisión de Ha-
cienda del Ayuntamiento. 
E N E L S E N A D O 
Por falta de "quorum" no hubo 
ayer sesión en la Alta Cámara. 
I r . Juan Santos F c r n á n d a 
T 
k francisco M a . f c r n á n f e L 
O C U L I S T A S 
GoBsatte 7 aucaatliMKw i » f a n 
telas. Prado 1M, m * n M a 
Teléfoaa A - l M t 
C O M B U S T I B L E P A R A I N D U S T R I A S 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e l a m i n a " L a E s p e r a n -
z a " , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c l a -
s e d e c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a . 
A I q u e m a r s e d e j a m e n o s d e u n 2 % d e c e n i z a s 
c o m o r e s i d u o , y d e s a r r o l l a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o d e c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e l o s p e d i d o s d e t o d a l a 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s ü i m p o r t a n c i a . 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n , 
E n mi nota Desde Madrid, de ante-
ayer, daba noticia de la solución de 
la crisis provooarla por ti Ministro 
de Instrucciófi Pública, señor Alba 
Ahora voy i añadir algunos curlosoo 
detalles que acabo de sal er respec-
to a la forma cómo se verificaron 
Jas consultas de los personajes a 
quienes el Rey llamó para que le die-
ran su jui;io respecto a Ja me:<ir 
solución d î caso. Fueron éstos ios 
presidentes de las Cámaras y los ini-
¡listros qu 3 nc habían dnniiido, esiu 
es, todoó los del anterior Gobior iu, 
menos el señor Alba En cuanto a 
presidentei del Congreso y del Seia-
do, señores Villanueva y Groizard. 
que se hallan en Madrid, ^uiso don 
Alfonso evitarles la molestia del via-
je, y les pidió que por carta le co-
municaran su parecer. Hízolo en el 
acto el señor Villanueva, exponiendo 
que él creía necesario que continua-
se rigiendo los destinos nacionales el 
Gabinete que preside el señor Maura, 
sin otra mudanza que ocupar ooiao 
mejor pareciera la carera de Ins-
truedón Pública. E l Pesidente del 
Senado, señor Goizard, poco más o 
menos, lo mismo que el señor Villa-
nueva. 
Hállabase el Rey, y aún sigue, en 
el lecho, sometido al régimen que es 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urica. Esta, 
i con el cortejo de sus fenómenos, are-
nillas, cálculos venales, célico nefrí-
tico, piedra de la vejiga, gota, reu-
matismo, etc., etc., no es rrá^ que 
la detención de la nutrición- formán-
dose accesos de ácido úrico en lugar 
de urea, que es producto normal de 
la alimentación orgánica. E l ácido 
úrico, ya solo, ya combinado con otras 
sales insolubles se depositan en el 
riñón y dan lugar a la arenilla. Es-
ta arenilla al pasar a la vejiga pro-
duce el cólico nefrítico, y por último 
allí en la vejiga amontonándode con 
otras arenillas análogan forman la 
piedra. Otras veces en lugar de rea-
lizarse este depósito en el riñón se 
verifica en las articulaciones y de ahí 
el origen de esos tofos, gota, reuma-
tismo y otros múltiples dolores, ciá-
tica, lumbago, jaquecas, etc., etc. 
E l Benzoato de Litlna Bosque es 
un remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese 
ácido úrico y uratos, hace que fácil-
mente salgan de nuestro organismo 
sin dejar huellas y evitar así que Pe-
guen a depositarse en nuestro? ríño-
nes, articulaciones u otros órganos, 
productos de desasimílanón incom-
pleta. 
Se vende en todas las farmacisa 
ar^id'tadns de la Isla. 
propio de su enfermedad: una fiebre 
eruptiva escarlatinosa. Y como erta 
enfermedad es contagiosísima, dispu-
so el Monarca que el señor Maura yi 
los otros Ministros que iban a entrar, 
en su estancia lo hicieran en las cm-i 
üiciones que la profilaxis tiene 
terminado, esto es vestidos con bfiM 
sones de dril y siendo sometidos a la 
salida a una minuciosa desinfección* 
Esto píodrá parecer ridículo a Joa 
que sólo ven el aspecto exterior de 
las cosas, pero encierra una síntesia 
del concepto que el Key tiene de la 
vida, de su respeto a la seguridad 
ajena, de su aquiescencia al dictamen 
técnico. ^ 
(Continúa en la CINCO.) j 
" U N D E R W O O D * 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s i o s 
G o b i e r n o s . 
^ _ O b i s p o I O Í . j 
S e 
C o m p a ñ í a M i n a r a " L A E S P E R A N Z A " 
C a l l e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a . 
A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 6 . - H a b a o a . 
Aire, Sol, Limpieza 
Estos son los principales enemigoa 
de la Influenza, tingares osenros, hu-
medad, suciedad, brinda la enferme-» 
dad- No es para entregarse a la alar-
ma, pero sí debe cada uno tomar me-
didas preventivas, tal como aconseja 
la Junta de Sanidad. Par» casos de-
clarados de Influenza el médico es el 
rtnico consejero competente. Para ayu-
dar a prevenirla se recomienda la 
EMULSION DE SCOTT de puro aceita 
de liígado do bacalao con hipofosfltos, 
por sus efectos de probada eficacia en 
la grarganta, bronquios y pulmones. 
K S A I Y I T / E 
I N I E R C f l l l í l N T A L T E L E P H O N E & Í E L E G R J I P H C o . 
S I S T E M A M U S S O " 
L a Inversión de capital en Acciones de esta poderosa Empresa, es el mejor neg-odo que puede hoeene 
Las Acciones que hasta el SI de Octubre se Tendieron a $10—ralor a la par-valen desde el 3 de Jíor. $16 
Todavía es negocio comprarlas a $16 porqne dentro de poco raldrán mucho más. 
AI afio de estar establecida la co munlcaclón telefónica entre Caha y los Estados Unidos, valdrán cer-
ca do D I E Z V E C E S sn valor nominal 
Qnedan pocos títulos de 10 Acciones. H a j títulos de 20> 25, 100 Ac clones etc. al precio de $15 cada 
No desperdicie esta oportunidad y diríjase en seguida a 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Agencia G«neral par» .'a RepfibUca de Cuba. 
Oficinas: de Géme* 808. 316 j S I L Apartado 1707- HABANA 
v e l m e j o r s o l v e n t é í 
^ DEL A C I D O ÚmCO j; 
I ^UM/mSMOrGOTA, \ 
\ TRASTORNOS b U I O S O S - ; , 
V ESTREÑIMIENTO, \ 
i DOLOR D E - C A B E Z A . \ 
\ INDIGESTIÓN. 
Î RICftHAPÚTHfCÁRIíSCONPA î 
V, NEW YORK, U. S. A- _ • ¡5 
H O M E N A J E A L A N A C I O N A M E -
R I C A N A Y S ü E J E R C I T O j 
A LOS RECLUTAS 
Se hace saber a los reclutas inscr'ptoal 
que deseen formar parte en la columna 
de honor que ha de marchar en la nuH 
nlfestación-homenaje al pueblo y ejérci^ 
to de los Estados Unidos que se efectuara 
el dfa 28 ê los corrientes en esta can 
pital, que en junta celebrada la ñocha 
del 6 de lactual por la Comisión de ReH 
cintas designada al efecto, se acord&r 
entre otras cosas, instruir militarmente 
a los individuos que lo soliciten, de loa( 
comprendidos en los Distritos de RechH 
t&miento de esta ciudad, pudiendo dlrin 
girse, quien lo desee, de 8 a 10 p. m. «nt 
la explanada de la Punta, frente a la Cais 
cel, o de 9 a 11 a. m., en los altos del 
café Marte y Belona, los que no padlen 
ran concurrir al primero de los eitadoa 
lugares, sin otro requisito que la pre^ 
sent&ción de su planilla de inscripto, pM 
ra tomar parte en los ejercicios mJlitaw 
res que allí se verificarán. 
8 d. 30. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a 
M E D I C O 
T e l f o s . 1 - 1 6 4 0 y M - 1 6 4 4 
C o n s u l t a s e n L u z 15 , b a j o s 
D e I a 3 . 
29007 19a 
D r . G o o z a l o P e d r o s o 
S^UKVJANO DKJL HOSPITAL. IfcK fUUUa 
\ J genclaa 7 del Hospital iSümeto Ua^ 
ESFSCIALISTA KM VIAS UBINAKUUI y enfermedadea venérea». CiatoscepJa. eatarluno de los uréteres y «zainan da} 
riñón por loa Bayos X 
NBOSALTAMAlf. 
C" ON8CL.TAS D K I S A U A . l t . T Z n l S s 0 ti. sn., sn la calis ds 
C U B A , N U M E R O 6 9 . j 
26215 31 O 
k L A M A N T E S U i L L A D E 
E S I A M E J O R OUEStCONOCE; 
S E G U N A F I R M A N S U S • 
N U M E R O S O S C O N S U M I D O R E S ^ . 
f S U S A B O R ES M U V A G R A D A B C E 
. . j o s e p o n e r a n c i a y s e v e n d e e n ; 
B l a t a s d e c u a t r o l i b r a s y m e d í a 
r / ? £ / 7 ¿ ? S / r ¿ ? P / ? í / ¡ / f / M \ 
V B U C O S 







i N S T I T U T O d e E L E C I R O n R A P I A 
D r e s . B o c a O a s u s o y P i ñ e i r o 
N e p t n n o n ú m e r o 6 6 , a l t o s . 
D e 1 a 5 p , m . 
S A Y O S X 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
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breva sOaso. 
ircnrBAUKLAa 
J I A K I Ü D E L A M A R I N A Noviembre U Je 1 9 i . ANO i . U X v i 
L A P R E N S A 
H A B A N E R A 
Hemos recibido ayer una grata sor-
presa; "La Nación" publicó un ar-
tículo del señor Osvaldo Bazil. E s uu 
viejo amigo nuestro el señor Bazil. 
Formó él con su lira y sus ensueños 
en la legión de los Rene L^í^z y «*« 
los Jesús Castellanos, dé los Juan D. 
Sola y de los Angel Gabriel Otero,— 
para citar sólo a los que ya no exis-
ten—todos nocherniegos, amantes de 
las veladas a la luz de la luna, que 
todas las madrugadas se sucedían ca-
be la Glorieta del Malecón y frente 
al mar inmenso. Conciertos al aire-
libre donde la guitarra gitana del 
maestro Gelabert—un discípulo de 
Tárrega, "ostionizado"' ahora en Sa-
gua la Grande—era la soberana y 
donde más de una voz Pastora Impe-
rio, Paquita Calvo y Amalla Moli 
na, nos estremecieron de emoción con 
sus canciones. ¡Música y risas, 
"cante jondo" y versos, exposición 
de esperanzas, desfile de quimeran 
arrebatos altruistas de la p-imer-i 
juventud! Este pasado, que se ha 
ido desvaneciendo poco a poco, a lo 
largo de una vida prosaica, revivió 
un momento, ayer tarde, al través de 
las páginas de 'La Nación." 
Pero este pasado, ¿qué puede Uxl-
portarle al lector? 
í 
Hablemos del artículo del señor 
Bazil. 
E l señor Osvaldo Bazil ha vivido 
diez años ausente de nosotros. F r a 
el señor Bazil Cónsul General de 
Santo Domingo en Barcelona. Esto 
República fué ocupada de pronto por 
un gobierno militar. Esto hizo nece-
saria la renuncia del señor Bazil. E l 
ejército de los Estados Unidos toma 
las riendas de la vecina nación. E ! 
señor Bazil regresa entonces a San-
to Domingo y allí se llena de horror. 
; E l soldado tuvo siempre la mano 
dura! 
Bazil protesta y se aleja, en el 
acto, de su amado país . Vuelve él 
entonces a Cuba. Y escribe nn be 
lio artículo en "La Nación." Han 
pasado diez años. Pero, el tiempo 
¿qué cosa es? Leyendo este trabajó, 
sincero, entusiasta y patriótico, no-í 
hrmos sentido, de súbito, con dies 
años menos. Nos hemos visto Prado 
abajo, camino del mar, en una de 
las claras noches de nuestro clima. 
Alegres de vivir. ¡Llenos de fe y df. 
ideal! ¡Despreocupados del futuro! 
L a p o t e n c i a d e l o r g a n i s m o h u m a n o h á l l a s e c o n s t i t u i d a , 
a l a v e z , p o r l o s p o d e r e s f í s i c o , m e n t a l y m o r a l : los t rea 
g r a n d e s p i l a r e s d e n u e s t r a e x i s t e n c i a . 
S e m e j a n t e s f u n d a m e n t a l e s c i m i e n t o s s o n a m e n u d o s o c a -
v a d o s p o r u n m a l e s t a r i n d e f i n i d o , d o l o r e s d e c a b e z a , fiebres, 
c a t a r r o s y o tros s í n t o m a s , q u e i n d i c a n l a i m m i n e n c i a d e u n a 
e n f e r m e d a d q u e p u e d e s e r s e r i a . 
R e c o m i é n d a s e , o r e q u i é r e s e , e n t a l e s c a s o s u n m e d i -
c a m e n t o d e u n a e f i cac ia t a n p o d e r o s a , c o m o lo s o n la s 
" T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a y F e n a c e t i n a , " p a r a c o n t r a -
r r e s t a r a e s a e n e m i g a de l a h u m a n i d a d l l a m a d a 
" E n f e r m e d a d " ; y p a r a a p l a c a r o d o m i n a r e l 
o l ea je d e l pe l igro , o sea , los s í n t o -
m a s g r a v e s de l a m i s m a . 
P A R A I O S E N F E R M O S O E O R l i r r y - , ^ 
Geraldine, dispuesta esta ve 
a todo 
P A V Í H Í 
Habla el señor Bazil, en este tra-
bajo—que "La Nación" inserta en si-
tio de honor—de las presentes con-
diciones políticas de la República 
hermana. 
E l señor Bazil se duele de estas 
condiciones. Su corazón de patriota 
protesta. Y su fe en Wilson le sos-
tiene. 
"Ahora que el triunfo de la Justi-
cia echa a volar todos los bronces de 
la victoria y afirma la conquista de 
todos los derechos, dice el señor Ba-
7i 1 en este artículo, es llegado el 
momento de acercar el dolor del pue-
ominicano a la generosidad del 
Presidente Wilson que se reparte por 
r; orbe ensanchándolo y clareándolo 
como un milagro y pedirle que cese 
con más razón en suelo de América, 
el despotismo militar." 
"Hoy no existe República Dominica 
na, dice el señor Bazil. No hay Pre 
Bidente ni Cámara ni Senado de la 
República. E l único poder que fun-
ciona es un gobierno militar extran-
jero que un día, ya va a hacer dos 
años, proclamó la ocupación." 
"Aceptamos la protección do la Re-
pública americana, dice el señor Ba-
zil, compartimos su orgullo y s í i 
triunfo, pero tenemos derecho a ser 
libres." 
V C A O A 
S A N RATAGL KÍkl2 
Mk . t£ ¿mommGsu vCu 
Es esta una verdad indudable. Pe-
r o . . . Todo es lírico sentimiento en 
este trabajo del señor Bazil. Nos-
otros le hemos leído con since-
ra simpatía. E l señor Bazil, en nom-
bre de Santo Domingo, pide la restan 
ración allí de la República. No cita 
el señor Bazil, en su trabajo, qué 
clase de crímenes, qué excesos, son 
los realizados por las tropas de ocu-
pación. ¿Son acaso ciertos;? No 
analiza tampoco el señor Banl los 
fundamentos, las razones que decidie-
ron la "intervención" militar. Reía 
tos de viajeros, conocedores de Santo 
Domingo, nos hablan de un pueblo 
honrado y generoso, pero donde la. 
vida humana era tenida realmente 
en poco. Las revoluciones se suce-
dían como los meses del año. Atra' 
vesar una calle, doblar una esquina, 
era empresa riesgosa. E l silbar de 
las balas tejía una música trágica 
y continua... Sabemos, además, por 
las estadísticas, que la hacienda do-
minicana andaba de quiebra en ban-
cal rota. Los Estados Unidos, según 
el texto y el espíritu de' la Doctrin-i 
de Monroe, constituyen en esto Conti-
nente, los supremos guardadores del 
orden. Las naciones de Europa, 
acreedoras de Santo Domingo, recia 
maban, exigían. Los Estados Unidos 
se vieron, tal vez, forzados a actuar. 
E l señor Bazil, que protesta de la 
"ocupación", que pide el "gobierne 
propio", no acusa, en concreto, a loa 
Estados Unidos. E i señor Bazil no 
cita una sola acción vituperable. E l 
país ha prosperado. L a Hacienda s j 
1 ha restablecido. Hay paz y orden. 
I L a vida humana tiene ahora allí una 
I eficaz garantía. E l revólver, que era 
j todopoderoso, ha desaparecido de las 
ciudades dominicanas. 
Los Estados Unidos, le han hecho, 
I por tanto, un gran bien a la Repú-
blica hermana. 
Y realizadas estas amplias refor-
mas ¿cómo no esperar allí también 
una inmediata transformación polí-
tica? 
E l programa mundial de Wilson e í 
una garantía. 
E l Presidente Wilson, al que elo 
gia con entusiasme el señor Bazil. 
ha probado ser un estadista noble, 
vidente y que ensalza el Derecho sobre 
la Fuerza; y su amplitud de horizon 
tes y su generosidad hacia las peque-
ñas nacionalidades, su bondad cris-
tiana y sus respetos a la moral, pro-
meten una larga paz para el mundo. 
Hace bien el señor Bazil, por tan-
to, en entregarse ahora a un sano 
optimismo. Wilson habla p a n el or-
be entero. Sus palabras, que llegan 
precisas a la lejana Europa, ¿cómo no 
han de sonar también claras y ter-
minantes para el vecino y pequeño es-
tado todo amor a la libertad? 
Santo Domingo no puede ser olvi-
dado. Es un país rico, próspero. Y 
tiene, además, constantes y nobles de-
fensores. L a pluma de) señor Bazil, 
que es ilustre en las letras, sabrí-ji 
en caso contrario, no estar ociosa. 
£ O B J E T O S « ¿ E T E 
• • 
x o o s i c i o n 
La señorita CUMONT, tiene 
si gusto de informar a sn ele-
¿anto clientela, qcc ha recibi-
(io un gran surtido de vestido* 
de tarde y i'oche, sombreros, 
velud y gorros para niñas- Lo 
más chic, la última expresión 
de la moda parisiense, reci-
biendo todas lag semanai nue-
vas niercancíaj. 
P R A D O , 9 6 . 
Anuucio BARRA? F-6118 
S i e t e O r g a n i z a c i o n e s 
C O N U N A S O L A F I N A L I D A D . 
S e r v i r a l o s q u e e s t á n d e f e n d i e n d o e n E u r o p a 
l a c a u s a d e l a d e m o c r a c i a ; h a c e r p o r e l l o s lo 
q u e u s t e d h a r í a s i s e tratase de u n f a m i l i a r 
s u y o ; p r o p o r c i o n a r l e s lo q u e u s t e d q u i s i e r a 
q u e e l l o s t u v i e s e n s i f u e s e n a lgo s u y o . 
L a t a r e a e s m a g n a ; r e q u i e r e todos l o s e s f u e r -
z o s y r e c u r s o s de s iete s o c i e d a d e s q u e t r a b a -
j a n c o n j u n t a m e n t e , a u n q u e c a d a c u a l t i ene s u s 
a c t i v i d a d e s p e c u l i a r e s . 
P a r a q u e e s o s r e f u e r z o s s e a n efect ivos , y e s o s 
r e c u r s o s no se agoten , s e p i d e a u s t e d q u e 
c o n t r i b u y a a h o r a a l a o b r a u n i d a de g u e r r a . 
E S T E A N U N C I O L O C O N T R I B U Y E 
M A R T I N E Z C A S T R O & C o . 
I M P O R T A D O R E S D E S E D E R I A 
M U R A L L A , 4 4 . H A B A N A . 
D e l a m b i e n t e u n i v e r s i t a r i o 
TJÍIÍM'O D F L PARTIDO rROftRK 
SISTA 
Ayer lunes se celebraron en medio 
del orden más admirable y sin coac-
ciom-s de ninguna clase las ^leccio-
nes generales de la Asociación de 
Estudiantes de la Facultad de Dere-
cho. E l número do votanter ai:c*»ndi;> 
a r.-ji (trescientos noventa y uro), 
númoro on realidad pequeño si so 
compara con el de los matriculados 
de Derecho, pero elevado dadas las 
mates condiciones atmosféricas üe 
nver mañana. 
Truufó el Dartido Progresista por 
gran mayoría obteniendo todos los 
puestos de la junta directiva. Para de-
legados a la Asamblea General aún 
se desconoce el resultado del esciii-
tinio. 
L a Junta Directiva está fi rmada 
por los siguientes señores: 
Presidente: Guillermo Alonro P ü -
jol; Vice: Pedro Martínez FraKa; Se-
cretario: Aristides Fernándeü; de la 
Buelga; Vice: Juan Mendieta Echeva 
rr:a; Tesorero- José Ma. Bermúdez 
Quadreny; Vice: Alfredo Loret de 
Mota y Benavides; Vocales: por pri-
mer año: Armando López y Eduar-
do Betancourt Agüero; por segundo 
año: Alberto de Irabien y Juan J , 
de la Riva; por tercer año Joaquin 
Barroso Acevedo y Andrés Silva y 
.Adam; por cuarto año: Manuel Wall 
y González y José Gastón Citarla. 
A todos vaya nuestra felicihición 
por tan legítimo triunfo y muy es-
pecialmente, por el celo infatigable 
desplegado en la campaña electoral: 
al Presidente y al Vice Presid' nte, ai 
Director do la campaña política, ee-
ñor Aristides Fernández de 'a Biir-l,-
ga y al activo e inteligente estudian-
te Joaquín Barroso Acevedo. 
Reciban también nuestra felicita-
ción los señores catedráticos docto-
res Tomen, Lavedún y García Montea, 
_ L É P A S A B A L O S M E J O R E S ~ 
J I N E T E S 
Porcabaljrar demasindo o por Utar ma 
Ins eabaigaduran, hasta los más oon8a-4 
irnilns jinetes padecen de irritación. 
Contra la irritación y contra las almo-
rran;is y demás doiencias del recro, lo 
más recomendable son los supoflltorlOB 
flsmel de eficacia sesrura y rápida. 
Lo* supositorios flamel alivian desde 
la primera aplicaHón. Bn 1ob casos más 
praves, curan a las "O horas de trata-
miento. 
Venta: farmacius bien Biiríidas de la 
líepúbliica 
I>ei>fip¡tos: Sarrá, Jliosnii. Tarinechcl, 
doctor González, l'njó y Colomer, 
Se transfirió una fiesta. 
Es la que habíase anunciado para 
la tarde de ayer en el Teatro Nacio-
nal. 
Fiesta caritativa, organizada por 
el Comité de Auxilios para Oriento 
que preside el doctor Diego Tnmayo. 
dedicándose sus productos a los en-
fermos de aquella región 
Acordada pstá celebrarla, definiti-
vamente, en la tarde del viernes pró-
ximo. 
Reunirá grandes atractivo*. 
La Compañía del Circo Pubilloncs, 
con sus principales números, ha si-
do cedida generosamente por Mme. 
siempre, a contribuir 
misericordioso. 
Tomarán parte tres artistas d. 
singular notoriedad como Re • ^ 
pez, Sergio Acebal y Pepe ¿ f ^ 0 % 
Y actos diversos de varietés 5,0 
completando la amenidad del COl: 
táculo. 
E i Comité Central de S e ñ o r i l 
Jo cuyos auspicios está pUe ^ ^' 
fiesta, se ha hecho cargo d-
l a | localidades. 
L a demanda ha sidorealmente 
traordinaria. 
Apenas si quedan palcos. 
OSL F E D E R I C O T G R R A L B A S 
E S I C M A G O , I N T L S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Cftarahas: d « 4 a 6 p . ea Coa* 
cordia, nnasero 2 5 . 
Domicilio: Linea , 13, Vedada. 
T e l é f o n o M 2 S 7 . 
c 9549 ld-20 
D r . J o s é R B a l s i n d e 
A d o l f o F . A l f a r o 
Tienen el honor de participar a su 
dlBtlnpuida clieutela y amigos, el tras-
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Prostesis a la Avenida «le Italia, 
número í)2, altos, entre San Uafael y 
San ,Tosé. 
27006 22 d. 
E N F R I A D E R O S A U T O M A T I C O S " H O F E L " , C O K V E N T I L A D O R , D E S D E 5 0 A 2 0 0 L I B R A S 
L o s « a f r i a d e r o s a u t o m á t i c o s * < H o f e l M s o n i a ú l t i m a e x p r e -
s i ó n d e l A D E L A N T O . C o n u n T O S T A D O R y E N F R I A -
D E R O ' * H O F E L " , u n a s o l a p e r s o n a p u e d e t o s t a r , e n f r i a r y 
e n v a s a r s i n c a l o r n i m o l e s t i a , e c o n o m i z a n d o T I E M P O , 
C O M B U S T I B L E y D I N E R O . U s a n d o e s t o s e n f r i a d e r o s , 
q u e d a e l g r a n o m á s l i m p i o , n o s e q u e m a y m u c h o m á s h o -
m o g é n e o ; t a m b i é n s i r v e n p a r a c u a l q u i e r o t r o t o s t a d o r . 
G a r a n t i z a m o s s u e s m e r a d a c o n s t r u c c i ó n y s o l i d e z . 
C O N S T R U C T O R : 
J o s é f l o m e d e s , M o n s e r r a t e , n ú m . 1 0 9 ; C a r m e n , n ú n i l 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z a y a s A b r e u C o m m e r c i a l C o . , S a n I g n a c i o , N ú m . 1 7 . H a b a n a . 
por haber mantenido la disciplitia y 
o! orden desde la Presidencia de l;t 
mesa. 
Y ahora, triunfadoref! y no tnun-
íadores, laborad juntos por el en-
grandecimiento de nuestra Asocia-
ción,; que ella sepa salir airosa do 
todos les compromisos y obstáculos 
que se presenten; que sea el lazo de 
unión de los estudiantes de Der 
en una palabra: que triunfe 
la línea para que el lema "Todo 
la Universidad', que llevó al tr' ^ 
al Partido Progresita, 8e fcg^zj 
va en la práctica triunfante y 
gulloso en un "Todo por la Patria -
E l Mariscal Cuadrado. 
c 9236 alt lód-5 i Aatmcio JOSE A- 1AOREJON.—Tel. A-PMd 
R O P A D E I N V I E R N O 
p a r a todo el mundo y todp*3 
o c a s i o n e s , 
L a s ú l t i m a s expres iones de la 
m o d a en: 
S o m b r e r o s , 
V e s t i d o s , A b r i g o s , 
T r a j e s S a s t r e , 
B l u s a s . S a y a s , 
P r e l e s , 
S w e a t e r s , C h a q u e t a s , 
s e e s t á n exhibiendo a h o r a en 
n u e s t r o s sa lones , 
S . A. 
S a n R a f a e l 2 2 , e s q . a A m i s t a d 
T e l é f o n o A - 3 7 5 4 . H a b a n a . 
America Advertlsing, A-9638. 
a \ w o & q u e 
C O Í - G A T E 
í K A d A i 
I G U A L Q U E 
C O L G A T E 
¡ a u i z A / i 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P f p ^ 
« a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o & 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p u b l i c o e x -
p i d e l a p r e s e n t e . 
H a b a n a . 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a * 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e » e s ^ 
m e j o r r e m e c i ó e n e l t r a t a m i e n t o d e l a V í S ' 
p e p s l a . G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s ^ 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s & 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
AflU L X A X V • f íHix íu u l u \ tíiAiW.HA Noviembre i t tie L V l b . P a g i n a u n c o . 
f T A B A N E R A S 
S A N T A I S A B E L 
a- de felicitaciones. i María Isabel Peña de Soler, Isabel 
Es n las primeras basta una da-1 Miranda de Nogueiras, Isabel Luisa 
L,legue° ble muy estimada, Isa- Lancís de Dol-al, Bélica Deetjen de 
oeSíido de Sánchez Bustamante. i Metzs. Isabel Tréllez de Lara e Isa-
bel P"11^ rtel ilustre jurisconsulto | bel Suárez de Cepeda, la distinguida 
u nuvk tan dignamente la presi-1 esposa de un empleado del DIARIO, 
que ocui^ ^ Academia Nacional delú( , todos muy querido. 
¿eTlClav Letras. . Una dama de alta distinción, Be-
Mr Lñora. de Bustamante, obser- i]a .Martínez de Longa, a la que man-le&ora *•"*" ~ - "•* ^ ^ j ^ ^ a , a, ¡a, que man-
^ la misma costumbre de anos do con un saludo mis fel ic i tación^ 
r3tt no recibirá hoy. anteriores, n o j rfitraída. 
más afectuosas. 
Un grupo df» señoras jóvenes, lten0rrsu santo retraída. 
Pnfr de días, y me complazco en. Todas tan distinguidas como Isabel 
Ar\a. especialmente, la joven Sola de Sánchez Giquel, Tsabelita 
6 esa de Du-Quesne, neo Manalpedroso de Alvarez Escobar, María 
-^r1!17aIdo v Lámar. Isabel Suárez Vera de López Mi 
1 « láJme saludar también por se-iranda, María Isabel Linares de Re-
AÁa. la señora Isabel Ablanedo, j xach, Isabel Lavandevra de López, 
par^ cfiñeuida esposa del amigo tar.; isabel Fuentes de Díaz Arrastía. Isa-
,a S Í T e n esta casa doctor Gerardo ! bel Paz do Isasi, Isabel Guérirguer 
QUer'raez de Armas, representante; de Corvisón, Isabelita Chabau viuda 
^ páraara y abogado de la empre-! de Torralbas. María Isabel Navarre-
a » , d I a R I O D E L A MARINA, que ¡ te de Anglada y María Isabel Pardo 
sa A además, como miembro do su . de Solberg, la esposa esta última del 
5,íU Hva secretario particular del honorable 
plrecuv . distinguidas, entre las Secretario de Estado. 
Da^tán hoy de días, como Isabel Lna más. 
quu ^iia viuda de Sola, Isabel Zal-
V o h i l S de ViUalba, Isabel Torrien 
G r a t i t u d y a m o r 
E l s o l d a d o e x p u s o s u v i d a p o r u s t e d e n l a s t r i n c h e r a s . 
E n j u s t a r e c i p r o c i d a d , a y u d e u s t e d a h o r a a m e j o r a r l a 
c o n d i c i ó n d e l s o l d a d o d e s p u é s d e l a c r u e n t a l u c h a . 
E l a m o r l o m a n d a . L a g r a t i t u d l o o r d e n a . Y l o s s e n t i -
m i e n t o s d e l a g r a t i t u d y e l a m o r d e b e n p a l p i t a r e n l a s a l -
m a s n o b l e s . 
Es mi bella amiga Isabel Urrécha-
r v i u d a de V i l l ^ ^ V ¿ S ¿ í z S m a g a la esPosa del ^ Eduardo G. ?! de Btchegoyen, Isabel Zu^iJiaga| Sclarj la (leseo toda e 
¡ ! -rellería, Isabel Molina do Esnard . de fellcidadog 
Isabel Fuente viuda de Andró y su ? Isabel Huguet de Elias, la ilustra 
L : ChalJn, tan i11^1"^11^;,.,, M„. i da directora de la academia de su 
Una distinguida dama' ^ ^ ^ ^ ^ i r.ombre, en la Víbora, donde acaba de 
r ¿ esposa del P ^ 0 ^ ^ celebrare una brillante exposición 
S r é s Hernández, Alcaide de la de ]abores y 
rírcel de ,a Habana. cníir.^ Y una aumente, dama tan distinguí-
Caía bondadosa y f ^ t 6 h p ^ ñ a 0 i r da de la sociedad de Cien^uegos, co-
Tsabel Claussó de I^pez> ^rmana,, mo Isabel Taillacq de 
l mi antiguo ^ ^ ^ e S u ! ; dos hijas, María y Margot. son 
**ig0h en^ar í s que s^ h k í a eSre Compre tan celebradas por su beUe-
de C í o r desde haTe algún tiempo. ^ ; ^ a c i a y disUnción 
B0S0 5n de licencia. Un grupo de señoritas. 
cn "bel de la Torre viuda de Vinent. j Primeramente la gentil Isabel 
Th lita Curtís de Collazo y la dis-1 Amelia Espino, hija del querido co-
6 da esposa del director de la ¡ ronei Domingo Espino, Tesorero del 
¿ W a de 'la Tíbora, Isabel Hernán-1 Avuntamiento de la Habana. 
D i r í j a s e a l a s o f i c i n a s d e l C o m i t é E j e c u t i v o 
" P r o - A l i v i o a l S o l d a d o " 
C u b a , 7 6 y 7 8 , t e l é f o n o s A - 5 3 1 9 y A - 5 3 3 6 . 
E n c a n t o 
c 9522 lt-18 ld-19 
dez de Párraga 
,. „ nama de nuestra buena socie-
. f tan distinguida como Isabel Gu-
da' esposa del caballeroso o 
S r a d o doctor Emilio Alamilla, ca-
S ü S del Instituto Provincial. 
'1 a interesante Isabel Malberti de 
r VL a la que me complazco en di 
S í por separado, un saludo afee-
tuoso 
Isabelita Beruff, Isabelita Berro-
cal e Isabel Basarrate, muy graciosa 
y muy interesante. 
Isabel Reyes, Isabel Radillo. Isa-
bol Ledesma, Isabel García Tovar, 
Isabelita Vidal, Cliichí Velo, Isabel 
Pelaez, María Isabel Plazaola, Isabel 
Solano, Isabel García, Isabelita Jor-
dán, Isabel Solana,' Isabelita de la 
Vega, Isabelita Madrigal, Isabelita 
Gaunaurd, Ada Isabel Sobrado, Isa-
bel Santiuste de Aguirre. Isabel Ta 
ía a de Buetio, Isabel Castro de Aya 
a Isabel Ochoa de Ruiz, Isabel Su-
i a de Méndez. Isabel Agmrre viu 
Fntre un grupo de señoras que es- ví 
ti„ de días, Isabel Ebra de Benites,, ^ Sacerio Bauzá, Isabel Ecbemen-
i e l Ariza de Villaverde,f Mana día) Isabel polanc0i Isabei Arias y la 
TB,bel Machado de Albertmi, Isabel • e es profeSora tan Inteligente co-
petón de Rosell, Isabel Aruz de Mi- mo Isabel F> Beiiard. 
randa, Isabel S. de Navarrete, Isa- Isabel Luisa orihuela y Carbonnell. 
Isabel Margarita Ordetx, la joven 
y culta escritora, que recibirá a sus 
amistades por la noche, 
nallade » o t o « » Martínez' de 1 W * ^ Portuondo, señorita encanta-
da de Esteban J ^ 6 * p i í ' dora, primogénita de mi amigo y com-
Garcia López. ^ f ^ ^ f ^ ^ L I pañero en los inolvidables días de 
sencia de Inda, Isabel R u i z v i ^ n E1 te> licenciaao Hi-
Arniand̂  Isabel Ramos dT« ̂ f 1 ! ' ^ ! iario Portuondo. 
bel Badía de Cortizo. Isabel P ^ la bella h.ja de Ma. 
Pa de Velo Isabel ^ ^ " ^ ^ ^ ^ I nolo, redactor de las leídas Deportl-
Freire, Isabel Mahy de ^ a z a o l a ^ ^ Deri6dico 
bel Díaz de Machado, María Isahei ^ gent}1 Monserrat de ^ ^ ' ¿ ^ Rambla, de la que tengo encar 
viuda de Gaunaurd. Isabel Fernande ^ ^ ^ 
de Quesada e Isabel Cecilia de Pere 
da. la antigua y meritísima educado-
ira. • -
go de avisar a sus amigas que no 
podrá recibir. 
¡A todas, felicidades! 
De vuelta. 
Llegaron ayer, por la vía de Key 
v̂est. los distinguidos representan-
tos José María Lasa, Nicle Adam 7 
Miguel Arango. ' 
Este último, a quien tuve .el ,gusto 
f,e saludar por la tarde en el tnion 
ünb, lleg6 en compañía de su xnte-
rp?ante esposa. 
í;o vino ayer Bracale. 
Pero llegar! hoy. puedo asegurar-
lo, en las pr.meras horas de la ma-
Sm. 
Miércoles elegantes. 
Son los dpi Circo Santos y Artigas 
El abono, próximo a cerrarse en la 
Contadnría de Payret, está Heno de 
nombres conocidos. 
Abono de cinco funciones al pre-
cio de 20 pesos los palcos sin entra-
das y 5 pesos las lunetas con entra-
das. 
Se cubrirá totalmente. 
La fecha del debut del Circo San-
tos y Artigas quedará fijada de un 
momento a oíro. 
Quizás hoy mismo. 
* <* * 
l-as fiestas de los . Desamparados. 
Dieron ya comienzo desde el yier-
último, con la solemnidad tradi-
cional, en la Parroquia de Monserra-
ây novena todas las noches. 
Seguidas siempre de sermón a car-
So de un elocuente orador sagrado. 
El señor Ignacio Plá, presidente 
«e la Archicofradía de los Desampa-
rados, y sn distinguida esposa, la ca-
"ativa dama María Julia Faes de 
" Caniarera de la Virgen, se han 
serTtdo invitarme. 
o Vien-e acompañada la invitación, 
e recibo con placer, del programa 
06 os cultos. 
f?1/1116 esPacio para insertarlo. 
^ daré mañana. 
r-. * • • 
uinorah. • 
KifcV0irabre de una linaa Tllña-
ViiuV'- los jóvenes esposos Gaspar 
'larino y Maximina Prieto a la que 
Ve a i nistr5 de manos del Padre 
4! sa' la sacramental gracia del bau-
tismo 
tila Pao ~w "» cnigirinjai la-
fl Girino5'11" Villarino ^ Prieto, fué 
^ndo ^^'l113, n̂Q Por nada del 
^ora^r, ,a ese títul0' la «ican-
táloz seaorita Serafina Pérez y Gon-
l'n beso, 
íoda. 
ta,a<la 4 h0 ^he del sábado ertá se-
;erfánde2a^ la señorita Sara Esther 
^ c e l e b r é **ñ0r 0scar A- Vina-
^aci8co lfiftndose,en la casa de San 
. l60' en la Víbora. 
^ herm ano de la a elical cri -
Dinorah! 
• * • 
U R o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
i ^ O A F E P O R E X C E L E N C I A ! 
Recibo de los señores paares de 
la novia invitación para la ceremo-
nia. 
Agradecido a la cortesía. 
* * « 
E n el Frontón. 
Noche de gala la de mañana. 
Habrá partidos y quinielas, en fun-
ción extraordinario, como homenaje 
a la Nación Americana y su glorioso 
Ejército. 
E l partido sensacional del espec-
táculo está concertado entre Egui-
luz y Cazaliz Menor contra Petit, Ar-
nedillo y Coenaga. 
E l clon de la noche. 
« * » 
En Buena Vista. 
Allí, en la casa de la calle E . , en-
tre 5 y S, tienen fijada su residencia 
desde hace algún tiempo los jóvenes 
y distinguidos esposos Julio 7umeta 
y Amelita García. 
Sépanlo sus amistades, 
* <> * 
Hoy. 
Un almuerzo en el Plaza, a las do-
ce, organizado por el Comité Central 
de Señoritas. 
Tocarán dos bandas de nr ídea . 
Por la tarde, en Margot, una tanda 
con el estreno de la cinta titulada 
Sangre que nc es azul, la cual se 
repetirá por la noche a última hora. 
Las hermanas Castilla, aplaudidas 
concertistas, amenizarán con sus va-
riadas audiciones la función noctur-
na de Margot. 
Que es de moda. 
En el Circo Publllones hace su de-
but la maravillosa trouppe de los Zar-
To-Llng, los cuales, colgados de la 
trenza, realizan sorprendentoa ejer-
cicios. 
Y Eva en Payret, 
Función de despedida de la Iris. 
Enrique F O N T A J í U L S . 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s ! 
DESDE 1 0 PESOS AL MES 
Los mejores por menos ¿ñero , te-
chos especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractarias al come-
jén y garantizados. 
VIUDA DE CARRERAS Y 00. 
E L MEJOR SURTIDO D E MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPÍANOS 
PRADO, 119. Teléfono A-3462 
Catálogos sratis. Pídalos hoy mismo. 
q u e 
L ^ S E G U N D A T I N A J A 
lv ^OZA c O R m S S w l 1 ! ^ ? I)E C R I S T A L E R I A. h*lr*, 19 ^«KRIE>TE Y B A T E R I A DE COCINA 
v SUABEZ Y X E N D E Z . Teléfono A.448S. 
It. lS Id.-lO. 
D e s d e M a d r i d 
(Viene de la T R E S ) 
Ello es que los Ministro? babla-
ron ante el Monarca con el aaje que 
llevan los aperadores (luirurgicos 
cuando intervienen :irca de un en-
lermo. No tíe.la de ser curioso el in-
cidente ¿Significará un aviso provi-
dencial que los gerentes de los des-
linos públicos han de limpiarse dé pa-
siones, han de desinfectarse de edios 
y. llegado el momento de las deci-
siones arduas han de hallarse con el 
alma pura y con el pensamiento diá-
fano? Entrego esta hipótesis a la cu-
riosidad de los lectores 
Ello es que quedó reconstituido el 
Gobierno, según ya tengo dicho. Deci-
dió el señor Maura regresar a Madrid 
en automóvil. Los ministros ocupa 
ron el break del Ministerio de Fo-
mento para volver a la capital 
Diré por vía de Paréntesia, que 
don Antonio Maura gusta mucho de 
los viajes en automóvil, mediante los 
que estudia Incesantemente las tie-
rras de que es guárdador. Lleva siem-
pre en su cartera alguna nota cu-
riosa respecto a esta o aquella anti-
gua población, en las que hay un pa-
lacio, un templo, un castillo olvida-
dos; y mientras el chauffeur refres-
ca el agua del depósito, el Director de 
la Academia Española visita el edi-
íicio que excita su curiosidad, y de-
bajo de la nota inquiridora pone al-
gunas explicaciones; tal vez es un 
problema histórico resuelto. 
Dos señores Marqués de Alhuce-» 
mas, Cambó, Ventosa, González Besa-
da, General Marina y los otro Minis-
A s l j i a r no P E P S I N A 
D E 
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n e s d e l e s t ó m a g o ; c u r a 
l a s a c e d í a s , l a g a s t r a l -
g i a y l a d i s p e p s i a . 
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MAS*»A 
S E VENDE EN TODAS L A S BOTICAS 
S E M I - S E D A 






N o v e d a d e n e l M e r c a d o . 
U l t i m a p r o d u c c i ó n de n u e s t r a F á b r i c a . 
P o r . su e x t r a o r d i n a r i a b l a n d u r a . 
S E M I - S E D A . permite a l c u e r p o , 
h u n d i r s e e n e l c o l c h ó n ; t o d o s lo s 
m ú s c u l o s , p o r i g u a l r e p o s a n y d e s -
c a n s a n . S E M I - S E D A , s i e m p r e 
c o n s e r v a s u e s p e s o r y s u a v i d a d . 
S E M I - S E D A , son briznas de seda finí-
simas, con toda la muelle delicadeza y 
elasticidad de la seda. Una masa com-
pacta de S E M I - S E D A , conserva siempre 
la suave flexibilidad de la seda pura. 
S E M I - S E D A , h a c e de l a c a m a u n a de l i c ia . 
D E V E N T A 
EN TODAS P A R T E S 
E N R I Q U E R I C A R T y C 
S a n I n d a l e c i o 1 7 . H a b a n a 
L A C A S A 
Q U E V E N D E M A S B A R A T O -
A b r i g o s 
T r a j e s s a s t r e 
G u a r d a p o l v o s 
T r a j e c i t o s d e n i ñ o s 
V e s t i d o s d e s e ñ o r a s 
V e s t i d o s d e n i ñ a s 
S a y a s 
E l m á s g r a n d e s u r t i d o s e h a l l a e n l o s 
S D E 
T e n i e n t e R e y 1 9 , e s q . a C u & a . 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r 
d e l a n t e d e e s t o s A l m a c e n e s . 
tros venían en el coche-salón ya cita-
do, cuando al llegar a E l Espinar, en 
la Sierra de Segovia, evperíinentarcn 
una brusca sacudida. E s que el ma-
quinista del tren hubo de parar en 
seco la máquina, porque había dh í -
eado poco más allá un grupo de 
obreros que trabajaba en la vía. Va-
rios raíles habían sido arrancados, pa-
ra reponerlos, pero no se había da-
do aviso al conductor del expreso de 
ese incidente. Fué milagro que no 
ecurriese una catástrofe. Con todo, en 
la brusca parada, la inercia del con-
voy determinó el choque de retroce-
so en el último vagón, que era pre-
cisamente el break en que iban los 
ministros. Este carruaje quedó reto 
las maletas salieron en vertiginosa 
despedida, golpeando a los ilustres 
viajeros, y fué preciso que el tren se 
detuviera. 
E l coche-salón estaba roto, sus to-
pes y enganches destruidos,, los cris-
tales qjiebrados. E l ayuda de cámara 
del señor Conde de Romanones, que 
tba allí, sufrió contusiones al rodar 
entre bancos y butacas. 
Fué necesaria una larga operación 
que determinó el retrajo de dos ho-
ras en la llegada a Madrid del tren. 
E s de recordar que cuando éste iba 
a salir de la estación de San Sebas-
tián, el Ministro de la Gobernación, 
i señor Marqués de Alhucemas, asoma-
ido a la ventanilla del coche-salón, 
¡dijo a los periodistas: 
—Si este tren descarrilara, se ha-
bría acabado el Gobierno. 
I Olvidaba el Marqués de Alhucemas 
que no iba allí el aeñor Maura, que 
jes el Gobierno en suma, pero pare-
jCÍa tener en su ánimo el anuncio do 
jla catástrofe, que por fortuna no ha 
tenido consecuencias personales. 
¿Se trata de un accidente fortui-
to? ¿Es un hecho Intencional? No se 
eabe a la hora presente, ni será tá-
cil qu© se sepa nunca. E n el régi-
men de las líneas férreas españolas 
reina desde Agosto dol año anterior 
una anarquía peligrosa. Cierto es 
oue la huelga aquella quedó resuel-
ta, pero se conservan 'atentes los 
odios y las combinaciones misterio-
sas 
Pasando de un asunto a otro rá-
pidamente, según lo exige la brevo-
ciad de esta Información, diré que se 
ha publica en la Gaceta el decreto 
! reanudando las sesiones de las Cá-
maras para el día 23 dal mes corrien-
te. En treinta días hábiles para la 
labor parlamentarla habrá que discu-
tir y aprobar los presupuestos, cosa 
¡necesaria y urgente, porque seguimos 
con el régimen económico de 1914, 
esto es, del año en que la guerra 
mundial comenzó. De entonces acá se 
ha modificado la vida de todos los 
pueblos, de un modo especiallslmo la 
del nuestro. Múltiples problemas han 
surgido, entre otros el del encareci-
miento de la vida y el de la necesidad 
inaplazable de buscar nuevos Ingre-
sos para las arcas del Fisco. No será 
posible en tan breve espaolo acometer 
la obra innovadora. Nos vemos ame-
nazados de un nuevo ajplazamlento 
en la magnitud de los temas a resol-
ver. 
Y con estas líneas queda apuntado 
cuanto' interesa conocer en las rea 
ildades del día. 
J . Ortega Munllla. 
Z u m o d e V e g e t a l e s 
Todas las medicacionos que tienen su 
base en el Jugo de plantas, sabido es que 
son buenos, porque no hay planta «¡n la 
Naturaleza que no contenga el princi-
pio activo de algún elemento importante 
para la écouomla. 
Purlflcador SAN LAZARO, es uno. do 
loa mejores medicamento vegetales todos 
de primera clase, contienen elemento» nu-
tritivos del principio de la vida. 
Purificador SAN LAZARO, es magní-
fico preparado en forma de agradable 
jarabe, que todos los paladares aceptan 
placenteros, y que es ideal para la cu-
ración de herpes, llagas, úlceras, eczemas, 
erisipela. Inflamaciones de piernas y pieg 
y otras muchas. 
Los órganos debilitados por las afec-
ciones, son los objetivos de oís elemento» 
del Puriifcador SAN LAZARO, y de ahí 
la activa y efectiva actuación de esta 
gran medicina, que en brere tiempo cu-
ra., «'iirkinece la eangre, fortalece el ce-
rebro y tonifica el corazón. 
En todas las boticas se vende Purifi-
dor SAN LAZARO, porque todos los díaí 
enfermos de diversas afeccioneŝ  buscan 
en esta medicina su curación y todos 
los días la hallan. t 
C 9222 alt Sd-12 
z a d e C u l i s 
Conservar su cutis fresco, libre de 
manchas, sin arrugas y con la frescura 
de la edad juvenil, es el deseo perenne 
de las damas todas; de ahí la preferen-
cia que todas tienen por CREMA NA-
BOB. securas de qu^ conserva su cutis 
con la frescura de los 15 y la suavi-
dad de pétalos de flores. CRKMA NA-
BOB, es el afeite que las damas be-
llns piden en sederías y en boticas. He-
presontante: Rafael Díaz, Angeles, a. 
C 0224 alt. 3d-13 
L a Z a r z u e l a 
Velando siempre por iks necesidades 
del pueblo, ha adquirido una gran 
cantidad de frazadas, colchonetas, so-
j brecamas y franelas, que detalla a 
precios muy equitativos. 
; N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
E v i t a n d o g r í p p e 
Asi anda Capudol, actuando benéfi-
camente en provecho de los que están 
bajo la amenaza de la gríppe. Cuando 
se siente el primer escalofrío, lo me-
jor es tomar una cucharada de Ca-
pudol. 
Capudol es una medicación que to-
nifica el organismo y venca el esta-
do grippal cuando el mal no ha tenido 
a tiempo todavía de asegurar su desa-
rrollo. Capudol quita también el do-
lor de cabeza que se presenta al prin-
cipio de la enfermedad. 
Capudol es beneficioso en todas 
las casas de familia, porque en todo 
momento, alguien necesita un tónico 
general y Capudol, lo es. Se vende en 
todas las farmacias. Unas cucharadas 
bastan, para probar lo bueno que es 
Capudol. 
C9034 a l t ¿ j ^ 10d.-l 
H i g i e n e d e l a p i e l 
I T l a r d i H U o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
MM-VITA 
3̂ ,.'-..:v-,.::.t3*i 
N E R V I T A 
D E L D R . H U X L E Y 
R E J U V E N E C E . D A F U E R Z A Y V I G O R 
E S E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E P A R A L A . 
& V N G R E , I o 5 . N E R y i Q S y e l j C E R E B R O 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
PERIODO E L E C T O B A L Y CONTOCA TOHIA A JUNTAS G E N E R A L E S 
«PREPARATOBIA" Y " E L E C C I O N E S Gíi.NERALES* 
De orden del señor Presidente, por 
la presente se participa a los seño 
res asociados, que desde el día 7,0 del 
actual se declara período electoral a 
los efectos que determina el Capífulo 
X V I I I del nuevo Reglamento Social y 
a la vez se convoca a las Juntas Ge-
nerales que se celebrarán el prime 
ro y segundo domingo de Diciembre 
próximo; la primera Preparatoria do 
Elecciones y la segunda de Bleccio 
nes Generales; cuyas Juntas tendrán 
lugar en los Salones del Centro, ca-
lle de Dragones esquina a Paseo de 
Martí y darán principio a la una de 
la tarde. Para concurrir a estas 
Juntas se exigirá la presentación del 
recibo del mes de Noviembre y el 
Certificado que acredite estar al co 
rriente en el pago de las cuotas. 
Cesan en sus respectivos cargos los 
señores siguientes: Presidente, don 
Benito Ortiz; Vicepresidente segun-
do, don Daniel Pellón; Vicetesorero. 
don Emilio Cuenllas; Vocales* señor 
Marqués de Esteban, doctor den José 
del Barrio, Juan Guerra, don Manuel 
Lanza, don Tirso Ezquerro, don Gar-
cilaso Rey, don Narciso Merino, doií 
Santiago Garrido, don Juan Perdi-
ces, don Perfecto Gómez, d m Fer-
nando García, don Teodosio Centeno, 
don Julián González, don Hermellndc 
Alonso, don Emilio Gutiérrez, don Isi-
doro González, don Agaplto Gutié-
rrez, don Anselmo Sevillano, don 
Francisco Páez y Slito Calvo; y su-
plentes; don Antolín Blanco, don Fe" 
, lipe Fuentes, don Serafín Pablos, don 
i Angel Prada, don Baldomero García. 
| tíon Gaspar Alonso, don Rafael Blan • 
i co y don Felipe González. 
Deben elegirse por lo tanto por un 
período de dos años: Presidente, se-
gundo Vicepresidente, veintiún voca-
les y diez suplentes. 
No estando todavía Impreso el nue-
vo Reglamento, los señores socios 
que deseen consultarlo, pueden pa-
sar por la Secretaría donde se les 
facilitará el original para que tomen 
las notas que deseen. 
Habana 16 de Noviembre de laig. 
E l Secretario. 
L O S YIDAÑA. 
C 9533 i d-lX 
f A ü I i M A ¿ t u ü i A K l ü Ü £ L A iVlAKKMA Noviembre 1( de 1918. 
r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
L A E X H I B I C I O N D E F I E R A S . 
L o s d í a s f e s t i v o s s e 
SU A B R E TODOS LOS DIAS A LAS DOS D E L A T A R D E E N PRADO y S. JOSE F R E N T E A L T E . A T R O PAYRET. 2ST, ,a 
H I N C O N - PERMANENTE TODAS LAS F I E R A S D E L CIRCO, FIGURANDO E N T R E E L L A S , L E O N E S AFRICANOS V K A R I F ^ f 
NACIDOS BM CUBA, PUMAS, T I G R E S D E BENGALA D E D O B L E R A T A S , T I G R E S D E L A INDIA V MALAY, PANTERAS, OSOS, 
D E L A INDIA, UN E L E F A N T E ENANO. CAMELLOS, DROMEDARIOS, CHIMPANCES, MONOS, EMUS, P O N K Y OTRAS ESPECIES ' ' 
E n t r a d a a l a E x h i b i c i ó n : 2 0 C e n t a v o s . 
a b r e a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a . 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
Esta noche debutará en el gran co-
liseo la magnífica troupe china Zai-
To-Ling, que ejecuta diversos ejerci-
cios acrobáticos y juegos malabares 
de verdadero mérito. 
Angeles de Granada, la aplaudida 
tonadillera, cantará canciones anda-
luzas y nuevos couplets. 
Además tomarán parte los artistas 
siguientes: 
The Shepherds. número original, 
ejecutado con látigos australianos. 
Carrol Troupe, magnífico acto de 
alambre por cinco bellas sefioritas 
Apdales, con su graciosa colección 
de monos artistas, osos, perros y hor 
miguero. 
Lhose and Sterling, gimnastas de 
f>r.lón. 
Albert et sa Troupe en una escena 
en Pigalle. Nximero elegante, de coz 
te fino, presentado por dos señori-
tas y tres caballeros. 
L a Bella Tltcomb. la Dama de los 
brillantes, premiada en varios con 
cirsos de belleza. 
Rodríguez, hl Robledillo mejicano, 
en su extraordinario acto del alam-Los Me Bonalds, magnífico cto 
P/onto la revista de Mario Vítorin 
y Quinito V«kiverde, "Películas de 
amor." 
COMEDIA 
Esta noche, " E l chiquitín de la ca-
sa", comedia en tres actos. 
AXHAMBRA 
E n primera tanda, "Eva en el Pa-
raíso." 
E n segunda. "La danza de los mi-
llones." 
Y en tercera, '.'El fuego de la 
manzana." 
E n ensayo la obra en un acto da 
Josó del Campo y Anckermarn, "Se 
sacó el gordo." 
bre 
de bicicletas. 
L a intrépida Margarita en su emo 
cionante acto de las fieras. 
Septiembre. Augusto Europeo. 
Dueto Egochaga, excéntricos mu-
sicales. _ 
E l Quinteto de la Risa: Ementa. 
Aagusto, Mariani. Titi y Tiny. 
En la presente semana debutaran 
les Codonaa y Chinko and Hoffmann. 
l A V R E T . Ba 
Con la función de esta noche se 
despide del público habanero la com-
pañía de opereta y zarzuela que di-
rige la gentil divette Esperanza I n s . 
Se pondrá en escena la opereta en 
tres actos "Eva ." 
E l lojo coli?eo se verá esta nocü'.' 
de boto en bote. 
Puede asegurarse que no habrá lo-
calidades vacias, tal es la demanda 
hecha. 
Ln, compañía saldrá mañana para 
O'irdGriíiS 
En la Perla del Norte hay verda-
deros deseos de volver a aplaudir a 
la Emperatriz de la Opereta. Des-
pués visitará Sagua. Cienfuegos, Cal 
barién, Remedios, Yaguajay, Santa 
Clara. Camajuanf y Matanzas, 
Grandes éxitos deseamos en «u 
tournée por el interior a la aplaudi-
da artista mejicana. 
MARTÍ 
En la primera tanda de la función 
de esta nochs se pondrá en escena 
la aplaudida revista "Mujeres y Flo-
res ." 
(OMITE I>E A I ' X I L I O PARA LOS 
DAMNIFICADOS D E O R I E N T E 
E l Comité de Auxilio para Orien-
te, qiu3 preside el ilustre doctor Die-
go Timayo, ha. tomado el acuerdo d i 
celebrar en el Teatro Nacional una 
gran función cuyo producto íntegro, 
deducidos los gastos, se destinará a 
socorrer a los enfermos pobres que 
en la provincia oriental padecen de 
grippe. 
Digno de encomio es el caritativo 
propósito de los señores que inte-
gran el Comité de Auxilio para 
Oriente, que puede contar con nues-
tro decidido concurso. 
FAUSTO 
E l programa de hoy es muy inte-
resante. 
En la primera tanda se proyecta-
-án cintas cómicas. 
En la segunda, la bella película 
Bajo las dos banderas." 
Y en la tercera. "Fin de la jorna-
da", por el notable actor William 
Farnum.. 
E l jueves se estrenará la bonita 
coméala de Douglas Fairbanks "Pre-
so primero, lifcre después." 
FORNOS 
Tandas continuas desde las onca 
de la mañana hasta las diez de la 
noche. 
Se exhiben películas de Santos y 
Artigas 
E L 
V e n c i ó e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D É A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
a n e e s y t a . 
O b i s p o , 2 1 
a t 
I 
" L A C O L O N I A L 
E s c a l a n t e , C a s t i l l o y C a . 
M U R A L L A 71 - T E L . A - 3 4 5 0 
P a r t i c i p a n a s u s c l i e n t e s q u e y a h a n 
r e c i b i d o l o s c i n c o p r o d u c t o s p u e s t o s e n 
e l m e r c a d o p o r l a g r a n c a s a f r a n c e s a 
A L D Y E T C I E . 
(HENRY MONNIER 23. PARIS) 
p u d i e n d o a t e n d e r c u a l q u i e r p e d i d o 
q u e s e l e s h a g a . 
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E n segunda, estreno de "Zulema la del mundo: mide ocho plea y onc» 
hechicera", obra dividida en cinco : pulgadas de estatura. 
actos. 
Y en tercera tanda, "Sangre que 
ro es azul." 
Las hermanas Castilla, aplaudidas 
concertistas, tomarán parte en la se-
gunda y tercera tandas. 
E l jueves debutará la notable pa-
reja de bailes Falagán-Sevlllanito, ya 
conocida de este público. 
MAXIM 
Excelente es el programa de la 
función de esta noche. 
E n la tandA ve^mouth, a las cinco 
y media, se exhibirán cintas cómicas 
y el undécimo episodio de la serie 
"La mujer abandonada." 
A las siete y media comenzará la 
función corridó. 
E n la primera parte se proyecta-
rán cintas cómicas. 
E n la segunda, el quinto episodio 
Hoy se estrenarán los episodios I de la serie " E i Conde de Montecris-
prímero y segundo de " E l misterio 
de la doble Cruz", en las tandas de 
las doce, de la una y de las tres. 
También se proyectarán las cintas 
"Madame Tallien", " E l pasado de 
.Mónlca". "Otto betunero", "La Seño-
rita Pitoussin' y otras cómicas, muy 
divertidas. 
En la próxima semana, " E l Carna-
val de la vida", creación de la gran 
trágica Lida ñorelll . 
se anuncia un 
MIKAMAR 
l'ara í-s-if. noche 
En segunda, la opereta " L a Reina j r,miriiífico programa, 
del Cnmaval." i E n la primera tanda se exhibirán 
Y en tercera, "La Casita Blanca." ¡las cintas "Los náugrafos del Orino-
E l próximo viernes, en función de | co", "Charlot turbando la paz" y va-
moda, estreno de la obra "Qué des-i rías películas cómicas. 
cansada vida." 
P I O R R E A 
E n la segunda, la bella cinta " E l 
fauno", interpretada por la notable 
actriz Mme. Makouska. 
L a Internacional Cinema'ográfica PÜS L A S ENCIAS 
Individuos que llevaban dor* años prepara un programa extraordinario 
con otros tratamientos se han cura- en ei que se estrenará la bella cinta 
do en una o dos consultas con el "Baby la reing. del dollar", interpr-^-
plan del i tada por la notable actriz Lina MI-
I)r. Pnblo Alonso Sotolongro I Jleflsur. 
Cirujano-Dentista. S© preparan ]Os siguiemep estre-
S, Nicolás fíi. De 1 a 5. nos: "Duelo en Fa sombra", "La d^ 
20636 ?6 n. sertora", "Silonc'o y oscuridad", " E l 
testamento de Dingo Rocafort". "Las 
aventuras de Max Linder" y otras d^ 
acreditadas marcas. 
to. 
Y en tercera, "Amor de bárbaro" 
película de emocionantes escenas de 
la guerra." 
L a bella cinta "La gallina de Ion 
huevos de oro" se estrenará el pró-
ximo domingo, 24; 
Toman parte en esta cinta más de 
mil trescientos niños con un prome-
dio de edad de cinco años. 
E l jigante es el homhre más alto 
E l costo de esta película es de má3 
de medio millón de pesos. 
E l jueves 28, función en homena-
je a la Nación norteamericana, ex-
hlbiénaose las cintas "Los Cruzado-; 
de Pershing" y " E l hundimiento del 
Lusitania." 
TICTOKIA 
En el bonito Cine de este nombre. 
Viernes: "La voz de la concien-
cia." 
Sábado: " E l misterio de Lady 
Presten." 
Domingo: "Ravengar." 
Todos los días función de una de 
la tarde a once de la noche, cobran-
do solamente diez centavos. Pelícu-
las distintas de día y de noche. 
H DE VA INGL A T E B E A 
Tandas continuas de una de la tar-
siiuado en el Cerro, se exhibirá esta de a once de la noche, por diez cen-
Loche un magnífico programa. tavos 
E n la primera tanda se exhibirán 
películas cóm-'cas y la cinta " E l i'il 
îmo obstáculo." 
¿in la segur .1a, el tercer episodio 
de Iíí seiie "Sannom", titulado "La 
caza Cfi. Sannom." 
Para la función de moda del jue-
ves próximo í'e preparan magníficas 
películas. 
NIZA 
Fft/gvóna de las tandas continuas 
de hoy. 
"La gran idea de Kri-Kri", pelícu-
la cómica; "Ursula Mironet", drama 
t!ca; '".'ora la tentadora", estreno de 
"Gran sorpresa", "Crimen Inútil" y 
loy episodios 10 y 11 de "La mujei 
abandonada." 
Miércoles: "La hija del Policía." 
Jueves: "Teodora, la espía del 
rey." 
LOLVTA ARELLANO 
Hoy celebrará su función de honor 
y beneficio, en GUanabacoa, la gra-
ciosa t.ple cómica Lolita Arellano. 
En 1 j serata d'onore de la Arella-
no tomarán parte Roxana, María 
Luisa Aceña y Sergio Acebal. 
L Y C A L D I N E 
B l a n q u e a e l c u t i s , l o p e r f u m a , l o s u a v i z a . 
p o l v o s e x q u i s i t o s : 
NUEVO DIRECTOR ARTISTICO D E 
L A COMPAÑIA VELASCO 
L a Empresa Velasco designó ayer 
nara ocupar la Dirección artística de 
su compañía, cargo que ocupaba 
aquel ilustre compositor que se lla-
mó Quinito Valverde, a Mario Vito-
ria, el notable escritor muy popular 
como periodista y como autor cómi-
co. 
E l nombramiento de Mario Vitoria 
es un acierto de la Empresa Velasco, 
ya que por la gran Importancia de 
S e n s :CÍonal. E m o c i o n a n t e 
" E l F a n t a s m a 
d e l M o r r o " 
P o r M A R I A C O R I O 
c 9555 7dl9 
MARGOT 
En la tanda vermouth, que comen-
zará a las cinco de la tarde, se es-
trenará la cinta "Sangre que no es 
azul", en cinco actos. 
Por la noche, en primera tanda, 
películas cómicas. 
C I N E F O R N O S 
f u n d ó n d iar ia , empezando a las 11 de la m a ñ a n a . 
M i í E S , 1 0 , s e n s a c i o n a l e s t r e n o . E l 
R D T A Q O / I I S T A 
M o l í l f - l í A -
K i A q 
«waffl 
ALDYLIS, FLORES DEL 
TRIANON 
CLAVELES 
DE ARCADIA. TREFLE. 
tse puesto que enaltecieron López 
Silva y Quinito Valverde, Penella y 
Quinito Valverde, no podía ocupar 
ese cargo con la representación y 
pericia necesarias quien no fuera, 
como Mario Vitoria, un triunfador en 
las letras. 
Nuestra ennorabuena al querido 
amigo y compañero por la distinción 
y nuestra felicitación a la Empresa 
por la acertada, designación. 
FOMENTO D E L TEATRO CATALAN 
En el teatro de la Comedia cele 
brará mañana, miércoles, la duodéci-
ma función do la temporada, el Fo-
mento del Teatro Catalán. 
E l programa de la función es el 
siguiente: 
Himnos cubano y catalán, por la 
orquesta. 
i Estreno en la Habana de la her-
mosa comedia dramática en tres ac-
to8r original del notable autor cata-
lán Ignacio Iglesias, "Foc Nou", con 
el siguiente reparto: 
Carlota, señora Rocabert; Isabel, 
señora Durán; Adriana, señorita Al-
bareda; Jovita, señorita Babot; Te- 1"^ 70"niüosP»-
resa, señora Blanch; Remei, s^ñori- Cia ? los de otI08 asi103 de ^ 
LA COLECCION DE EtERAS n 
SANTOS Y ARTIGAS 
E n los antiguos terrenos de ViEíl 
nueva, frente al teatro PayretJ 
exhibe la magnífica colecciÓTi de fef 
ras de Santos y Artigas. 
E n dicha colección hay magnffiwl 
ejemplares de leones africanos, kírí 
fiens, tigres de Bengala, tigres de.liB 
India y Malay, panteras, pumas, osbB 
elefantes, un elefante enano, chimpij 
ees, monos de todas clases, 
emús, camello, dromedario, eíc. eíc. 
Dichas fieras están a cargo de losj 
intrépidos domadores Herma Vtel 
dom, Capitán Tom Smith y Jules Pa[ 
rolis. 
L a presentación está a la altunl 
de los grandes circos de los Estadcj 
Unidos. 
E l precio de entrada ea muy m. 
dico: veinte centavos. . 
Los domingos, comienza la eitl 
bición a las nueve de la ma°*n.'̂ | 
Mañana, miércoles, la exhM*l 
estará abierta desde la una hâ l 
ta las cuatro de la tarde, con objí 
de que pueda ser visitada grí 
mente por los niños de la Beneíi*| 
S a n t o s y A r t i g a s , s i e m p r e p r e s e n t a n l o m e j o r 
" E l M I S T E R I O D E L H D O B L E C R U Z 
L o s N o r t e s y V i e r n e s , d o s E p i s o d i o s p o r f u n c i ó n , 
L a troupe china Ling-On-Slng:, que ha sido la atracción de los circos neo vorqnlnos este año y cuvos trales 
han lamado la atención por su riqueza. Debutará en Payref el préxlmo Tlernes 22, en el Gran Circo Santo» 
y Artigas 
D e s d e e l m o d e s t o L i m p i a b o t a s 
a l o p u l e n t o B a n q u e r o . . . 
D E S D E L A A T A R E A D A L A V A N D E R A A L A A R I T O C R A T I C A D A M A . E L C I R C O " S A N T O S Y A R -
T I G A S " E S E L T E M A . L E O N E S , T I G R E S , P A N T E R A S , E L E F A N T E S , OSOS, P U M A S , UNA V E R D A -
D E R A S E L V A S A L V A J E . A R T I S T A S D E T O D A S C L A S E S D E N T R O D E L G E N E R O D E C I R C O . NA-
D A Q U E D I S C R E P E D E N T R O D E L E S P E C T A C U L O . 
D e b u t d í a 2 2 
ia Pérez; Señor Gulllem, señor Gi-
ronella; Prederic, señor Boquet; Ela-
di, señor Valenti; Señor Nlcolau, se-
ñor Vllardebft; Vicens. señor Pell.» 
E l gracioso saínete en un acto, d >l 
fectivo autor señor Eduardo Aulés, 
"Ce. logent", con el siguiente re-
parto : 
Mariana, señora Darán; Pepeta, se 
ñorita Babot; Lluis, señor Gener; 
E l Paro, señor Vilardebó; Joan, se-
ñor Riera. 
E l Quinteto que dirige el señor 
Moreno amenizará los Intermedios 
con «electas obras de su reperto-
rio. 
Loá precios de las localidades son 
los siguientes: Palcos con seis en-
tradas, ^2.50; luneta con entrada, 40 
centavos; galería, 20 centavos. 
bres de la Habana. 
Santos y Artigas nos comunKJI 
también que, durante la temporj 
de circo, señalarán días par3 ' 
'os niños pobres puedan disfrutan' 
ese espectáculo. 
«COSAS D E L CIRCO,, 
Los abonados al Circo y «1 W 
concurrente a Payret pueden 
rir un ejemplar de la magnífica 
"Cosaa del Circo", editada petf v 
tos y Artigas, con sólo escribir». 
mero 138, de donde se lcs.e" jt 
oficinas de la Empresa. Manriqn 
por correo 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarralct 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos m ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se venda en toda» 
las droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I M C O D I A S 
c 3493 lt-14 4d-16 
Parece raro¡ pero es verdad.. . 
E l modesto limpiabotas, paraliza 
í su tarea a despecho de la impaclen-
¡cía del marchante, el barbero extr« 
ima su verbosidad, el oficinista sus-
5 J í pende su trabajo y el banquero deja 
i el tedio de las cotizaciones y todos 
¡ hablan del próximo debut del Gran 
'circo ecuestre Santos y Artigas. . . 
L a lavandera abandona el jabón en 
' el agua, la costurera se pincha lo? 
1 i dedos, la mecanógrafa y la tolefo 
' nista se equivocan, la gran dama se 
í olvida de las modisturas y todas es-
tán preocupadas por el próximo debut 
del Gran Circo Santoa y Artigaa..' 
; Y los niños, los que disfrutan dé-
la deliciosa edad, en que no se co-
, tizan valores, ni hay barba que afei-
| tar, ni se reconoce la esclavitud de la 
¡moda, esos piensan también en el 
Circo Santos y Artigas, y en sus sue-
ños infantiles ven la atrevida pirue-
ta del ecuestre, el gesto cómico ¿el 
clow predilecto y el desfile de la vis-
tosa caravana del Circo. 
Mientras tanto Santos y Artigas se 
ocupan de que el debut no desfraud^ 
tantas espranzaa y tantos desos y lia-
cen venir desde las selvas de Africa 
toda clase de fieras y animales, con-
tratan los mejores actos de acróba-
tas y excéntricos de todos los circos 
y llenan sus almacenes de vistosos 
juguetes para obsequiar a las Infan-
tiles. 
E l Circo ecuestre Santos y Artiga? 
debutará el viernes 22. Las localida-
des del debut están a la vente. 
E S I N U T I L PARA L O S HOMBRES 
Luchar Contra la Enfermedad a Me-
no» que lo Puedan Atacar a la 
Causa Subyacentes. 
E l tratar la caspa y la caída del ca-
ballo con Irritante* o aceites en los 
que pueden prosperar gérmenes pa-
rasíticos, es lo mismo que sacar agua 
del océano con un cucharón para Im-
pedir que suba la marea. 
No se puede lograr una curación 
tatiafactorla sin tener el conocimien-
to exacto de la causa fundamental 
del trastorno. 
Precisa matar el gérmen de la cas-
E l "Herplolde Ne^bro" cumple es-
to porque eatá preparado «ep»clal-
mente para realtsarlo. Una vez elimi-
nado el gérmen, el cabello emprende 
otra vea su crecimiento sano y se 
pone hrrmooo. 
"Destruid la causa y eliminaréis el 
efecto." Cura la comesón del cuero 
cabelludo. Véndese en las prlncli>ales 
farmacias. 
Dos tamaflos: 10 '•ts. y | i «n mo. 
nefta smerleana. 
"La Reunión", E . iarrC—Manuel 
Johnson. Obispo, I t y I I 
IspselAlM 
11 
P a r a 
L o s P i f 
A d o l o r i -
d o s . 
PARA los Píes lasümado3,^ucjf ridos y cansados, y P f ^ S S i la inflamación. ^ °caeD !<* 
comezón, ardor e hinchf r^ento 
pies, se debe aplicar el un' . 
Minard según se dice en ^ ^ 
dones. Cualquier ^ S e a U i 
general o botica P ^ 6 ^P'tt) mar»' 
una botella de este ü n f g V j ^ 
villoso, de consistencia de ' « ^ „„ 
y delicioso. Calma y 
ínanchay es absolutamente * ^ 
por razón de sus Pr^ecfaiivio 
Uvas y antisépticas Proaf ^ , ^ * 
diato y übra los piesdel dolor « ^ 
Sin importar « " J ^ ^ J S f i S l 
tratado de conseguir a f e M 
procure Ud. « « M g * %ifl» ^ 
Minard. porque "* SSlrlOb 
remedio que pueda substituí 
Minard's Unioent ^ 
Framingham, M*"" ^ ^ 
N O - K A ^ 
Q u i t a l a c a s p a d e ia ^ 
e v i t a n d o l a c a l v i c i e , v 
e n s e d e r í a s y f a ^ ^ 1 ,& 
D e p ó s i t o : E s c o b a r No-
T e l é f o n o 
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T R I B U N A L E S 
l s e l s u p b e m o 
p i^SS g S b e a i d b i e s t a d o 
recurso de ca9acl6n que por 
En « c u interpUgiera la So-
infraf «nárez infiesta y Compañía. 
ciedad «Prenda de la Audiencia da 
c.ntra sente°" se declaró incomp.í-
í a ? a r r a c o ^ e ' del pleito que la 
t(Iit! P í z ó n mercantil siguiera coa-
citaf Administración General del E * . 
tra la ^ ' ^ o c a d ó n de un acuerdo 
!a<i0' S? de Protestas, ha dictado 
¿ e l a J f u S a l a de lo Civil y de lo 
pentenCfnSo-\dministrativo del Tr--
^ r s u ^ o declarando sin lug.ir 
S o « c u r s o . ^ l u g a r 
a Halara sin lugar, asimismo, por 
Sf ^ ?o Criminal, el recurso de 
la Saín interpuesto por el procesado 
casación ^n contra sentenc.a 
^ A u d e n c S l e Santa Clara, que 
c« la ^ " T e n la pena de tres años. 
10 con!, v 8 días de prisión correc-
4 como autor de un delito do 
S a r o de arma de fuego y lesiones 
graves. l 
r pp^PESO P O R I A 3RTERTE D E L 
l L 4 Í ? A L D E D E C I E N F Ü E G O S 
« r s i d o señalada para para e pró-
<Tn día 10 de Diciembre la vista del 
tTrso de casación admitido de oñ-
^ Pn beneficio de los procesados, en 
, ;auaa instruida con motivo del ase. 
Lato del Alcalde de Cienfuegos. ^ 
« , Florencio Guerra. 
f 0En dicha causa la Audiencia de San 
. riara dictó sentencia condenando 
ta,o, procesados Eugenio Rodrlgue-e 
rarta Santiago Recio y Eustaquio 
oSóü'ez, a la pena de muerte, y a os 
tombién procesados Marcelino Vil'a-
SncTo v Juan Soriano, policías de 
io Hadad primeramente citada, a 11 
«ns y 1 día de inhabilitación para 
Srcer cargos públicos, en concep^ 
ios dos de autores de un delito de 
prevaricación. 
P L E I T O E X C O B R O D E P E S O S 
Si se a c a b a e l S e r v i c i o 
O b l i g a t o r i o 
Aprenda a s e r n o b u e n 
C h a u f f e u r 
Los buenos, son pocos; los ma-
los, muchos. Sacar sélo el título 
uo sirve para nada. Si se para 
la máquina en una carretera está 
usted en las manos de los apa-
ches, de los talleres de mecánica 
que le vacian los bolsillos con 
poco trabajo. 
Para aprender a ser un buen 
chauffeur hay que inscribirs's en 
la Casa de Cedrino. Infanta 1U2-A, 
casi esquina a San Rafael, a don-
de está el paradero de las gua-
guas-automóviles del Muelle de 
Luz e Infanta. 
En esta Escuela verdad, pe le 
enseña bien todo el mecanismo y 
a manejar en forma, y se le 'miseá 
una colocación. Con poco dinero 
usted puede aprender un buen 
negocio. Ahora qno acabó la 
nuerra aumenta el número Je au-
tomóviles y necesitan muchos 
ibauífcurs. 
No pierda su tlemiío y dinero 
en mala escuela o aprendlcodo 
nada con amigos baratos. 
alt. 6d.-17 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático de l a U n i v e r s i d a d 
K L M B N D A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
Conatiltas m é d l c & » i L u n c e , 
Miércoles, V i e r n e s , de 21 a 4 
No hace visitas a domic i l io 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso-administrativo de esta Audien 
cia, habiendo visto los autos de mo-
r.or cuantía que en cobro de pesos 
promovió en el Juzgado de Primeva 
Instancia del Sur, María Luisa Gar. 
cía Santana, domiciliada en esta ciu-
dad y ejercitada en los quehaceres 
de b u casa contra Aquilina Garrlch 
y Casal, propietaria, domiciliada en 
esta ciudad; los cuales autos se en-
cuentran en este Tribunal pendientes 
de apelación oída libremente a la 
actora contra sentencia que declaró 
sin lugar la demanda de la que ab 
¿olvió a la demandada sin espechU 
condenación de costas ni declaratoria 
de temeridad ni mala fe; ha fallado 
confirmando la sentencia apelada con 
las coatas de la segunda instancia a 
cargo de la apelante sin declaratoria 
de temeridad ni mala fe a los efec-
tos de la Orden número tres de mil 
novecientos uno. 
E L ESTADO, R E C U R R E X T E 
. L a propia Shás 2e lo Civil y de lo 
Contencioso-admlnlstratlvo de esta 
Audiencia, habiendo visto el recurso 
contencioso administrativo estableci-
do por la Administración General del 
Estado contra Ricardo Yeloso Gue-
rra, comerciante, domiciliado en es-
ta ciudad, en solicitud la primera de 
que se revoque la resolución de la 
Junta de Protestas sobre aforo de 
papel conocido por Papel Español; 
ha fallado declarando con lugar la 
demanda y en su consecuencia revo-
can la resolución de la Junta de Pro-
testas y en su virtud que el papel 
importado ha sido bien aforado por 
la Aduana de este Puerto por la par-
tida ciento cincuenticuatro del Aran-
cel, sin hacer especial condenación de 
costas. 
PENAS 1)E PRISION PEDIDAS POR 
E L F I S C A L 
En escritos de conclusiones provi 
sionales elevados a las Salas d« lo 
Criminal de esta Audiencia, las ra-
presentaciones del Ministerio Fiscal 
tienen interesadas las siguientes pe-
nas: 
—Absolución y reclusión en la E s -
cuela Reformatoria de Aldecoa. para 
la procesada María Catalina Hernár-
dez, como autora de un delito de hur-
to cualificado por el grave abuso de 
confianza. 
—Tres años seis meses veintífm 
días de prisión correccional para <»1 
procesado Emilio Palma Medrano, co-
mo autor de un delito de lesiones. 
—Un año un día de presidio correc-
cional para el procesado Gabriel Fnr-
moso Malvares, como autor de nn 
delito de robo en lugar no habíta lo 
—Tres años seis meses veintiún 
días de prisión correccional para el 
i rocesado Manuel Flores Rodrigue í. 
como autor de un delito de abus va 
i —Cuatro meses nn día de arresto 
mayor para el procesado Francisco 
Rodrígne^r Hernández, como autor ds 
un delito de estafa. 
SENTENCIAS FN LO CRIMINAL 
Por las distintas Salas de lo Crirri 
nal de esta Audiencia se han dicta 1c 
las sentencias siguientes: 
—Condenando a Víctor Laferté por 
rapto, a la pena de un año, 8 meses 
21 días de prisión correccional. 
—Condenando a Hortensia Sgaler 
(a) "Marícusa"'. por un delito de ro 
bo. a la nena de ciento cincuenta d'a-̂  
de encarcelamiento. 
—Condenando a José Franciácio 
Díaz Medina, como autor de un deli-
to de rapto, a la pena de un año, ocho 
meses veintiún días de prisión correc-
cional. 
—Absolviendo a Manuel Sanjíio 
Magaiños, por un delito de disparo y 
lesiones. 
—Absolviendo a Luis Ardison Za-
rrazua, como autor de un delito de 
falsedad. 
—Absolviendo a Luis - Hernández 
García, como autor de un delito de 
estafa. 
—Absolviendo a Federico García 
de Roma, como autor de un delito 
P R O A L I V I O A L S O L D A D O 
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C A S A C E N T R A L : 
M e r c a d e r e s y T e n i e n t e R e y 
de hurto. 
—^Absolviendo a Inocencio Menén. 
dez Rodríguez, como autor de un da-
nto de atentado. 
—Absolviendo a Florencio Martí-
nez Medina, por un delito de estala, 
ACUSACION PRIVADA 
E l doctor José Puig y Ventura, ha 
presentado una querella, por delito 
de allanamiento de morada, contra 
unos guardias jurados de la finca " E l 
Triángulo", de Güira, a virtud del po-
c'er que con tal fin le confirieron lo» 
perjudicados Martín Tinó y José Pé-
rez Berdú. colonos de aquel sitio. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y 
SALA PRIMERA 
Juicio oral causa contra Melitón 
P.einoso, por hurto. Defensor; doctor 
Herrera Sotolongo. 
Contra Edelmiro Hernández y otros 
por atentado y disparo. Defensores: 
doctor Sainz y Cárdenas. 
A S O G i A C I O i C A N A R I A DE L A H A B A N A 
Acordado por esta Sección y a pro 
bado por el Comité Ejecutivo la ce-
lebración de una Velada Necrológica 
como recuerdo póstumo a la memo-
ria del ilustre canario doctor Manuel 
Fernández Cabrera, esta tendrá lu-
gar el próximo viernes día 22 del 
corriente en el local social, Paseo de 
Martí fi7 y 69, altos, a las 8 y me-
dia p. m. 
Lo que se hace público para gene 
ral conocimiento de los señores aso-
»ciados, los que para tener acceso a 
' los salones han de presentar a \u 
| Comisión de puertas el recibo de cuo-
| ta corriente. 
Habana, 18 de Noviembre de 1918. 
Vto. Bno., 




A S O C I A C i S E m E N T E S O E l C O M E R C I O 8 E L A H A B A N A 
JUNTA G E N E R A L EXTRAORDINAR IA DE PRESUPUESTOS, T JUNTA 
G E N E R A L EXTRAORDINARIA PARA REFORMAS EN LOS 
ESTATUTOS G E N E R A L E S 
l 
TLoLIaccÍ0Des ^ t o s no se notan cnando se posee nn cntís perlecto 
P'ándolô n febe te°ier Un cutis limT1Í0. fresco y rozagante, si lo cuida propiamente, lim-
conelnni,,,, r,ma adecuada y eliminando todaslas bacterias eme permanecen en losocros 
Produce e^-- '™̂ 61"1*13 extraaas- El Jobón Medicinal para el Tocador de Holsfcell 
«Pisa pose» nr^!-a?0i:u*nd,0 se le aPlica en la fc,rma debida. Su espuma a cúndante y 
caracter(Kf ;noP 2P dfdes calmantes, cicatrizantes y purificadoras, que son sus premi: 
V sano v t>r«•o, f co desaParecer todas las afecciones liReras do la piel, pone.el cutis sua' 
el hteaoo vf»-r-cu.ra al rostro. Y cuando se matienen los intestinos regruiariaados 
'Kaao en activiuad con el uso ocasional de las 
1» saneTR e» r, A x Pí,dorn* P»r« la Sangre y Hígado "Helskell" 
Persona s.^?"/ pnT? ^ el semblante, de juventud y salud, que tanto atractivo da a la 
De v'pr,,? lra ĉ n toda seguridad como sigue al dia la noche. 
JOHvVt̂ k, ^n todas ^rmacias de primera clase. 
_"*i>TON HOLLQWAV & C C . 1730 Sprlng Oarden 5t.t Philadelphla. Pa.. U.S. 
E l P r o b l e m a P o s t B e l l u m 
iHue oportunidafles para ganarme la vida tendré 
después de esta gnorrar 
Esto se preguntan a sí mismos miles de soldados que 
('slan peleando por usted. E • rltalmente Importante, por 
tanto, qMe puedan continuar sus estudios mientras pe-
^n- y para ello el Pro AUrío del Soldado mantiene 
«na de las Unirersidndes m á s útiles del mundo detrás 
pl frente de combate en Francia, donde explican asíp-
naturas de ética política j social y de utilidad práctica, 
" • ectnales tan conocidos como el profesor Stokes, de 
ale' y el profesor Ersfeine de Columbía. 
Contribuya usted para que los campeones de la De-
mocracia no se atrasen en sus estudios. 
L S T E W C I O L O G O N I R I B Ü Y E 
T h e W e s t I n d i a O i l 
R e f i n i n g C o m p a n y 
s a n P e d r o N o . 6 . - H a b a n a . 
Cumpliendo lo que disponen el iii/ 
ciso primero del artículo 97 y la re-
gla séptima del artículo 140 de loa 
Estatutos Generales, a la una y me-
dia de la tarde del próximo domingo 
24 del actual, se qfelebrará en el Sa-
lón de Fiestas del Centro Social, 
J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a -
r i a para someter a la aprobación 
de la misma, el P R O Y E C T O D E P R E -
S U P U U E S T O G E N E R A L de la Aso-
ciación para el año 1919. 
Se advierte que, con arreglo al in-
ciso cuarto del artículo 10, sólo pue-
den concurrir a dicho acto, teniendo 
voz y voto los asociados cuya ins-
cripción pase de seis meses y cuen-
ten por lo menos 18 años de edad. 
L a entrada será por el Paseo da 
curso y el C A R N E T D E I D E N T I F I -
Martí y la Comisión de Puerta exigi-
rá el recibo de N O V I E M B R E en, 
C A C I O N . 
j Desde el día 21, pueden los seflo-i 
rr-s asociados recoger en la Secreta 
ría General un ejemplar del Proyec-
, to de Presupuesto mencionado. 
Terminada la Junta General da 
- Presupuestos, se celebrará JUNTA 
! G E N E R A L EXTRAORDINARIA para 
i tratar de las modificaciones necesa-
irias en los artículos 10 (inciso 11), 
;26 (inciso quinto, párrafo segundo) 
y 80 de los Estatutos Generales, 
Regirán para esta Junta, las mis-
mas prescripciones señaladas para la 
i anterior.' 
Todo lo que de orden del señor 
Presidente, p. s. r., se publica para 
conocimiento de los señores asocia-
dos. 
Habana, 19 de Noviembre de 1918. 
C E S A B G. TOLEDO, 
Secretario General p. s. r. 
C 9G61 6 d-19 
S A L A S E G U J Í D A 
Contra Tomás Rodríguez y otros, 
por calumnia. Defensores: doctores 
Cabello y Sainz. 
Contra Germán Rodríguez, por de-
lito privado. Defensor: doctor Do!z. 
Contra Gervasio Santana, por hur-
to. Defensor: doctor Cárdenas. 
S A L A T E R C E R A 
Contra Mario Cepero, por hurto. De 
fensor: doctor Penichet. 
Contra Octavio Vázquez, por esta-
fa. Defensor: doctor Sarraín. 
Contra Joaquín Castellar, por legio-
nes. Defensor: doctor VIeites. 
Contra Federico de la Osa por es-
tafa. Defensor: doctor Lombard. 
S A L A D E L O C I V I L 
Recurso contencioeo. Sociedad b,i6-
nima Galbán y Compañía, contra re-
solución del sefior Presidente de 'a 
República. Ponente: señor Presiden 
te. Letrados: señor Angulo, señor Fls 
cal. Procurador: señor Udaeta. 
Recurso contencioso. Compaflía de 
fianzas "La Continental", contra re-
solución del señor Presidente de ^ 
República. Ponente: señor Vivanco 
Letrados: doctor Montero, señor Fis 
cal. Procurador: señor S. Quirós. 
Recurso contencioso. Compañía In-
ternacional "Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla (li-
mitada)," contra resolución de la Se-
cretaría de Hacienda. Ponente: se. 
ñor del Valle Duquesne. Letrado: do.-; 
tor Sánchez de Bustamante, señor Fis 
cal. Procurador: doctor Granados. 
Recurso contencioso. Don Nicolás 
Merino, contra resolución de la Secre-
taría de Hacienda. Ponente: señor 
Portuondo. Letrados: doctor Goena-
D r . C M . D E S V Í R N I N E 
i De las Facultades de New York, 
París y Madrid. 
Consnltasi Lunes, Miércoles y Ylernes, 
de 1 1 4 . C U B A . 5 2 . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Quinta SAN JOSE, Arroyo Apolo 
29969 30u. 
I ga y señor Fiscal. Procurador: señor 
I Llanusa. 
Recurso contencioso. Don José Aren 
i cibia, contra resolución de la Comi-
; sión del Servicio Civil. Ponente: se-
' ñor del Valle Duquesne. Letrados: 
l doctor Herrera Sotolongo y señor 
! Fiscal. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
I i.en Notificaciones en el día de noy. 
j en la Audiencia: 
LETRADOS 
Ramón González Barrios, José F . 
<iel Monte, Armando Laret, Ramón 
Zaydín, José Francisco Perera Tru 
jillo, José Rosado Aybar, Juan M. Al-
fonso, Ricardo M. Alemán, José R. Vi-
llaverde, Ricardo F . Viurrún, Salva-
dor Díaz Valdés, Raúl de Cárdenas 
Manuel Secades Jap<Jn, Joaquín F . 
Pardo, Carlos J . de la Torre, Frau-
cisco F . Ledón, Angel Calñas, Ra-
món Goizueta, José R. Hernández, 
Manuel F . Montero, Augusto Prieto 
José E . Espino, José Rosado Llambí. 
PROCURADORES 
Ramón Spínola, Pedro Rubido, Am. 
brosio Longino Pereira, Esteban Yá-
niz Díaz, José María Zayas Bazán, 
E . Alvarez, Eduardo Arroyo, Llama, 
Francisco López Rincón, Radillo, An 
gel Valdés MontTel, Miguel A. Matamo 
ros, José H. González del Cristo, F . 
Honnardo Cdina, Pablo Piedra, Gu-
mersido Saenz de Calahorra, Wilfre-
do Mazón, José María Leanés, José 
Illa. Nicolás Sterlín, Alejandro O* 
Reilly, E . Manito, Angel Llanu/a, To-
más J . Granados, Ensebio Pintado, R i 
cardo Natalio de Zalba, Alfredo Sie-
rra, Francisco Valdés Hurtado. 
MANDATARIOS T P A R T E S 
Ramón Illas, Isaa Regalado, Mi-
Euel A. Rondón, José Rodríguez Fran 
co, Aurelio R Vázquez, Manuel Oor-
tlfias, Facundo Sardlñas, Manuel l í e -
néndez Benítez, F . Pintado, Fernan-
do Udaeta, Eusebio Olivares, Miguel 
Ortega, Paulino Naranjo, Bernardo Me 
í&i' -
¡ P a r a l a s p e r s o n a s 
| d é b i l e s ó e n f é r m a s j 
| E l A l c o h o l 
e s u n V e n e n o 
n̂ii!iiiiii¡iiiiiiiiiiiiiiiniii!imn!¡!iî ii!iiiniiiiiiiniii!iiii!i;iiiti!nniE 
¡ P a r a c r e a r f u e r z a s j 
| a s e g ú r e s e d e t o m a r \ 
I L a E m u l s i ó n 
s 
d e S c o t t 
L 
îniiiininiininiiiiniiiniiiiiiiiniiiiníiiiiiiiiifnniiiiiiiiíiiiniDHiiinii})̂  
| E s e l ú n i c o p r e p a r a d o 
| d e B a c a l a o q u e 
s 
I N o C o n t i e n e 
A l c o h o l 
• 
| L 3S0 
ĤiiiiHDiniiiiiininriimniinmMmi™^ néndez, Renato de Laza, José A. Fa-
rrer, Rafael Argote, Benjamín Peroi-
ras, Enrique Moreno, Fernando G 
Tariche, Eduardo Acosta, Oscar Za, 
yas, Félix Rodríguez, Fernando La 
tat Rayneri, Pío Cruz Valdés, Manuel 
Muñoz Posada, Eligió Valera, Anto 
nlo Llamosas. • 
P o r t o d o s l o s c r e d o s y p o r m u 
s o l a c a u s a . C o n t r i b u y a h o y a l P r o -
A l i v i o a l S o l d a d o . 
e r t a ! 
O t r o s f a b r i c a n t e s p o c o e s c r u p u l o s o s , q u e r i e n d o a p r o v e -
c h a r s e d e l c r é d i t o , b o n d a d y é x i t o d e l 
C O R D I A L D E C E R E D R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
( D E N E W Y O R K ) , 
e s t á n v e n d i e n d o o t r o s p r o d u c t o s c o n n o m b r e s p a r e c i d o s . 
E l L E G I T I M O d e l D r . U L R I C I s e f a b r i c a e n s u s l a b o r a -
t o r i o s d e N u e v a Y o r k . 
S i u s t e d p i d e e n a l g u n a b o t i c a e s t e p r o d u c t o y l e q u i e -
r e n i m p o n e r o t r a C e r e b r i n a q u e n o s e a l a d e U L R I C I , r e c h á -
c e l a a u n q u e l e d i g a n q u e e s t a n b u e n a c o m o l a l e g í t i m a . N o 
c r e a l a s f a l s a s r e c o m e n d a c i o n e s p a r a o b l i g a r l o a c o m p r a r o t r o 
p r o d u c t o q u e n o d e s e a , y p i e n s e q u e e l 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a d e l D r . l l l r i c i 
h a a d q u i r i d o s u f a m a p o r s u s m u c h o s a ñ o s , d e b i d o a l a c a -
l i d a d d e s u s c o m p o n e n t e s y c i e n t í f i c a e l a b o r a c i ó n e n l a b o -
r a t o r i o s m o d e r n o s b a j o c o m p e t e n t e d i r e c c i ó n . 
¡ S I E M P R E U S E L A D E L D R . U L R I C I , Q U E L L E V A S U 
F I R M A E N L A E T I Q U E T A ! 
T h e U l r i c i M e d i c i n e C o . , N e w Y o r k . 
S E I S C I L I N D R O S 
r e c o b r a n i a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r l a e f i c a c i a 
d e l g r a n r e m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o . 
E X P O S I Q O N : T E A T R O " N A C I O N A L 
F R A N K R O B I N S C O 
O B I S P O Y H A B A N A 
2d. 19. 
. H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r a r c a s o s 
d e i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i e t a s e s p e c i a l e s , 
i o s a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
d e j a n c o n f r e c u e n c i a d e p r o d u c i r a l i v i o y í a v í c t i m a s e 
d e s a n i m a y a l ñ n s e d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n u n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o s e r e q u i e r e u n c a m b i o 
d e a l i m e n t o s n i u n a d i e t a rigurosa, s i n o q u e s e t o m e c o n 
l a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S t o m a l l x 
d i s u e l t o e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
a r s e i a s t a r c a s c o t i d i a n a s c o n e l e s p í r i t u a l e g r e , p u e s e l 
m a l e s t a r d e l e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c e r e n s e g u i d a 
y s e r e c u p e r a e l b u e n h u m o r y l a l o z a n í a . 
P u r g a t t n a , 
S A I Z D E C A R L O S . Cura eí extreñimientow 
pudiendo conseguirre con su uso un» dcpo«icióa 
diars. Los enfermos biliosos, la plenitvd gás-
trica, rahidos inoigestión y atonía intestinal, se curan con la PUR-GA-
T I N A , que es no tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s * 
J . R A F E C A S Y C A ^ T e n i e n t e R e y . 2 9 . H a b a n a . 
U n i c o » R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a r a C u b a . 
r 
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OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRAS. 
AÑO 1833. 
Poesía.—A la Serenísima Sra. Da. Ma-
ría Isabel LuJsa de Borbón, en 
su día. 
SONETO 
Ya en la cumbre de Olimpo lumi-
(nosa 
Se ostenta el Sol, que difundió ale-
(gría 
E n los campos de Iberia, cuando oía 
E l nacimiento do Isabel hermosa. 
De la Augusta Isabel, por quien go-
(zosa 
Espera España el deseado día 
En que pueda otra vez con nombradla 
Erguida alzar la frente y orgullosa. 
,Salud sin fin! renuevo idolatrado 
De la inmortal Cristina, que clemente 
Supo extinguir nuestra- acerbas pe-
inas. 
Siempre tu dulce nombre venerado 
Será del español, feliz ardiente; 
A quien el alma de Júbilo enajenas. 
Los Editores. 
Barcos de vapor en Francia.—Eu la 
actualidad se están conrtruyendo en 
Cherburgo, uno de los grandes puer-
tos de Francia, dos barcos de vapor 
que tendrán la fuerza d:. 50 caballos, 
para el servicio diario de la corres-
pondencia de Calais a Douvres. Se 
construven por los modelos de Mon-
sieur Mossard, oficial ingeniero ma-
rino, a quien se debe la construcción 
del '"Luxor", que ha transportado a 
Francia el obelisco egipcio, y que se 
proyectó bajo la dirección y según 
los datos del Barón Rolland, inspec-
tor general de los ingenieros nava-
les. 
CITVCUENTA AÑOS A T E A S 
AÑO 1868 
E l orden público en Puerto Prín-
cipe^_Dice uno de los sub-edltoriales 
de hoy lo siguiente: "Es tema íave-
rito de los noticieros la importante 
ciudad de Puerto Príncipe. Esta ma-
ñana ha circulado el rumor de que ae 
había alterado el orden en ella. Po-
demos asegurar que a las doce del día 
de hoy continuaba reinando en dicha 
población la más completa tranquili-
dad. 
Un Contra-almirante amerieano.— 
A las doce de ayer se presentó ei se-
ñor Contra^almirante americano Hen-
ry K Holf, acompañado de la oficia-
lidad a sus órdenes, en el palacio del 
Gobierno, para cumplimentar al E x -
celentísimo Sr. Capitán General de 
esta Isla. S. E . le devolvió la visita a 
las dos de la tarde, pasando al efec-
to al hotel San Carlos. 
VEINTICINCO AÑOS A T E A S 
AÑO 1893 
! clóu ninguna sobre los nombres de 
I los puertos en que debían ser Inter-
! nados los barcos. 
i Hubo moclias conjeturas acerca de 
¡ la disposición final de los barcos; 
pero en ausencia de toda informa-
ción oficial, mochos oficiales creye-
ron que este asunte quedaría pen-
itente hwrtad espués de la Conferen-
cia de la Paz. 
L a publicación de los nombres de 
los acoraxados y de los cruceros que 
serán deslgmados por los gobiernos 
asociados para su entrega revela 
que Alemania queda despojada por 
lo menos de la mitad de la escuadra 
de dreadnoughts que tenía en comi-
sión o en construcción cuando em-
pezó la guerra j de casi todos sus 
crueexos de batalla. 
BARBARIE RUSA 
Londres, Noviembre 18. 
Noticias en poder del Gobierno 
Inglés, dijo el Secretarlo de Relacio-
nes Exteriores Balfour, en la Cáma-
nes hov. dicen que la política del Go-
bierno bolsheTiki ruso es una de ex-
terminación por el hambre, asesinato 
y ejecuciones al por mayor de todas 
aquellas personas que no apoyen so 
régimen. 
P I D E QUE SE C E L E B R E UN P L E -
BISCITO 
Londres, Noviembre 18-
Según despacho a la Exchange Te-
legraph, recibido de la capital dane-
sa, el domingo se publicó en Copen-
hacne que el doctor Solf, Ministro 
de Relaciones Exteriores alemán, ha-
bía manifestado que él Iba a propo-
ner a Dinamarca que se celebrase un 
plebiscito en Schlewlg-Holsteln para 
decidir si dicho territorio permane-
cería alemán o si se unía a Dina-
marca, 
PRIMERAS TROPAS AMERICANAS 
QUE R E G P F S A R X N A LOS E S T A -
DOS UNIDOS 
Londres, Noviembre 18. 
Las primeras tropas americanas 
qne regresarán a los Estndos Unidos 
como resultado del armisticio serán 
t8,ft00 soldados que se hallan desta-
cados en Inglaterra. E l ejército ame-
ricano espera empezar a embarcar a 
dichos Roldados dentro de una sema-
ka y todo el contingente estará eu 
camino de log Estados Unidos diez 
dfas después. 
J O R D A N 
Contra el anarquismo. — Convenio 
franco-espafiol. — Telegrama por el 
cable.—El objeto principal de Espa-
ña al proponer a las demás potencias 
europeas la celebración de un conve-
nio internacional especio! para con-
trarrestar a los anarquistas, es que 
cada una por su parte ejerza la má-* 
exquisita vigilancia sobre los anar-
quistas extranjeros que emprendan 
viaje de regreso a sus respectivos 
países. 
E l Gobierno do Francia, acogiendo 
con entusiasmo la iniciativa de E s -
paña, ha dictado las más severas ór-
denes para que, desde luego, e«a vi-
gilancia sea un hecho en cuanto al 
territorio francas. 
De la revolución del Brasil^—Por el 
cable.—Asegiírase que ol Almirante 
Mello, después de haber proclamado 
Emperador del Brasil al Príncipe Pe-
dro, hijo mayor del Conde de Ese, se 
ha hecho a la mar con todos loa bu-
tiues de su escuadra para interceptar 
el pnso de los nuevos barcos compra-
dos por el señor Pelxoto y que sal-
drán en breve para las aguas del 
Brasil. 
M m m k c a b i e g r á f i c a 
(Viene de la PRIMERA.) 
representadas las Marinas do Fran-
ela y de los Estados Unidos, lo mis-
mo que la nuestra. E l acto no podrá 
menos qrne ser imponente en grado 
Huno. 
"Hay otra statlftad^li que revis-
te este neto, que representa el 
fracasa d^ r (te los principales 
pro^Mtov, - que obedeció la crea-
ción la Marine alemana, a sabert 
proteírer ol tríf lco KArftino y tas co-
lonias de Uc•l!lnIa.,, 
LOS PRISIONEROS F R A N C E S E S 
REGRESARAN A FRANCIA 
París, Noviembre 12. 
Las autoridades francesas están 
hiclendo los arreglos necesarios pa-
ra repatriar a los nrlsloneros de gue-
rra que han sido libertados, los cua-
les, sesrún datos oficiales, ascienden 
a 480.000. Los prisioneros regresarán 
por ferrocarril, vapor, automóvil v 
por todos los medios disponibles. So 
espera que el proceso de repatria-
ción tardará seis semanas. 
U l t i m o M o d e l o 
JORDAN 
C a r r o c e r í a T o d a d e A l u m i n i o . 
E l m á s e l e g a n t e y e c o n ó m i c o 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a . J f l g i i e y 1 5 , S a n t i a g o d e C u b a 
C a m p a ñ a " P r o A L 
a l S o l d a d o " ^ 
están intactos; pero por dondequiera apoyo de todos los alemanes anima 
hay evidencias alemanas. Antes de dos por ideas liberales para llevar 
la güera lialía dos mil quinientos a cabo su gigantesca tarea '» 
vecinos de Briey empicados en las 
minas por los alemanes, que les pa-
gaban de cuatro a seis francos dia-
ríos. Los alemanes abandonaron un 
L A S FUERZAS AMERICANAS B E 
OCUPACION 
Con las fnerrns americanas de 
ocupación, Noviembre 18. 
Parte del ejército nmerlcnno de de ellas traba|aroil hasta 
ocupación penetró boy en Belnrlca 
mientras el resto marchaba hacia la 
frontera alemana. 
E lex-Canciller, tratando sobre las 
circunstancias bajo las cuales solici-
tó un armisticio, prueba que las con-
secuencias de la oferta de admistlclo 
gran número ¿e camiones y dinamos fueron la dimisión del general Luden 
poitátiles, debido a la precipitación dorff, Jefe CuartelMaestro General 
L A SITUACION FINANCIERA 1)E 
LOS AUSTRO-ALEMANES 
TIena, vía Basllea. Noviembre 18. 
E l doctor von Stehmelnder, Minis-
tro de Hacienda en el gabinete ger-
mano-austríaco, en una declaración 
dada a la prensa vienesa hoy, descri-
be la situación financiera en el Ans 
tria alemana calificándola de grave. 
Con economías y la creación de nue-
vas fuentes de ingreso, sin embargo, 
cree él que las dificultades podrían 
vencerse. , , « , 
Los nuevos Estados—dlio el Mlnis 
tro—tendrían que soportar su pa í t t 
de la deuda nacional, y agrepró qn^ 
los tenedores de bonos de emprésti-
tos de la guerra no tenían motivos 
para sentirse Inquietos. Declaró quo 
el Consejo de Estado intentaba ne-
dlr créditos hasta la cantidad de dos 
mil millones de coronas y que emi-
Orfa nn nuevo empréstito de mil mí 
llenes de coronas. 
P R I N C I P E DISPUESTO A ABDICAR 
BasMea, Su /a . Noviembre 18. 
E l Príncipe Ounther, de Swarzbnrff 
Rudolstadt. pvlnclpndo de Alemania, 
had eclarado, a Instancias de la Die-
ta, que está dispuesto a abdicar, se-
gún despachos de Rudolstadt. 
E l Príncipe Onnther sucedió a su 
Ttrime Georg, como principe reinante 
de SwarzbnnrRudolstndt. el 19 de 
Enero de 1800 E l principe reinante 
lo es también de Swsrzbnrg-Sonders 
hans^n. 
E l Prlnctpndo de Swarzhnr^Ru-
dolstRdt telno nn área de S63 milla« 
cnadradap r una población de cien 
mil habitantes. 
LOS AMERICANOS EN B R I E T 
Con el ejército americano de oen-
paclórt, Noviembre 18. 
La^ tropas americanas entraron 
LO QUE . D I C E EN WASHING* en Brley, el coraaón de las minas de 
TON SOBRE LA RENDICION NAVAL ¡ hierro de Lotheringlnn, a las once 
Washington, Noviembre 18. ¡de esta mañana. En la ciudad se le-
Aqní nada so anunció hoy respec- i vnníaron arcos de triunfo y todas las 
fo a la entrega de la escuadra de í falles estaban emrnlanadas con han" 
acorazados, cruceros de batalla y \ doras. Quince mil paisanos reclble-
cruceros Igeros qne Alemania tiene ron con erran entusiasmo a tas tro-
que entregar, según tas condiciones rn samericanas. 
de Innulsticlo a las naciones asocia-. L a ciudad a pocas soñóles de su-
das. NI tampoco se tnvo Informa-' frimlentos de guerra. Los edificios 
m a m 
A L Q U I L A M O S 
a m p l i o s y b i e n v e n t i l a d o s d e p a r t a m e n -
t o s p a r a o f i c i n a s e n n u e s t r o e d i f i c i o s o -
c i a l . T o d o s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , e s -
q u i n a d e b r i s a . 
H A Y E L E V A D O R . 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e A c c i d e n t e s , S . A . 
A m a r g u r a , 11 , e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
de su retirada. Un gran número de 
minas continúan operando y la ma-
la 
semana pasada, cuando lo salemanes 
empezaron a despedir a los rusos y 
a otros obreros empleados en 
minas. 
y la abdicación del Kaiser. 
LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE 
DE ALEMAMA 
París, Noviembre 18. 
L a lista electoral para ta votación 
de miembros de la Asamblea Consti-
tuyente en Alemania, se terminará el 
día 2 de Enero, según despacho de 
Basllea dirigido al Journal. Las elec-
ciones se efectuarán el día 2 de Fe-
brero. 
DECLARACIONES D E L P R I N C I P E 
MAXIMILIANO 
Basilea, Sul/n, Noviembre 18. 
E l Príncipe Maximiliano de Badén 
ex-CancIller Imperial de Alemania, 
en nn artículo publicado en el Anua-
rio Prusiano, en el cual revela cier-
tos hechos relacionados con su breve 
eitancia en la Cancillería, dice: 
" E l pueblo «lemán por la forma" 
ción de nn Gobierno popular se ha 
librado de la dictadura del general 
Ludendorff y .'nmás tolerará otra. 
"Sería nna vergüenza para Alema-
nia si sus eneimgos, deseando tratar 
únicamente con un gobierno letral-
mente establecido, se viesen oblísra 
dos a convocar nna Asamblea Cons-
tituyente. E l Gobierno no debe re-
nunciar esta Iniciativa. SI gobierna 
democráticamente puede tener el 
PARTE D E L MARISCAL HAIG 
Londres, Noviembre 18. 
E l parte del Feld"Mariscal Haig so-
las i bre el avance de las tropas inglesas, 
dice: 
**Los ejércitos segundo y cuarto 
continuaron hoy su marcha, Nuesír;>s 
tropas avanzadas llegaron a la línea 
general de Florennnes, Charlerol, Se 
reffe y Hfll. 
L A TüELTA AL HOGAR 
Con los ejércitos aliados en Francia 
y Bélgica, Noviembre 18, (por la Preu 
sa Asociada.) 
Toda la población de refugiados 
que han sido puestos en libertad e:i 
Bélgica y Francia, se hiSlan en ca-
mino en estos días, deseosos de lle-
gar a sus hogares, de los cuales mu. 
cbos han estado separados desde que 
empezó la gnerra. 
Por todas partes se ven largas ií-
liens de campesinos que van y vlenor. 
por \m carreteras con sus lastimosos 
íijunres. 
L a ciudad de Amberes parece h a l w 
salido bastante bien parada de las 
garras de la ocupación alemana, si la 
comparamos con muchos otras ciuda 
des, aunque el pueblo sufrió las con-
fecuenclas de una, excesiva carestía. 
Se están haciendo grandes prepa-
rativos para recibir al Rey y a la 
Reina y se está engalanando con han 
deras ol camino entre Gante y Ambe-
res. * 
S E A L Q U I L A 
E S O 
29989 18-19-29 n 
¡SHUMCICtf 
LECUOHX 
L A E X REINA D E B A T I E R A , EX 
F E R 3 U 
Londres, Noviembre 18. 
L a noticia del fallecimiento de la 
tx Reina de Baviera, es Incierta, se-
mado en Berlín, bajo la presidencia 
del doctor Relsser, jefe de la Liga 
Haasa, para lu organización de Co-
mités de ciudadanos que protejan los 
derechos de los mismos ciudadanos y 
r - i 
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gun un despacho de Munich recibido f que apoyen al gobierno. E l Consc.io 
por la Central News, vía Amsterdan. I jdde una Inmediata asamblea constl 
E l despacho agrega que la reina eslá 
gravemente enferma. 
María Tereso. dejó de ser reina e* 
día ocho de Noviembre, cuando sa 
esposo el Rey Louis se vió obligólo 
a abdicar. Su muerte fué anmtrliula 
la semana pasada por el "Tagebtatt^ 
do Munich. 
L A RECONQUISTA D E L A L O R E M 
Con el ejército francés en la Lo-
rena. Noviembre 17, domingo, (por 
la Prensa Asociada.) 
Las tropas francesas hicieron rn 
i rlmerei entrada en la Lorena recen 
quistada hoy, siendo aclamadas por 
la población, que sp reunió en aldea< 
y ciudades para sallrics al encuentro. 
E l honor de dirigir el avance al 
tmvós de la frontera recientemente 
."bolida, tocó en suerte a la famosa 
(ilrioión marroquí. Incluso la no me 
tnyente, 
CN PERIODISTA FRANCES E F E E L 
PRIMERO QUE ENTRO EN METZ 
París, Noviembre 18. 
Louis Forest, uno de los redacto-
res de "Le MatIn'^ logró entrar en 
Metz, su ciudnda natal, ayer, fué <•! 
primer francés que ha penetrado en 
la fortalcTín desde que cebaron tas 
liostllfdades. 
Tnn revclnclón ocurrió en Metz el 
10 de Noviembre, y nn Consejo de 
Soldados fué formado bnio la dfrec. 
ción de dos obreros sociallstíís y un 
soldado. Los miembros del Coiiflojo 
son unos cuanto* obreros y otros 
tantos soldados. 
E l Gobernador trató de resistir y 
mandó nn escuadrón de eatafierid 
con «metrallndorns, a situarse en la 
nos famosa leirlón'extraniora. I * s -..i \ de Armas. Ordenó a la e M l o -
n a qne cargara, pero los soldados 
fraternizaron con los nmotfn^doreí! y 
entonces e! Gobernador dispuso que 
iodí^s tas rrutoridades eolocsran a 
las órdenes de los revolnelonartos. 
L a situación en Metz, dice M. Fo-
iest, es muy difícil. La eiudnd esn, 
rodeada de partidas aruirdas y lo po-
Mnción rurunrda con an*I?d.ad la ne-
gada de tas tropas francesas. 
M. Forest eneontró a M. Houperi, 
administrador del periódico la "f o-
rrnlne de Metz" que iué puesto en 
libertad de la prisión alemana el día 
1 de Noviembre, dispuesto a publfrar 
el primer número de su periódico el 
día en que los franceses hagan sn 
entrada triunfal en la cindnd de Metz. 
dadf»s de la legión ostentaban sus con 
decoraciones, que son las más BiMiai 
qne jamás se hayan concedido a nln-
truna unidad en el ejército francés du 
rante la guerra. 
Poco despnés del nmanacer, los mu 
chachos de la Lorena que h^hían ds-
renterrado tas eomas de bicicleta «tilo 
hablan escondido a los alemanes du-
rante muchos largos meses, salieron 
en procesión ppra recibir o la colum-
na que marchaba hacia Chateau-Sa-
Ilns. 
E l tricolor francés podía verse en 
tas primeras horas de ta mañana on-
deando sobre las primeras casas de 
la ciudad, por más que aún no ha 
Man salido todas tas tropas alemana". 
Las calles estaban llenas antes que 
tas tropas se presentasen a la vista, 
y cuando psomó ta cabeza de la ci»-
lumna con el jreneral Doiran, dlrlar'cn 
dota, fué recibida con gritos de resro-
cljo. Ancianos, mujeres y niños se tan I rieron a ocupar el domingo el puerto 
zaron a tas calles con banderas Im-' ^ ^ a r ruso de Bakú en la costa 
prorisadas de n^pH. riendo, gritan-«^cldental del Mar Caspio, dice mm 
do v llorrmdo alternativamente. ; notn oficial expedida esta tarde pot 
Difícil se hace concoblr oue Cha- *1 •Ministerio de la Guerra. Los tur-
tcan-SalIns haya podido ser jaimU !cos antes de evacuar el puerto lo sa-
otra cosa qne francesa. Desnnós de j <l|,earon-
cuarenta y siete afios de dominación « « . v r ^ ^ T T T X 
irlomann, ta, ciudad revelaba nn pa- | GRAX REGOCIJO EN PARIS 
trlotismo más intenso que las mis I París, Noviembre 18. 
E L P F E R T O DE B A K U E N PODER 
D E LOS ALIADOS 
Londres, Noviembre 18. 
Las fuerzas Inglesas y rusas vol-
mas cluda.des francesns qne no ha 
Man conocido más dominio qne el de 
Francia, 
Ln entrada del peneral Dosran fué 
precedida por la entrega formal de 
la ciortad prr cuatro ofietales fítemn. 
nes, qne habían permanecido para ha-
L a población de París después de 
una Imponente celebración con moti-
vo de la liberación de Alsacla v Lo-
rena salló otra vez anoche a tas ca-
lles, gloriosamente Iluminadas como 
en los tiempos anteriores a la guerra. 
E l pueblo estaba delirante de c o h -
cer entretra de la fdm'nlstraelón ofi ; *e"*0' 
(on las manos entrelazadas daban 
El tercer piso del edificio O ' R E I L L Y y HABA-
NA, compuesto de nueve departamentos, con as-
censor y todos los adelantos modernos. Tiene 
300 metros de superficie. Estará terminado para 
mediados de Diciembre próximo. 
Informan: P. Ruiz y Hno., Obispo 22. 
P ld-19 
daL Con grave dlnmldad los alemanes 
salieron marchando de ta clndad pa-
ra salir al encuentro de la colnmna 
que avanzaba mientras los habitan-
tes contemplaban rilenclosos la esce-
na. Despnés de entregar sus poderes, 
los alemanes se retiraron y se posit-
rón a contemplar a dlsíancín las es-
cenas de resrocllo delirante que arrnn 
cííban lágrimas a todos los demás es-
pectadores, 
Chnfeau-~Salfns está hambrienta, pe 
ro so siente feliz. 
Fna patmlla montada de marro-
1 quíes. que precedió a ta columna, creó 
• ta primera sensnelón del día, porqnc 
fus uniformes jamás habían sido vis-
tos rhnteau-SalIns. 
Millares de prisioneros oue han re-
presado exhaustos por todos los ca-
minos que conducen al través de ta 
Alsacla y la Lorena. prcenlan nn 
rK7>ocfo lastimoso, después de una mar 
cha de cuatro días, durante los cnales 
so hnn alimentado con lo que la po-
blación podía darles de tas exffrnns 
provisiones que le habían delado. 
MAS SOBRE LA SITUACION A L E -
MANA 
Amsterdam, >0TÍembre 18. 
Un consejo revolucionario se ha for 
vueltas alrededor de cada soldado 
americano que encontraban. Todos 
los miramientos convencionales des-
aparecieron. Jóvenes y viejos se be-
saban, locos de contento por verso 
libres de la enorme carga de la gue-
En la catedral de Nuestra Señora 
e¡ domingo se cantó una misa de ac-
ción de gracias a la que concurrie-
ron un gran número de representan-
tes de las naciones que han comba-
tido al lado de Francia hasta alcan-
zar ta victoria final. 
L A R E T I R A D A ¿VELOS ALEMANES 
D E BRUSELAS 
París, Noviembre 18. 
Las últimas tropas alemanas sa-
lieron de Bruselas ayer, según des-
pacho del corresponsal de ta A«eiicla 
Havas en el frente belga. Se nre-
senciaron extraordinarias escenas al-
rededor de ta Estación del >orte, 
desde la cunl partió la mayoría de 
soldados enemigos. Deseando llevar 
dinero consigo, a sus casas, los sol-
dados alemanes vendieron todo lo 
que poseían o habían robado. Entro 
los artículos que se ofrecieron cu 
venta había frazadas, ropas y zapa-
tos, lo mismo aue efectos de lana v l 
^OV- 11-18 
DONATIVOS DE 0 
Cubnn Araer, S Co 
Regino Truffin ' ' * ¥ • . 
Jcseph E . Barlow * ' * • • 
Algunos Miembros* del* r i l 
Rotarlo . . . . 
Guantánamo Sugar Co ' * * 
Swift y Ca. , . * • • 
W. A. Merchant' * ' ' * * • 
John Z. Horter * * n n 
José López Rodríg¿e¿ ' * ' 
l íarris Bros Co. ' ' • 
Empleados de Harri¿ ' - q ^ 
Cuban Trading'co ' ' * * * 
^ a r c o 8 " : " " : ^ '0'ub'a¿ 
Narciso Gelats * • • . . 
Mr Lobo, por Galbári. Loi,0* 
y wÉt, * , , , 
General Montalvo, "por 'é[r*r,' 
tral "Habana" . . , en' 
A. H. de Díaz. . ^ * * * * .*, ? 
Behar y Sobrinos 
J . M. Tarafa . , * ' ' 
Josó Marimón . . ' , * . ' ' * 
Ernesto Sarrá . . * . , . , * ' ' 
West India Gil Co.* . ' . * * * ' 
Munson Steamship * Lina ln 
Cuba a 
Havana Electric Railway Co' 
Cuba Cañe Sugar Corporation 
C. H. Thrall 
Sra. Francisca Martínez ' dn 
Díaz 
A. B. Hora \ ' \ 
Dr. Manuel Johnson* , / * [ 
José Ignacio Lezama *. * * [ 
Compañía Naviera 
Niquero Sugar Co. . 
Cuban Tel. Co. . 
W. B. Falr . . .* / ' 
Ermita Sugar Company *. 
Nueva Fábrica de Hielo" 
C. 9556 
•J^jr w ¿r jr r * *r * _0-*- M Á 
de cobre y quitados a los 
de la clndad. 
MOVILIZACION DE TROPAS i d 
GARAS 
Basllea, Noviembre 17 (dominw) 
E l gobierno húngaro ha ordeUl 
la movilización de tropas, so nr«bl 
to de que es necesaria para mai¿l 
ner el orden, según un despacho íl 
Praga, expedido por ta Agencia 
co-eslovaka de ta prensa, qne 
noticias recibidas de Skalltz. Coa 
clases han sido llamadas. 
L A D E L I C A D A SITUACION BU 
CONDE BENT1NCK 
Maarn, Holanda, Noviembre 16, 
E l Conde Carlos von Bentinck,. 
! jo del Conde Godardo, declaró hoy« 
una entrevista que su padre Ifim 
ba la próxima llegada del EmporaJif 
alemán, enterándose de ello el ¿ 
mlntro pasado, cuando el gobierno ¿ 
landós le telefoneó preguntándole íi 
quería recibir al proscripto. El fa 
accedió como un acto de deber pin 
con el gobierno holandés. 
E l Conde parece estar alero fnk 
razado con motivo de ta delicada tj 
slón que se le ha onfiado, siendo i 
que su familia está consIdernWfMr 
te relacionada con los Inglesfj. Vm 
se que el Conde Carlos pregMtó al 
ex-Emperador: 
''Bien, ; cuánto tiempo permanMC 
Wms aquí." 
'Eso depende del sroblerno holii 
dés, fué la contestacIón'^ 
BODA POSPCFESTA 
Basllea, Noviembre 18. 
E l matrimonio de Rupprecht. «• 
Príncipe Heredero de Biviera con li 
Princesa Antonieta de Lnxenbnrf1 
míe se habla fijado para el mes íf 
Noviembre se ha pospuesto hasta mf 
diados de Enero, según un DifiM 
de Munich. 
F l ex-Pi índpe Heredero de B»̂  
ra mandó los ejércitos alemanes« 
ta sección septentrlounl del frem 
occidental hasta Atrosto de este uj 
rcírresaudo a Mnnlch pura desesn̂  
Tiene 49 nños de edad y es viniloj" 
Princesa Antonieta nació en 1WJ 
es uno de las cinco hermanas <if' 
Gran Duquesa María de Luxemw 
SERVICIO POSTAL REA>T1)AI»<' 
París, Noviembre 18. . , -» 
E l servicio postal ha onedado ^ 
tablecido en toda Francia T en ^ 
glca, 
L A ENTRADA D E LOS FRAIíCBW 
EN METZ 
París, Noviembre 18. ^ 
Anúnciase oficialmente flnc '"^f 
pas francesas, mandadas por w g | 
ral Pétala entrarán mañana en .{, 
Subsecuentemente el ^nerai i»ff, 
ñau y el general MnndnseCTir-i'^ 
sus ejércitos. L a entrada en 
burcro, será efectuada P 0 / J ; - i pr* 
cal Foch y se llevará a efecto c 
xlmo domingo y lunes. 
TRASLADO D E TROPAS 
CANAS 
Londres, Noviembre 1?. , ^ 
E l plan para sacar de ((r 
las tropas americanas n0 .1 „„ tr»»; 
minado todavía, pero se P" ^ f0l)» 
Indar estos soldados Jan Pjo^ ^ 
i se puedan conseguir tairC0* r ^ c g 
Las unidades americanas. pI1 \x 
tes a los hospltatas. qj¿»rjn 
glatcrra por algún tiempo. 
c a I O l d ó í í 
R E U M A 1,1' 
E L LINIMENTO DE ^ bA 
ALIVIARA CON LA P » ^ 
APLICACION r 
E s el más P ^ f r.ncgc!¡oS ^ 
te del mundo para ^ 0 
externos que P ^ 6 " 0 de 
las mujeres y los niños, 
en tiempo. níB^JJJ 
Aplicado fr c a ^ d o el 1,1 clescongestiona restaura" ^ 
No mancha el cutis. ^ 
un irasco grande P^'u^as 1° 
mía Todos los droguu 
LINIMENTO 31A • 
SL0A> 
AfíO L X X X V l D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 19 de 1918 . P A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
^ « P i C H O rs'TEKCEPTADO 
Ionfrrí;, 'despaclio inalámbrico, flr-
l ? S el (íoctor Solí. Secretorio 
^ « X J o n o s Exteriores de Alema 
df ^IriSaS a los Gobiernos de Fran-
I,,fl• S o s l'nldos e Italia, fue re-
c t a ^ nmií. E l despacho pide que 
c0ff nriasen los términos del armis-
n m ano concierne a la mar-
licl%ennlerda del Khln sin lo cual 
í*" ,Z?Hflmos IneTiínblemente hacia 
^ f ^ n o T m á * o menos holshe^l 
ffi T e % u e d e n se^ P -
f í ios Estados Tecluos." 
rmk DÍTITICIOH D E L PONTIFICE 
«««o Xoriembre 18. 
?• rcanlonal Oasparri, Secretarlo 
, íísHdo de la Santa Sede, ha inri , 
a todos los Cardenales del mnn-
r a los patriarcas para que se 
00/nn en horna con objeto de celo-
ren nna trran ceremonia religiosa en 
T B a S T a e San Pedro el día en 
¿ e Se firme la paz. 
ESTADOS UNIDOS 
_ . l o Prensa Aaoclarta 
Sf fdojor el bHo_.nre.-to.) 
w a x k a m e r i c a n o 
^Vashingíon, Noylembre 18. 
vi Lreneral PersWwg ha informado 
p el tercer ejército americano que 
Stró en territorio belga, evacuado 
«nr los alemanes, había llegado ano-
vle a la línea de Fcotivic-z-Sorbey, 
SffS La Toar, o séase cerca de la 
frontera alemana. j 
fon las fuerzas americanas de 
ocupación/Noyiembre 18. _ 
Durante la noche el ejercito des 
nn*ó en su propia línea de ÓO ml-
Ihs íiproxímí'dnrnente, de extensión, 
en 'una posición tan láctica que les 
nermiíín hacerle frente a cualquier 
(MTiitualhlad. Fuerzas de flanqueo 
MtatNU dispuestas para entrar en ac-
ción inmediatamente; las fuerzas de 
Moro estaban preparadas y In artl-
'loría. y hasta las nmetralladoras 
tmKon debidamente emplazadas. 
Los 2r)0.0flO hombres del pi^rcito 
nmerícan» de ociip?ícfón al mnndo del 
Tnnror srencral Dlckman's descansa-, 
han cubiertos con sus frazadas dnran 
te la noche m¡ís fría de la temporada. 
El avance hncia Bíle lca fné hecho ; 
flesdf! Escouviez precisamente eTi el i 
lado francés de la frontera. | 
Las patrullas de vanguprdln del 
PÍórcito ncpmparon en dicho bigR''l 
ros la seínindn división del freneral j 
Uteane's. Los soldados cruzaron la; 
I.-pü do in frontera poco después del I 
iwaneeer. La Mortcau fué la primo - i 
rn aldoa ocupada. ^ 
Dí>«de La Mortenu la línea se ex-1 
feiriló Insta la carretero en direc-1 
pI6:í de Tirton, donde había muchos ; 
HajHtnos. Sn regocijo pl ver los nme- i 
liednos fné inmenso. >rás hacía i* ¡ 
S?ir línea so extendí») por Brfey, cen • 
iro del famo«o distrito, donde se he- i 
ll'in (enclavadas las minas de hierro. I 
Todo el proaroma se llevó a cabo j 
sin ninrún incidente, los alemanes, 
«pareníomente actúan de bnena fe, de 
jiawrdo con las condicionas del ar-
mî ticiOf 
Entre Tos prisioneros que entraron 
imevnmente en las líneas desde ei 
mediodía del sábado al mediodía del 
domingo c hallaban 2fl«'- am^rlca-
Jios? los cuales habían caído prisio-
neros el K de Octubre, en las inme 
mfil -s de Landres Saint Georges. 
í l número tota! de americanos qno 
hrn entrado nuevamente en l is lí-
dosde onfl se firmó el armisticio 
íiscipnde a 24-1, 
Ijtrp ios repatriados hav mu-
km, la m^vor parte df> elíos de na-
«fenaPdad francesas ,acomnnnadas de 
U niños. I 
D I C E Q U E 
S i l e o f r e c e n b o m b i l l o s e l é c t r i c o s , s i n m a r -
c a d e f á b r i c a , N O L O S C O M P R E . 
E l f a b r i c a n t e c o n o c i d o y d e r e p u t a c i ó n , 
n o p u e d e a r r i e s g a r s e a N O m a r c a r s u p r o -
d u c t o . 
E x i j a q u e s u s b o m b i l l o s t e n g a n m a r c a d e 
f á b r i c a . 
E s t a e s s u ú n i c a p r o t e c c i ó n y g a -
r a n t í a c o n t r a i m i t a c i o n e s . 
L A G E N E R A L E L E C T R I C C O . i m p r i m e e [ n o m b r e 
E D I S O N , y e s t e m o n o g r a m a ( g ) e n c a d a b o m b i l l o . 
y M a r t í n e z 
" H A B A N A 
A g e n t e s p a r a C u b a : 
facilitaron a la prensa dicen que adon 
tarán frente al nuevo Gobierno u n í 
actitud expectante. 
Creen que en breve se operarán en 
España profundas transformaciones 
1 que cambiarán la organización del 
¡ Estado y el actnal sistema político. 
Expresan los reglonallstas el deseo 
de qne los acontecimientos se des-
1 envuelvan normalmente y sin convnl-
| sienes. 
Creen próxima la hora de la Im-
plantación de la autonomía de Cata-
luña y dicen que trabajarán para sus-
tituir esa autonomía después qne ha-
ya sido acordada en el Parlamento, 
sin qne por ello abandonen sn ac-




L a policía detuvo a siete caracteri-
zados anarquistas que estaban cele-
^ando nna reunión secreta. 
HOIíKODOSO PANICO EN UN T E A -
TRO DE E S P A S A 
Castellón, España, Noviembre 18. 
Anoche ocurrió un pánico en un 
L A P I C E S 
E N Ü S 
Son perfectos ysatisfm-
cen el gusto más exigen-
te. Suaves, uniformes. 
IT grados en negro, de 
6B, el mis suave, aqH, 
el más duro; duros y 
medianos para copiar. 
Supremos en su clase. 
E l mejor lápiz de precio 
moderado. Fíjese en la 
Banda Azull ^ 
American Lead Pencil Co. 
Nn.TaYork - E. U. A. 
teatro donde se exhibían vistas el- ENTUSIASMO EN PORTUGAL POR 
nematográficas, al dar la voz de 
ufuego,, una persona desconocida. 
£1 teatro se hallaba completamen 
E L TRIUNFO ALIADO 
Lisboa. 18 .(Recibido con retraso). 
Para festejar el armisticio se ha 
te ocupado por un Inmenso público I decretado el día flestn nacional. 
n r n m n o T t , \ s l i n e a s c a 
M.EfiR \ F I C A S A M E R I C A N A S 
W$sh]R£ton, Noviembre 18, | desempeñara el carpo de Embajador 
r El control y operación de todas las americano en la Gran Bretaña. 
lineas cableirráficas pertenecientes i • 
empresas americanas por el Gobier- E L GOBIERNO AMERICANO S E IN-
«o, ¡Míarece en una proclama del Pr^-, CAUTA D E L A S L I N E A S 
Jlente IVilson fechada el 2 de No-
"embre, cuya pr(>clama acaba de pu-
»icarse en el Boletín Oficial del Go-
Werno. 
C A B L E G R A F I C A S 
Ne>v York, Noviembre 18. 
Sí neto del Departamento de Co-
rreos al Incautarse de las líneas dt; munlcación Na'vaL 
ios fnncionarlos del Departamento cables oceánicos, se declaraba hoy qn»i • MOVIMIENTO MARITIMO 
de Correos se han negado a tratar, era ^al parecer un paso preliminar 
TRAFICO REANUDADO I grama de aviación del Gobierno pide la dlr que se apruebe a la mayor breve-
New York, Noviembre 18. ' construcción en total de veinte y cinco a dad posible el nuevo empréstito de 15 mi-
E l tráfico regular comercial por la treinta mil máquinas. Considérase que llenes despeaos en oro a los aliados. El 
vía Inalámbrica entre los barcos mer- virtunlmente estos contratos serán can-j Ministro inglés informó hoy al Gobierno 
cantes de los Estados Unidos y las célato». Mncbfta de las brdénes han sido do Uniíruay que la Gran Bretaña desea 
que so conceda dicho crédito, a pesar de 
haberse terminado las hostilidades. 
D E P O R T E S 
(Oíble de la Prensa Asociada 
iH*ib<(ln por al hilo directo.) 
estaciones radiográficas navales ame- restringidas o retiradas ya dafinitlva-
ricanas se ha reanudado, según se mente, además del monopolio manufac-
anuncló aquí por el Servicio de Co- turero, que incluye la copilación de datos 
! cient'f'cos de gran valor sobre la cues-
i tlón de t u c I o s aéreos, el Gobierno tiene 
¡completo monopolio sobre las faclllda-
noy. soiire la proclama v a decir si so P«ra la posesión de dichas lineas por | New York, Noviembre 19. / ; des para el entrenamiento de los ariado-
ja" dado o no los pasos necesarios, el gobierno." Así lo manifiesta esta E l vapor «Annetta", que salló de res. Posee veinte y dos aeródromos en EA VICTORIA D E JACK DEMPSEY 
p a poner en vigor la orden del Go- ¡ noche Clarence H . Mackay, Presiden | Tánamo, Cuba, el 8 del mes actual, ios Estados Unidos completamente equi- Flindelfia, Noviembre 18. 
te de la Compañía de Cable Comercial habiendo hecho escala el día 12 en padoa y ha establecido cursos preümina- -Tack Dempsey, boxeador de pesa 
j Corporaciones Aliadas. | Fuerte Antonio, llegó hoy aquí con reS de aviación en todos los colegios y completo, dló el knockout a Torkv 
23r. .Maclíaj dice que las mismas : mercancías consignadas a United universidades del país. i Flynn, d^ Boston, en el primer round 
rastas proporciones de los sistemas Fruit Company. i Exi8ten mmare8 y miliares de mecá-! de un encuentro efectuado aquí esti 
«ables hacen del proyecto ^ la t _ r ^ - - ^ ^ ! ni^s y ^ s mil aviadores en Francia, y ^ h c . Dempsey dominó la situación 
^recclon de ios mismos por el Go- l A L E C ^ L A T U R A » S CON6BES0 ^ ]n lnenos la mlUíd de ell03 es án desde el primer momento y con una 
áisrno Federal una cosa estupenda.' AMERICANO SE C E R R A R A E L 
•St . Msckay pregunta qué es lo que 
siendo niños la mayor parte de és 
tas, pereciendo veinte de ellos y un 
soldado. Cinco niños fueron grave-
mente heridos y veinte y cinco leve-
mente lesionados, 
L L E G A D A D E UN D E S T R O Y E R 
INGLES 
UN P L I E G O R E R S E R V A D O 
Cádiz, 18. 
Ha llegado a este puerto un des-
tróyer inglés. 
E l comandante saludó a las ante» 
ridades y entregó al cónsul inglés 
un pliego reservado. 
L a llegada del destróyer parece 
qne está relacionada con el secues-
tro de cuatro buques alemanes y cua-




Se ha verificado nn mitin nacio-
nalista. 
I/os oradores recomendaron la 
unión para conseguir el triunfo del 
ideal nacionalista. 
L A NOTICIA D E L F A L L E C I M I E N T O 
D E QUINITO Y A L T E R D K 
Madrid, 18. 
Ha causado profunda pena la no-
ia del fallecimiento del popular 
compositor Quinlto Talverde, ocurri-
do recientemente en la capital de Mé-
Ico. 
Los diarios hacen sentida necrolo-
gía del llorado maestro y recuerdan 
anécdotas y episodios de su vida. 
A FAVOR D E LOS ALIADOS 
Madrid, 18. 
De todas partes de España contl 
núan recibiéndose noticias de las ma-
nifestaciones qne se hacen en favor 
de las naciones aliadas per su triun-
fo en la guerra. 
F E L I C I T A C I O N E S A MR. WIL80N 
Madrid, 18. 
Numerosos Ayuntamientos de pro-
vincias acordaron qne España se nna 
las felicitaciones qne Wllson red 
be con motivo de la terminación de 
la guerra. 
CELEBRANDO E L * TRIUNFO D E 
LOS ALIADOS 
Talencla, 18. 
Se ha verificado nna manifestación 
organizada por las sociedades obre-
ras y políticas para celebrar el triun-
fo de los aliados. 
E l señor Arzatl y oí alcalde de es-
ta ciudad, señor TalentI, visitaron al 
Cónsul Italiano, pronunciándose efu-
sivos discursos. 
LOS ESTRENOS 
Madrid, 18. (Recibido con retraso). 
E n el teatro de la Zarzuela se es-
trenó con buen éxito un poema dra-
mático de Carestany titulado **Por 
Espe^anza.', 
También en el Infanta Isabel se 
estrenó una comedia de Mariano 
Alarcón titulada «El Castillo" que 
gustó. 
L a Bolsa, los comercios v los ban-
cos cerraron sus puertas eñ señal de 
Jubilo. 
Una Imponente manifestación con 
banderas de las naciones aliadas reca 
rrió las calles de la población en 
medio de indescriptible entusiasmo. * 
E l Presidente Lidonio Paes, pro-
nunció un patriótico discurso e l e 
glande a los aliados y leyó un telo-
grama del Rey Jorge de Inglaterra, 
haciendo elogios a Portugal, qne fué 
acogido con entusiastas aclamacio-
nes. 
Sidonlo Paes paseó confundido con 
el pueblo en medio del entusiasmo ge-
neraL 
Los manifestantes visitaron las le-
gaciones de los países aliados salu-
dando a los diplomáticos. 
Sidonlo Paes dló nn banquete a los 
representantes diplomáticos aliados y 
a sus respectivas misiones militaren. 
E n todo Portugal reina indescripti-
ble entusiasmo. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 18. 
Se han cotizado las libras ester-
Unas a 24.40. 
Los francos a 95'50. 
L a f i e s t a d e h o y e n . . . . 
(Viene d© la PRIMERA) 
A las doce se servirá por las seño-
ritas un lunch de ensaladas, croque-
tas, consomé, sandwiches, dulces y 
café. Y todo el día, desde las diez de 
la mañana hasta las siete de la nc. 
che. dukes, helados y ponclie frío. 
Todos los dulces serán hechos por 
las señoritas de la Comisión y algu-
nos donativos que se publicarán. 
Los precios serán iguales para to-
dos, sin distinción, y rólo se admiti-
rán sobreprecion por los tabacos, ci-
garros y flores. 
E l " I M e v i d e o 
Procedente de España ría Canarias 
se espera hoy en este puerto al bu' 
que español de este nombre condu-
clndo numeroso pasaje y carga. E i 
Cristina de la trasatlántica y el 
Montserrat de la misma compañía, 
saldrán con rumbos opuestos el uto 
hacia España y el segundo para Mé-
jico. 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. EJ boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada ca-
;ita. 
la primera noticia que se tuvo de 
pe los catoes serían incautados, fu" 
y sábado al manifestar Clarence H. 
Wr 1,y,,,I í,esid,>nte <le la hostal Te-
i í M í a l̂e ^ I"6 «» snb«r a c 
•̂ ua aei Gobierno la había cen su ra 
la Por creer dicha medida innecesa-1 a rln ñ,. ¿ * nirujuii innecesa- «u» i» 
rr, ?s>* momentos en que la rae id . gobierno v 
TTi había terminado. arfles de milla 
ya a hacer con tantos 
ill s de líneas submarinas 
. Mintroladas por compañías anteric^' i ra del Congreso el próximo jueves se 
Wa i,. EV0 EMBAJADOR i gas y que se extienden a numerosos dispuso hoy por los leaders democrá-
t f 1 Xoriembre 18. países extranjeros, en el Atlántico, ticos v republicanos del Senado y de 
nnr Li ,. ]>ílv5h fm'' designado hor el Pacifico y el Océano Indico la Cámara. 
,u r í1! Presidente Wiison para gao i 
l e m a P o s t 
¿Qué oportunidades para ganarme la vida tendré después de 
esta guerra?" 
Esto se preguntan a sí mismos ralles de soldados que están 
Peleando por usted E s vitalmente importante, por tanto, que pue-
311 Contlauar sus estudios mientras pelean, y para ello el Pro-
^ o del Soldado mantiene una de las universidades más útiles 
mundo detrás del frente de combate en Francia, donde ex-
Intei" aSÍSnaturas de '?tica Politlca y social y de utilidad práctica, 
ectuales tan conocidos como el profesor Stokes de Yale, y el 
I)rofesor Ersklne de Columbia. 
por lo . 
, debidamente califieadoa para preatar ser- sprie <le maudarriazos Con la Izquier-
w , . ? X í f 0 . J l í y E ? o l^ ios como pilotos militares. Se^n opi- Ali > ^ ^ derecha dirigidos al cuer-
^ashlngton, Noviembre 18. nlón de mch3LS autoridades, el porvenir de l)0 J » la cabeza de su contrario, ío 
L a clausura de la actual leglslatu-! la naveKacl6n aérea en lo'8 B8tado8 Unl. | lanzo contra las cuerdas del ring. 
Idos depende principalmente de estos hom-i n»01™511* <> después COU UU golpe 
í bres entrenados por el Gobierno. Hablen- \ M***™ desembarcó CU la quijada 
do ya probado sus aptitudes para traba-! de -̂J'11 
i jos aéreos, créese que la mayoría de es-
I tos hombres querrán seg-nir volando y 
I por medio de ello se dará gran estímulo 
i al desarrollo de la industria de construc-
[ ciOn de máquinas de volar por empresa» 
Se acordó qne la actual leglslatu--
ra terminase el jueves, después quo 
la Comisión de Hacienda del Senado 
hubiese decidido que no podía darse 
Informes sobre el proyecto de ley re 
Contribuya usted para 
50 se atrasen en sus estudios. 
que Ies campeones de la Democracia 
E s t e a n u n c i o l o o b s e q u i a e l 
B a n c o E s p a ñ o l 
d e l a I s l a d e C u b a 
Visado de seis mil millones de rentas i Particulares. Por ahora, sm embargo los 
antes de la fecha en que deberá inau ] senrlcl<>8 ^ ejército y de la armada, su-
gurarse la nueva legislatura. plementados por el servicio postal aéreo, 
. | serán las tínicas salidas que tengan los 
F U N E R A L E S DE UN DIPLOMATICO Pro(J"ctos de ©sa industria y al obJ«to 
HAITIANO fle conservar estas necesidades, el gnhler-
IVashiugton, Noviembre 18. no cree <lue 8erft necesario para el ejér-
E l Presidente Wllson, los mlem ! cit0 el seguir la práctica establecida por 
bros del Cuerpo Diplomático y mu- la armada y hacerse de una gran planta 
Ches funcionarlos del gobierno asís , j donde máquinas para el ejército y para 
tleron a los funerales celebrados en jel servicio postal puedan construirse 
la Catedral de San Patricio hoy en ' hasta que la industria manufacturera 
sufragio del alma de Solón Menos,! adquiera un desarrollo normal. 
-Ministro de Haití, que falleció aquí 
victoria en dos minutos y diez y seis 
segundos. 
L o s r e p u b l i c a n o s . . 
hacé varias semanas. Se lo tributa-
ron plenos honores militares. 
Después de los servicios rellíflosos 
el cadáver fué conducido a l Arsenal 
y colocado a bordo del yatch ''Dls-
patch,* que más tarde zarpó en direc- b a n q u e t e e n h o n o r 
ción de Hampton Roads. Allí el ca-1 D E L 0 8 a l t a d o s 
dáver será trasladado a bordo del' 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
CCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
,. LMA. PERV, noviembre 18. 
| crucero "SOlenr. que 10 conducirá a E1 preSi(,ente Pardo ofrecirt esta noche 
,1, ! un banquete en su Palacio a los diplo-1 
[ mátlcos de los Estados Unidos y de las ne8 ft Í6™ne* republicanos que re 
corrieron las calles hasta después 
(Viene de la PRIMERA) 
qne los republicanos viven explotan-
do el mito revolucionario. 
**Ellos—agregó— los republicanos, 
son los que deben dimitir". 
E l Jefe del Gobierno fué muy aplan 
(iído. 
A la salldfl/ del Congreso fueron 
aplaudidos los diputados repnblicanoH 
por los grupos que estaban en los 
alrededores y que fueron disueltos sin 
('Ificnltnd pnr la nolin'a. 
MANIFESTACIONES R E P U B L I -
CANAS 
Madrid, 18. (Recibido con retraso). 
Por la noche continuaban numero-
sos grnpos estacionados en los al 
rededores del Congreso y entonaron 
La Marsellesa. 
L a policía los disolvió. 
E n diversos lugares de Madrid s»« 
organizaron pequeñas manifestado-
E L P R O B L E M A D E 
L A A V I A C I O N 
naciones de la Entente, en celebración , , ,. , • , , 
de la victoria alcanzada por los aliados ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ^ í L P ^ 
sobre Alemania 
Autorizadamente se anuncia que el Go-
nico y dando lugar a que hubiera 
carreras y sustos. 
E n la calle de Sevilla nn grupo do Legación del Perd jóven0H m()nár(ÍUÍC0S ^ bas. 
tonnzos una de las manifestaciones 
WASHINGTON, noviembre 18 
La desmovllizacifin del 
del ejército presenta un problema sepa- en Washington y la Legación Americana 
rado, cuya solución se estudia actualmen-; en Lima, sean ascendidas a la categoría renn'blicanas 
te en el Departamento de la Guerra. de Embajadas. Se realizaron S3 detenciones. 
Sábese que el Secretarlo Baker con- ! El doctor Tudela Várela ha sido nom- | j , | T>nnlstro de la Gobernación, se-
sidera el servicio aéreo como para em- vrado Ministro del Perú en los Estados jjor glJ^pla, declaró que había que-
i presas mil'tarefl en las cuales se espe- Unidos y en breves días partirá para 11.¡¿0 extremar la prudencia, pero que 
ran grandes acontecimientos. Por esta Washington. i egt¿ dispuesto a proceder duraments 
l razón, el programa del ejército que se E l sefior Manuel de Freydo y Santan- ' s| jas manifestaciones SC repiten píl-
presentará ante el Congreso probablemen- der, actual Ministro en Washington, ha , rj | editar las alarmas del reclndarlo. 
I te llevará recomendaciones para que se sido trasladado a Ciudad Méjico. 1 Hasta ahora reina absoluta tran-
continue las ramas de la avaclóu en una 
escala desproporcionnl a las otriis ar-
mas del servicio. 
Todo género de esfuerzo» se espera para 
mejorar los tipos de aeroplanos existen-
tes. Los contratos para cumplir el pro-
KMPUKSTITO A LOS AXIAOOS 
MONTEVIDEO, noviembre 18. 
ta Comisión de Hacienda del Senado 
celebró una conferencia hoy con el Mi-
nistro de Hacienda con el objeto de ve- i 
quilidad. 
LOS REGION ALISTAS C K K E X PRO-
XIMA LA Al TOTSOMIA D E 
CATALUÑA 
Madrid, 18. Recibido con retraso). 
Los reglonalistas en una nota que 
¿ Q u é e s l o q u e u s t e d 
p r e f e r i r í a p a r a e n t r e t e n e r 
a s u s h e r o i c o s s o l d a d o s ? 
E s t a p r e g u n t a f u é h e c h a a u n g e n e r a l 
a m e r i c a n o y c o n t e s t ó : 
^ P e l í c u l a s C i n e m a t o g r á f i c a s " 
L a s A g e n c i a s d e ^ 'Pro A l i v i o a l S o l d a d o " 
e s t á n e m b a r c a n d o a F r a n c i a q u i n c e m i l l a s de 
p e l í c u l a s s e m a n a l m e n t e , e i m a g í n a s e u s t e d 
c ó m o g o z a r í a e n u n C i n e d e s p u é s d e u n a s e -
m a n a d e v i d a de t r i n c h e r a . 
C o n t r i b u y a u s t e d p a r a q u e l o s s o l d a d o s 
q u e p e l e a n p o r u s t e d p u e d a n t e n e r d i c h o 
p l a c e r . 
E s t e e s p a c i i ta s i l o c e d i d o p e r l o s s e ñ s r e s 
J O S E A L V A R E Z , S . e n C . 
d e A r a m b u r u 8 y 1 0 . 
A g e n t e s d e l a F i r e s t o n e T i r e R u b b e r C o . 
d e A k r o n , O h l o , E . U . A . 
2d-19 
\ 
P A G I N A DI£Z 
L a c a m p a ñ a " P r o - a l i v i o 
d e l s o l d a d o " 
(Viene de la PRIMERA.) 
gistrados, desde el Presidente, José 
A. del Cueto, hasta los secretarlos 
y demás empleados subalternos, do-
naron generosamente. 
De los esfuerzos que se realicen 
hoy y mañana depeíderá que Cuba 
cubra o no su cuota de $100 000, pe-
ro dada la determinación de los miem-
bros del Comité todo el mundo ten-
drá oportunidad para suscribirse. 
Aquellos que deseen ayudar a esta 
gran causa ,en vista del poco tiempo 
que falta para terminarse la campana 
quedan invitados por la presente para 
acudir a la oficina del Comité Eje-
cutivo, en Cuba 76y 78, y hacer su 
donación personalmente. 
Una nota simpática de esta cam-
paña fué el asalto dado a las per-
sonas que concurrieron al teatro 
Fausto el domingo por la noche, por 
las siguientes patrióticas damas: se-
ñora Amalia S. de Hoskingson, seno 
ra R. Grinda y las señoritas U. K. 
Henderson, Margarita Silveira, Ma-
ría Manuela Maciá. Julia Maciá, Pa-
ble, Rosario Dueños de Cobo, Seid-* 
Cabrera, Luisita Lay, Mercedes Agua-
yo y Rosa María Prieto, que recauda-
ron $219.35. 
P u e r t o 
Dentro de muy pocos días llega-
rá a la Habana el señor Víctor Y. 
Velloso, Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario del Brasil en 
nuestro país. 
I \ BARCO C I BANO 
Se espera que de un momento a 
otro llegue a la Habana uno de los 
nuevos barcos de guerra que para 
nuestro Gobierno se están constru-
yendo en los Estados Unidos. Dicho 
buque procede del astillero filadelfia-
tiO. 
LA MINAS 
E l capitán del Puerto recibió ayer 
el siguiente aviso expedido desde 
Key West: 
" Las hostilidades han cesado, to-
das las restricciones concernientes a 
¡as luces de los buques se han sus-
pendido. Hasta que no se pueda dar 
la seguridad de que las costas de los 
Estados Unidos y Canadá, están lim-
pias de minas, los buques cuadno es-
tén dentro de las cien brazas de la 
curva Shewel usarán otra ruta evi-
tando probablemente el área de las 
minas." 
JABON 
Fueron decomisados ayet cinco baú-
les conteniendo gran cantidad de ja-
bones de una acreditada marca espa-
ñola, los que trajo con fines que se 
suponen comerciales un pasajero del 
Cristina. 
C O M I T E 
P r o A l i v i o d e l S o l d a d o 
¿ S A B E U O . Q U E S I G N I F I C A E S E N O M B R E ? 
L a s u m a d e i o s e s f u e r z o s d e s i e t e p o -
d e r o s a s s o c i e d a d e s a m e r i c a n a s , p a r a 
p r o c u r a r e s p a r c i m i e n t o a l o s s o l d a d o s 
v e n c e d o r e s d e l a g u e r r a e u r o p e a . : : 
C u a n t o s e r e c a u d e - s e n e c e s i t a n $ 1 7 0 . 5 0 0 , 0 0 0 
- s e i n v e r t i r á n e n E s c u e l a s , U n i v e r s i d a -
d e s , S p o r t s . I g l e s i a s , C l u b s , C i n e s o t r o s f i -
n e s ú t i l e s , p r á c t i c o s e i n s t r u e c t i v o s . : : : : 
D E H O Y S U O B O L O , N O E S P E R E A M A Ñ A N A . 
C o n e s t e e s p i d o c o n t r i b u y e 
E L C R I S O L " 
F A R M A C I A Y L A B O R A T O R I O 
N E P T I N O Y M A N R I Q U E . H A B A N A . 
Inusitado realmente ha sido el mo-
M u j e r e s ¡A l a s U r n a s y a l 
H o g a r ! 
¡MUJERES! ¡A LAR URNAS Y A L 
HOGAR! 
E L FEMIMSl tO E S LA AjMTERICA 
LATINA, Y HOMENAJE A L A 
MUJER CUBA TV A. 
Este es el título de una obra que 
acaba de publicar el joven y distin-
guido abogado F . Caraballo Sotolon-
go. 
En esta obra expone su autor laja 
Ventajas del Feminismo en la A.mé-
rica Latina y muy especialmente en 
Cuba, donde la mujer cubana debe 
i c dedicarse a engrandecer su patria 
y su hogar, luchando por salvar la 
República interviniendo en la vida 
pública de la Patria, para evitar frau-
des electorales, evitar guerras civi-
les y la caída de la misma. Repúbli-
ca. Según su autor, Cuba debe espe 
rar más de las mujeres cubanas que 
de los cubanos. 
L a segunda parte de esta intere-
santa obra se dedica a enaltecer la 
cultura de la mujer cubana, citando 
loe nombres de todas las mujeres, 
que desde el descubrimipnto de Cu-
ba hasta el presente, han realizado 
labor fuera de su hogar. 
Todo el trabajo contiene los últi-
mos «studios realizados en el ex 
tranjero, defendiendo un Feminismo 
consciente, laborando porque cese la 
esclavitud femenina y triunfe la li-1 
bc-rtad de la mujer. 
Precio del ejemplar en rús-
tica, en la Habana . . . SI.00 
E n los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y cer-
tificado $1.20 
Se rende en la Libreiía 
"CerTantes." 
vimiento en los distintos muelles d« 
esta ciudad en las últimas horas. 
E n el Arsenal el correo de la Flo-
rida dejó gran número de pasajeros, 
más de cien,, todos ellos de cámara. 
Vinieron en el buque floridano. mu-
chas personas ventajosamente cono-
cidas en nuestra ciudad. 
En primer término el señor Luis 
Gastón, con su distinguida familia. 
Don Austaquio Gutiérrez, don Ber-
nardo Valdés con sus helas hijai; Es-
tela y Ofelia y el primogénito Julio. 
' L a aplaudida tiple Luisita Puchol 
de uien tan gratos recuerdos dejó de 
su paso por el Teatro Nacional y que 
ha librado últimamente en los Esta-
dos Unidos una campaña pletórica de 
éxitos. A la señorita Puchol acompa-
ña su distinguida mamá la señora 
Claudia Boultier de Puchol. 
E l famoso Director de este nombre 
y su hija María, a quien tanto ha 
aplaudido nuestra sociedad, espera-
ban a las viajeras. 
L a conocida señora Isaura Núñez y 
tes*;. ^ 
A R A D O " S I T I E R O " 
B . P. A V C R Y & S O N S 
C O N S T E U D © © S O L I D A M E N T E 
P R E C I O M O D I C O . - C O M P L E T O S O S I N T I M O N . 
R E J A , V t R T E D E R A Y A R M A Z O N D E A C E R O 
R E J A D E 9 " 
S O L I C I T c P R E C I O S E I N F O R M E S 
U S E E S T E C U P O N 
OTRAS OBRAS 1>1 VENTA EN LA 
MISMA L I B R E R I A 
H I S T O R I A L D E CUBA 
POR 
R. T. Ronsset. 
^caba de ponerse a la venta p1 TO 
MO I I I y último de esta importante 
obra que comprende las Provincias 
de Camagüey y Oriente. , 
Con este tomo queda terminada la 
Ardua labor del señor Rousset; dan-
do n Cuba el Historial de todos sus 
municipios y el origen de las Haríen* 
das Comuneras y otros muchos datos 
tan útiles como interesantes. 
Precio de este tomo encauedr- ' .: 
nado $4.50 
Este tomo sólo se venderá a los 
que hayan tomado los dos primeros, 
no vendiéndose tomos sueltos. 
F R A N K O. E O B I N S Co. 
S í r v a s e e n v i a r m e p r e c i o d e l a r a d o " S i t i e r o ' * 
N o m b r e 
D i r e c c i ó n . . . 
Hab&niu 
D E P O S I T O : C U B A Y L A M P A R I L L A 
• t F R Á Ñ K ' R O B I N S C C l 
su señora Mamá doña Ursula Gonzá-
lez. 
E l señor Luis Gastón con sus fa-
Los señores Jerónimo Vlzoso, An-
tonio Montoto, y José María Lasa, fi-
gura prestigiosa este último del Ejér-
cito de la República. 
E l popular político camaffüeyano 
Mick Adams. 
Los señores Luis Montalvo y Mi-
uel de Arango con sus respectivas 
familias, tan apreciadas por la high-
life habanera. 
También llegaron en este barco nu-
merosos empleados del Oriental Park 
y algunos artistas para el circo Pu-
billones. 
Esperando a los primeros estaba 
el caballeroso Mr. Flynn, secretario 
del Hípódroííio quien nos Informó quí» 
esta noche llegarían a la Habana 
nueve carros conduciendo "pour 
inags" para la próxima temporada hí-
pica. 
Cree Mr. Flynn que esta semana 
llegarán Mr. Frank Bruen, el Audi-
tor de la Empresa, J . J . Campos, el 
popular Jefe del personal todo. Mil-
ton el stai'ter demorará por enferme-
dad de su señora, pero estará aquí 
para el día 28, fecha de la inaugura-
ción. 
PARA MEJICO 
Rumbo a la tierra azteca saldrá 
un buque norteamericano conducien-
do numeroso pásale de esta ci.idad y 
alguno de tránsito. En dicho barco 
parten para la nación citada, algu-
nas artistas muy conocidas de nues-
tro público entre las cuades van Luz 
Gil. que tantas simpatías conquista-
ra aquí durante su larga actuación y 
Emolina Torrente que con la tiple es-
pañola señorita Claverlas va a au-
mentar el elenco de la Mayendía en 
aquel país. 
También embarcó el señor Rodrí-
guez, activo representantes de la E m -
presa Velazco y Ca. 
I P e d i m o s c o m o u n a , r e p a r t i m o s c o -
m o s i e t e . C o n t r i b u y a h o y a l P r o -
A l m o a l S o l d a d o . 
V I D A O B R E R A 
LOS COCDiEEOS 
Anoche celebró un cambio de im-
irealonefl, la ComlBÍón de la Sociedad 
| de Cocineros, que tiene a en cargo el 
) estudio del trabajo en las casas par-
ticulares para riasificar la categoría 
de las mismas, y el sueldo que so 
reclamará en su oportunidad. 
LOS EBANISTAS 
En la entrevista celebrada ayer, 
por las comisiones de obreros y pa-
tronos, en la Secretarla de Agricul-
tura, no han podido solucionar el coi-
flícto. 
Las dos comisiones volverán hoy a 
entrevistarse en dicha secretaría. 
L a comisión patronal indicó que el 
trabajo debería ser ajustado, por pie-
zas, y de ese modo, cada cual trabaja 
ría todo lo que tuviera por convenleu 
te. Pero esto no toé del agrado de 
loa obreros. 
Por la noche celebraron un cambio 
de impresiones en el Centro Obrero, 
ccordándose mantener la actitud adop 
tada, y recabar el apoyo de algunos 
talleres de fundición anexos a la hunl 
LOS LITOGRAFOS 
• Para organizar el elemento obrero 
de las litografías, tendrá efecto una 
asamblea en el Centro Obrero el vier-
nes a las ocho de la noche. 
LOS BARBEROS 
L a Directiva del Gremio de Opera-
rlos Barberos, celebrará una reunión 
el miércoles 20 del corriente, a las 
ocho de la noche. 
E l señor Sánchez, ruega a los aso-
ciados que no falten a la misma. 
LOS PINTORES 
E l Consejo Directivo de los Pinto-
res, celebrará el miércoles una reu-
nión, para resolver distintos asunto* 
administrativos. 
LOS BARNIZADORES 
Esta noche celebrará Junta general 
esta sociedad, para seguir discutien-
do el Reglamento. 
Se presentarán nuevas proposicio-
nes. L a entrada al local, es permitida 
a todo barnizador, sea o no asociado 
E n el nuevo Reglamento ha sido 
suprimida la cuota de un peso, fijada 
rara Ingresar en la Sociedad. 
E l auxilio en los casos de enfer. 
vedad, será de un peso. 
Para responder a nna fianza. Con-
tará con 50 pesos. 
Y, la Sociedad cuenta un fondo so-
cial para la protección de sus afilia-
dos. 
D E L SINDICATO D E L RAMO D E 
CONSTRUCCION 
Auxilios repartidos a los lesionados 
en la semana del 10 al 16 del mes 
de Noviembre de 1918, y dentro de los 
acuerdos tomados: 
José Lnchel, carpintero 7 días, $7 (*1 
José Guirola, carpintero, 7 días, $7. 
José M. Balsa, carpintero, 7 días $7 
Rafael Muñoz, carpintero, 7 días, $7. 
1 Juan M. Alvarez, carpintero,: 7 dfas, 
Í7.00. 
Pedro Gibert, albafill, 14 días. %'A 
Antonio V. Ramy. albañil, 7 días, $7 
Leonardo R. Telles, ayudante, 7 
días, $7.00. 
Total repartido: $60.00. 
Bl Comité Ejecutivo del Sindicato 
celebrará sesión esta noche a las 
ocho, en la Secretaría del Sindicato. 
E L PARO G E N E R A L T L A *CJNION 
D E LINOrTFISTAS'» 
Recibimos la siguiente carta t' 
Habana? Noviembre 18 de 1918. 
Sénior Director del DIARIO D B L A 
MARINA. 
Muy señor nuestro t 
Con esta misma fecha nos dirigimos 
« los señores Directores de los de-
más periódicos de esta capital, eape. 
rando merecer de ellos, así como de 
trsted, la inserción de las siguiente? 
líneas, deferencia por la cual le un' 
tlcipamoe nuestras más expresivas 
gracias y reconocimiento. 
Respetuosamente de usted: 
^Unlón Nacional de Llnotyplslats". 
En determinados periódicos de esta 
capital, ha sido publicada la especie 
que alguno dice "fundada", de que el 
último movimiento realizado por el 
proletariado cubano, ha tenido como 
sugestión, propósitos políticos y has-
ta ingerencias extrañas. 
Esta versión, recogida y prohijada 
por alguna parte de la prensa cuba-
na, nos ha llevado a la determinación 
de hacer pública, de alguna manera, 
nuestra enérgica protesta, porque de 
no hacerlo así, daríamos cabida a su-
posicones que mucho nos Importa 
desvirtuar y desautorizar, ya que 
nuestra consciencia individual y co-
lectiva sufriría merma ante el pae. 
F I L O S O F I A D E L D E B E R : 
Comprpnde: Objeto de la Moral. Sa 
método. Sus grandes divisiones. 
De la libertad o fie las causas de 
nuestras acciones. Del deber o de las 
reglas de nuestras acciones. Del 
bien, de la moralidad y responsabili-
dad de nuestras accione*, por M, Fe-
rraz. Versión castellana. 
Un tomo en pasta S3.00 
LOS NUEVOS D E R R O T E R O S D E L 
IDIOMA. \ 
Estudios de Filología Castellana. 
Contiene: E l Vocabulario de los 
escritores modernos, Blasco Tbañez, 
Rc'pido. Raroja, Pardo Bazáu, Una 
muño. Rueda, Gómez Carrillo, Var-
gas Vila, etc., etc. 
E l único escritor correcto del Si-
glo X X . L a gramática y la nueva es-
cuela literaria. E l porvenir de la Le-
xicografía. Cómo se ha ido formando 
el Diccionario. Lista de las voces ci-
tadas o criticadas en esta obra, por 
Miguel de Toro y Gisbert. 
Un tolo en 4o., tela . . . . $2.25 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I -
CARDO VFI.OSO. 
Gallano 6*2, (esquina a Neptuno.) 
Apartado IIIT». Teléfono A-495S. 
HABANA. 
N . G E L A T S & C o . 
v ^ r f ^ O I E Q U E S d e V l A J E R O S , 
« e t o c t a i p a r t e s d e l flMHMlaw 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
#11 k s m e j o r e » ocMMttc)ot t#e . 
" S E B O I O B D E C U A D E / M O R B O S " 
i 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
U M K 4 9 , m i T Ü A i U f l . C O N S O L T I S B E 12 M 
K « 9 # e l « i p a r a l o s v o b r m m i 4 e 3 y m « d l « 4 4 -
S u p o n i e n d o Q u e U s t e d 
H u b i e s e P a s a d o U n a S e m a n a 
E n l a s T r i n c h e r a s 
¿Se puede Imaginar lo 'qne significaría poder gozar vle las co-
modidades de un bogar, y, por ejemplo. Jugar Baseball' 
Los cargamentos de pelotas, caretas y bates enviadoc a Fran-
cia para los soldados americanos y aliados, en los últimos quin-
ce meses, ocuparían dos millas colocados en línea. Los pedidos 
de efectos atléticos hedios para los soldados vlctoriosoe, son los 
mayres que se conocen en la historia del sport. 
Contribuya usted para el entrenamiento íisioo de los soldados 
que defienden los derechos de Cuba y pelean por la democracia 
7 la Justicia, 7 ayudará usted la buena causa. 
E s p a c h c e d i d o p o r 
D r . A r t u r o C . B o s q u e 
F r o p i e t a r i f d e l a P e p s i n a y R i i b a r b i B O S Q U E 
P a r a e l b i e n d e l 
S O L D A D O 
L O Q U E H A C E N $ 5 0 - 0 0 . 
T O D O E L Q U E C O N T R I B U Y A C O N $50, 
A L F O N D O 
00 
P R O A L I V I O D E S O L D A D O 
h a r á p o s i b l e q u e s e p r o p o r c i o n e n diver-
s i o n e s m o r a l e s , c o m o d i d a d e s m a t e r i a -
l e s , s o l a z y e s p a r c i m i e n t o , d u r a n t e u n 
a ñ o , a u n s o l d a d o a m e r i c a n o o a l i a d o . 
E s a c a n t i d a d b a s t a p a r a s u f r a g a r s u s 
g a s t o s d e I g l e s i a , E s c u e l a , C l u b , B i -
b l i o t eca , T e a t r o y G o l o s i n a s . 
S E R A U S T E D U N O D E L O S M U C H O S Q U E 
D A R A N C I N C U E N T A P E S O S . H A G A L O H O Y . 
• 
C O N E S T E A N U N C I O C O N T R I B U Y E 
H e n r y L e B í e n v e n n 
R e p r e s e n t a n t e d e l a H o r s i n e e n C u b a . 
M i e m b r o d e l E j é r c i t o F r a n c é s d e s d e 1914. 
V I R T U D E S , 4 3 . H A B A N A . 
blo sensato y las autoridades. 
Nuestra decisión a lapoyar el es-
pontáneo moviraieato que tan feliz-
mente terminó el día 13, tuvo por 
base razones que el señor Director, 
tan bien como nosotros, conoce; y 
tan cierto es eho, que los señoroa 
Directoras de la prensa habanera, 
con determinación plausible, obtuv.e-
ron de los podres públicos la solu-
ción que por otros medios no pudo 
alcinzarse. 
Importa mucho a todos dejar cu 
su punto la verdad, porque ello re-
dunda en prestigio de cuantos ele. 
mentos, de un modo u otro, tomaron 
participación en el proceso y so l í -
ción del más bello gesto que el pj 
blo cubano ha ofrecido. 
Sean, al par, nuestras sinceras grj| 
cias, para quienes, como ustedes, 
boraron con discreto y eficaz mÑk\ 
Respectuosamente de usted: 
«Unión Ciclonal de Linotyplsfc»! 
E L NOMBRAMIENTO DE LOS í! 
LEGADOS D E LOS GREMIOS m\ 
BAHIA 
Por las colectividades obreras 
Bahía, fueron designados ayer los (k| 
legados, que de acuerdo con 1 
ses aceptadas para volver al trabíjoj 
han de representar a los obreros. 
Celestino ALTAREZ. 
i ? 
a r s e 
Sí tflPlí» «n t»í™ 
f 
CURA ^ ^ * 
S A N A H O G O 
D U f W ^ 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
E s p a r a e l a s m á t i c o s u g u í a 
y s u b r ú j u l a . 
A l i v i o e l a s m a , evita el acceso, 
c u r a el mal d e f i n l í i v a m e n í e . 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C B I p O j y 
N E P T U N O Y M A N B I O ^ 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, rwwrra y ntflidade* no rqpartidai. . . . * i a 7 ? ? f í g f 
Á * * f en Cuba l í S . ^ ^ 
GIBAMOS L E T R A S PARA TODAS P A S T E S D E L ' ^ V , 
Bl Departanaesito d« Ahorros abona el S por 100 10 
uraal sobro las cantidades depositada» cada me* 
P A G U E CON CHEQUES ^ 
Pagando ras cuentan cotí CHEQUES podrft rectirWH" 
« d e r dlferenola ocurrida en el page 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
L á A l U u í t ú l A í i u u \ í í > í A N o v i e m b r e i< d e 1 d i 8 . 
J A I - A L A I 
, n v m c w v D E ABONO 
H A R T E S T f e y O T O M B B R 1918 
rrjmer partido a 25 tantos 
S K r Í E S C O B U Z A Y LARRIJÍA 
COHTBA i s o ^ AZljLEs 
ial. i0s ririmeros del cnadro 9 
* * a Z l segundos del 9 con ocho 
» 10 pelotas finas 
Primera qniniela a 6 tantos 
^ r n i l T O P E E I B A R , H I G I M O , 
L A Í m ^ A , E S C O R I A Z A , E G O Z -
C U E Y C E C I L I O 
Secando partido a 80 tantos 
S Á L S A t t E N B ] Y A L T A M I R A , B L A N -
COS. C O N T R A C A Z A L I Z M A Y O R T 
M A C H I N , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cnadro 9 
j los sefruudos del 0 con ocho 
pelotas fluas 
Segmnda qii lnlela a 6 tantos 
A L T A M I R A , S A L S A M E N B I , B 4 R A -
í A L O E S , ( A Z A L I Z M W O R , E G I I -
L U Z Y G O E N A G A 
[ s t f o s í e l u z , V a p o r y E l C o m e r c l 
(Antiguos de Inclán. Canal y Pérez). 
rarruaies de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. 33- TeIéfonOS A ' i m A-4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
3 e M i g a e l S í m p t i a 
E S C R I T O R I O ! 
SAN J O S E , 14. TeL A 3910 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A 
E l S e ñ o r 
D r . J o s é A n d r é s C M y M e s c a r ó 
J E F E D E D E S P A C H O D E L A D I R E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el d ía de hoy martes, a las 
cuatro de la tarde, invito por este medio a sus c o m p a ñ e r o s de 
profesión y do Oficina y a l públ ico on general, p a r a que as is tan 
a ese piadoso acto. E l cortejo f ú n e b r e p a r t i r á de l a casa, ca-
lle K número 12 entre 9 ) 11, barrio del Tedado. 
Habana, 19 de NoTlembre de 1918. 
D R . E U G E N I O S A N C H E Z A G R A M O N T E , 
Secretarlo de Aírr lcnl tnra, Comercio y Trabajo . Inte-
rino de Sanidad y Beneficencia 
C 9554 1 419 
D E 1 . a C I A S E 
E l P r o b l e m a P o s t B e l l u m 
" ¿ Q u é o p o r t u n i d a d e s p a r a g a n a r -
m e l a v i d a t e n d r é d e s p u é s d e e s t a 
g u e r r a ? ' ' 
E s t o s e p r e g u n t a n a s í m i s m o m i l e s 
d e s o l d a d o s q u e e s t á n p e l e a n d o p o r 
u s t e d . E s v i r t u a l m e n l e i m p o r t a n t e , p o r 
t a n t o , q u e p u e d a n c o n t i n u a r s u s e s t u -
d i o s m i e n t r a s p e l e a n , y p a r a e l l o e l 
í 4 P r o A l i v o d e l S o l d a d o " m a n t i e n e u n a 
d e l a s u n i v e r s i d a d e s m á s ú t i l e s d e l 
M u n d o , d e t r á s d e l f r e n t e d e c o m b a t e 
d e F r a n c i a , d o n d e e x p l i c a n a s i g n a t u -
r a s d e é t i c a p o l í t i c a y s o c i a l y d e u t i l i -
d a d p r á c t i c a , i n t e l e c t u a l e s t a n c o n o c i -
d o s c o m o e l p r o f e s o r S t o k e s , d e Y a l e , 
y e l p r o f e s o r E r s k i n e , d e C o l u m b i a . 
C o n t r i b u y a u s t e d p a r a q u e l o s c a m -
p e o n e s d e l a d e m o c r a c i a n o s e a t r a s e n 
e n s u s e s t u d i o s . 
E s t e e s p a c i o e s c e d i d o p o r N i c o l á s 
P o n s d e B a y a m o , f a b r i c a n t e d e l a 
M a n t e q u i l l a y Q u e s o 
Ln pnrte musical fné Interpretarla po 
e¡ «rfanlfta antoriorraonte «IfrtgnaJo. 
IGLBj i lA D £ BKf.KV 
I>ur»nte la Bemana »nt>»ríc/r corr.íspon-
fr'O * este templo, el .T-.U>!leo Cin.tilr.r, el 
cual te celebré con ifran ospleudor. 
Eí rioniingo por la mailjina, como con-
*(iem*lo o San José, por lo plarlonn r 
floreciente» Confrrejraclrtn de Snn Jo.-?»4, el 
Director .de la inlnni« K . P. Anutli uMo-
' í n . H. .1., distribuyó la Sajrrarta Comn-
nlón, celebró la Mi«a cantada y protum-
<̂ rt el sermón. 
A las cinco de la tarde. Rosario, ao-
lemne ejercido, cánticos, Letanías do los 
Santo?, procfs¡/*n del SantÍBimo, poí el 
templo t <'lanstros, llcvamlo la engtodia 
con la ¿agradk Hostia, el Héctor del Co-
Icpio, R. P. Pedro Abad. 
A sis ti.i grnn concurso de íl*>les. 
L a parte munical ín<? dirltridn por 1̂ 
n»M«etr« orsranlsta del templo, señor Snn-
tiaco Ervlt l . 
llr.r a Jas oche de la raallana, solem-
ne fiinclflu a San Jofcé. por la Coubtc-
fcaclAn niiterlnmicnto citada, aecún cos-
tumbre el Id de cada mes. 
IC.I.ERIA l íE J A M E R C E D 
Pl rtominpo 17, ti lft« siete y media. Mi-
la de Comunión (reneral, celebrada t.<%r el 
E . P . Oírlos Roqueta, C. M.. Director 
<1e la Archlcofradia á« la EsclaTltu.l de 
Naestra Seíiorn de l i Merced, j or rerlfi-
ear en este día ia fiesta raensustl n su 
excelsa Patrona. 
A las ocho, a. m.. Misos solemnes de 
Ministros. 
Prominci,-, el aorrartn, el K . P . Rcvieta, 
antes citado. 
Versrt Fobn» el Kranírelio úc la Domi-
nica : "Parábola del grano de mostaza 
y sh mnltlplIcsciAn." 
A Ins cinco de la tarde los cultos acos-
tumbrados. 
El maeKtro Saurf, ejecutó la parte mn-
slcal. 
Hoy poiemnet: cnltos a San Jcsé pol-
la Milicia Josefina. 
T V CATOLICO. 
IGLESIA DE L A MERCED 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l martes, 19 de los corrientes, a laí 
¿fete de la mañana, será la Comunión 
peñera I y a las ocho y media la misa 
solemne en el altar de San José. 
A las siete p. m. rezo del Santo Ro-
sarlo, ejercicio del día, letanías canta-
das, pláátlca y Marcha Triunfal cantada 
por sus derotos. 
Todos estos cultos se ofreceráná a San 
José en acción de gracias por haber ter-
minado la puerra. 
E l altar lucirá s» brillante iluminación 
y mejores galas, suplicando a todos la 
asistencia con las Insipnias de la Conpre-
(«eMfc. L A S E C R E T A R I A 
3007« 19 n. 
DIA 19 D E NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Pniíratorio. 
.Inblleo Clrmlar.—Su Dirlna M&ítíE'tRd 
está de manifiesto en las Sierras du 
MaHa. 
Santos Ponciano. papa, Fausto y Aaz, 
mártires; Patrocho, confesor; santa Isa-
bel, reina de lliungrla. 
San Ponclnno, papa y mírtir, el cual 
por mandato del emperador Alejandro fué 
desterrado a Cordefla. juntamente cen el 
I-resbíteio Hipólito: y allí azotado con 
manojos de varas hasta expirar, alcanzó 
la iS)rc>na del martirio. E l papa Fabián 
Mro trasladar sn cuerpo a Roma, y lo 
ueposltó en el cementerio de Calixto. 
San Fausto, m/irt.ir: Pertenecía e^e 
Santo al Berrido de ln ¡srlesin de Ale 
jamlría en tiempo de su patriarca San 
Dionisio, cliras rirtudes imitó constnnte 
mente. Su celo r caridad apareclercm 
con clpslnmbranto esplendor en medio do 
las terribles ppr*criictone>s Que sufrió 
acuella Iglesia durajito el Imperio de Va 
lerlnno. 
Sufrió íían Fausto mueba» persenucio 
res y trabajos y fué desterrado coa su 
prelado. 
Su contitnncia en medio de las tr.mi 
Irciores fi-.6 admirable, y admirable tam-
bién en candad con toda clase da nece 
Fldades. . -
Después represó a Alejandría, donde 
ejercitó santuinente an ministerio, basta 
qTT<« el principio del reinfldo del ••mpe 
rador Dlocleclnno. siendo ya muy fn™* 
no. no queriendo adorar a los idolor, fue 
depollndo y conaumó na martirio glo-
rioso. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Miffts holemuee, en la Cíite<lrál la de 
Tercia, y en Iss demás iglesias las de 
costumbre. 
, Corte de ManVt.—Día 19.—Corresr-onde 
Wisitar a Nuestra Seilora de la Mlserl 
cordia, en el Espíritu Santo. 
IGLESIA DE BELEN 
E l martes próximo, 19 de Noriembrt, 
a las ocho a. m., tendrá la Congregación 
de San José sus cultos mensuales; misa, 
comunión, plática y junta, a las que to-
das las asociadas deben asistir para cum-
plir con el Santo. 
Se repartirá en la misa de la Congrt-
gaclón un opúsculo deroto. 
300*9 - 19 n. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 10. a las S a. m.. a« 
cantará la misa solemne con que men-
«ualmente se honra a tan glorioso Pa 
tria rea. 
200')7 19 n 
EN SAN FRANCISCO 
L a Tercera Orden de San Francisco dedi-
ca a s ü patrona Santa Isabel su fiesta 
el día 17, domingo, con comunión a la» 
siete y media y misa solemne con ser 
món a las nuere a. m 
20554 1 n. 
M D I A K I O D B L A M A S S -
X A m H p a r M k » de 
; * t d i iuUtiñm de te 
U m . 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
Carruajes de lu jo de F R A N C I S C O E R V I T I 
l A G M F I C O 8 E R T I C I O P A E A B X T 1 E B R 0 S E í í L A H A B A N A . 
Conhes para entierros, " i . n O Vie-e-^a. c o n i e n t w » • 
bodas y bautixo8 ¡ P ^ - U U l lL blanco, con mlumbrtidío, l iO~Oá 
ítóla, 142. TeiÉÍODQS A-8528. A-3&25. klmmtok A . 4 6 S 6 . BABÂ  
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
U M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
m m m y e s c b i t o r i o ! c o n c o e o i a , 39. Teiéto h ^ m 
i c a 
1 ^ í n o 1 1 * ARCHlt!OFKADI4i I>K LOH ÜESAMPAKAOOS 
Ia nwaâ a0 m ! ^ 6 ! x?,v:embre, a las 7 de 
, las u íf"1 '^Comunión . 
^ i ? Z ^ ebJnTÁ la solemnísima 
•P2a(l0 A p S 'lof OJL Jitu Trocchi. Dc-'Atonto de Cuba y Puerto Ilico. 
Se ejecutará a toda orquesta la Gran 
Misa Por.otiflcal de Perossi. 
Oficiará en la Misa Monsefior EmHIo 
I'crnández y ocupará la Sagrada Cátedra 
el 11. P . Tclesforo Corta, S. J . 
E n el ofertorio se cantará el Aro Ma-
ría de Itodoredo, desim^s de la eleración 
el Himno Eucarlstico de Sagastlsiúbal y 
ni final la Marcha Pontifical del maestro 
Counod . 
L a orquesta será dirigida por el re-
intudo profesor señor Jaime Ponsoda 
-i instándose los Instrumentos al i lota 
Propio de Sn Santidad Pío X . 
Se ruega a los señores Hermanos ocu-
pen el lugar designado para la Herman-
dad y concurran con el distlntiro de la 
corporación. 
A g e n t e : F . A n g e l , A m a r g u r a 7 . - f l a b a n a . 
Es indispensable ln presentación de la 
inrltaclón para la festlridud de este día. 
I G L E 8 L A I>E SAN 1 HAN CISC ) 
E l pasado domingo celebró' solemne 
fiesta la V. O. T . de San Francisco, en 
honor a Santa Isabel, Keina de Hun^ 
gría. 
A las siete y media, exposición del San-
tísimo Sacramento y Misa de Comunión 
general. 
E l banquete eucarístico -fué amei: iza-
do por nutrido coro de roces, acompañado 
ni órgano por el R. P . Fray Casimiro 
ítabla, O. M. F . 
A las nuere turo lugar la solemne. 
E l pnneffirlco rué pronunciado pe r el 
E . P. Juan Pi;jana, Comisario de la Ter-
cera Orden. 
L a parte musical fué interpretada por 
<•! coro de la Comunidad Seráfica con 
rtompafiamiento de órgano. 
Los cultos esturleron muy concurri-
dos. 
I G L E S I A I)K LOS P A D R E S C A R M E L I -
TAS D E L VEDAIíO 
L a Semana Derota de la Santísima Vir-
gen del Carmen, celebró el pasado do-
¡mingo los siguientes cultos: A las ocho 
' de la mañana. Misa de Comunión general. 
A las cinco, exposición del Santísimo Sa-
cramento, Kosario, piadoso ejercicio, ser-
món, por el Vicario (te la Comunidad, K . 
P. Fray José Vicente, C. D., Keservn, y 
procesión del Santo Eactipulario por el 
templo y jardines contiguos al mismo. 
A tan religiosos cultos asist ió gran 
concurso de fíeles. 
I G L E S I A D E SAN NICOLAS 
La Cofradía de Nuestra Beñon. du las 
Mercedes, celebró el domingo 17 del ac-
tual, la fiesta mensual: Misa de Como 
nlón general a las siete y media, amenl-
jxda por el organista del templo, iwfíor 
I'ortolés. 
A las ocho y media la solemne de Mi-
nlstros; sermón por el Párroco, P . Juan 
José Lobato. 
A las seis y media de la tarde, expo-
sición. Rosarlo, Meditación, estación al 
SaütíPimo Sacramento, cánticos, bendición 
y reserva. 
^ ¡ r a l L U I S A C o m p a ñ í a A z u c a r e r a S . A . 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
Í S ' ^ 1 e f ^ n S S t \ ™ ^ los t rabajo , y negocios hecho. 
: : a i s P o n e el arHpnK! ü ^ 0 j a r a n t e el a ñ o y del estado de lo. 
C A R R O Z A R E I N A V i C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
A l f R E D O F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O AltlACEN COCfilRA 
SAN MIGUEL 63 ^ ZANJA 79 y 81, 
T E L E : A. 4348. TELE A 4 7 0 9 . 
S E R M O N E S 
«o» san dt predtmr, U. m., an al 
ga»40 «emMtre del corrlewU ate, 
«a U santa Igirsu cnuninu. 
Diciembre lo.— Oeimuii» l a* Aáneu-
t*. Al. 1. señor Ledo. Santiago O. Amigó 
LHclcmbre 6.—Lu i . Coucapcl6o ú» va-
ria Santísima; Al. 1. aeüor AUooao Uláa-
qnea y Ualtoiter. 
Diclembt* 15.—Dominica 111 d« A d n « n . 
• t . M l . Mfior doctor Alberto Ménaac 
NOñea. 
Diciembre l t . — J . CircaUr (por la tar-
4«) ¡ 11. 1. señor doctor Andrés Lago y 
Clxai 
Diciembre 22.—Domlnlc» IV de Al i len-
to; aefior Poro, don Juan J . Koberaa. S. 
4»í C . C . 
iHdembia 26.—La Natlrldad oei Ba-
l a r , U . I . a»flor Ledo. Santiago U-
imlgg. 
llubans. Jante 26 de 1918. 
Vista la dl&trtbucien da loa sermones 
qne antecede, renlmo» en aprobarla y da 
becho la tiorobauios. concediendo cincuen 
ta días indulgencia, en ta forma acea-
tonibr»(/t por la Igieala. a Codo» uuetrtroa 
dl«n-e»«iio» iior cada re« fjnt oyeren la dV> 
Hna palabra Lo di*erct6 y firma 8» 
I . H . , de qae rertlflco. 
• |- EL <mi«ro. 
Por mandato d« S. K. R . . Dr. A. KB2C<. 
DKX. Arcediano-Seeretatio. 
W B s m s m C O M R E B O R D É 
A V I S O S 
^ R é i i g i o a o S 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
PIADOSA UNION D E SAN J O S E 
E l martes. 19, se celebrará la misa can-
tada a las ocho de la mafiana. en el 
altar de Snn Jos<5, con plática por el Pa-
dre Director Fray Joeé Luis de Santa 
Teresa. Se recomienda la asistencia a las 
sociat y coutríbuyentea. Terminando con 
la procesión y Junta de Celadoras. - - L A 
S E C R E T A R I A . 
300C2 19 n. 
¥ 
V a p o r e s C o r r e o s 
DX LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES D E 
Antonio López y Cía. 
(Frovlnok «le la Telegraíia ain hiloa) 
P a r a todos loa Informes reiacloga-
Jo* con e s u Compañía , dirigirse a ga 
conalgnauriD, 
Manael O T A D L I , 
S a n Igoaclo 72 altos. T e l . A-7300 
A V I S O 
Se pene en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E L V A P O R 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capi tán C O M E L L A 3 




P&ra m á s inrrormes dirigirse g m 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S t n Ignacio. 72. altos. T e l A-7909. 
l ! l V a r o r 
P . d e S a l r ú s t e g o i 
Capi tán £ A P A R I C I O 
P a r » 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U H A C A i : . 
U U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N AHI A ü 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga, pasaj«ro8 y co' 
r r apondencia. 
H A M 7 E L O T A D Ü t 
San ipuusio 7S. altos. T e L A.79oa 
Vapor 
t . L ó p e z y L ó p e z 
Capitán A K O D R 1 G U E Z 
Para-
N E W Y O R K . 
C A D I Z ? 
B A R C E L O N A . 
'*>V*™*»a£ U para ^ i 
, u : ; t ^ C ü „ c u r r l r a ^ y » ^ ^ r e s o l v í todas la» 
- - d r d l g - 3 ^ i * ! > ^ L J g j B . l g y sometan 
"ero 
ffi^aria q u e í e n d S l í g a r e l X | ^ ' T " 0 ™ 
?ero seis d . T A R D E ' en la ^ s a n ú -
I esta i p u a l Calle de E l I1P^rado . 
^ elSBaí,nta presei>tarA l a Di -
Balance social y un infor-
Habana, Noviembre 13 de 1918. 
Mance l ^Mafias y Urqnlola, 
Secretarlo . 
9512 8d--16 
P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
^ D E L D R - O A R D A N O " 
'*arro f¡,ñ^1!•'n^nte• P"" *ien>P«-«. Diarre.. CrOnícs, 
•nteatmal, Cólico, . Disentería. J .má, U M n Z 
Cuidado con las imitaciones. 
« ^ A S C O A I N . 1 1 7 . t D r o r u e r i a . t B o t i o u 
D e s d e q u e e l c a l z a d o 
" F l o r s h e i m 
, 9 
se introdujo en el mercado de Cuba, su venta 
superó en mucho á todas. 
Ello obedece á que el Z A P A T O 
"FLORSHEIM" es uraco en cuanto á ele-
ganda y duración. 
Lo aseguramos nosotros y lo aseguran 
también cuantos lo usan. 
De venta en los principales establecimientos 
de la República. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e I 
Amxxxv i 
Admitiendo carga, pasajeros y CO' 
i ro»pondenc ia . 
San Unac io , 72, altos. T c i . A.79M. 
Vapor 
L E G A Z P I 
I m a l e s en E s t a c i o n e s d e l a T e r m i - M i e n t r a s se e s t a b l e c e ^ l a o f i c i n a 
I n a l c o n des t ino a l F e r r o c a r r i l d e | p r o v i s i o n a l y se c o n t i n ú a l a c o n t a -
¡ C u b a y sus c o n e x i o n e s , o s e a los 
Capitán CARO 
Fera-
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O , 
P U i á R T ü O a H K L L U . 
L A G U 11 R A . 
P U E i U T O UICO, 
C A N A U 1 A S 
C A D I Z y 
B A K C B 1 X ) \ A 
.irga. paaaj^rüo r Of»-
F e r r o c a r r i l e s Nor te d e C u b a , C a -
m a g ü e y , y N u e v i t a s y G u a n t á n a -
m o y O c c i d e n t e . 
L o q u e se a v i s a p o r este m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 8 . 
W . T . M e d l e y , 
A g e n t e g e n e r a l d e f le tes 




E l Vapor 
M A N U E L 
t A . N L L L OTAIM V 








J t ó L O N A 
•¿•a paaajHros y co-
(A. O Í A D i J y 
San ImBfAo 72 ttltí»R. ^ 1 . A-7V00. 
s u v i a o h a b á n a - n u e v a 
Y O R K 
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K a 60 
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SERVICIO HABANA-MLnJiJO 
ogrcio, Veracruz y ' (neo. 
H . S M I T H 
Agente General para 
Oficina Centra l : 
O í icio». 24. 




E M P R E S A N A V I E R A D £ C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscai u»a so luc ión 
que pueda tavorecei al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la ĉ ue el bu 
que pueda tomai en sus bodegas, a la 
ve/., que \a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas ternuras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l e . Que ei embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono 
cimientos por triplicado para cacu 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
Ü t F A H T A M L N I Ü D E FLEÍTLS de 
esta Empresa para que en ellos sf. Íes 
punga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom 
panada la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba ei Sobrecargo dei bu-
que que esté puesto a la carga . 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanc ía en él manifestada, sen 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que ile 
gue ai muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
Habana 26 de Abril de 1916. 
A V I S O 
L a d i r e c t i v a d e es ta C o m p a ñ í a 
a c o r d ó , r ec i en temente , l a v e n t a d e 
u n lote d e acc iones . 
S e a v i s a p o r este m e d i o a los 
h o m b r e s d e negoc ios . 
E s t a C o m p a ñ í a t iene c i n c o m i -
n a s en d i f erente s cotos m i n e r o s . 
L a m i n a que se h a l l a e n e x p l o -
t a c i ó n e s t á s i t u a d a a dos k i l ó m e -
tros de los b a ñ o s d e S a n D i a g o . 
E s u n a b o n i t a o p o r t u n i d a d p a -
r a e m p l e a r b i e n s u d i n e r a . O f i -
c i n a s d e la C o m p a ñ í a , c a l l e C a m -
p a n a r i o 1 4 5 . 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A ~ 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
( i m p o r t a n t e y u r g e n t e ) 
C o n l a a u t o r i z a c i ó n d e l s e ñ o r 
P i e s i d e n t e se r u e g a a los s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s c u y o s n ú m e r o s d e i n s -
c r i p c i ó n e s t é n c o m p r e n d i d o s e n t r e 
e l 3 . 2 5 1 y 'A 1 0 . 5 0 0 y e l 5 2 . 4 7 6 
y ei 5 7 . 7 2 3 . todos i n c l u s i v e , q u e 
se s i r v a n p a s a r p o r e s ta S e c r e t a -
r i a , d e n t r o d e l p l a z o m á s c o r t o 
pos ib le , p a r a q u e e x p r e s e n sus ge -
n e r a l e s , c o n o b j e t o d e r e h a c e r los 
dos l ibros d e i n s c r i p c i ó n q u e d e s -
t r u y ó e l s in ie s tro ; y q u e t r a i g a n 
el ú l t i m o r e c i b o q u e a b o n a r o n o, 
en su d e f e c t o , a l g u n o a n t e r i o r . 
T a m b i é n se r u e g a q u e se s i r v a n 
p a s a r p o r es ta S e c r e t a r í a p a r a q u e 
e x p r e s e n sus genera l e s , a los se -
ñ o r e s soc ios inscr iptos en e l m e s 
d e O c t u b r e ú l t i m o que t e n g a n r e -
c i b o a z u l , el c u a l d e b e n t r a e r si lo 
p o s e e n . 
H a b a n a , 11 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 8 . — E l S e c r e t a r i o , R . G . M A R -
Q U E S . 
b i l i d a d , u n a v e z q u e e l J u z g a n o 
nos h a y a pues to en p o s e s i ó n d e los 
d o c u m e n t o s y l ibros q u e se h a l l a n 
en e l a n t i g u o d e p a r t a m e n t o d e l a | 
c a j a d e s t r u i d o p o r e l i n c e n d i o ocu-1 
r r i d o e s ta m a ñ a n a é n el e d i f i c i o ! 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
H a b a n a . O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 8 . 
— V I C T O R E C H E V A R R I A , S e c r e -
t a r i o . 
I W J N I C I P ' O D E L A H A B A N A 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y Co-
m e r c i o . S e g u n d o t r i m e s t r e d e 
I n d u s t r i a s t a r i f a d a s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l e j e r c i c i o de 
1 9 1 8 a 1 9 1 9 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r e l c o n c e p t o a n t e s ex -
p r e s a d o , q u e p u e d e n a c u d i r a s a -
t i s facer sus r e s p e c t i v a s c u o t a s , 
sin r e c a r g o a l g u n o , a las o f i c i n a s 
r e c a u d a d o r a s d e este M u n i c i p i o , 
t a q u i l l a 6 , s i tuadas en los b a j o s 
d e la c a s a d e l a A d m i n i s r a c i ó n 
M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y O b i s p o , 
todos los d í a s h á b i l e s , d e s d e el 
d í a 2 9 d e l c o r r i e n t e m e s , a l 1 9 d e l 
p r ó x i m o m e s d e d i c i e m b r e , a m b o s 
d í a s i n c l u s i v e , d u r a n t e las h o r a s 
c o m p r e n d i d a s entre 8 y m e d i a y 
11 a . m . y 1 y m e d i a y 3 p. m . , 
a p e r c i b i d o s de q u e si t r a n s c u -
r r i d o e l c i t a d o p l a z o n o s a t i s f a -
c e n sus a d e u d o s , i n c u r r i r á n en e l 
r e c a r g o d e 1 0 p o r c i e n t o y se 
c o n t i n u a r á el c o b r o d e l a e x p r e -
s a d a c a n t i d a d d e c o n f o r m i d a d 
c o n lo p r e v e n i d o en los a r t í c u l o s 
t e r c e r o y c u a r t o d e l t í t u l o c u a r t o 
d e la v igen te L e y d e I m p u e s t o . 
H a b a n a , n o v i e m b r e 1 6 d e 1 9 1 8 . 
( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z . 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
N o t a . — S e r e c o m i e n d a a los 
c o n t r i b u y e n t e s a c u d a n p r o v i s t o ? 
d e l ú l t i m o r e c i b o s a t i s f e c h o , p a r a 
m a y o r f a c i l i d a d en el p a g o . 
O f i c i n a s A l q u i l a S e n 
d e l a n a d a d e B a n c o E d i h c 
A g ' u i a r y O b r a p i a 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s . 
I n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
-Ili-i!.í^}^i{j!;í.!!^:!{.¡ 
T 3 R O F E S O R A INGLESA, I>E l iONDRES, 
JL tomaré otra clase Inglés o frencés, i 
después de las cinco de la tarde. Habana o 
Vedado. Zulueta 3C-B. altos. Tel. M-2G2L 
2«S52 29 n. 
/^ILA&ES D E C O R T E COSTURA, COX-
\ j fecclfin de TesUdos, ladadoa, costu-
ra en blanco. Clases de 2 a 4 y media, 
sólo por $5. También doy clases en co-
legio particular y a domicilio. San Láza-
ro, 112. Sefiorita Rosa Cantero. Informes 
de 5 en adelante. 
29748 19 n. 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rojura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejilla. 
Se dora a la sisa. Llame al teléfono A-5152. 
2S080 30 n. 
B B & c r c f l u a t * 
¡ t i l e s y S o c i e d a d e s 
i ^ ! 
A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S 
Y A L U M N O S D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
a v i s o ; 
F A B R I C A D E T E J I D O S L A I N -
D U S T R I A L M I G N O N 
S. A . 
S E C R E T A R I A 
E l Comité Ejecutivo de esta Compañía, 
en sesión celebrada el día ocho del corrien-
te, acordó proceder a canjear los títulos 
proTisionales de las accionts en circula-
laclón por los títulos definitivos ya im-
presos, y que así se anunciase para debido 
conocimiento de todos los Interesados. Y ne 
cumplimiento de dicho acuerdo hago sa-
ber, por estt medio, a los señores accio-
nistas, que, a partir de esta fecha, podrán 
concurrir a lus Oficinas de esta Secreta-
ría, Habana oí. altos; de o a u de la p r o c e d e r á a la venta y remate en pú-
mañana los lunes a entregar y depositar j . i • 
los certificados que hayan dt canjearse blica subasta, por cuenta de quien co* 
o traspasarse y los viernes a recoger lor 
nuevos Certificados. 
S U B A S T A P U B L I C A 
Hoy, martes 19, a las ZYz de la tar-
de, en la plazoleta de la Catedral , se 
A C A D E M I A F O R D 
E s p e c i a l i d a d en t a q u i g r a f í a P i t -
m a n en a m b o s i d i o m a s , l a p r i m e -
r a e s t a b l e c i d a ; m e c a n o g r a f í a a l 
t ac to e i n g l é s e n s e ñ a d o p o r p r o -
fe sores p r á c t i c o s y c o m p e e n t e s ; 
p r o f e s o r a p a r a s e ñ o r i t a s . S a n J o s é , 
1 6 , en tre A g u i l a y G a l i a n o . 
24 n. 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA, sistema Martí, dan clases a domici-
lio. Señora Juila Méndez, Apodaca, 32, 
altos. 
21)070 26 n. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad e in-
glés, para auxiliares de escritorio, de 8 
a 0-l|2 p. ra. Informes: Zulueta, 73, se-
gundo piso. 
29343 22 n. 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo; se ofreca 
para dar clases, rápidos adelantos, puea 
se toma rerdadero interés por sua dis-
cípulos. Habana. 183, bajos. 
27627 19 n. 
I n g l é s ! S í desea usted aprenderlo apri-
sa y bies asista a las clases colectivas 
nocturnas que a cuota m ó d i c a se dan 
en la Pont Commercial School. O'Reí-
Uy> altos, los Lunes, Miérco le s y 
Viernes, de 8 a 8 % y q u e d a r á com-
placido. 
27823 21 n 
A s p i r a n t e s a C h a n f f e n r s 
$100 ai mes y mis gana, nn buen 
cbanff«ur. Empiece a aprender boj 
mlBOio. Pida nn folleto de ins-
trucción gratis. Mande trea aelloa 
de a 2 centavo», para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. Sen Láza-
ro. 249. Habana. 
Q E A L Q U I L A E X BERNAZA, ?n, l > 
(O bermoHo local para cualquier cinse de 
establecimiento; todo montado en colum-
nas, mide 330 metros superficiales. Infor-
mes: Monserrate, 75 
29727 20 n 
F A R M A C I A S Y 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a dua. depoaltaniea Clau/as para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado v Trocadeio: 
dt b a 11 a, tu. t de 1 a 6 y de 7 o 
i) d- m. Tekfono A 6417. 
C a s a p a r a f a m i l i a s . Aguila, 1]; 
e s q u i n a a S a n R a f a e l . Se alquil, 
u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , l u j ^ 
m e n t e a m u e b l a d a . Servicio eanj. 
r a d o . 
29789 
« t 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S . P E S A L -ver, 80, altos, inquilinos no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos varias ya, 
sea para familias, comercio, huéspedes, 
inquilinato, etc. Llamen Crédito B a t a -
nero. Teléfono A-91C5; de 9 a ¿. 
27810 21 n 
V E D A D O 
" C O R N S D E S T R O Y E R ' 
Habana, Noviembre 14 de 1018. 
J O S E L , PESSINO, 
Secretario. 
3OOT0 20 n. 
rresponda y con i n t e r v e n c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a de Seguros, de los siguien-
tes lotes de casimires, lana y a l g o d ó n : 
16 piezas con, m á s o menos, 820 me-
tros; 23 piezas con, m á s o menos, 8 3 9 
metros; 28 piezas con, m á s o menos, 
975 metros; y 10 piezas con, m á s o 
mannque. 
30128 19 n 
A L O S D E P O S I T A N T E S Y O J E N -
T A - C O R R E N T I S T A S D E L A C A J A 
D E A H O R R O S D E L C E N T R O ' m e n o s , 174 metros; a v e r í a s proceden-
A S T U R I A N 0 de la descarga del vapor " V i l l a 
A l p o n e r e n c o n o c i m i e n t o l a d e s -
g r a c i a terr ib le q u e h o y p e s a s o b r e 
los a s t u r i a n o s d e C u b a , h a c e m o s 
s a b e i q u e a f o r t u n a d a m e n t e los l i -
bros p r i n c i a p a l e s , e s c r i t u r a s h i p o -
t ecar ias y c u a n t o s t í t u l o s d e v a l o -
res p e r t e n e c e n a n u e s t r a C a j a d e 
A h o r r o s e s t á n e n c a j a s d e s e g u r i -
d a d h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d a s , p o r 
lo que a b r i g a m o s l a s e g u r i d a d c o m -
p l e t a q u e se h a n s a l v a d o d e l todo . 
E s t a s c a j a s e s t á n b a j o l a c u s t o -
d i a d e l J u z g a d o . 
AVISO: SUPLICO A L O S QUE T E N -gan relojes en compostura en el ta-
ller de relojería situado en ViUegas, 75, 
entre Lamparilla y Obrapía, pasen por 
los mismos, basta el 22 del corriente mes. 
E . Cbaubell. 
29901 22 n 
AVISO: POR E S T E MEDIO SE H A C E saber que los dueños o agentes del 
lancbfiu americano City Ofs San Anto-
nio, no serán responsables por cualquier 
deuda contraída por el capitán o tripu-
lación de esta embarcación. Daniel Bacon, 
Agente. 
29893-94 1 d 
EZCURRA. P R E P A R A C I O N COM-
X pleta para Ingresar en las Academias 
Militares. Matemáticas para la Segunda 
EnseDanza. Partida Doble y Cálculos Mer-
cantiles. Clases colectivas, cinco pesos 
mensuales. Villegas. 4Ü. Departamento, 
número 7, altos. 
28915 12 d 
SEÑORITA, D E S E A DAR C L A S E S KN" Inglés, mejores referencias. Dirigirse 
a M. DIARIO D E L A MARINA. 
29761-62 22 n 
A C A D E M I A M A R T I 
L A MAS MODERNA 
Corte y costura A dos cuadras de Pra-
do. Directora, Manuela Dono. Dos boraa Hermosos 
Drogue Boticas 
La ra y 
Teléfo 
30189-00 
¡ V E R D A D ! 
alegres y llenos de vida es-
de clase diarias, 5 pesos y dos boras de tán los niños que toman el Jarabe Lan 
noche, alternas. 5 pesos. Horas de_ clase. 
de 2 a 4 y de 8 a 10 de la noche. Se dan 
clases a domicilio y se vende el Método 
Martí, de Refugio, 30. Teléfono 
A-3347. 
29040 8 d. 
A P R E N D A I N G L E S 
sin salir de su casa. Curso Práctico y 
Comercial por Profesor graduado en New 
York. Pida informes a: Profesor Cabe-
llo. Neptuno. SH. Habana. 
28901 4 d 
C a j a s R e s e r v a d a s 
y- mm , .. i . t t í . — i r - , ,umm~.~ S u p l i c a m o s e n c a r e c i d a m e n t e no 
l ? P . se a l a r m e n n i se i n t r a n q u i l i c e n los 
l & m p T O í a f t m C T C a a - ' depos i tar ios y c u e n t a r e n t i s t a s , p u e . 
p o r las r a z o n e s m á s a r r i b a a p u n -
tadas n o h a y m o t i v o n i n g u n o de 
t emor a c e r c a d e los in tereses q u e 
nos t i enen e n c o m e n d a d o s . 
P o r este m e d i o les a v i s a r e m o s 
!a la m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e , de V f *t r \ % « v i * * 
l odo lo que se r e l a c i o n e c o n e l tras-1 ^ i a i S J ^ O I H p . 
Uc orden del señor r residente se ¡ j . i • • i > d a m rx i i c : d / ' - n o 
» j - f j a d o , i n s t a l a c i ó n y o e m a s p o r m e n o - 1 B A r í U U t K U o 
cita por este medio a todos los seno- J 
A S tenemos « a Boes-
tra b ó v e d a c o o s t m í -
da con todo* loe ade-
lantos modernos j 
las alquilamos psurt 
guardar valores de todas- dbune 
bajo 2a propia awtodia de lee fo-
feeresadof. 
E a esta oficina d a m a o s 
los detalles que se desees. 
res asociados de esta Inst i tuc ión pa- i r c s de n u e s t r a s n u e v a s o f i c inas , 
ra la Junta general extraordinaria que i P r o v i s i o n a l m e n t e d i r í j a n s e a los J 
se l levará a efecto el d í a 22 del ac- altos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l de 
tual a las 7 p. m. en su local social, j C u b a , sito en T e n i e n t e R e y 1 I . 
Calzada de Concha, n ú m e r o 21 . H a b a n a , 2 4 de O c t u b r e d e ; 
1 niayor as.S. 1 9 ] a . . ^ ^ Corral y Colla. 
do , P r e s i d e n t e interino d e l a C a - Í 
• j A L 11 n . | . • COMLPRA TODA C L A S E D E L I B R O S , drA cuaiqut«r persotva dominar en poct> 
j a de A h o r r o s d e l ^ d l t r o A s n i n a - O^eu^Obispo, 86, librería. ^ ^ ¡ Ctempo ¡a lengun inf ida , tan oecesafl* 
n o ; V í c t o r E c h e v a r r í a , S e c r e t a r i o ; 
tencia por tratarse en la misma asun 
tos de vital interés . 
O R D E N D E L D I A : 
l o . — L e c t u r a del acta anterior. 
2o.—Informe de la C o m i s i ó n orga- E d u a r d o G . B o v e s , D i r e c t o r ; y el 
nizadora de la F u n c i ó n Teatra l a be-; C o n s e j o en p l e n o d e l a C a j a de 
neficio de la C r u z R o j a . ¡ A h o r r o s . 
4o.—Nombramiento de la C o m i s i ó n . 1 i 
de Glosa. C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O 
L 
G E 
I M P R E S O R 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de Ingléa, Francés, Teneduría da 
Libros, Mecanógrafa 7 Plano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-98t)2. 
S P A N 1 S S L E S S O N S . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clades de caicuioe y TeueüurlA de Mbroa, 
por procadlmtentoB modernísimos, hay 
clases espectaiea para dependientes del 
comercio, pox la noche, cobrando cuates 
muy económicas. Director; Abelardo L . y Castro. Mercaderes. 40. altos. 
28742 SO n 
A C A D E M I A V E S P Ü O O 
Enseñanza do ingléa, taquigrafía y me-
canografia. Las cuotas son a l raes: Pa-
ra el inglés. $4. Taauigrafía, $3; y me-
canografía, |2. Concordia, 91, bajos. 
20053 o a. 
PK O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO, se ofrece a domicilio y en su casa, 
Sol, 79-A; en la misma bay piano pa^ 
ra estudiar. > 
2S990 4 d 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S 
A g u i l a , 1 3 , aJtos. 
principisrín ol 
delot. Miles de casos han sido radical-
monte curados con esa maravillosa me-
dicina. Los niños lloran por tomarlo. Los 
médicos lo recomiendan. ¡Fuera anémi-
cos I ¡Fuera catarro! ¡Fuera granos! De-
pósito : "Droguería Sarra." Teniente Key 
y Composte, a. Precio del frasco, $1. 
29902 1 d 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS HERMO-SOS y ventilados altos de 21 y D, com-
puestos de sala, comedor, cuatro babita-
cioues dormitorios, baüos, cocina, servi-
cios y cuarto criados. L a llave e informes 
en los bajos. 
30050 20 n. 
R E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 3A., 
t número 292, próxima al parque' VI-
llalón, con sala, comedor, seis cuartos, dos 
para criados, ambos servicios, patio, tras-
patio y jardín. Informan al lado 200. 
29000 19 n. 
T I N MATRIMONIO. SIN NISOS, D E S E A 
U alquilar una casita en el Vedado, de 
3 habitaciones, saJa, saleta, comedor, ser-
vicio sanitario completo y un cuarto pa-
ra criada. Diríjanse al Apartado 22SV o 
llamen al Teléfono M-1064. Se gratifica-
rá con diez pesos si conviniese. 
29S63 20 n 
Q E A L Q U I L A UN A ^FICINA pi^j I 
kj da, con bufete, teléfono'y uso1?.* 
la de espera. $50. Informes en vü 
na de Gómez, número 202. 
22, 
PÍON VISTA A L I'RADO^ íuT""? , 
KJ magnífico apartamento amuebla. I 
otras habitaciones desde $40 Pra.inV'l 
altos, esquina a Trocadero. Hay 71,51 
asistencia y S M excelente, esmerada moralidad. 
30137 
SE A L Q U I L A l N I)KPAKTAMEXTo"of;l '•es un tercer piso indopeudlentpM 
rraza, sala, dormitorio, lujoso baiio . í l 
tea y mirador. Escaparates de luna 'sírl 
llar. Se da luz toda la noche. $40 00 9 
meses en fondo. Se exigen ref¿rewkl 
Informes previos. Habana. 90. altos rJ 
Concordia. • ''I 
30210 
E^ ~ * EMPEDRADO, NUMERO 3irSE~ALl quila un departamento, compuesto J 
siete habitaciones, y todo lo demás or'l 
el moderno confort exige. I 
20 n 
ü R E D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA CA-
V lie E , número 12, a media cuadra .del 
carrito, con siete habitaciones y una "de 
criados, cuatro cuartos de baño moder-
nos, sala, saleta, comedor, jardín, zaguán, 
etc. Módico alquiler. Informes en Línea, 
54, entre E y D. Teléfonos F-1S00 y F-1283 
2»«09 19 n ' 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A E S P L E N -dida casa, calle 3a, esquina a C, a 
una cuadra del Parque '•Viilalón," Ve-
dado, con 7 habitaciones, sala, saleta de 
comer, de hall; dos magníficos baños y 
otro de criado, cocina de gas y carbón, 
calentadores, garaje y demás comodidades 
modernas. Edificada en un terreno de 
1.816 metros, esquina de fraile. Informes: 
Caracena. Teléfono A-039Ü. 
29775 20 n 
SE A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 27. E N -tre B y C, cuatro casas acabándose de 
construir. Son dos pisos bajos y dos al-
tos. Los bajos tieneu: portal, sala, come-
dor, tres cuartos grandes, cuarto de cria-
dos, cuarto de baño moderno para la co-
sa y servicios para criados. Los altos tie-
nen una amplia habitación más. Escalera 
de mármol y mosaicos y todos cielo raso 
Bajos, $85. Altos, $95. Informa: Francisco 
Pintado. Aguiar y Muralla. 
29352 2^ n 
CASA D I A R R I T Z , INDI 8TRIA l^Ts! alquilan habitaciones con toda eiistK 
cia a precios módicos. Espléndido com-
dor. con terraza y Jardín. Se admiten abo-
nados a $20 pesos a l mes; trato esmen-
do. 30054 i6 l l 
LOCAL DE OFICINA. I'OR RESCLTAí l me sobrante cedo en alquiler la 9 
tad de un buen departamento Bltoadml 
corta distancia de Correos, con Inz lta.1 
pieza y teléfono, en veinte pesos por mí 
adelantado, a persona formal. Dlrijul 
al teléfono M-1156; de 9 a 11 a. m. tH 
dos los días, o al P. O. Box 2098 ' 
20B11 • 19 « 
(¿K A L Q U I L A EN' HABANA, 156, Pl 
k.") hermoso departamento a personas f 
rías, con vista a la calle. Se exigen tal 
meses en la misma. Informan en Je*' 
del Monte, 559'/̂ ; habitaciones para hoi* 
bres solos. 
29871 1} a 
C A L A , S A L E T A CORRIDA. COMPLETA-
kj mente indeiiendieiite, propias pin otl-1 
ciña, en 30 pesos. Teniente Bey, !)2-A, 2o, 
Teléfono A-9458 
29888 191 
Q E A L Q U I L A N VENTILADAS Y AH 
O plias habitaciones amuebladas, 
Neptuuo, 115, altos. 
29875 19 B 
EL TRADO. GRAN CASA DE HüESJM des. Prado, 05, altos, esquina a Tro-I 
cadero. Hay dos habitaciones con Tliaj 
al Pasco y otras interiores, desde <H| 
con comida variada inmejorable y ifl 
tencia esmerada. --•>« 
29952 19 
PRADO, 123. P R I N C I P A L . ENTRE DK-H gones y Monte, se alquila una babiu I 
ción. Se admiten dos abonados por casi 
S u s c r i b a * al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a iraacíése ea el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
4 
A l q u i l e r e 
1 C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
Las nuevas clases 
de Noviembre. 
Lta«es a^uciirnas. 5 peto* «Jy. al mr« (Jl.i 
•es particulares por el día en la Ac» 
demla y a domicilio. Hay profesor»» p;i 
ra las sefloras y seflorltatt. Desea •mu-; 
aprender pronto y bien el Idioma ingles i 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOUEKTH, reconocido universaliiiente c«> 
no el mejor de los métodos basta Is 1* 
-.ha publicado». E s el rtn:co racional, 
la par sencillo f agradable: con él po--
E s p l é n d i d o l o c a l , e n u n a de 
l a s p r i n c i p a l e s c a l l e s c o m e r -
c ida le s , se t r a s p a s a o s u b -
a r r i e n d a u n m a g n í f i c o l o c a l , 
p r o p i o p a r a S u c u r s a l d e B a n -
c o , t i e n d a , m u e b l e r í a , c a f é o 
f o n d a , e tc . , e tc . E d i f i c i o m o -
d e r n o , de r e c i e n t e c o n s t r u c -
c i ó n . P o r i n f o r m e s d i r ig i r se a 
A p a r t a d o 2 3 0 3 . 
30119 
SE D E S E A A R R E N D A R CON BUENA garantía 22 habitaciones de una casa 
de vecindad. E l edificio es nuevo, mag-
níficos lavados. De ladrillo y cemento a 
la moderna. Una cuadra de Belascoaín y 
Reina No se quiere perder el tiempo. No 
se da menos do $170. Informan: Haba-
na, 90, altos. 
30 n. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA-
KJ quinta Villa Marta. Calle de Pairici-
nlo, entre Estrampes y Kigueroa Víbo-
ra. Oran altura sobre el nivel del mar 
belB grandes habitaciones. Dos (juartos 
para criados, hall, sala, comedor, servicio 
de criados, terraza, garage trran natío 
para cría de gallinas, jard ín Vluy g r S 
de los nuevos parques de Mendoza In-
formes en la misma. Telífono 1-2V51 
20 ñ. 
^ r i D O R A , PROXIMA A T E R M I N A R S E 
* atVi11qulla> J"an. B- ^ a » . casi esqui-
na a MiUtgros, 2 plantas, jardín, portal. 
^ l a H ^ a b l u ? t e cotliedor. hall, diario de 
S & f ^ i w V í ' S garaJ,e- .««v ic io criados, 
altos. 4 babltaciones. líaño con todos bus 
aparatoa Terraza $150 mensuales 1 > 
A-3837' de ^ H î a 2 y de fí a ¿ 
' 20 n 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E LA CA-sa Milagros, 125, cutre Cortina v Ki-
1? N (ASA J una lien 
Q E ALQ1LAN E N L A C A L L E 27, E N -
O tre A y Paseo, con tranvía \<ot la1 y <,onii,1<'i. Un peso diario cada uno 
esquina, cuatro casas acabándose de cons-1 «9048 
truir, son dos pisos altos y dos bajos 
Los bajos tienen portal, sala, comedor, 
tres cuartos grandes, cuarto do criados, 
cuarto de baño moderno para la casa y 
servicios paro los criados. Los altos tie-
nen una amplia habitación más. Escale-
ras mármol, mosaicos y todos cielo raso 
Bajos, $85. Altos $05. I'rOximos a termi-
narse ocho pisos Iguales a ésto, informa: 
Alberto García Tuñón. Aguiar y Muralla 
20.151 oo n 
19 i 
DE FAMILIA SE ALQlll-*! 
mosa y fresca liabitación, cjil 
lavabo de agua corriente, esmerado W| 
vicio, luz toda lu noche, llavln y tu»1 
no. a niatnnionio o caballero de mowj 
dad. Tejadillo. 18. 
20947 
P A R K H 0 Ü S E 
Neptuno. - A. Te | 
15' 
Casa jiara familias, rsc i-uuu. — v » ! 
fuño A-70^1, altos del Café Centra.JJI 
pTéndlilas babitacionos y ilcpa:tamem • 
con vista al Parque. Su l>i-nPÍPtar.11<L, »l 
cisco «arela, ofrece a ias íami"" I 
fables el más medico hosiiedaje. • i 
lente comida; trato esmerado. 
_ 2'.iiM::; ^ 
H O T E L C A L I F O R N I A 
("iiai-teles 4, esquina a Aguiar ¡^"L; 
Bancos, i)as¿os y oficinas. DeparUm*" 
habitaciones a la calle. Por dias' 6se3. 
y meses. Precios especiales por 111 :fl j . 
E L O R I E N T E 
Casas p^ra familias. Espléndidas W % 
clones con toda asistencia. /• ^ 
esquina a Teniente Rev. 1 
H O T E L B E L V E D E R E 
. itr.i . e-Hi, u l'arque Ceii alj
Consulado, t^1 ^n-Media pa de Neptuno . 
nueva, a prucha de ruego, 
dur Tortoo los cuartos ^""1 ,'f" c.imPlr 
ciliares, agua caliente (se/'^'^.nTOa 
rol Precios módicos. Teléfono a ^ , 
28041 
SerranA l'Uormarán: 
* ^ i . ' **• y 8ant»« Suárez. Teléfono 
20 
20 n. 
R D E N E S M I L I T A R E S D E L G O B I E R -
no interventor. Coleccidn completa. De 
venta en Obispo, 80, librería. 
30036 "0 n. 
0 ' 
aoy dle en «sta República. 3«, «.lición 
i n u>ino er. So. paiit». | L 
5 o . - C o n 8 u l l a de ia Junta Dircct í - i Q Q S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
v a a la genera 
ciso lo . 
50176 
I sobre Art í cu lo 8, In 
J . Lagares , 
Secretario. 
22 n 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R 0 A D 
C 0 M P A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
A p a r t i r d e l d í a 1 9 d e n o v i e m -
b r e d e 1 9 1 8 , y h a s t a n u e v o a v i s o , 
n o s e a c e p t a r á c a r g a , i n c l u s o a n i -
^ 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
p o n g o en c o n o c i m i e n t o d e los se-
ñ o r e s soc ios s u s c r i p t o r e s , d e p o s i -
tantes a i n t e r é s y c u e n t a s c o r r e n - ¡ ¿ ^ referencia8. Dirigirse 
tistas que p a r a c u a l q u i e r a i n f o r m a - ¡ 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E ' 
San Francisco. 2i'-A, Víbora, froteavtm; 
Ana Martínei de Díaz. Se dan oíase» a do-
micilio Garantiso It enae&an/.u or do» 
.uenea con lerecho a titulo, procedimien-
to el más rápido j práctico conocido 
Precio» •onwencloaales. Se venden los 
útllea 
N E L VEDADO, KN LA C A L L E 27, 
número 7(i. entre L y M, se alquilan 
nnos altos, a persona de gusto. Informan 
en la misma. 
30185 22 n 
i , Havana Central, sn la Cal/-da 
de la Víbora, 1« fresca y' ventilada c asá 
Hnn / J l ^ ' comedor. 0 habltaclon¿s, co-cina, despensa, cuarto de baño moderno 
i L f S S S ^ f S C^ad.08-- ^ o n n a r v i u d a ue ierran, \ illa Virginia. Panme de ia 
c V » 1 Mazo- T o l « 0 ^ i S 
in lo. o 
c e r r o " 
AL Q U I L O ÜN L O C A L QUE M I D E CUA-reuta metros de fondo por treinta de 
(frente, en un buen punto, forma esquina 
pasan todos los tranvías por la puerta. 
K 0 T S L 
d e A . V I L I A N D E V A 
PR O F E S O B A AMERICANA, D E S E A en-contrar casa de familia conocida, 
donde pueda cambiar lecciones de inglés 
^npnhac rr\rrí>n i por habitación y comida; se dan y pi-
CUCni S C e n - ! i , ^ „ ,„for„„ni B nirt^ir**» al Teléfono 
23 n 
A 
o n a 
c i ó n q u e d e s e e n re spec to d e l a C a - ! Iiutitutriz francesa, desea una o dos 
j a p a s e n p o r T e n i e n t e R e y I K i n ™ » » » P * " ocuparse de ellas. Tiene 
al tos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l , se - b u e i u » « / « « c i a s . Dirigirse a 
i • i • * , o i ^ C . F . , en esta Admuustracion. 
g u n d o p i s o , h a b i t a c i ó n n u m . Z I 4 . | ^miq n n 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején: E l único que garantiza la com-
pleta estirpaclóa de tan dañino insecto. 
Contando cou el mejor procedimiento y 
gran práctica. Bedbe avisos: Neptuno, 28. 
Uauión Piñal, Jesús del Monte, 534. 
20Ó22 11 d 
Se da barato en proporción con el local posteria, construcción moderna 
que es. Informes, Kamón Pena, ¡Sol 113 W brisa, compuesta de iardin' «ola , „ 
• - , i mSSaaJ 52LJ??»M¡Í ha'.'itacioneJ^ líis 
8. LAZARO V ^ f ^ f ^ 
Todas las habitaciones coa^TgiK, 
:o, agua calieute, t-s'""' 0 ' 
í noche. Teltfo-.io A-o-oi-
30210 
' D A R A K L DIA PRIMERO D E D i r i K . n -
i bre se necesita una casa de tros ha-
bitaciones grandes, sala, comedor y ser-
•slclos cuyo alquiler no esceda de $r»0. Se 
prefiere en la l lábana o el Vedado. Escri-
bir a L . N, Clres, Apartado 1050, Habana. 
30224 28 n. 
SE A L Q U I L A , E N Lrf MAS A L T O D H Reporto Betancourt, Cerro, tros cua-
dras de los carritos, ¿na casi d. 
r ^ i s s s i , . < n d - ^ . m ~ - . ^ 
G R A N H O T E L 
SE A L Q I ' I L A E U PISO BAJO. E N T R A N -do a la izquierda, de Campanario, 133. 
Las llaves en el piso de la derecha. I n -
forma, doctor Julio A. Arcos. Tacón, nú-
mero L Tek'lono A-7027. ( 
30O;i2 20 n 
dega. Informan: calle de Florencia 
m 30111 í-» eStlUÍna a Belltt Vi3ta- ' 
nu-
H A B I T A C I O N E S 
SO L I C I T O E N A L Q U I L E R O COMPRA, uiia casa de esquina, de mamposterla y i 
grande, en cualquier estado, para bode- I 
gn, se realizan todas las obras necesarias 
se paga buena renta, se da regalía, se 
quiere contrato de diez años, solo se tra-
ta con el propietario. M, González. P i -
cota, 30, de 0 a 1. 
28711 2ü n. 
5:n'--¡ 
fe;;, 
y elevador ^ ^ " ^ J ^ o D a . y ^ 
d 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , 
su b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e 
a. desde un peso por PeTp 




y p o r m e s e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 Ó 
H A B A N A 
MANRIQUE, 117, ALTON, P R I M E R ! 
piso, en casa de una familia seria, se 
alquilan dos habitaciones, Juntas o sepa-
radas, a hombres solo» o matrimonios: 
-V.ip-ie 8er 1,er80Ilas de moralidad. 
¿Cuá l * 
E l D I A R I O ^ 
N A . 
el 
I » 
A ^ O L X X X V L D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e l í J e 1 9 1 8 . P A G I N A T R t U i . 
J q u í f a u n a í 
l 
I n f o r m a n e n 
5 f ü b ^ ó n , p r o p i a i> 
t ^ í ^   l a m i s m a , 
T ^ t n ^ ™ ^ ™ ^ ! N E C E S I T A M O S I N M E D I A T A M E N T E T H E N E W Y O R K A G E N C Y A N D | D e s e a n c o l o c a r s e d o s m u c h a c h a s , « - S B a ^ ^ d » ^ ^ ^ ^ ' Í , E 
r o m e d o r v l" !VrA„NBJfI>1ORAS: S K S O L I C I T A N d o s . O » s o l 
••lülüli 
>iezu 
l ia . Merced 
i de una c a s a de poca fumi- 1 e x p e r t o t a q u i g r a t o i n g l é s e s p a ñ o l . 
, numero tsO. T e l é f o n o M-25ao. i « « ^ ^ , T i , K . ' 
$ 2 0 0 ; 1 c o m p e i e n t e m e c a n ó g r a f o m-L'ü n 
T R A D E C O . 
Mart ínez , ü b r a p l a . OS. Departa -
20 n 
í i m U F Á L A C ' 0 C O L O N 
^ Manuel K o d r l « u e z H -
-(Ptario; •en0 h^hiraciones. B ien umue-
I ? ' ; . . tod-' i ? / ' K ^ b a ü o a de atjuu ca-
3 fría-
í e » . ^ « i diarlo 
. t imbre» , Pbf me-
$1.50. Cu-
ro 50. Vedado buena, calle óa. . n ü m e - . na cocinera, que tenga referencias. le da buen sueldo. 
22 n tnti -0 n 
? T a ^ ^ . a í n u e Centra l , hospedaje, pa-
^ ' a j e / ^ ' ^ e r a d o servicio, buena co-
C ^ ^ e ^ ^na.1 A c 5 u r n a Y S S ^ ' R " ! ^ l i c i t a t > a i * e n i n > i i . a k , d e t r a d u c t o r a y m e c a n ó g r a f a i n 
Oti Vedado oa., i i ú n i e r o O mediana edad, p a r a cocinar y d e m á s - , n o n 1 
o0l47 o-t quehaceres de la casa, para dos personas, g l e s e s p a ñ o l 1 e x p e r t a m e c a 
e g r a f a e n e s p a ñ o l $ 5 0 ; 2 s e ñ o r i t a s m e -
c a n ó g r a f a s i n g l é s e s p a ñ o l $ 1 0 0 ; 1 se-
yui l eres . 
^S743 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A 1 ' A r T 
¿ m i l l a s . ^ X ^ e V duchas. L o m á s k J l a l impieza de dos habitaciones. Suel -
18. a?l.,fla la brisa. 9 A ,io f " * Mapl*. B e l a a c o a í n , SIL 
íri/:© y a u i d . esauina a i'ocito. ' 
H O T E L R O M A 
„ _ -ntlguo edificio :ia sido 
Eite w r n > ^ Armado. U a y en él d« 
••'- iaumente r c i v - ^ _ «errl-CuioP>'':a,uer con baflos y dem> «erri-
^rtaiue'Jto' las uabitaclonen tle-
iiue tra l 




referencias de la ú l t i m a casa » r ' C 1 9 n . C J j -
Si no sabe cocinar n o g r a f a e n ing l e s $1¿U, 5 d e p e n d i e n -
V Í L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
íKHÜO 
U E S O L I C I T A L X A C R I A D A D E ~ M a 1 
O no c o r l a f a m i l i a , s in n i ñ o s , pocos 
muebles , que sea formal. ¡Sueldo x i s v ro 
pa l impia . E s t r e l l a . 53. altos 
ie uo ae presente. Sueldo v e i n t i c i n c o ! » » . f a r m a c i a : 1 t a a m V r a f n ¡ n i r l ^ l 8 1 , i l l iere •bos y ropa l impia . C a m p a n a r i o . 13. a l - , e* a e / a r m a c i a , i w q u i g r a t o m g l C S ao casa ParUcu la i 
v > 1 1 a f -o n ; e 8 p a ñ o 1 h a 8 t a l a s 4 r p - m - 5 1 5 0 1 | l f e i t o a % d : « t s r 
• p r i n c i p i a n t e í a q u i g r a r o o t a a u í í r r a f a re,f. aprendices , e t c . que 
E R A , T - i c a n . 1 i i j 1 g a c i ó a , Uaoié al t e l é f o n o d 
(|0. ing l e s e s p a ñ o l ^ O U , 1 e m p l e a d o tíeiy acredi tada casa, que se 
C Í E S O L I C I T A C N A B C E N A C O C I X 
k j en l a calle C , n ú m e r o 250, Veda 
GliAS A G E M C 1 A L>K C O L U C A C i t K N 
Si quiere osted tener un bzzn coc lnerc 
a i , hotel, tunda • se l i -
m a re ros. criados, depen 
í r e g a d u r e s , repariiUo-
aepan au obli 
i e s ta diit lgua 
los facUiiar.'ui 
c i e n ¡ l e g a d a s , e n c a s a de m o r a l i d a d , f o r m a n en i te ina, 85, 
p a r a c r i a d a s d e c u a r t o s ; s a b e n c u m - —300 
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : ; S ^ ( ) r c r ^ a t r ü o N a ü C o 1 A d 7 S ^ E S ^ a 
A g u a c a t e , 5 1 . buenas referencias. P a l a l s K o y a l . ' T e l é -
-'OSSi ItISST-SS 
T J X A SE5f O R A . I S L E S A , D E S E A 
19 n__ 
c o -
i e n 
tres _ 6 cuatro | S E d e ^ o T d o ^ í a ^ r " ^ 
22 n 
i U E S O L I C I T A . K N l i M l ' K D K A D O , 
| k J altos, una cocinera, p r á c t i c a , sueldo 
O n L - f o | „ „ - m i r l í s - 1 c a ñ ^ n » . con buenas referencias. i»v inundan a to-
^ L i L . h o t e l q u e s e p a i n g l e s , i s e ñ o r i t a a m e - ! di)a loH pueblos de u isla y t r a b a j a d o r . * ricana q u e n o s e p a e s p a ñ o l ; 1 v e n d e - • 'a,a tíl caa iPa 
cm „ | t _ J 4 - . j ' ' s' « o sabe que no se presenta-, ha d o r de t e j i d o s ( p r e t i é r e l e u n e s p a ñ o l ) — 
b t $ o t l c l t a . u n a c " a d a P a r a c o m e d o r . . b l a n c a y ^ sepa de r e p o s t e r í a . S 1 0 0 : , t a f l U Í « . a f o b e l é s Z « 3 n l U 
u " ^ B Í m , j 4 - ^ 
[ífono: * ' ' - " ^ A.jS3{j t'rado KrL 
itniO (jnin-
q u e t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , y 
n í o T É L I T O , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
- * Du-iendo, e s p l é n d i d a s tiahltacio-
«nain1» u,1i1.ntps monta<las con confort. 
,,,(ie^lerto f f e d o ; de $2 a $5. E'ro-
28 n. re^.aManüel (íonzrtle^ 
• ' a b o 
H O T E L L 0 Ü V R E 
Consulado. D e s p u é s da 
Raíaref< íruaV botel 
s e p a s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o v e i n t e pe'- í m E S I ^ 
sos y r o p a l i m p i a . C a l z a d a d e l C e r r o , T i " ' 
4 3 8 , l e t r a D , e n t r e C o n c e j e r o A r a n g o , 
y S a r a b i a . ¡ Q s s o l i c i t a t a r a u n p u e b l o " d ¿ 
iyyut ¡ l a provincia de Santa C l a r a , una co-
cinera, peninsular , que sea sola. B u e n 
$ 1 0 0 ; 1 t a q u í g r a f o i n g l é s e s p a ñ o l , * 
a^ k n l o s A L ' r o ' s ~ D i : v i - C í i m p o $ 1 7 5 y c u a r t o ; 1 c a j e r a i n - j í 
^ a ; ; S a . ™ J T ^ p a r a ? 1 « e s p a ñ o l $ 3 5 ; 1 s e ñ o r i t a q u e s e p a ! | 
i —un n mam n m i i h i i w t i i i r si i i i 
S E O F R E C E N 
M u 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A X O i £íue,(i,' >' ro!,a l impia . I n f o r m a n en S a n 
.MItíuel, SO. bajos. 
ran'lel«i.h'nftdio8 departamentos con bn-
P^nafa tarullinB estables; precios de 
e ^ n r i e u r o n o A - 4 . ^ 
20 n 
i n g l é s p a r a s o l i c i t a r a n u n c i o s $ 5 0 ; no ^ 
c o b r a m o s n i c o r r e t a j e s n i c o m i s i o n e s 
p o r a d e l a n t a d o . C . M o r a l e s y C o m p a -
n y . E m p l o y m e n t B r o k e r s . O ' R e i l l y 1 1 , 
D e p a r t a m e n t o 2 1 2 y 2 1 3 . 
C-9537 3d 17. 
1 
I 
T ? X C I E N P U E G O S . 28, B A J O S , S E SO 
^ W ™ * * lienill.sulHf. l>ara los queha 1!) n 
9007 I 
niña8 S d ^ a ^ r S ^ & Z T t n X ? \ ^ S t ) L 1 C I T A U X A C O C I X E R a " Q ^ E 
gan. t l i"55 c o n r e a - i ^ j ayude t a m b a n a los quehaceres de la 
del Monte 
295«. 30 Q 
¡ ¡ G Í Í O J Í A I X ) P A R A D E R O 
v rRir,!,! 
uso de n.l 
Míiuí.1 
HAí 
l'radu, . ; l 
y eitrittJ 
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l ' A K A U N A S U N T O D K l N A 
C E S O L I C I T A 
21 n. 
casa y que duerma en la c a s a ; p a r a 
au matr imonio solo; tiene que ser d o mo- SE S O L I C I T A L>. I ' O R T E R O Q C E I I A -y a servido en casas part icu lares y tenga buenas recomendacloues, de lo con-
nte. l 'rado, n ú m e -U X A C R I A D A . A S E A D A 1 ni l i« iad y que tenga buenas referencias . trat:¡0 .' . se ,)rc:.0 ^ ?Ve S ^ * , , l , ,nplir con »« o b l i g a c i ó n . ' : y ^ ' l € n u c i o - * • a 1 ^ . in forman. ^ 8 f 
Bueiao í-íu. Smu m z a r o , numero 33t». i -JPoo 
^« n 
i 2".>S83 19 n 
ñ i 0 V - . t I T A l N A Q W A D A e n l a ; 
calle l i . entre 0 y js, tiene oue sa -
ber CUSet algo y dar referencias ." 
20084 o0 u 
á C R I A D A D L . M A N O : SE S O L I C I T A U X A 
\ J c r i a d a , en Santa C a t a l i n a esquina a 
C L N E C E S I T A U N A J O V E N , P E N I X S U -
VJ lar , que eatieuda algo de cocina y 
se encargue de la l impieza de una casa 
pequehaj Se da buen sueldo. Ca l l e C . 215, 
altos, entre 21 y 23. Vedado. 
20'.t;!r, 19 n . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
 rpñcla se desea saber el domjci- | Bruno Z a y a s . V í b o r a . V i l l a Nieves B u e n 1 ^ cortil ^n i lMa. Sueldo, veinte pesos. S a a 1 . 
1! ta señora Cande lar ia Sauler de i sueldo. 30000 'n n L á z a r o . 215. M ^ . 0 / 
(le »»_.B^._" „ env(e infnnrips fl» — Í*J U '>UCV1Í\ 11» n in formes de Sauler 
2C n 
teual^Sicllicf a l B 
parudo 757. Habana. 
anas 
J O S E B E L L O A R E S 
, «. dirle cuenta de un asunto fami l iar , 
n,p''a a José « e l l o Ares , natura l de 
Lntedeumc, C o n i ñ a . Bspafia pase o 
scriba a efeU A d m i n i s t r a c i ó n dando las 
eñas de su domicilio. 
^ k I d Í s k Á s a b e r e l p a r a d e r o d e 
"i rándido (barcia Catal inete. espaflol. lo 
éi«m su cufiado, marinero del vapor I n -
inta IsaDcl, de l ' inl l los . J o s ó Molina. 
C E . S O L I C I T A U N A M A N E , I A D O R A 
buen sueldo y buen trato. C o n c e j a l 
Veiga, 20. V í b o r a . 
30011 20 n 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C N A 
k J corta fami l ia e s p a ñ o l a . Se da buen 
sueldo. San Beniguo, letra C . entre Correa 
y Santa Irene, j e s ú s del Monte. 
90018 20 n . 
ID n. 
25*03" 20 n . 
i V T E C E S I T A X Mt ( Í I A C H O S . P A R A m e n -
I 1.1 sa jeros . l levar y recoger ropas, pa-
I gan por semana.-, e-i lu t i n t o r e r í a l l a v a -
• n a l 'ross iny • i ". 11. 
i _ 2980-2 M n 
C E S O M c i l A < > - l O V E J i P A R A A y { > 
O danto d . . . . . . i vendedor. D l r í -
cait . . .i • '-ido 1043. 
^ _ 1 0 n 
l N M U C H A C H O P A R A 
lavi 
a l g 
19 n. 
C E S O L I C I T A N U X A C O C I N E R A y ' u x Í ! ft*^'^'^ a m u i e r ^ 1 ^ 
h c r i a d a de mano, que tra igan referen-1 J ^ "^^'^^^^^^ 
C R I A N D E R A S 
19 n . 
P " r i ^ i W q u ^ á d l E a ^ S e s o l i c i t a u n a c r i a n d e r a d e b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e , q u e n o t e n g a 
m á s d e t r e s m e s e s d e p a r i d a . S e 
p r e f i e r e q u e s e a d e l p a í s . I n f o r -
o cocinera que quiera ayudar un poco a 
los quehaceres. B u e n sueldo. 
20919 l a B 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k J no. 
505, 
Sueldo veinte pesos. S a n L á z a r o . 
20008 19 n 
C E S O L I C I T A I N A J I U J E R . D E M E -
KJ diana edad, para los quehaceres de un 
matrimonio, que sea l i m p i a y formal . Se 
le da buen sueldo. Mural la y V i h e 
a l tos de l a pote ter ía . 
29801 10 n 
A L O S E M P L E A D O S 
En el restaurant del (.irán Hotel A m é -
•lea. Industria. ICO, esquina a Barce lo» 
ia, se admiten abonados por meses y 
ambión se dan ttkets de treinta comidas 
¡ireiioí e c o n ó m i c o s : buena comida, en 
fraio y sobro todo el servicio inmejora-
ble. t,'on(ije a comer bien y barato en 
tiaiones m.is frescos de l a H a b a n a . 
Industria v Barcelona. 
L O S H O T E L E S , R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
ofrecemos manteca pura de cerdo en 
atas de 40 libras, procedente de las 
. indes haciendas de la R e p ú b l i c a de I 
polombla, rinde más que n inguna otra. 
do un gusto especial a la comida. Sol l -
BUn precios y cantidades a 
A N T O N I O P U E N T E E H I J O S 
OFICIOS. 28. T E L E F O N O A-7704. 
22 n. 
S E t i E C E S U m 
' K l A D A ; íí Ü K M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C R I A D A P A R A L A S 
.osturn f iunt'8' que entienda algo de 
lefenct. vi0. T * 1 * P r e ^ n t a r buenas re-
" T a n J 6 ^ * 1 0 - . 2, entre 13 y 17, 
y^J ropa iimi)ia. 
-' 22 n 
naSsuU0(¡7,TA V;^A c k l A Í ) A , Q U E S E -
JiUdín t l^aciÍ5n' i;>ara l i m p i a r n i n a ba -
lo i ' - i / V ' ^ n d ^ r a ui 
m ^a',',• ^ baJos-
b ^ j ' í 1 , ^ C B I A D A , P Í X I N S Í Í 
r. Joven, nara. atender a un matr i 
ropa l impia , infor-
C L S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O M E -
kJ dor en Prado, 70, bajos. 
-'W-'S M n ^ 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
del pais o peninsular, p a r a casa de 
poca f a m i l i a . Sueldo; 18 pesos y r o p a l i m -
pia. Car los i l , 8, altos, esquina Sautiacoi 
?908a 1 9 j , 
C E S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M A N O 
k J y una buena manejadora , con refe-
roncias . en Monte. 98. altos. B u e n sueldo. 
29949 10_n. . 
C E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S D E M A -
k J no que traigan referencias. I n l o r m a n 
en Prauo . 37. 
( 29944 19 n . 
C E S O L I C I T A C N A ( R I A D A D E MANO*-
kJ no o manejadora en L i n e a , 90. entre 
l'aseo y Dos . Sue ldo; Ve inte pesos. 
'̂1 n. 
C E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
VJ ra los quehaceres de una casa corta 
fami l ia . Sueldo; $25. Consulado. 10. a l -
tos. L a puerta de la izquierda. Se supl ica 
no molesten en loa bajos ; a i en l a puerta 
de la derecha. 
297450 i 9 _ n _ 
f \JO. SE S O L I C I T A C N A C R I A D A D E 
KJ mano que sepa coc inar , p a r a un m a -
trimonio, y que d u e r m a en la casa. B u e n 
sueldo. I n f a n t a . 128, entro Jove l lar y 
P r í n c i p e . 
20043 19 n. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A P a I 
ra l impieza de habi tac iones y coser, i 
ha de saber cortar y coser bien. Suelda I 
el que amerite siencio buena; no se re-
para. S a n Miguel 49 a l tos . 
19 n. 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a de m a -
no q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s , e n c a l l e 1 5 , 
n ú m e r o 4 4 8 , e n t r e 8 y 1 0 . S e p a g a 
b u e n s u e l d o . 
19571 31 
m a r á n : M a l o j a 6 . 
V A R t O S 
S e s o l i c i t a n d o s e s t e r e o t i p a d o r e s , 
q u e s e p a n f u n d i r y r e t o c a r . I n f o r -
m a n : D I A R I O D E L A M A R I N A , 
A d m i n i s t r a c i é n . 
C H A U F F E U R 
S e s o l i c i t a u n o p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r . H a d e t e n e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . S u e l d o : c i e n p e -
s o s , c a s a y c o m i d a . I n f o r -
m a n e n l a P e l e t e r í a " E l L a -
z o d e O r o , " M a n z a n a d e G ó -
m e z ; d e 8 a 1 0 a . m . 
S O L I C I T O U N H O M B R E 
que dis-ponga de 500 pesos para ponerlo 
a l frente de una fruíteria. que vende d ia -
rlo 50 pesos, sola en esquina, aprove-
veche o c a s i ó n . Paga poco a lqu i l er y e s t á 
en el centro de la H a b a n a , en e squ ina . 
I n f o r m a n : Compostcla, n ú m e r o 112. C a f é ; 
el cantinero, de 8 a 12. 
i^n^io 13 n-
SE S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A . ' p X . r a casa particular. Sueldo 51 y el a l -
muerzo. Monserrate, l27, altos d© L a H i s -
pano C u b a n a . 
20705 18 n 
\ M A N E J Á D O R A b 
i! llinMMMMWnBMIIWnfclMlWiMMMllMWMi' llílllll ll 
f T N A P E N I N S C L A K , D E M E D I A N A 
<j etiad, desea colocarse, c u casa de mo-
mano, habitaciones 
referencias . I n f o r m a n ; 
22 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
- . mano, se desea casa de m o r a l i d a d . C a -
ite \ a i lc . n ú m e r o 0, antiguo. 
30111 22 n 
C K D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ^ 
e s p a í l o i a . de cr iada de mano o m a -
n e j a d o r a ; tiene quien la garantice. I n -
l o r m a n : Vives, 17o. 
30130 2*2 n 
T T N A - j O V E X ^ P E N I X S U L A I ? , ~ D E S E A 
\ j colocarse de cr iada de mano, pura 
una corta fami l i a . L a F l o r i d a , ^9, dan 
informes. 
30142 22 n 
f r Ñ A J O V E N . P E N I N S L L A R , S O L I C L 
\ J ta c o l o c a c i ó n , p a r a cr iada de mano, 
en casa part icular . T i e n e buenas referen-
cias . I n f o r m a n ; Z a n j a , 154, letra C . 
30180 22 n 
habitaciones; sabe coser a mano y a m i 
q u i n a ; no sabe cortar y no cu ida n i ñ o s ; 
tiene leferencias . Agu iar , 42. 
_ l'987S .10 n 
JO V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R ^ se en c a s a de mora l idad , p a r a l i m -
pieza de habitacioues y zurc i r , gana buen 
sue ldo; no va por tarjetas . Xeptuno, 237. 
20945 li> n. 
C K i A O U S Ü t M A N O 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O . E S -
j l - / pa i io l ; tiene buenas rcferem las. l u -
l o r m e s ; feol 8. Telefono A-80ei2. 
301^9 " 22 n 
C E O r i í L C !•; I N J O V L N . D E C R I A D O 
de mano o de fregador; es t r a b a j a -
dor y l o r m a l , peninsular . C a l z a d a de 
VIVOS, nunicro lo4. altos. 
3015(1 22 n 
una casa 
part i cu lar y tiene r e c o m e n d a c i ó n . H a b a n a . 
102, entrando por Porvenir , la serunda* 
29880 19 a 
V A K 1 Ü S 
T T N J A R D I N E R O , S E O F R E C E P A R A 
^ cuidar un j a r d í n de c a s a p a r t i c u l a r , 
sabe c u m p l i r con su o b l l g a c i í n y no s s 
coloca menos do 80 pesos y no admi to 
tarjetas . I n f o r m a n en el Vedado en C a i -
i íada, entre l ü y Lfc, n ú m e r o 133. 
30124 22 n 
C L O F R E C E U N H O M B R E H O N R A D O 
-̂f y trabajador , con famil ia , p a r a l oa 
queaaceres de u n a f inca. D i r í j a s e por 
t a r t a a la a d m i n i s t r a c i ó n de correos do 
Calabazar . P a b l o Cr iado . 
30102 V> n 
T T » M A ' I K l M O N T O , E S P A S O L . D E S E A 
ponerse de encargado de una c a s a 
inqui l inato y casa part icu lar . I n f o r m a n : 
30195 
C R I A D O D E M A N O . D E S E A C O L O 
•yJ carse p a r a el servicio de comedor de ¡ ^omeruelos, n ú m e r o 17. 
casa part i cu lar u hoteles, acostumbrado 
a l servuio fino, no se coloca por poco 
dinero. No menos de cuarenta pesos. I n -
f o r m a r á n a l T e l é f o n o A-3000; de 8 a 
11 a. m. y de 2 a 3 p. m. 
30192 22 n 
TOAJtA E L S E R V I C I O D H C O M E D O K S E 
j . ofrece un buen sirviente, con buenos 
informes y sale a l campo. I n f o r m a n en 
el t e l é f o n o A-7Üfl2. Te jad i l l o . 52. 
3t'078 21 n . 
22 n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N T N S U -
j l s l ar de ayudante enfermera, no sale 
fuera de la H a b a n a . I n f o r m a n ; Sol . 110, 
antigu.» . 300G3 21 n. 
C I K M E X T E , C O N E X C E L E N T E S R E -
ky f trencias acostumbrado a l servicio f i -
no, desta colocarse en c a s a part icu lar pa-
ra el comedor o a y u d a de c ú m a r a . No 
se admiten tarjetas. I n f o r m a r á n K e r n a n -
dlna, 10, altos, esquina a Santa Bosa.. en 
el Cerro . 30087 _ 21 n. 
T I N B U E X ~ C R I A D O . E S P A S O L , J O V E N , 
KJ se ofrece para c a s a p a r t i c u l a r y do 
moral idad. Sabe c u m p l i r cou su o b l i g a c i ó n 
y titne quien lo garantice. In forman en 
iffg'j ias , 33. T e l é t o n o A-4215, bodega. 
00085 21 a . 
C E D E S E A C O L O C A R U X B U E N C R I A -
k J do de m a n o ; tiene m u y buenas refe-
rencias de casas donde h a servido, ga-
na 30 pesos y la ropa l impia . L l a m e n a i 
T e l é f o n o A-SlGO. 
••;<.02S 20 n _ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U X C R I A D O O 
Au> a y u d a do c ú m a r a , p lancha ropa do 
cabal lero. I n f o r m e s ; Monserrate, 75 en l a 
v idr iera por Vicente. 
211951 19 n 
fnrmnimfríWMnnf 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U X J O V E N , T I E N E 
j L / buenas referencias. I n f o r m a n en S o l . 
113 y 115. 30070 21 n. 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
J - ^ s i n h i jos , é l de portero o cr iado do 
m a n o ; ella de cocinera o de cuartos . T i e -
nen referencias . I n f o r m a n ; Calzada , entre 
1- y U , n ú m e r o 133. Vedado. No les i m -
porta para el campo. 
30002 20 n 
T O V E N . C O M P E T E N T E E X E L R A M O 
de v í v e r e s , se ofrece como encargado 
de t ienda para un C e n t r a l o Colonia. R e -
ferencias a s a t i s f a c c i ó n . D i r e c c i ó n : A 
Al., Mural la , 91 
S g j g 1 9 _ n _ 
A N E N C L I S H S P E A K I N G L A D , k n o w s 
fX. no spanish , 18 years o íd . W l l l make 
h lmse l f usetul l n store or office a s h a d 
experlence of same. App ly . Calzada . H B - A 
\ edado. ' 
_ i : ^ . 19 n 
C E D E S E A t O L O C A R U X M A T R L M O -
k J nlo. pen insu lar , es p a r a el campo I n -
f o r m a n : Zapata , n ú m e r o 3, f i n c a S a n 
C r i s t ó b a l , tren de carretones. 
^ M n 
C L D E S E A C O L O C A R U X A M U C H A C H A 
peninsular , de c r i a d a de mano y en 
casa dt corta fami l ia . I n f o r m a n en P r í n -
cipe 17. 30071 21 u. 
T T ^ A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
kj colocarse, en casa de moral idad , de 
cr iada de m a n o ; entiende un poco de co-
c ina . T i e n e referencias. I n f o r m a n e n I n -
quis idor , 21, puesto dt frutas . 
80088 21 n. 
C E S O L I C I T A CN M A T R I M O N I O S I X 
k? n i ñ o s , para el cuidado y l impieza de 
una c a s a ; se grat i f ica con seis pesos y 
una h a b i t a c i ó n , se prefiere pen insu lar . 
I n f o r m a n ; C h a c ó n , 34, antiguo. 
29797 22 n 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O . P E X I N -sular, para limpieza de l a casa , que 
tenga buenas referencias. I n f o r m a n : E s -
trada P a l m a , 13. 
29827 19 n 
E N S E G U I D A N E C E S I T A M O S 
vendedor de verdad para la H a b a n a y por 
toda l a I s l a ; hay que tener m a r c h a u t e r í a , 
en e l giro de s e d e r í a y q u i n c a l l e r í a ; se 
exigen referencias y g a r a n t í a s . D i r i g i r s e 
a Monte. 58. Sánchez . 
29707 21 n. 
PA R A U N I M P O R T A N T E N E G O C I O D E representaciones, se sol icitan perso-
nas honorables que aporten p e q u e ñ o ca-
pi ta l y puedan representar en s u loca-
l idad l a s agencias con c o m i s i ó n y ade-
m á s un sueldo. D ir ig i r se a Representante , 
Apartado 2584. H a b a n a . 





C K Í A D O S D E M A N O 
1 7 X I N D U S T R I A . 111, A N T I G U O , 
-LLrf sol icita un criado de m a n o 
p r á c t i c o en el servicio 
reac ias . 
S E 
que sea 
tra iga re fe - I 
^ E S O L I C I T A U N B U E N H O J A L A T E -
que conozca bien su oficio, p a r a 
un C e n t r a l cerca de l a H a b a n a , l 'rado, 
n ú m e r o 33, altos. 
S0102 22 n 
C E V E N D E U N A P L A Z A D E S E R E N O ^ 
k5 en poco dinero, por haberse enferma-
do el que l a t e n í a . I n f o r m e s : O b r a p í a , 44. 
30109 22 n 
SO C I O C A P I T A L I S T A . P A R A A M P L I A R indus tr ia de g r a n consumo, ú n i c a en 
C u b a , se solicita Oerento o Comandi ta-
rio, con 10 0 12 m i l pesos, garant izando 
uti l idad de ciento por ciento, s in riesgo 
para el capital . I n f o r m e s : D . R u i z . A p a r -
tado 2507. Habana . 
30191 22 n 
L A V A N D E R A 
S© sol icita una lavandera p a r a l a v a r en 
la casa . Cal le A n ú m e r o 20, entre C a l z a d a 
y L í n e a . T e l é f o n o F-1232. 
30107 22 n. 
C E S O L I C I T A V N R I E N C R I A D O D E 
k J mano, que traiga recomendaciones v i 
sepa serv ir la mesa, en Consulado 130 ! 
al tos; urge. ' ' 
onlo s T V i ' P^ara il ' ler 
an: t'amn. !l I roPa "mpia . intor-
!LW .?aQ „10y.L 1,rimer Pi80' de a o p, m. 
^ ' a ' de L:S"A S E S O R A . P E N I N -
7 uue avn.iiana P a r a 
%uray I a 1?8 ^ " ^ " « e r e . s de la 
• ^ ontre l e a l t a d y L s c o -
— ..iioit:i 22 n 
o S f í ^ n L '>ÍA ( ; A M A R E R A Q U E 
"'ik-nas r ' i " 8,¡8 obligaciones y ten-
... Plwa «ie un piso del hotel. L n 
r , , , ; r i - W I * bien , ^ohcita una muchacha que 
V ^ ^ - ' W roña l 0 . 5 " ' . » " 1 » hacerse cargo de r l f ' W p í. / , 1,ara u car  




Kr^snnfn^0" í loya, f t . fa l le 17. n ú -¡ 0 ^ • esquina a J , Vedado. 
^iT" ^ 22 n 
Sí VUio^í; ^ n o . E X L O S A L T O S 
^ y rona 'v • ' 86 solicita. una . Sue l -
"«Pieza ril J1lmPla. o u n a que e f e c t ú e 
ca*» se £ líí c?sa- «le 7 a 3. en cu -
'neido e l a lmuerzo y $15 
22 
^Udar a ̂  l N V C R I A D A . P A R A 
ca u ^ " ^ a c e ' e s de u n a casa. 
J y i e r de ^ 3 es.(]"il>a a *. n ú m e r o 




l io $35 p o n ' "u's"»s reteren- i « « u i a n o y z ,anja. se baja en 
SOlsí J lv- R edado ' U' n ú m e r o 145. P ^ W 0 8 y ^SnnUt en el kiosco 
30140 22 n 
C E S O L I C I T A CN J O V E N E S P A f t o T T 
k J para criado de mano. S i no sabe s é 
le ensena. 19, esquina a L . V e d a d o . ' C a -
del seflor 
30115 
Pol lack . 
S O L I C I T O U N H O M B R E 
Serlo, que disponga de 370 pesos para 
ponerlo a l frente de un negocio que. tra-
bajando, deja seis pesos diarios . Infor-
mes. L u z y Composte la , ca fé . 
31)221 22 n. 
S e n e c e s i t a u n j o v e n q u e s e p a i n -
g l é s y m e c a n o g r a f í a . T h r a l l . N e p -
t u n o y M o n s e r r a t e . 
c 20 n. 
S o l i c i t a m o s u n j o v e n p a r a e m p l e a d o 
de e s c r i t o r i o , t i e n e q u e t e n e r c o n o c i -
A g u i a r | m a n t o s ¿ e f e r r e t e r í a , b u e n a l e t r a y o r 
C E S O L I C I T A CN C R I A D O , P E N T Ñ s F 
O lar . joven, p a r a hacer la l impieza 
que e s t é p r á c t i c o , con referenclai 
vumero oo. 
S»'" 21 n ! t o g r a f í a , y í a b e r e s c r i b i r e n m á q u i n a . E S O L I C I T A UN 40 a ñ o s , asturiano 
q (jor j e Librog Con e i p e n e n c i a en t r a -
— - — !— -0 n 1 bajos de oficina y que tenga buenas re-
t í i Q E N E C E S I T A U N C R I A D O D E M A N O 1 fercncia8. Se prtfiere que hable i n g l é s 
k5 en ̂ Calzada J e s ú s del Monte, 001 ' i Manzana de G ó m e z , 402-403. 
' " a S J - F e r n á n d e z y C o . B e l a s c o a í n , 6 9 y 7 1 . 
este acostumbrado a t r a b a l i r ' W T f 21 
ir t icn lar y que tral ira t^-.^Í'^. 
29970 
^•53?; ;;(mj.-2 21 n . 
C O C I N E R A S 
C E N L C E S I T A U N A C O C I N E R A O C O -
k ) ciuero, y un criado o cr iada . P r a d o 
M , altos. S e ñ o r a L o t l t a . ' 
30170 22 n 
IT ' A R M A C E C T I C O : SE S O L I C I T A P A R V ; el interior de la I s l a . Se in forma en 
el Laborator io del doctor F r a n c i s c o H e -
rrera . C u b a , S5. 
^ 21 n. 
O E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A E L 
O Laborator io del doctor Bosque, T e j a -
C E S O L I C I T A I N A B Ü R X A C O C I N k " 
dlllo y Compostela. F a r m a c i a . 
C 0525 8d-17 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que ha me-
recido el nombre de ^antauma c i i iqui tu 
que u a n ó eu las c a r r e r a s del O r i e n t a l 
l 'arli . fué preparado por ios d i s c í p u l o s 
en el ta l ler de ln Escuela de Cbouffeurs 
de ta H a b a n a v fué piloteado a la vic-
toria por un d i s c í p u l o , llevando como 
ayudante un l l s c í p u l o todos e n s e ñ a d o s 
bajo la d i r e c c i ó n del experto Director 
nuestro Albert C. K e l l y . 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S 
-M^ de mano, dos J ó v e n e s peninsulares 
I n f o r m a n ; B e r n a l . 5. 
30008 ; 20 n 
T \ R S £ A C O L O C A R S E U N A S E A O R a T d E 
J L / mediana edad, peninsular , de c r i a d a 
de mano, en c a s a de corta f a m i l i a o pa -
ra cu idar un n i ñ o . I n f o r m a n : R a s t r o , 
n ú m e r o 4, interior, 18. 
^ W J ^ 20 n 
I T T > A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
\ J colocarse para los quehaceres de una 
casa y entiende de cocina. I n f o r m a n : 
R a y o . 05. 
30000 20 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E Ñ r P K ^ 
ninsular, de cr iada de mano, sabe s u 
o b l i g a c i ó n , desea casa de moral idad. I n -
f o r m a n : E s t r e l l a , n ú m e r o 123. E n c a r g a d o . 
29009 20 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A 5 « O L A , de manejadora , e s t á p r á c t i c a en el 
p a í s . I n f o r m e s : Campanar io , 117. Desea 
casa formal . 
"oirjp ^ 20 n 
T T - N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A ~ C O ^ 
\ j locarse en casa de moral idad, no a d -
mite tarjetas . T r a t o directo. P a r a infor-
mes en S a n t a Ana, n ú m e r o 2, bodega, es-
q u i n a a Reformas , LuyanO. 
30030 20 n 
C O C I N E R A S 
C E D E S E A C O L O C A R U X A P E N 1 N S U 
\u l a r . de cocinera a l a e s p a ñ o l a . No se 
coloca menos de $80. H a de dormir fuera 
de la c o l o c a c i ó n . P a r a In formes : S a n L á -
zaro, n ú m e r o 55, antiguo, e squ ina a G e r -
vasio. H abana . No le importa que sea 
c a s a de comercio. 
30172 22 n 
T I N A C O C I N E R A , D E L P A I S , D E S E A 
KJ colocarse para establecimiento o c a -
sa part icu lar , es formal y sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en R e i n a , 
04. 30132 22 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
k J peninsular , de cocinera, gu i sa a l a 
e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a ; no duerme eu 
l a c o l o c a c i ó n ; v a a l Vedado, p a g á n d o l e 
los pasajes . I n f o r m a n ; A g u i l a , 110, le-
tra A cuarto, n ú m e r o 101. 
30139 22 n 
Sí : D E S E A S E S O R A A M E K l C A N A P A R A manejadora , a c o s t u m b r a d a de s e r v i r 
en buenas casas. Sueldo: 35 a 40 pesos. 
V a fuera de l a H a b a n a Escobar , 144. 
30039 20 n. 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
KJ cumpl i r cou su o b l i g a c i ó n y sabe de 
r e p o s t e r í a , desea colocarse. Sol. 74. 
30154 22 n 
/ B O C I N E R A E S P A f t O L A , D E S E A C O L O -
\ J carse de cocinera. Sabe su o b l i g a c i ó n . 
Tiene referencias si las necesita, v a a l 
Vedado o a J e s ú s del Monte s i le pagan 
bien y no se coloca menos de 20 pesos. 
Agui la , 112, h a b i t a c i ó n 23, altos. No mo-
lesten en los bajos. 
30201 22 n .__ 
C" O C I Ñ E R A P E N I N S U L A R , Q C E S A B E gui sar a la . e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . T i e n e referen-
c ias . I n f o r m a n : Virtudes , 46, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 15. 
30206 22 n . 
n a p e n i n s u l a r d e m e d i a n a 
edad desea colocarse p a r a cocinar. No 
duerfme en l a c o l o c a c i ó n n i hace l impie-
za. Someruelos, 37. 
30208 22 n. 
T I N A J O \ E N , D E S E A E N C O N T R A R U X A 
Í J c a s a p a r a coser por d í a ganando u a 
peso diario, cose y corta poií f i g u r í n . I n -
f o r m a r á n en G l o r i a , 12. 
19 n. 
MA T R I M O N I O , E S P A S O L , S I N F A M I -l l a , o f r é c e s e p a r a tomar cuenta de 
u n a casa de inquil inos, o u n a f inca aquf 
o fuera de la H a b a n a . , dando referencias 
de l a s mejores casas de la H a b a n a . B a s -
tante diestros p a r a admin i s t rar lo quo 
soliciten. Vedado, cal le 5 y 0, bodega 102. 
Sr . R a m ó n G ó m e z . 
2^37 19 n. 
1 ? L E C T R I C I S T A , R E C I E N L L E G A D O 
1U de l a p e n í n s u l a , conocedor de todo 
e l ramo, con inmejorab les referencias de-
s e a r í a encontrar c o l o c a c i ó n de Jefe e n 
cualquier p lanta de Ingenio o D i r e c c i ó n 
en planta que sumin i s tre a lumbrado e u 
a l g ú n pueblo. D i r i g i r s e : Manuela F e r -
n á n d e z . P r a d o , n ú m e r o 123, p r i n c i p a L 
H a b a n a . 
29820 24 
EN E L J A R D I N D E L A M A R I P O S A , h a y dos j a r d i n e r o s dispuestos p a r a 
atender a los j a r d i n e s part iculares , V a n 
a donde los soliciten. Responden a s u s 
t r a b a j o s curiosos, a precios m ó d i c o s . Ve-i 
dado, cal le 10 y 23. T e l é f o n o F-1027. 
20301 30 n 
F a r m a c é u t i c o . S o l i c i t a r e g e n c i a e n l a 
H a b a n a o c u a l q u i e r o t r o l u g a r d e l a 
R e p ú b l i c a . D o c t o r A l v a r o F e r n á n d e z , 
L í n e a , 9 5 , e n t r e 8 y 1 0 , V e d a d o , H a -
b a n a . 
29650 i d 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e n r s 
$100 a l mes y m á s gana un bnen 
chi.utteur. E m p i e c e a aprender »;oy 
mismo. P ida un folleto de ln«-
t r u c c i ó n gratis . Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C . K e l l y . San L á z a -
ro, 240. H a b a n a . 
; ; A P R E N D A A C B A U F F E U R ! \ 
Se gana mejor sueldo, cou menos traba-
jo que en n i n g ú n otro oficio. 
MR. K E L L Y le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. K n poco tiempo usted puede obte-
ner el t í t u l o y u n a buena c o l o c a c i ó n . 
L a E s c u e l a de M R . K E L L Y es la ú n i c a 
en su cIpso en la R e p ú b l i c a de C u b a . 
P A R A S E R Ü N V E R D A D E R O D R i 
V E R A P R E N D A C O N M R K E L L t 
i i r e d o r de esta grao escuela, el exper 
K' m á s conocido en la renúbltcj» de Cuba , 
r r'^ne tvKlos los documetuos y tttulon 
'xpnetitos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus m é r l t v s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O O H A T I H . 
CnrMlla fie examen, lu c e n t a v o » , 
Aot<i Prá- i t jca: 10 « e n t a r u * . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F U E N T E A L P A U Q U E ü h M A C E O 
lodos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
m puerta de esta z r a n e ^ u e l a . 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r & e s t a b l e -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : E s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o s e 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -clias. J ó v e n e s , hermanas , en casa de 
moral idad, para cr iadas o m a n e j a d o r a s ; 
saben cumpl ir bien su trabajo . No se co-
locan menos de 25 pesos. I n f o r m a n ; E g i -
do. 16. T r e s Coronas. 
30010 20 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , I ' E -ninsu lar , de cr iada de mano, de cor-
ta fami l ia , en casa de moral idad. E s -
tre l la . 03. 
20001 19 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C T I A -cha, peninsular, de criada de mano 
o m a n e j a d o r a , en casas de moral idad. 
J e s ú s del Monte, 256. L e c h e r í a Toyo . 
20876 Í 0 n 
AP O D A C A , 27, D E S E A una joven, en casa de matrimonio s in 
n i ñ o s ; sabe cumpl i r con su deber; desea 
buen sueldo. 
2O860 10 n 
SE O F R E C E C O C I N E R A , E S P A D O L A , repostera, cocina e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; 
tiene referencias . Sueldo $25. I n f o r m a n eu 
Car los I I I , n ú m e r o 8. altos de l a fonda. 
Pregunte por R i t a . 
30001 21 n,__ 
CO C I N E R A . P E N T N S C L A E , M U Y L I M -pia, cocina e s p a ñ o l a , eri^lhx, butn 
sueldo, no duerme en l a c o l o c a c i ó n ; no 
hace p laza ni admite tarjetas . I n f o r m a n : 
Monte. 300, cuarto 10. 
30083 ^ 21 n._^ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , de mediana edad; no sale de su casa 
s in que le paguen los v i a j e s ; quiere p la -
za. F l o r i d a . 86. 
30022 20 n 
OE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsu lar . para c r i a d a de mano o ma-
nejadora. I n f o r m a n : Sol 8 T e l . A-S082. 
29055 10 n. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . D E color, para l impieza de habltaclnes, pa-
r a matr imonio solo. Desea ganar de 20 a 
25 pesos y ropa l impia , entiende algo de 
cocina y duerme en el acomodo. Infor-
m a r á n en Rovil lagigedo, 47, altos. H a -
b i t a c i ó n 12. 
29962 19 n. 
IT X A J O V E X , P E N I N S U L A R . D E S E A ) colocarse, en casa de 'mora l idad , do 
criada de mano o manejadora. T iene re -
ferencias. V a a J e s ú s del Monte y V í b o r a . 
I n f o r m a n : Inquis idor , 20. 
20046 10 n. 
UNA B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A , desea casa buena, es repostera y tiene 
referencias. D i r i g i r s e calle P a s e o esqui-
na T e r c e r a , tercera casa empezando por 
el mar . Vedado. 
30052 20 n. 
UX A c o l ó S E S O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A 
M E R O E ( ^ i 
H I P O T E C A D 
E N 2 4 H O R A S 
Se fac i l i ta dinero en hipotecas sobre ca-
sas, en l a H a b a n a y sus repartos, a l t ipo 
m á s bajo de plaza. SI lo desea, se hace 
l a o p e r a c i ó n en su mismo domicilio. 
E S C R I T O R I O 
A L V A R E Z - C U E R V O 
Neptuno, 20, altos, A-092Ó. ( D e 1 a 5) 
30219 22 n. 
i C O L I C I T O .S50O.0O, ^1.000, $1.500. $3.(100. 
carse de cocinera, sabe c u m p l i r | ^ á l j al 3 90V mensual . í>4.000 con su o b l i g a c i ó n ; no duerme en e l a c ó 
modo y sabe de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n 
Santa C l a r a , n ú m e r o 11, esquina a Of l 
cios. 20915 10, n 
SE D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A una s e ñ o r a e x t r a n j e r a . Sueldo 25 pe-
sos, con ropa l impia. I n f o r m a n : O b r a -
p ía , n ú m e r o 110, sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . 
29S60 19 n 
'"""J-—L-
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cr iada de cuartos o m a -
nejadora. I n f o r m a n : cal le 20, n ú m e r o 0, 
Vedado. 
20034 19 n. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S I L A K E S , D E -sean colocarse de manejadoras o c r i a -
das de mano. I n f o r m a n en C u b a , 71. 
29927 19 n. 
UN A S E Ñ O R A D E R E S P E T O Y E D Ü -c a c i ó n desea colocarse para acompa-
ñ a r a otra s e ñ o r a y coser o cuidar u n a 
c a s a o a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . I n f o r m e s ; 
calle de Aguacate. 120, entresuelos. 
20777 22 n 
^o I n f o r m V n e , ^ ^ a t l eu BU of i - i 7 d e p e n d i e n t e d e b o d e g a , s e s o - • n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e n e n c i a . G a 
•ini(i7 Concordia , 7. U l ic i ta para el campo, que tenga r e - ' . . * - i r a 1 1 
' 22 n c o m e n J n f i ó n y p r á c t i c a en s i giro. F r n n - i r a n t l Z a m O S S 1 5 Ü a l IT ieS , h a y q U I C 
C E s o l i c i t a U N A JU E N V f n í T v ^ T " ds< 0 W Agui lera . 53. T e l é f o n o A-309O. . > i v • • 
o oara dos d« m ^ . k. , •„ t . t ) t . N]LR V í m j w 20 n n e s e a c a n m u c h o m a s . D i r i g i r s e í *.NA C R I A D A P A H A 9 par:i dos d0 " e s a - buen s i" ldo 
I P r e ¿ n .iaUnifür"ie- I I a ^ te- ' ¡ ^ " u a en la c o l o c a c i ó n , q e coja él ca 
v b enas f e r e n - k r o e » Gal l  Z  o  los S O L I C I T O 
Mito 
' • í a T , v ITA CNA 
"* «ea f8pafl,,1a f ^ f"rmal 
— - J _ U _ ! C E S O L I C I T A 
M U C H A C H A , Q U E ! ̂  n insu lar , q u í 
l'nra c r i a d a de 
n 
•le la casa 
U N A C O C I N E R A , P K -
a.vude a los quehace-
' rnial t- ; .~ .~ • ."^o. ut- mano, 1 v .a  y d u e r m a en ln ,.^,1-
- l » a d . O r 9 \ S S B 0 ^ I r ^ ^ o ^ G C 0 r r e a " ' V u t i 
" ^ 12 n "0090 0O . 
Un joven, de 12 a 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r 
a los trabajos de una oficina, que tenga 
buena letra. .T M a r t í n e z . Cuba . 66, esqui-
n a a O ' R e i l l y ; de 0 a l l ^ a y 2 a 5. 
29013 21 n 
S A S T R E S 
* « S 0 ^ ; * M " ^ ^ ^ ¿ o l í : í C í í s o l i c i t a u n a 
N ^ - 4 <'* rVf iaV^ A f a n ó l a , para ma-1 O pretensiones. Sueldo $20 v - m ™ i1,,nSUla^• se lfinda 0a8 
w5?cia con nHio' que ha>'a ,eniflo ex- 30138 ^ ^ " ^ s a s W. . lo que merezca y se 
5» i>>l 'lUe fon" y. S(,a c a r i ñ o s a con 
N . J "n i n ^ í í ? h"<?rias referencias. 
trada 
U - 1 9 
1 P A R A 
— | Se sol ic i ta un aprendiz adelantado, pe-
a s a y comida. Sue ldo: 
e n s e ñ a a trabajar . 
¡ I n f o r m a n ; C a l z a d a R e a l , 57, Quemados de 
24 n. 
•deseI,HOT,EI' 0 C A 8 A » E 
f ó t i c a ^ e , ^ ^ 1 - ? 6 " " a pc-
*fereneias ¿ s ^ s e r v i d o con muy 
s- s a n Ignacio , 84. altos. 
I C I T A UN M U C H A C H O . D E 14 
a ñ o s , para ayudar l i m p i a r y a l -
mandado. E n Eg ldo . 65, altos del 
19 n C E S O L I C I T A C N A C O C I N E r T P A n * I ->t>S9(? 
m l e n d T e S T ^ n W ^ v0 20. .P,e8¿8' duf ! C O L I C I T O U N J O V E N , D 
del Monte, 
30101 
E 14 A 16 A Í Í O S . 
rabajos en u n a 
referen- j of icina y p a r a mandados. Debe tener 
buena letra. Apartado 02. 
2;i;i7s 20 n 
V N \ ¡ f C C H A C A Í T A k"'".^!,© r L ; ^ ' " a c u i t a o • , , " 
!!mhl':n n J " 1 1 a.vudnr a la l i m s? . le da un 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A ~ Q C ¿ 
O ayudo a la l impieza , se da buoA siief: i O E , 
m i s m a una buena lavandera , 1 ¡ 5 r a . para ropa de n i ñ o s , ha de ser cum 
peso d i a r i o . H a b a n a , 174, pi ldora y que t r a i g a referencias . Se di 
S O L I C I T A I N A « i E N A L A V A N D E -
L u / , y Acosta 
22 n 
1 a l a v a r fuera. R e i n a , 59. altos. 
2001S 
» U r - - ^ - _ S2 n * ^ ^ P 1 ^ 1 ^ U X A J O V E X Q U E S E P A 
l í * * * C O j r " ^ 7 • I 0 > of ' n a r para corta fami l ia , que duer 
""a hí,* ^ C M E R O 6 S E « o i 7 n ia en 1:1 co loca . - ión ' - 1 
T*^*™* ^ ' m a n o u x í e ' o ^ ^ I * 1 * ^ 
.•Í0009 
^ • t a f a m i l i a ; " ^ l e^df 
No h a y que hacer 
• ropa l impia. Cal le 
Vedado. 
•1 \N 
SK S O L I C I T A U N A 
" ob l i sa -
reierencias . Sueldo. $25. 
22 n. 
CR I A D A D E M A N O , Q C E E N T I E N D A de cocina, para un matr imonio solo. 
Suoldo $25 y ropa l impia . S a n Miguel, 170. 
l e tra B , al tos . E n t r e M a r q u é s G o n z á l e z 
y Oquendo. S e ñ o r a de C a m p a . 
30073 31 n. 
A P R E N D I Z 
1 0 _ n _ 
P A R A SE S O L I C I T A UN los quehaceres do tina f a r m a c i a . G a 
e s g n á s . a 
C h a p e l a i n y R o b e r t s o n . 3 3 3 7 N a t -
c h e z A v e n u e , C h i c a g o , E E . U U . 
r . 30d 6 n. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
na buen 
bot ica . 
sueldo. In formes: Hornaza, 
10 r 
U n m u c h a c h o se s o l i c i t a e n A g u i a r . 
1 2 6 , p a r a l l e v a r p a q u e t e s , n o m e n o r sa0Vjlt°tenos 
de 1 5 a ñ o s . $ 5 0 0 s e m a n a l e s , q u e c o -
m a y d u e r m a e n s u c a s a . 
19 n. 
A ¿ E N C I A ^ D £ C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C 0 -
L 0 C A C I 0 N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9l /2, a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda c lase de personal <fue us-
ted necesite desde e l m á s humi lde e m 
ploado hasta el m i s elevado, u n t o pa-
.i.,aoJI *p OUÍOJ soptllJJ ap OlkqMJj id »u 
nes, Inst i tutr ices , m e c á n i c o s , ingenieros, 
o f i c i n i s t a » , taqulgrafoa y m q u i ^ i a f a s . He-
3?/>fl facil itado uiuchls imos empleados a 
las m e j o r e » f irmas , casas part lcaiaroo. Ui-
penlos. Bancos , y a l comercio en general, 
tanto de la C i u d a d como el del Interior . 
¡ f t e n o s v se conveucerA Ueers a g e n -
cy. O 'Re i l l y . »Vá. altos, o en el edificio 
r i a t l r c a . departamento 401. cal le 23 es-
a u l n a a B r o a d n a y , New i'ork. 
C 7 1 » 30d-l 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Ü C O S E R 
C O L O -
u u a o 
M a n r i -
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A c a i s e p a r a coser y l impiar 
dos haMtaclones. I n f o r m e s en 
quo. 35, 
3016S 22 n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-
A ^ ninsular , para l impieza o manejadora , 
sabe t r a b a j a r y tiene referencias. In for -
m a n : Inquis idor , 29. No va a l V e d a d o ; 
no quiere t a r J e t o « . 
30110 22 n 
C O C I N E R O S 
T \ E 8 E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
JLJ repostero, en casa de h u é s p e d e s o 
almacenes. I n f o r m a n en Someruelos .6; 
h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 7. 
30097 22 u ^ 
y j x " COC I Ñ E R O , E S P A S O L . D E S E A 
KJ colocarse en comercio o par t i cu lar , 
entiende r e p o s t e r í a . T e l é f o n o A-1727. 
30194 22 n 
/ Í O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N G E N E -
\ J ra l , con muy buenos informes, ofrece 
sus servicios. I n f o r m a u ; L a m p a r i l l a , 63, 
esquina a Vi l legas . L a encargada. 
20017 10 n 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , muy l impio y p r á c t i c o en francesa , 
e s p a ñ o l a , amer icana y c r i o l l a ; sé hacer 
pan y dulces de todas clases. C i u d a d o 
campo. Maloja , 53. T e l é f o n o A-3090. 
20aSl 10 n 
C R I A N D E R A S 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
L l carse de criandera. I n f o r m a n en San 
L á z a r o , 269. 
29988 20 n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N . ES-
X J p a ñ o l a . de cr iandera , tieue certif ica-
do de S a n i d a d , tiene buenas recomenda-
ciones de las casas que ha servido. I n -
forman: Paseo , entro 17 y 19. T e l é f o n o 
K-156H. •89689 Í ^ J ^ 
D E S E A 
buena 
$5.000, $7.0C0, $ 8 . 0 . . . , $12.000 y $15.000, 
del 8 a l 12 por ciento anual . Hipotecas y 
g a r a n t í a s s ó l i d a s . R e l n e t y , A g u i a r , SO, 
altos. A-9115. Voy a domicil io. 
30153_ ^24J1'_ 
C E N E C E S I T A N I N M E D I A T A M E N T E , 
O s in demora, d á n d o s e los t í t u l o s para 
el previo estudio. $30.000 sobre 6.000 me-
tros de terreno en el Vedado. Só lo se p a -
ga e l S por ciento. H a b a n a , 90, a l tos . T e -
l é f o n o A-S067. 
302U9 22 n. 
T M N E R O E N H I P O T E C A S . S E D E -
j j sean Imponer hasta $100.000 en p r i -
mera hipoteca, en partidas de $i>.000 e n 
adelante del 6V¿ por 100 a l 7 por 100. T r a -
to directo s in i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
Bufete d e í doctor L u i s Angulo. S a u 1 e-
dro, 24, a l tos . 
30134 ££ n _ 
D I N E R O 
E n pr imera y segunda hipoteca se pres-
ta, s-obre casas en esta ciudad. Cerro, J . 
del Monte, Vedado y Marianao. T a m b i é n 
so pres ta dinero cou g a r a n t í a s de sus a l -
quileres. Sobre fincas r ú s t i c a s en l a pro-
v i m i i de la H a b a n a . Matanzas y algunos 
lugares de P i n a r del Ufo. E l i n t e r é s a n u a l 
de estas operaciones es del 7 por 100 e n 
adelante, s e g ú n sea el negocio que s e 
trato. F l g a r o l a , E m p e d r a d o . 30, b a j o s ; 
de 0 a 11 y de 2 a 5. A-22ÍÍ6. 
30056 - -
$8Í000 A L C Y M E D I O P O R 100. SE D A N en hipoteca en el casco de la H a b a n a , 
por largo plazo s i les conviene. E s c r i b i r 
a J . G o n z á l e z . P a u l a . 50, altos y contes-
tará por correo. 
29057 19 
D I N E R O 
T T N A J O V E X , D E C O L O R , D E S E A CO-
U locarse p a r a l i m p i a r 3 ó 4 hubitacio- 1 
T T N A J O V E N . P E N I X S U L A U , 
J j colocarse de c r i a n d e r a , con 




C H A U F F E U R S nes y coser a mano y a m á q u i n a , d á n -
dole cortado. Sueldo 25 pwsos y r o p a 
l impia Benjumeda , ÓS. j " w " " ^ " s — ^ • " ^ , , , . „ . ^ 
;50i27 22 n I T T > J O V E N , E S P A S O L . S E O I R E C E 
U p a r a ayudante de chauffeur o p a r a 1\ E S E A C O L O C A R S E U N A P E X I N 8 U - 1 a c o m p i i ñ a r "a caballero que m a n e j e ; s é / lar , para cr iada de cuartos o mane- i m a n e j a r y tengo titulo. Informes en R e í 
Jadora. No tiene Inconveniente en Ir a l | nn gj d u l c e r í a 
campo"; es c a r i ñ o s a con los n i ñ o » y no I 30157 22 n 
admite p ó s t a l o s . Suftrez. 47; y no tiene 
pretensiones. 
30131 22 n 
DOS J O V E N E S E S P A S O L E S D E S E A N colocarse, una de cr iada de cuartos , 
sabe coser a mano y a m á q u i n a , l a otra 
para comedor. Saben cumpl i r con su obli-
g a c i ó n . No so olocan menos do 2.'V posos. 
D i r i g i r s e cal le 23 n ú m e r o 10. Vedado. 
30179 22 n. 
U" ~ > A , I O V E N . P E N I N S U L A R , colocarse p a r a la l impieza de habi -
SK D E S E A C O L O C A R U N M E C A N I C O chauffeur, t r a b a j a cualquier m á q u i n a , 
p a r a c u s a - p a r t i c u l a r o de comercio; tle-
nu referencias. C a l z a d a J e s ú s del Mon-
te. 49S. T e l é f o n o 1-2159. 
301S3 | 23 » ̂  
D E S E A C O L O C A R S E 
I un buen chauffeur, e s p a ñ o l , con buenas 
D E S E A ' referencias; lo mismo p a r a casa par t i cu -
lar o comercio; s in pretensiones, Infor-
taclones, con • sueldo de $20 a $22. T a m - j m a r á n : T e l é f o n o A-4792. 
b l é n se" ofrece u n a buena cocinera, que I -'V-.T' 19 n 
l o c u c m . I n f o r m a n . Carba l lo . 12. ^Cerro . , .(.u]¡ir J ^ cab(llleros ,|Ue maneJerr 
' m á q u i n a , s é manejar , pero no conozco 
Segundas hipotecas. Damos en pr imera y 
segtindas hipotecas. Sobre casas, so lares 
v f incas r ú s t i c a s . E l dinero es de par-
t iculares . L a c o m p a ñ í a cobra a l solici-
tante u n a c o m i s i ó n . E l t r á m i t e es a basa 
do absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nues tra a c t u a c i ó n . Infor-
m a : A d m i n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a C u -
ban a n d American . H a b a n a . 90. altos. H a -
bana. A-8C07. 
28227 ' 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cant idades en e s t a 
c iudad. Vedado. J e s ú s del Monte. Cerro 
v en todos ' s repartos . T a m b i é n lo duy 
p a r a el campo v aobre alquileres, i n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Kmpodrado. 47; de 
1 >* 4 J u n n l'^ror. Telefono A-2711 
299S1 
e s p a ñ o l a , p a r a bncer l a l impieza de I y C h a l m e r s ; no tengo pretensiones; qulo-
unn c a s a ; sabe algo de cocina. I n f o r m a n : ro trabajar . Compostela y Acosta . V i -
callo 22, entre 17 y 10, solar . Vedado. dr lora de tabacos; d e 0 a l 2 y d e l a A 
29016 19 n i 29892 10 n 
a l t o » , e s q u i n a S a n I g n a c i o T e l é -
f o n o A - 9 3 7 3 ; d e 1 a 4 . D o y d i -
n e r o e n h i p o t e c a s e n t o d a s c a n -
t i d a d e s e n todos los b a r r i o s y 
r e p a r t o * . P r é s t a m o s e n p a g a r é s a 
c o m e r c i a n t e s e n t o d a s c a n t i d a -
d e s , c o n m u c h a f a c i l i d a d p a r a 
e l p a z o . S e r e s u e l v e n e n 2 4 h o -
r a s , c o n a b s o l u t a r e s e r v a . 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E LA M A R I N A N o v i e m b r e 1 ^ d e 1 9 1 S . 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a toc i a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa-
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
4 1 2 m e t r o s , d e e s q u i n a , f a b r i -
c a d o s y b i e n s i t u a d o s , se v e n d e n 
e n p r e c i o r a z o n a b l e . E s t á n c e r -
c a d e i o s m u e l l e s y E s t a c i ó n T e r -
m i n a l y p r o d u c e u n s i e t e y m e -
d i o l i b r e . I n f o r m e s e n T e l é f o -
n o A - 0 2 4 9 . 
30169 22 n 
' V E G O C I O U B G K N T E P A R A R E N T A 
^ ^ c f u d a T ^ ^ d í f í C c i e n í l t ó s - • » c i u d a d , c o n f a b r i c a c i ó n a n t í ^ a , 1 m i e n t e s s ú l i d o V r m ^ i a n ^ s nuevas p r o 
S 1 ^ 5 ¿ de io S T ^ W H a v l n a fiuto«¿Z V>« l a a c t u a l i d a d d a n u n a buena r e n - p i a s M i d e U'ZS x 38. Su p rec io p u e d e , T T > B U E N N E C O í 
n i t /w >L-{HTA B u s i n e s s , | t a mei l8uaL M u y p r o n t o t e n d r 4 a f ren te a q u e d a r r econoc ldo pn la m i s m a . Su d u e - I _ V _ _ ? ^ c i ^ _ T ? n . ^ r 
J O S E F i G A R O L A Y D E L V A L L E | E N L A V I L L A D E C O L O N C A L L E ¡ 8 ' . , ^ ? ^ . ^ A c ^ So f n ^ H ^ P ^ J a ^ ea 
d í m . ¡ S L 0 ' ^ ? E Q U I N A y ^ E R A L ( E S " — e t C . « r ^ ^ J ^ . | 4 m e ' T o ^ ¿ " s i ^ e í j . - f 
» o. m . i T R A D A P A L M A ) S E V E N D E N T R E S chos decorados es t i lo L u i s X V . t r e s cuar - r a de Ia 8 < ^ D d e ' f o n d 0 i y rodeada de 
I C A S A S Y U N A C U A R T E R I A Q U E S r i r c o d ¿ b & en H a b a 
E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O ^ ^ ^ E N U M R E N T A B R U T A D E ^ Z ^ ^ T i Z ^ ^ l i ^ 
S i tuada en esta c i u d a d , do dos p l a n t a s . $ 9 3 0 A $ 9 4 0 A N U A L E S . I N F O R M A robo de porcelana! y ducha, servic ios ¡ L O ylAS Y C E N T R I C O D E E 
m o d e r n a , con casa anexa, t a m b i é n de J f t c c A I I H A M A R T T I R A Y V I L I F - ,'riad()S- l a v a b o s de agua c o r r i e n t e , coc l - v cal le 21 en t r e 1> y ^ . ° - c ^ a 
dos p l a n t a s m o d e r n a f a b r i c a d a s a t o d o J ^ i V ' . A M A K ü U K A I ^ V U ^ L l i - n a con mesa de m á r m o i , p a t i o J ! f r en t e a l Sur, j j r l s a d e [ t e r r a l p a r a j a ^ n o -
f M P E D R A D O B A J O S 
trtMt* » | Pa rqa* r* San J n a n 
!>• 9 i . IX . m . > d * « • 
T E E C E O N O A.-'¿'iM. 
costo, r e n t a n m e u s u a l m e n t e 150 pesos. G A S . H A B A N A C A S A D E E F E C T O S Pat io , e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e pa ra c r i a - 1 che a l C0Bta(f0 E s t e p a r a el d í a . 
P r e c i o : $22.000. O t r a en C a m p a n a r i o , de C A 1 U | T A D I ~ ' i d o s , t odos los cua r to s t i enen pe,1,5"111^" : de u n so la r de 20 met ros de r n 
San R a f a e l a San L á z a r o ; p rec io $9.500 O A m i A K i U S a l a francesa y pue r t a s - r e j a s , pisos 150 de f o n d o o sea m i l me t ros cu 
20 n . n í s i m o s . P rec io seis m i l Quin ien tos pe- | u io de t(>dos g r a v á m e n e s . T r a t o curec-
— sos. H o r a p a r a v e r l a : de 12 a 1 P- ui- ¡ ^ gu d u e ñ o j u l l o D e p u c i o . Of ic ios . 
se v e n -
f r e n t e p o r 
uadrados , 
y reconocer h ipo teca chica s i q u i e r a e l 
c o m p r a d o r . F i g a r o i a . E m p e d r a d o , 30, ba -
j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 6, 
I.4OO¥ETROS 
3003-i 
A g u l a r 30, a l tos . A-9115, 
30L52 22 n . ! lin® ^ k * 8 P r i n c i p a l e s p a ^ s de Ĵ 11 ^ ' i " i ü c ¿ 0 j ^ ) v e r o ' T e j a d i l l o , 4 4 dad. Es te es u n g r a n n e g o c i o p a r a pe r 
CA S A A N T I G U A , P A R A F A B R I C A R , 16 ¿ o n a que sea m u y so lvente . F i g a r o i a , K m -p o r 33, $32.000. Casa a n t i g u a , una p l a n - : yed rado , 30, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a á , 
ta , $8.000; o t r a m a y o r , $12.500; v a r i a g i 
m á s de u n a p l a n t a . H a v a n a Bus iness , R A R R I O D F S A N ! F O P O L D O 
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a : A g u i a r so. a l t o s . A-9115. D A I V I V I U U L ¿AH L L V r V L U V 
y ' • j _ i . u U / . I . J 30513 24 n . Ca l l e de San Rafae l , de G a l l a n o a Ger-
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e i ^ ^ 1 ^ 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
UN A H E R M O S A C A S A E N L A M E J O R todos los d í a s . I n f o r m e s : H e r r e r a , T e -cuadra de la Ca lzada de San L á z a r o , n i en t e R e y 14 D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 7 ; 
acera, de la b r i sa , a dos de P r a d o y u n a de 9 a 11 a m . T e l é f o n o M-1156. 
de M a l e c ó n , p r o p i a p a r a f a b r i c a r , con c i - ' 29910 I 9 n _ 
N B U E N N E G O C I O . E N 12.000 PESOS. 
- p rec i sa v e n d e r casas, u n a esqu ina , 
c o n s t r u c c i ó n nueva y s ó l i d a . T o d o bue-
' no . Techos h i e r r o , i n s t a l ac iones de gas y 
' e l é c t r i c a . T r a t o e i n f o r m e s d i rec tos , en 
I Del ic ias , f r e n t e a l n ú m e r o 41, V í b o r a , l e -
I l é f o n o 1-1828. X „„ 
2990: 19 n 
36 en t resue los . N o corredores . 
20011 
EE P A R T O A l M E N t T r ^ ^ í los cont ra tos d, - l R l í g . „ 
n i f i c a m e n t e s i t u , , , ^ 
a - i V E N D E . BaTTT^---^ ' . 1 
O zana 60, ca l i , A s ^ . ^ l ^ I , 
A m p l i a c i ó n del .vn , ! „ ^ ' ^ C JQ, 
^ va ras , cerca de 1 l n t 0 M e M * ' r ! l ! 
' f o r m a r á n : B e r n a i - , § u m t a ¿ í 0 1 » . ! 28352 ernazd, a ^ « ^ L 1 
« A a ^ p ^ V ^ . ^ 
1 d 
22 n . 
B U E N N E G O C I O 
V e n d o u n a de las mejores e sau lnas de 
la Calzada del Cer ro , unas c inco cuadras • " I T E I í A B O : SE V E N D E U N S O L A R . A 
Í V L . . 555 .u iüa .TeJa"- ac.era_^l.a:_80i:^b^a:; • l a b r i s a , c a l l e J , en t re 21 y 23, c o m -
D I N E R O 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a , p u -
d i e n d o c a n c e l a r p a r c i a l m e n t e 
c o n c o m o d i d a d . C u b a , 8 1 , a l -
o t r a 
o t ra 
Bine 
30513 l l o s i t a , E s t r e l l a , 42, a l tos . 
C E R R O 19 n 2U67U n A S A S , V E D A D O . J U N T O A 2S. U N A , L " ^ T f ? ^ f * ? ^ \ \ J $3.600. J a r d í n , p o r t a l , sala, comedor , 
t r e s cua r to s y s e r v i c i o s . M a n i p o s t e r í a y 
azotea. O t ra , $12.500 y reconocer p e q u e ñ o 
censo. 10 x 36 me t ro s , m a n i p o s t e r í a y azo-
tea. M o d e r n a . I n f o r m a , R o d r í g u e z , E m -
pedrado! 20. 
30193 22 n . 
lo. 
HI P O T E C A S , SE D A N E N D I S T I N T A S c a n t i d a d e s has t a l a s u m a de 122 m i l 
pesoe en p r i m e r a s y en l a c i u d a d a l ocho 
p o r c i e n t o . M G o n z á l e z . P i c o t a , 30, de 
B a ^ ^ 20717 20 n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se f a c i l i t a desde $100 has t a $200.000 y des-
de e l 6 p o r 100 a n u a l ; se c o m p r a n casas 
y t e r r e n o s en todos los b a r r i o s y repar -
tos . I n f o r m a n : R e a l E s t a t e , A g u a c a t e 3a 
A-9273: de 9 a 10 7 1 a 3 . 
27787 20 n . 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
S e d a d i a e r o e n h i p o t e c a s e n g r a n d e s 
c a n t i d a d e s p u d i e n d o c a n c e l a r s e p a r * 
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . 
N o s h a c e m o s c a r g o d e l a v e n t a y c o m -
p r a d e c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o f e r t a s . 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
H a b a n a . 
C 7862 i n 27 • 
SE T O M A N $15.000 E N H I P O T E C A . SE paga buen i n t e r é s y se t r a t a con e l 
que da e l d i n e r o . M i l a g r o s , 107: de 12 a 
* P. E . V a l d é s . 
CA S A $13.000, R E N T A $100.00 AX. M E S , 375 m e t r o s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , cer-
ca de San R a f a e l y d e l P a r q u e de T r i -
l l o , acara de b r i s a , es g a n g a , p o r e m b a r -
barse su d u e ñ o . I n f o r m a . R o d r í g u e z , E m -
pedrado , 20. 
3019r 22 n . 
GA N G A O P O R T U N A E N U A M E J O R A v e n i d a de esta c i u d a d . 20 x 30 m e -
t r o s p a r a f a b r i c a r , $15.000, de jo $9.000, 
t r e s a ñ o s . H a v a n a Business , A g u i a r , 80, 
a l t o s . A-9115. 
30513 - 24 n . 
B O N I T O C H A L E T 
U N A G R A N C A S A 
E n l a ca lzada d e l Cer ro , f a b r i c a d a c o n t ^ i a r e c i b i d o r " c o m e d o r a l f o n d o , "gale-
todo con fo r t , l u g a r c é n t r i c o , con z a g u á n , r í a , cua t ro pa t ios plbi»s f i n o s en t o d a l a 
dos ventanas , sala, r e c i b i d o r , s ie te cuar - casa. P r e c i o : 10 000 nesos y r t c o n o c e r 5.000 
E s p l é n d i d a casa en l a calzada, t r a m o de Q E V E N D E , E N B E C E R R O , U N A CA-
do, 30, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 6 
e  
T u l i p á n a D o m í n g u e z , con 9 cua r tos , 2 ^ sa con 16 h a b i t a c i o n e s y 4 accesorias, 
b a ñ o s m o d e r n o s comple tos , p o r t a l , z a g u á n , r en t a m á s de $100 mensuales . P a r a i n -
f o r m e s : Consu lado . 112; t r a t o d i r e c t o con 
su duefioii 
• io : lO.UOO p  t  .  29907 20 n 
tos segu idos , dos cua r to s de b a ñ o con pesos a l 7 p o r 100 s i l o desea e l cora 
todos sus sus a p a r a t o s ; dos c u a r t o s y p r a d o r . I n f o r m a - E M a r t í n . T e l . M-1473. 
servic ios para c r i ados , s a l ó n de comer a l 30072 21 n . 
fondo , y a u x i l i a r de é s t e , g a l e r í a , j a r d í n . 
U E P A R X O S A N T O S S U A R E , SE V E N D E 
JLi/ e l cha le t de San B e r n a r d l n o y F l o r e s , 
e squ ina de l a b r i s a , con todas l as como 
t r e s pa t ios , t o d a azu le jeada , i í a g n í f i c a / T R A N C A : SE V E N D E E A C A S A C A E E E d idades m o d e r n a s , a cabado da c o n s t r u i r 
p r o p i e d a d . P r e c i o : $10.000 y reconocer h i - V X de L u c o le t re C, t n t r e R o d r í g u e z y a dos cuadras d e l t r a n v í a y c u a t r o de 
poteca de $5.500 a l 7 p o r ,,100 s i asi se P é r e z , con ¡sala, saleta y t res cua r tos da l a c a l z a d a I n f o r m a n en San B e r n a r d i n o , 
desea e l c o m p r a d o r . F i g a r o i a , E m p e d r a - m a m p o s t e r í a en $2.300. Se puede v e r de 15, a todas h o r a s 
do, 30, b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5. i 1 a 4 p . m . I n f o r m a y t i e n e l o s t í t u l o s ! 29929 
R . R l a ü o : A g u i l a , 6«. T t l é f o n o M-2010. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 21 n 
23 n_ 
C!E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A A 
O pocos pasos de Calzada, en $4.500, con 
P r ó x i m o a l ' p a r q u e V i l l a l ó n . s o l a r de I V ^ r ? 0 , i K N ^f00- S I N I X T K t R V E N " 1 Z . V ^ 
cen t ro i r ( i f l ñ o r ^ en i» a W i n i l l d m i vatA ' * c lun de « o r r e d o r e s , una cas i ta m o - i men . I n f o r m e s : P rado , 119. H o U t e i i^as 
r l n í a n d o 1 3 PrePc?o ? $15 m e t r o O t r o s^tar i t r T v i v ^ m ^ r o S - e n - ' ^ V ' * 7 a 121 e l S e ñ o r L l a n 0 -
de esquina, en la l o m a , p r ó x i m o a l ^ ' ^ ^ J Í ? > . Esperanza . T r a t o d i r e c t o con 29961 
l í n e a , a l a s o m b r a P rec io $16 m e t r o . O t r o 111 d"6.00- * l n mo le s t a r a l i n q u i l i n o . San 
s o l a r de cen t ro c o n 800 m e t r o s , a l a b r i - J U M _ i 1 e Vios, n ú m e r o 10, a l t o s 
19 n . 
sa, i n m e d i a t o a 17, y en c a l l e de l e t r a ; 
a $29 m e t r o . F i g a r o i a , E m p e d r a d o , 30, 
bajos. D e 9 a 11 y de 2 a 5. 
B O N I T A C A S A 
29977 20 n 
ITERENTE A L . T R A N V I A Y D E 4 C U A R -
por 25 met ros de f o n d o . Gana $50. E l 
d u e ñ o en M i l a g r o s , 109, en t r e 8a. y 9a., / A L A N D O U S T E D V A Y A A C O N S T R U I R 
KJ su casa v a y a a H a b a n a , n ú m e r o 82 , ; 12 a 2. $5.500. Puede d e j a r a l g o en 
f r e n t e a l pa rque San J u a n de D i o s , p a - i h ipoteca, 
r a que le h a g a n los p lanos y m e m o r i a s i 29815 
Se vende en p r o p o r c i ó n , e n el Cer ro , en 
lo m e j o r de d i c h a b a r r i a d a , ca l l e San Pa-
blo , a m e d i a c u a d r a de l a Ca lzada , c o n 
sala, saleta , h a l l , 3 h a b i t a c i o n e s a cada 
l ado , dos b a ñ o s , ga ra j e p a r a 2 m á q u i n a s , 
j a r d i n e s a t o d o a l r e d e d o r , ca l l e a s f a l -
t a d a y m a g n í f i c a acera . V e c i n d a r i o , f r e n -
te a l a s mejores res idencias de l Ce r ro . 
I n f o r m e s su d u e ñ o , R . C a r r i ó n . e n T r o - sala, z a g u á n , dos v e n t a n a s ' soleta , cuatro ' 
cadero. n ú m e r o 89, 91 y 93; de 1 a 5 do cuar tos seguidos con lavabos de a g u a co- ' (£13.000 V E N D O , C O N C O R D I A , M U Y ! ta A v e n i d a , c u a t r o p rop iedades separa 
r r i e n t e . sa le ta a l f o n d o , l u j o s o b a ñ o con \ W cerca de G a l l a n o , casa m o d e r n a , de | d88» de P000 Precio . M . G o n z á l e z . P i co ta , 
sus accesor ios ; u n c u a r t o y Berviclos de a l tos» con sala, comedor . 4 cuar tos , 1 a l - 30; de 10 a L 
E n e l Vedado. . E n ca l l e de l e t r a , e I n - I I n l e n t o ^ o ' h a ^ a S ' l o h a g a ^ m ^ r ^ ' ! Í ^ A S . Y C H A L E T S D E M A M P O S T E -
m e d i a t a a l a l í n e a c o n j a r d í n , p o r t a l , 29971- * q * 26 n V 4Ia ' h n ^ c o n s t r u c c i ó n en l o m e j a r 
1 de B u e n a V i s t a , p a r a d e r o O r i l l a y Q u i n -
l a t a rde , o en San F r a n c i s c o , 7, en l a 
V í b o r a . 
30066 22 n c r i a d o s ; s ó t a n o s ; cielo raso, p a t i o , t ras -11*; . escalera de m á r m o l , p i sos f i n o s , sa 
p a t i o $20.000. F i g a r o i a , E m p e d r a d o , 30, 
b a j o s ; de 9 a 11 y de 2 a 5 . 
E N J E S U S T E L M O N T E 
Casa moderna , cerca de l a ca lzada , de es-
q u i n a de s o m b r a , con a r b o l a d o a l f r e n t e ; 
A T E N C I O N A E S T E A N U N C I O 
Vendo casa g r a n d e , e n el Vedado . Ca l l e 
de l e t r a , m e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a de 23* 
$24.000, e l t e r r e n o v a l e e l d i n e r o . Casas 
en el Vedado , m u y l i n d a s , p r ó x i m a s a l 
t r a n v í a de 23, a $4.000. R e n t a n $30. Casa 
en J e s ú s de l M o n t e , Calzada, en T o y o , 
m u y g r a n d e , se vende c o m o t e r r eno , ea 1 de p r i m e r a clase'. P r ^ í o : ' $4.656. O t r a , d e ' 1 1 a 2 y ' d e 5' a 10. " B e r r o c a l . 
n i d a d . San N i c o l á s , 224, pegado a M o n -
t e ; de U a 2 y de 6 a 10. B e r r o c a l . 
(2*32.500 V E N D O , E S Q U I N A E N C A R D E -
ñ a s , m u y cerca de P r a d o , de a l t o s , 
m o d e r n a , con es t ab l ec imien to , techos de-
corados de cielo raso, p r o p i a p a r a per -
29783 20 n . 
t i e n e sala, r e c i b i d o r , t r e s cuar tos , s a l ó n sona de gus to p o r su buena s i t u a c i ó n y 
de comer a l fondo , c i e lo r a s o ; f a b r i c a c i ó n l u j o . San N i c o l á s , 224, pegado a M o n t e ; 
29815 24 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
T e n g o d ' s t i n t a s can t idades , de 6, 8, 12 
has ta 50 m i l pesos, reserva a b s o l u t a , t a m -
b i é n en segunda h i p o t e c a . Compro y 
vendo casas y solares en e l Vedado . M . 
B a l s i n d e . Cuba . 66, e s q u i n a a O ' R e i l l v 
de 9 a 1 1 % y 2 a 5. 
29913 21 n 
4 P O R 1 0 0 
D e i n t e r é s a n n a i sobre todos los d e p ó s i -
tos que se bagan en e l D e p a r t a m e n t o áv 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los bienet 
que posee la A s o c i a c i ó n . No . 61, P rado j 
Trocade ro . D e S a l l a m l a o p . m . 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-Í417. 
C 6926 i n 15 s 
DI N E R O D E S D E 6 P O R 100 A N U A L , p a r a h ipotecas , p a g a r é s , a lqu ie res . 
Todas can t idades . P r o n t i t u d , reserva . V a -
m o s a d o m i c i l i a I n v e r t i r e m o s $400.000 en 
casas, t e r r enos , f i n c a s . H a v a n a Bus iness . 
A g u i a r , 80, a l tos . A-9115. 
28724 1 d 
una ganga. Casa ch ica , v i e j a , p r ó x i m a 
a l Campo de M a r t e , $2.800. e l t e r r e n o v a -
le $3.000. Casa en San L á z a r o , m o d e r n a , 
dos p l an t a s , $15.000. R e n t a $120. Puede 
r e n t a r $140. E s negocio. O t r a g a n g a , dos 
solares, en la V í b o r a , t r a n v í a p o r e l f r e n -
te, 7X40. cada u n o ; los dos $2.500, m i l 
con tado , r e s to a p l a z o s ; va l en doble . T e n -
go d i n e r o pa ra h ipo teca a m u y ba jo t i p o , 
en t odas can t i dades , t e n g o casas en t o -
dos los b a r r i o s . Cor redores no . Vega, E m -
pedrado . 20. 
30164 22 n 
RE P A R T O L A W T O N , SE V E N D E U N A casa y o t r a , p r ó x i m a s a l t e r m i n a r s e , 
en l a ca l l e de C o n c e p c i ó n , acera l a b r i -
sa, en t r e A v e n i d a de Acos ta y D é c i m a , 
p o r t a l , sala , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , p i so f i -
no , b a ñ a d e r a , l a v a m a n o , b i d é , agua co-
r r i e n t e , cielos rasos. Su d u e ñ o : San F r a n -
cisco, 244, casi e squ ina a Novena , 
30173 3 d 
S 
E V E N D E , G A N G A , N E C E S I T O V E N -
brevemente u n a casa de m a m p o s t e r í a y 
azotea, en E s t r a d a P a l m a , V í b o r a . D i r i g i r -
se a L u z , n ú m e r o 2, a l t o s . J e s ú s d e l 
M o n t e . 30106 22 n 
casa i n m e d i a t a a Correa, m o d e r n a , c o n 
p o r t a l , sala, saleta, t r e s c u a r t o s , c o m e d o r 
u n c u a r t o c r i a d o . $5.700. F i g a r o i a , E m p e -
d rado , 30, bajos . 
C A L Z A D A D T L A V I B O R A 
Casa moderna , p rec iosa , j a r d í n , p o r t a l , 
sala, saleta, t r e s c u a r t o s , c o r r e d o r a l f r e n -
te de é s t o s ; cua r to de b a ñ o con sus ac-
cesorios ; u n c u a r t o y se rv ic ios de c r i ados . 
18.500 V E N D O , A M E D I A C U A D R A j u s -
' t a de l Campo M a r t e , casa m o d e r n a , 
de a l tos , 2 ventanas , sala, r e c i b i d o r . 4 
DI R E C T A M E N T E . P R E C I S A V E N T A antes f i n a ñ o , de una b o n i t a f l u c a 
de esquina , nueva, y de s u p e r i o r cons-
t r u c c i ó n . $7.800 pesos. R e n t a m u y s ó l i d a . 
T r a t o e I n f o r m e s : D e l i c i a s , f r e n t e a l n ú -
mero 41. Te le fono 1-1828. 
29903 19 n 
\ P E R S O N A D E G U S T O , SE V E N D E 
a Y l a casa de dos pisos. J u a n B . Zayaa 
casi esquina a M i l a g r o s . M u r o s de 42 
c e n t í m e t r o s , c a r p i n t e r í a cedro , c a n t e r í a , 
354 m e t r o s cuad rados , j a r d í n , p o r t a l , sa-
la , g a b i n e t e , comedor , h a l l , c u a r t o de 
c u a r t o s , s a l ó n a l fondo , pa t io , t r a s p a t i o , 1 c r i ados , coc ina . 4 hab i t ac iones g r a n d e s , 
1 c u a r t o m ú s en e l tercer p iso , techos ele- ' ^ ñ o con todos sus apara tos , g a r a j e , etc. 
l o r a so . San N i c o l á s , 224, pegado a M o n - $22.500. I n f o r m e s : A-3837, de 12 y m e d i a 
te. B e r r o c a l . a 2 y de 6 a 8, su d u e ñ o 
30015 20 n 
^ l l Z J ^ T s í V b a i o f ^ n e n t r a d I O A S A H E R M O S A , D E E S Q U I N A D E ~ D 0 8 
« „ t ^ ¿ f v p n ^ ^ ^ p l a n t a s , sobe rb i a , c o n s t r u c c i ó n de c a n -P a t i o y t r a s p a t i o . $, .000 u r g e su venta , a u t ^ A 0 , f . J ^ ^ ^ me t ros p l anos . Codo b i e n f a 
O t r a casa, de e squ ina , a u n a cuadra de ^ . • , 5 ? ° ^ £ h ? L ^ m . 0 0 ' b r i c a d o , a r r e n d a d a a e s t a b l e c i m i e n t o s , s i 
l a c a l z a d a V í b o r a , con j a r d i n e s . n o r t a L m o d l d a d e s , acera de l a b r i s a . San N i c o - U „ * H o L» ^ . i i , , ™ , .1^1 „~™o 
T E R R E N O S Y F I N Q Ü I T A S E N L A 
H A B A N A 
l ' a r a I n d u s t r i a , F a b r i c a c i ó n y Especula -
c i ó n . 50.000 me t ros , 75.000 m e t r o s o 200 
m i l me t ros , f r e n t e a car re tera , desde e l 
m i s m o R e g l a a Guanabacoa . ' l l e n e ó K i -
l ó m e t r o s de carre tera . V e r d a d e r a g a n g a : 
a $0 20 v a $0.30 m e t r o . 3.500 met ros en 
L e a i t a d , e n t r e Reina y N e p t u n o . con t res 
esquinas, r en tando h o y $1.100 a l ™er8. 
con f a b r i c a c i ó n y t o d o se vende a $.is..>o 
m e t r o B a s t a a l con tado u n a pa r t e . 890 
met ros en San Rafae l y B a s a r r a t e a $22 
m e t r o 1.000 metros , una m a n z a n a c o n 
frente a c u a t r o cal les a $32 m e t r o . Z a n j a , 
960 m e t r o s a dos c u a d r a s d e l Pa rque Cen-
t r a l y d e l P r a d o a $70 m e t r o . 3.500 m e -
t ros f r en t e a l Vedado T e n n i s C l u b , f r e n t e 
a l A l m e n d a r e s . con u n paseo y m a l e c ó n 
que se le c o n s t r u y e , ganga , a $18.50 m e -
t r o 3.200 met ros en l a ca l le L í n e a , e n 
el Vedado, a $35 m e t r o ; se f a c i l i t a el 
pago. Solares, cuar tos y m e d i a s m a n z a n a s 
en todas l a s calles d e l Vedado . P í d a s e 
nues t ras l i s t a s . T e n e m o s solares en e l V e -
dado a plazos. D e s p u é s de 12 a $12 m e t r o . 
K s q u n i a s a plazos. Manzanas y m e d i a s 
manzanas e n Buena V i s t a , con f r e n t e a l 
t r a n v í a , a p lazos . 10.200 varas , t e r r e n o l l a -
no, a l t o , con e l río A l m e n d a r e s p o r u n 
lado, l u g a r de m a y o r c a u d a l de agua , con 
el f e r r o c a r r i l de Z a n j a y l a Calzada de 
U s l l l o a $3.00 va ra . Se p o d r í a consegu i r 
(i.000 v a r a s m á s . 10.000 m e t r o s en M a r i a -
nao f r en t e a l f e r r o c a r r i l y a l a c a l l e 
A d o l f o C a s t i l l o , g a n g a a $1.00 m e t r o . A l l í 
m i s m o va r io s solares s u m a n 29.000 v a r a s 
a y $ l v a r a ( e n t r a n d o t e r r e n o , f r e n t e a D u -
ra ñ o ñ a . ) 10.000 me t ros a parcelas de 20 
m i l y 180 m i l me t ros oon e l f e r r o c a r r i l 
de los U n i d o s y m a g n i f i c a c a r r e t e r a a 
5 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a a $0.20 y $0.40. 
F i n q u i t a s d e t r á s de L a Coronela , de 7.000 
met ros , 15.000 y 80.000 m e t r o s a p lazos de 
seis a ñ o s . V a l o r a $35 m e t r o s . 190.000 
met ros con f e r r o c a r r i l y ca r r e t e r a a dos 
cuadras so lamen te de la B a h í a de l a H a -
bana a $0.65 m e t r o . 2.000 m e t r o s en l o 
m e j o r de Casa B lanca , a $10 me t ro . M a n -
zanas y so lares en l o m e j o r d e J e s ú s de l 
M o n t e a l con tado y a plazos. V e n g a a v e r 
los p l a n o s . U n a c u a d r a d e l t r a n v í a . 42.000 
varas a l l ado del C o u n t r y C l u b P a r k . f r e n -
te a l a calzada que va a las P l a y a s a S1.26 
v a r a I n f o r m a n : Pedro N o n e l l . A d m i n i s -
t r a d o r de l a C o m p a ñ í a C o m p r a d o r a y 
Vendedora de Casas, Solares y F incas . C u -
b a n a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l tos . T e -
I r Cn no A-8067. 
20043 20 n . 
p r e c i o ; 961.74. a u í l 0 ^ e i r o í 8 ^ 
111, a $14.50 m e t r o * 1 cu^r-a 
l e n g o m á s de 50 ímk. H \ 
a 11, 14. 15 y 17 u ^ í i " " ^ o í J 
p o r v e n i r y p V x l m ^ T 
c o m e r c a L 
T a m b i é n t engo alguna 
r rono en la V í b o r a a ^m», 
T e n g o ofer ta de comn * 
sas g r andes una en iam,*,ra de ^ 
ia scoa ln y o t ra en e r . ^ d a 
do e n t r e San L á z a r o V ^ 1 ? t*t 
a B e l a s c o a í n . «elna , 
A 200 met ros de I n f a m » 
, m e t r o s de te r reno , en rí?í * 
. m e t r o s cada u n o ; t i e n i ?8 'oteg,<1| 
dus t r l a s . se eia^.e ln,,0erc* C 
,108 111 y B e l a . c ^ f a ' 1 1 1 1 ^ ^ 
u u i p r a t este t e r reno a h o ¿ 0P«i2Í 
, C l i a i e t : Se vende un ?. 
I c a n t e r í a con J a r d í n , ^ ' i ' 1 » « * J 
g a r a j e Sala, Saleta Uaf, n t ra( l4^ | 
pa t io , t r a spa t io , co'rredor h1"^ cJ 
r e j a , p i t o s f inos de müH0l<l6 IwíS 
, Ue de San M a r i a n o v K 0 8 ' ^ f l 
I a r a s de la Calzada y c e r , ^ a CI 
l Mendoza. y cerca del pJJjJ 
V é a m e en setfuida si <ia ' 
i bbSÍ,0a K e 8 e " a absoluta 68 bu* 
1 50 01)0 pesos se dan en Mn 
pre que sea con buena Kari.??,1*^ 1 
p r a una f inca para Kanart ,?n?Ml, 
ra de pueblo . « a ñ a d o , ieJo|*! 
meVr™ ^ ^ ^500 _ 
m e t r 0 S eD E 8 t r « d a 
Dan casan erro nH«~ 
cal|t 
Uos s grandes en i» 
na, se dan en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
C 7851 
B K L A S C C A I N , No V « 
A p a r t a d o 1695.- T e l " ^ 
R U S T I C A S 
' i 8 
t u a d a en el m e j o r l u g a r d e l c o m e r c i a l 
sa la r ec ib ido r , s a l ó n de comer , v a r i a s ha- ^ s , 224 pegado a M o n t e ; de 11 a 2 H p u é W o de Betffa . se vende l i b r e de g r a 
butaciones, e s p l é n d i d o g a r a g e F i g a r o i a , de 5 a 10. B e r r o c a l . . yamen tc y s i n c o n t r a t o en e l p r e c i o f i j o 
E m p e d r a d o , 30. b a j o s ; de 9 a 11 y de ^ ^ c — ^ BAJ A J de $17.ÍW0. I ' r o p l e t a r i o M a n u e l G o n z á l e z , 
^ m e t r o s San L á z a r o y a 10 de P r a d o , - S •Jü' de 10 a 1- ^ 
c o n sala, comedor, 4 cuar tos , t oda azotea, 
E N $ 1 2 . 5 0 0 
SE V E N D E N 2 CASAS, D E 2 P L A N -tas, en So ledad y A n i m a s , de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , techos h i e r r o , c i c l o raso, 
sala , 2 cuar tos , comedor , servic ios , r e n -
t a n $60. u n a p r e d o $7.500; t a m b i é n se 
vende l a esqu ina . T r a t o d i r e c t o : F r a n -
cisco R o d r í g u e z . A n i m a s 189. 
30117 28 n 
pisos f i n o s , san idad , p u n t o s u p e r i o r . San 
Tres casas, modernas , en l a V í b o r a , ^ 1 ^ r 0 r 0 ^ 1 U o n t ñ ' d * » a 
sala, r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , s a l ó n de i " y 06 0 a ^ u e r r o c a i -
c o m e r a l fondo , h e r m o s o pa t io , t r a s p a -
t i o ; d o b l e s e rv i c ios .cuar to p a r a c r i ados , 
cada casa. R e n t a n $120 mensuales S l tna - „ 
/loo « i» v,_i„„ „ „„ / i_»™_„ „ i i _ r a l tos , c ie lo raso, ¿ ventanas , de sa la co 
& r o l a % ^ e U V ^ ^ ^ ^ ^ 4 - a . r t o 8 - M ^ d a s ' , ^ s e r v i c i é 
y de 2 a 5. 
O E C O M P R A U N A C A S A E N J E S U S 
O de l M o n t e , no m á s d i s t a n t e de dos cua-
d r a s del t r a n v í a . Que e s t é b i e n c o n s t r u i -
da. De c i n c o a seis m i l pesos. T r a t o d i -
rec to pues no p a g o co r re t a j e . San B e n i g -
no, 55. e s q u i n a a San B e r n a r d i n a D e 
10 a 12 a. m . 
299S6 24 n 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas a l c o n t a d o y a plazos, en los 
r e p a r t o s Buena V i s t a , L a S i e r r a , A l m e n -
da res y M l r a m a r . P a r a i n f o r m s e , d i r i g i r -
se a l s e ñ o r W . Santa Cruz , A v e n i d a , 5 y 
ca l le 9, R e p a r t o B u e n a V i s t a . 
_C 9472 14d-15 
S 
B C O M P R A U N A C A S A D E E S Q U I N A . 
que t enga 210 m e t r o s p lanos , a n t i g u a , f4,!500- 2 ^ l'lJ5'1,11 J o a q u í n c o n sala, 
VI B O R A : S E V E N D E L A C A S A C A -l l e B . L a g u e r u e l a . n ú m e r o 8. sala, 
saleta, c u a t r o cuar tos , p a t i o y t r a s p a -
t i o . T o d o s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n : 
O f i c io s , 25. 
30181 26 n 
$18.000 V E N ' D O . C A M P A N A R I O , P R O X I -m a a San Rafae l , casa m o d e r n a , de 
.. co -
ic lo s , 
y s i n que f a l t e u n de t a l l e . San N i c o l á s , 
224, pegado a M o n t e B e r r o c a l . 
$13.500 Y $25.000 V E N D O T R E ESQUT-nas, con bodega, m o d e r n a s , de a l t o s , 
en Corra les , en l a acera buena , a l q u i l e r 
ven tanas , sala, r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , sa- f i j o y seguro , una cas i t a en «2.000, en E s -
le t a a l f o n d o ; u n cuar to y se rv i c ios do peranza . San N i c o l á s , 224. p e g a d o a M o n -
E N N E P T U N O 
Casa m o d e r n a . Dos p l an t a s , z a g u á n , dos 
cr iados , p a t i o , t r a s p a t i o . Cerca de la ca-
Ue de San F r a n c i s c o . $15.000. F i g a r o i a , 
K m p c d r a d o , 30, b a j o » . 
t e : de 11 a 2. B e r r o c a l . 
30023 20 n 
C H A L E T : V I B O R A 
E N L A V I B O R A 
D e $8.000, $22.500 y $18.00. L e v e n d e m o s 
A u n a cuadra de la calzada, an tes d.el u n m a g n í f i c o cha le t c o n s t r u c c i ó n g a r a n -
pa rade ro , casa con p o r t a l , sala , saleta, t izada po r su sol idez. T o d o a l m a t e r i a l de 
cua t ro cuar tos , comedor a l f o n d o , b a ñ o s l o m e j o r . A v e n i d a de J u a n B r u n o Zayas . 
CA S A S A N M I G U E L . V E N D E M O S U N A y dfnnáa servic ios , u n c u a r t o c r i a d o y A l t o s ^ bajos. T o d o P3 e s p l é n d i d o y g r a n -m a g n i f i c a casa de a l t o s y bajos n u e - sus servic ios . Se vende j u n t o con u n t e - de. E l V h a l e t e s nuevo s i n e s t renar , $22.500. 
va , calle San M l g u e L en $22.000. A c e r a de r r e n o anexo, que s i rve p a r a e n t r a d a de $22.500. T a m b i é n una g r a n g a n g a . L e t e r -
m i n a m o s p o r $18.500 u n c h a l e t e s q u i n a 
f r a i l e a t o d o l u j o con por t a l e s de can-
t e r í a , seis cua r to s . Garage g rande . Son 
m á s de m i l varas . Puede p a g a r l a m i t a d . 
E s una v e r d a d e r a ganga . S i su a r q u i t e c t o 
no le I n f o r m a que t e r m i n a d o v a l e $28.00 
no compra us ted . Es u n negoc io pa ra ga -
narse $10.000. T a m b i é n vendemos en S a n 
Franc i s co una prec iosa casa cha l e t en 
$8.000. I n f o r m a n : H a b a n a . 90, a l t o s . Te -
l é f o n o A-S067. 
30045 20 n . 
\ R E N D E M O S U N A CASA M E V A D E AlT-' tos y bajos oon e l c o n f o r t m o d e r n o . 
l a s o m b r a y de l a b r i s a los c u a r t o s . Sa-
la , sa le ta y c u a t r o cuar tos , c o m e d o r a l 
f o n d o , p a t i o y t r a s p a t i o . D o s Safios. E s -
tas c o m i d i d a d e s en cada piso . Cie lo raso, 
r e n t a h o y $150.00. P r ec io v e r d a d e r a g a n -
g a : $22.000. I n f o r m a n : H a b a n a , 90, a l to s . 
A-8067. T a m b i é n se vende o t r a de t r e s p i -
sos en $20.500 c o n sala , c o m e d o r y t r e a 
cuar tos , n u e v a y m u y b o n i t a , a dos cua 
dras del P a r q n e de l a I n d i a , I n f o r m a n : 
H a b a n a . 90 a l t o s . A-8067. 
30213 22 n 
S E V E N D E N 
a u t o m ó v i l e s . $13.000 todo . 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O : 
E M P E D R A D O . 90, B A J O P , 
f r e n t e a l P a r q u e de San J u a n de D i o s 
De 9 a 11 a. m y de a a 5 d n . 
30050 22 n . 
R E N T A $ 5 3 4 A L M E S 
Arendemo8 en u n m a g n í f i c o p u n t o de l a 
Habana , a v e n i d a , un e d i f i c i o s ó l i d o , que 
T U P A N O , CASAS N U E V A S , P O R T A L , 
n J sala, comedor, dos cuar tos , s a n i d a d , 
m a m p o . s t e r í a . mosaicos , azotea, $2.400, es-
q u i n a 2.500. T r a n v í a L u y a n ó b a j a n n o . L u -
y a n ó e s q u i n a Ouasabacoa. L a s casas ca l l e 
S a n t a n a 11. e s q u i n a Guasabacoa. I n f o r -
m a n f r u t e r í a . 
29728 17 n . 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O Y C A S A p a r t i c u l a r . E n l a Calzada d e l M o n t e , 
dos c u a d r a s de " C u a t r o C a m i n o s " , de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , de dos pisos . E n l o s 
bajos hay es t ab lec lmieno , p e r o e l c o m -
p r a d o r d i spone d e l loca l desde e l m o m e n -
t o que a d q u i e r a l a p r o p i e d a d de l a f i n c a 
Se vende s i n I n t e r v e n c i ó n de co r redores . 
M a l e c ó n , 326, e squ ina a G e r v a s i o : : de 
7 a 9 y de 4 a 7. 
29671 19 n . 
VE N D O C E R C A D E R E I N A T D E B E -l a s c o a í n , u n a casa, 6x36, compues t a 
de sala, saleta, comedor , 6 c u a r t o s g r a n -
des, azotea, pisos f i n o s , s a n i d a d . U l t i m o 
p r e c i o : $6.000. T r a t o d i r ec to . I n f o r m e s : 
San N i c o l á s , 198, M a n u e l Saco. 
29365 8 d . 
m a d o r y (2) h a b i t a c i o n e s ; t f t ' m f t ftf»ír'~^_ií-Tm""^rj „ ^ u ^ ^ J * ^ ra , a garage . H a y e s t a b l e c i m i e n t o s y | 
y t r a ¿ h Í b i t ^ i o n S J t n $4 2 ^ b ^ T e0n 0asas a l ^ t e r Í O r y 1 ° b^c loneB en ¿l \ r v * m M O S E N L E A L T A D , A N T E S D E 
L ^ d con ^ . ^ m ^ o r v V ^ ? h a b i t a l n t e r l o r - Que se a r r i e n d a n p o r c o n t r a t o V l l e g a r a B e l a s c o a í n , u n a e s q u i n a m o -
r ^ n c ^ m á s u n ¿ r a n z ó n l i t o ) Su nrc" • con í « " ^ S l S q?C 8e ex l3a - : R e n t a en (1erTla- con es t ab lec imien to y casa en loa 
^ í ^ ' ^ c / ^ Í L S ! ? ' ? ? _ C i e r t a f o r m a $o34 a l mes, o sea o l 10 p o r a l tos . De cielo raso. R e n t a $100. P o r c i o : 
de m a m p o s t e r í a . de p u n t a l a l t ó , s i n "e s 
t a b l e c i r a l e n t o y s i n coneraeo, s i e l l u g a r 
g u s t a y l o s t í t u l o s e s t á n c la ros se p a g a en $,'í-700- Otra, en L e a l t a d , d e Re ina a 
en o r o l o que p i d a n . M a n u e l G o n z á l e z . ' , S a n . S 3 ^ 1 ' 
i l ' J t : ^ 2 , t l n Somerue los . con sa- 100 1Ibre. p r e c l o : $65.000. N o se d a n *In- $13.500. I n f o r m a 
w ^ a ^ L ( ¿ n a ^ n ^Iien9J;T,Sn f ^ 0 ' f ^ m e s a m e r o s curiosos, y e l c o m p r a d o r l é f o n o A-SO.,7 
£ f h . M t a & n ? ^ ^ C « f t n & ^ ^ b e g a r a n t i z a r su se r iedad a l p e d i r l n -r ^ Z ^ b'íhl^ÍCÍ0T^- en $4-200. O t r a en foruxvl E s t o s se d a n en H a b a n a , 90 a l -
Conco rd i a , e n t r e B e l a s c o a í n y Gervas io , tos A-8067 *> r , 
H a b a n a . 00, a l tos . Te-
P i c o t a . SO, de 10 a 1 
29783 20 n . 
CO M P R O S I E T E C A S A S G R A N D E S E N Acos t a , J e s ú s M a r í a , P a u l a , San I s i -
d r o . Se p a g a n m u y b i en y a l con tado . M . 
G o n z á l e z . P i co ta , 30. de 9 a 1. 
_ 29717 20 n . 
CO M P R O C I E N T O S E S E N T A Y DOS C A -sas de m a m p o s t e r í a , g randes , a n t i g u a s 
y mooe rnas . en l a c i u d a d y todos sus 
b a r r i o s , p a g a n d o t o d o a l c o n t a d o , m á s I n -
c o n (7) h a b i t a c i o n e s , m i d e 6 
p o r 34. Su p r e c i o : $7.800. De todas es taa 
propiedades I n f o r m e e l 
E S C R I T O R I O 
A L V A R E Z - C U E R V O 
Nep tuno , 20, a l tos , A-9925. ( D e 1 a 5) 
30219 22 n . 
R E N T A $ 3 3 0 
Se vende una casa n u e v a y b i e n hecha. 
V a l e $32.500 pero bas ta u n a p e q u e ñ a can -
t i d a d pa ra r ea l i za r e l negocio . A l e x t e r i o r 
CA S A V E D A D O . V E N D E M O S U N A M A O -b i f i c a casa en el V p d a d o , con 683 me-
t r o s y siete c u a r t o s , g a r a g e , t o d o m o d e r -
no . I n m e d i a t a a l Co leg io L a Salle. P r e -
c i a : $39.500. I n f o r m a n : H a b a n a , 90 a l -
to s . A-8067. 
30018 20 n . 
f c o m p r a d o ? q u i e r l £ ? n t a - $6 000- Sefior ^ ™ * n d e z . 
S E V E N D E N 
lo m á s mode rno . Sn e l r r e t no-nnoo a ¿ 
s ó l o i n q u i l i n o se le J S S p 
M o d e r n a s cas i tas en l a V í b o r a . S i n M a -
r i a n o n ú m e r o 117, en $2.500. O t r a en Q u l -
f o r m e s : M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a , 30; d e ' rofi:a es<iuina a Reyes, en $2.500. O t r a en 
9 a 1 y de 4 a 6 . * ' San L á z a r o l e t r a C, casi e s q u i n a a San 
29717 20 n F r a n c i s c o , en $2.700; í d e m S a n F r a n c i s -
co n ú m e r o 92, en $2.600. D e l i c i a s l e t r a A , 
e n t r e San F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n . en 
entenderse con u n 
a r r i e n d a todo c o n las g a r a n t í a s que ev l j a 
med ian te c o n t r a t o a n t e N o t a r i o . R e n t a l a 
casa $320 en esta f o r m a y m u c h o m á s 
en a d m i n i s t r a c i ó n d i rec ta . A u n a c u a d r a 
o menos de B e l a s c o a í n . I n f o r m a : A d m i -
n i s t r a d o r de l a Cuban and A m e r i c a n , H a -
bana, 90, a l to s . A-8067. 
21 n . 
C A S A : B U E N A V I S T A 
C O M P R O U N A C A S A Q U E E S T E S I - . 
KJ t u a d a b i e n en l a ca l l e de C o r r e a en ! $3.000. O t r a en D e l i c i a s casi e s q u i n a a 
l a s p r i m e r a s cuadras o en la Calzada de Pr incesa , en $3.200. U n a e s q u i n a en P r i n -
esta esquina a E s t r a d a P a l m a , que e s t é cesa n ú m e r o 2 e squ ina a San L u i s en Vendemos en e l r e p a r t o B u e n a V i s t a una 
a la b r i sa , n o menos de c u a t r o cua r to s $3.300. O t r a e s q u i n i t a en San Buenaven - c a m m o d e r n a , bas tan te a m p l i a y con 800 
^ s u p r e c i o de 6 a $7.000. I n f o r m e s a t u r a y C o n c e p c i ó n en $3 300 Una p r e - varas . G a n g a : se da e n $6.100. T a m b i é n se 
closa y m o d e r n a casa en * A l t a r r i b a . con veu(le eD ese r e p a r t o u n lu jo so cha le t c o m -
p o r t a l , sala, sa le ta y (3) hab i t a c iones y Ple tamento nuevo, con g a r a g e de l a d r l -
sus se rv ic ios en $3.100. U n s o l a r de es- no' J a í 5 Í n e 8 . y to^ el c 2 ? f £ f t m o d e r n o 
q u i n a en C o n c e p c i ó n y San L á z a r o , de e2 ^ j ? 0 0 a l C0Iltad<> * f0 -00 en P a « v e 
20 po r 20. a $8 1|2 e l m e t r o . De todas Ln(>.ŝ SlT ^ c o m p r a a l con t ado se r e b a j a n 
estas p rop iedades t i ene que c o n v e n i r con $1-40a WH>5liaa: « a b a n a , 90, a l tos . T e 
Cer ro , 635, 
20965 20 n 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se c o m p r a n en todos ios b a r r i o s y r epa r -
tos. Se c o m p r a r , ios c o n t r a t o s de los so-
l a r e s a p lazos . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l 
E s t a t e A . de l B u s t o . A g u a c a t e , 38. A-9273; 
de 0 a 10 y de 1 a 4 . 
27786 20 n . 
V e e t e d e f m c a S 
l y e s l t a b l e c i m i e i Q i t o s 
U K í 5 A i < A S 
e l 
E S C R I T O R I O 
A L V A R E Z - C U E R V O 
Nep tuno , 20, a l tos , A-9025. ( D e 1 a B) 
30219 22 n . 
C A S A S E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo , en m u y buenas condic iones , m o -
dernas , de 3 a 6 m i l pesos, y dos con 
m a g n í f i c a ren ta , en 14 m i l . J . M a r t í n e z . 
Cuba. 66, e s q u i n a a O ' R e i l l y ; 9 a 1 1 % y 
2 a 5. 
29913 21 n 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
C O M P R A \ * ^ N D £ C A j A » 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o . 40; do 2 a 5. 
H A B A N A 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
R e n t e P r e c l o 
S E V E N D E E N $ 8 . 0 0 0 
l é f o n o A-8067 
30016 20 n . 
E m p e d r a d o $ 300-00 
. ? l o r i d « 76-00 
E s t r e n a 06-00 
165-00 
i d o s p i s o s . T i e n e 6 5 6 m e t r o s de » u - 1 v m e g k s . ' . ' .V . ' - " I m o o 
" 00 
00 
S a n R a f a e l , 5 0 , a u n a c u a d r a d e G a -
l l a n o . Se v e n d e e s t a h e r m o s a c a s a d e ! ReTiT. 'ag ' igédó. * , ' . 
s i s s . i   t r s  s -1 v e á s . ' 









E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40, de í a 5 
\ ^ E N D O , C E R C A D E A N G E L E S . E N T R E R e i n a y M o n t e , u n a casa, 6x38, sa la , 
sa le ta c o r r i d a , 5 cuar tos , p isos f i n o s , Sa-
n i d a d . U l t i m o p rec io , $8.000. I n f o r m a : C. 
M a r t í n e z . San N i c o l á s , 198. T r a t o d i r e c t o . 
29364 8 d . 
CJE V E N D E , E N $37.000, L A 8 U N T U O -
O sa, elegante y espaciosa casa de L a s 
F i g u r a s , M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62, Gua-
nabacoa , p r o p i a p a r a una g r a n f a m i l i a 
de g u s t o , con 10 hermosas hab i t ac iones 
a l t as y 12 bajas , g a r a j e p a r a 2 au tos , r o -
deada de j a r d i n e s , b o n i t o p o r t a l de m á r -
m o l . A d m i t o e l pago t o t a l o p a r c i a l en 
Bonos de l a L i b e r t a d . I n f o r m a el d u e ñ o 
B o n , ca je ro H a r r i a B r o s Co. O ' R e i l l y , 
106, H a b a n a . 
28764 2 d 
G U S T A V O M O R E N O 
A r q u i t e c t o . I n f o r m e s pe r i c i a l e s , t a sac io -
nes do f incas u rbanas , p r o y e c t o s , p r e s u -
puestos y d i recc iones f a c u l t a t i v a s . C on -
s u l t a : $10. L í n e a , n ú m e r o 111, e n t r e 12 
y 14. T e l é f o n o F-4093. De 12 a 3. 
28296 27 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
X ^ S Q U I N A D E F R A I L E , C A L L E S A N 
JU F r a n c i s c o , r e p a r t o L a w t o n . V í b o r a , 
buena m e d i d a , so lamente $1.500 a l c o n -
t a d o , reconocer p e q u e ñ o censo r e d i m i b l e 
a l 5 de I n t e r é s a n u a l . P r o p i e t a r i o , R o -
d r í g u e z , E m p e d r a d o , 20. 
30193 22 n . 
Q O L A R E S : V I B O R A , $200.00 A L C O N -
k J t ado , v a r i a s medidas , J u n t o a l t r a n -
v í a , res to $10.0 mensua les , con cal les , ace-
ras, a rbo leda , agua y luz , b i e n s i t uados . 
T r a t o d i r ec to . R o d r í g u e z , E m p e d r a d o 20. 
__30193 22 n . 
R E N D E M O S E N L A C A L L E D E S A L U D 
V a dos cuadras de B e l a s c o a í n 468 m e -
t ros , ganfa , a $18.00 m e t r o . H a b a n a , 90 
a l tos . A-8067. 
30212 22 n . 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . L a ' 
g u e n i e l a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , e n 
C a l z a d a , a $ 1 3 . E s q u i n a a 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . P l a n o s e i n -
f o r m e s : M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . D i n e -
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . 
F I N Q U I T A 
Con $700 puedo usted comon, 
q u i t a en l a c a r r e t e r a del r ? i 
j a y , f r e n t e a l k i l ó m e t r o n f c l í 1 , ' 
m u y p r ó x i m a a la g ran flnS^t' 
co," d e l H o n o r a b l e P r e S d e n t ^ n l 
p ú b l i c a . T i e n e m u y bueua Herí11 
ca. Cada ho ra le pasa una g u ^ 
m ó v i l y e s t á a media hora de u 
na. I n f o r m a n en Habana. 82 t 
A-2474, 
30005 
F I N Q Ü I T A S D E R E C R M , 
y e n d e m o s f i n q u i t a s de recreo det* 
L a Corone la , e n t r a n d o por Am*. ' 
ñ a s . A 20 m i n u t o s de la Habana V 
m u n i c a n p o r u n c a m i n o que será a» 
c o n e l Pa rque de Residencias \2 
C o u n t r y C lub . L a s f inqui tas ml (C 
m e t r o s a $0.30 y $0.25 Dos ha? ; 
m i l m e t r o s a $0.20 como ganea. S L 
f l n q u i t a de 22.000 metros con su S I 
campo, m a g n i f i c o pozo, platanal i d 
b u e n t e i í e u o en $7.500 pagando' í i ? 
t ado $l.f>00 y res to en seis añot s. 
den c o m p r a r j u n t o hasta 80.00 b í 
d a n d o a l contado la cuar ta parte Mi 
l o r . L a s f i n c a s d a n frente a carrete 
d e n t r o de u n a ñ o se I r á por in ¡i-
P l a y a y p o r el C o u n t r y Club VM 
m e n o s de dos m i n u t o s de estos l i a 
L a s f i n q u i t a s q u e anunclamoe lobj 
seis, e l resto v e n d i d o . Dan frente 
b i é n a la q u i n t a residencia de l a » 
p r o p i a t a i i a de l C e n t r a l Portugaletei 
o t r a s dos q u i n t a s m á s . Informa: ft, 
N o n e l l , A d m i n i s t r a d o r de la Cuban 
A m e r i c a n . H a b a n a , 90, altos. A-80ÍÍ ¡ 
b a ñ a . 
30041 
A J E D A D O . SE V E N D E U N T E R R E N O D E 
\ 16 m e t r o s de f r e n t e , p o r 36-l |3 f o n d o . 
M e d i a c u a d r a de 23. acera de l a s o m b r a , 
t e r r eno l l a n o . Su d u e ñ o L o n j a d e l C o m e r -
c io . 220. T e l é f o n o A78ÍI2. 
30036 24 n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se vende l a m e j o r e squ ina f r a i l e . I n f o r -
m a n : ca l le A , en t re 14 y 16. en e l m i s -
mo. F . A v i l a . 
29877 5 d 
S O L A R E S , V E D A D O 
U n o en 27 y 4, c o n 683 me t ros a $12. 
Gangas : a plazos e s q u i n a s de 1700, 1800 
y 1113 m e t r o s en l a g r a n l o m a de l V e -
dado , cal les 24, y 20 a $12, a p lazos y a l 
contado u n a reba ja . E n f r e n t e a l V e d a d o 
T e n n i s C l u b , con u n m a l e c ó n hecho, 3800 
m e t r o s . K n l o m e j o r de L i n e a , 3.300 me-
t ros a $35.00 m e t r o . P í d a s e l a l i s t a de 
nues t ros solares de l Vedado . I n f o r m a n : 
C u b a n a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l t o s . 
A-8067. 
S 0 L A R E S , ~ M A R I A N A 0 
G a n g a s : 1700 met ros , con m á s , se d a n , 
a $3.50 f ren te a D u r a ñ o n a , e squ ina a 
R e a l y A d o l f o C a s t i l l o . E s q u i n a s S a n 
Car los de 3.800 m e t r o s a $1.25 y 10.100 
m e t r o s f r e n t e a l f e r r o c a r r i l y A d o l f o Cas-
t i l l o a $0.90 me t ro . Sn se c o m p r a t o d o 
u n a r eba ja . I n f o r m a n : H a b a n a . 90. a i 
tos. A-8067. 
30017 , 20 n . 
SE V E N D E N V A R I A S COLONIASMÍ fia, en C a m a g ü e y . E l que se lia 
p o r a l g u n a t e n d r á que hacer la opeai 
en t o d o este mes . I n f o r m a n : M. 
dez. P rado , 101. T e l . A-filSL 
29930 
RU S T I C A S . SE V E N D E N F1\Q1 c o n p a l m a s y arbolado fnitalef.ijj 
a l a Calzada, de a media caballeri,! 
u n c u a r t o y de 15 a 23 m i l varan 
dradas . a 28 centavos vara dando nnt 
q u e ñ a c o n t i d a d a l contado y el resto n 
noicerlo en h ipo teca en la mlMU. con 
I n t e r é s de 6 p o r 100 anual. Su oueío 
l a m i s m a f i n c o . V i l l a Dolores, Caladi 
G u a n a j a y , en t re e l k l l ó m e t n 15 J 
p r ó x i m o a l Cano y Arroyo Arenii 
A r z o b i s p o , 4, de 7 a 9 p. m. Tel. I-U» 
29859 •»' 
RE l ' A R T O C O L ü M B I A , V E N D O 2.000 va ra s t e r r e n o a l t o , a 2 c u a d r a s de l 
t r a n v í a . Ca l le N ú f í e z y M i r a m a r . I n f o r -
m a n : ca l le 23 y 10. J a r d í n L a M a r i p o s a . 
T e l é f o n o F-1027. O t r o : cal le M i r a m a r , 
f r e n t e a l Parque , a una c u a d r a d e l t r a n -
v í a . M i d e 600 varas . I n f o r m a n en el m i s -
m o . 29801 30 n 
SO L A R E N T A M A R I N D O , 460 V A R A S . A 3.75 centavos l a v a r a , cerca de * la 
Cuba B i s c u i t y l a A m b r o s í a , l i b r e de cen-
sos, t e r r e n o l l a n o , aceras , a l u m b r a d o e 
i n m e d i a t o a la calzada y t r a n v í a s . M . G o n -
z á l e z . P i c o t a , 30. de 9 a L 
2W17 20 n 
P A R A I N D U S T R I A S 
V e n d e m o s a l l ado m i s m o de R e g l a , con 
PA R A E A B R l t ' A R , SE V E N D E E N E L R e p a r t o B e t a n c o u r t . u n t e r r e n o de 
699 varas , p u n t o i n m e j o r a b l e pa ra c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a o c o m e r c i o . R a z ó n : San 
M i g u e l , e squ ina ConsuJado, c a f é . V i d r i e -
ra A r i e t e . 
29660 26 n . 
OJ O . V E N D O D E T R E I N T A A C U A -ren ta m i l m e t r o s de t e r r e n o , f r e n t e a 
Calzada, c o n casa de v i v i e n d a y es tab lo 
y m u c h a a rbo l ada , a 3 y m e d i o k i l ó m e -
t ros del pa rade ro de la V í b o r a . A 50 cen-
tavos m e t r o . . T r a t o d i r e c t o . J e s ú s d e l 
M o n t e . 534. R. P l ñ o l . De 7 a 9 a. m y 
de 12 a 2 p. m . 
39621 10 
1 3 E P A R T O A L M E N D A R E S : SE V E N -
con una r en t a d e $63 g a r a n t i z a d a , u n a S a n R a f a e l , 1 6 m e t r o s . T a s a c i ó n p e -
casa en S a n t a C a t a l i n a , e n t r e San B u e n a - V V . . . _ Jnr. c . nnr, K 
v e n t u r a y San L á z a r o . V í b o r a , dos cua- r i c i a l , $ 4 7 . 0 0 0 . OC d a e n $ 3 8 . 0 0 0 p o r 
d r a s de la Calzada . C o n s t r u i d a de hac t l i l • r - i 
poco, c o n sa la , s a l e t i c o r r i d a y o t r a g r a n - t e n » « l u e OlVISlon d e b i e n e s . E l 
de en su fondo , t res cuar tos , dos b a ñ o s , ^ e r r e n o v a l e e l d i n e r o s a l e f a b r i c a d o 
c o n b a ñ a d e r a . etc.. gas y e l e c t r i c i d a d e n * . . r e o i i _ i r i *100> Í14-0OÓ. P a u l a , r e n t a $50, $S50o 
t o d a l a casa, l avabos e n los cua r tos , t o - c o n d o s piSOS a $ í > o e l m e t r o . I n i o r m a I n d u s t r i a , r e n t a $140, $19.500; V i r t u d e s ' 
S u f t ? J o s é B r e a , T e n i e n t e R e y , 2 8 . T e l e f o -
n o A - 3 1 8 0 . 
29.SS5 30 n 
C A S A S E N V E N T A 
E n A n i m a s , r e n t a $105, p rec io , $12.700; Sa.71 
N i c o l á s , r e n t a $110, $14.000; L e a l t a d , r e n -
d o s los techos d e concreto . I n f o r m a r á n 
e n San F r a n c i s c o y V í b o r a , a 
hora . 30065 27 n 
SE V E N D E , P R O P I A P A R A F A B R I C A R , una casa en l a c a l l e de S u á r e z , que 
t i ene u n a s u p e r f i c i e de 197 met ros cua-
drados. Su f r e n t e es de 16'12 met ros . 80 
c e n t í m e t r o s en l a c a n t i d a d de $6.000. Se 
de jan $2.000 en h ipo teca . P a r a I n f o r m e s , 
en Be r na z a . 60, a t o d a s horas . 
30205 22 n . 
¿ C u á l m o l p e r l « k » q o c 
m ¿ 8 © j e m p l a r e s i m p r i m e ? 
B D I A R I O B E L A M A R I -
N A . — 
V E N D O C A S A S 
E n el b a r r i o de C o l ó n , de 9 m i l pesos a 
00 m i l . en e l Vedado de 9 a 60 m i l pe-
sos, en J e s ú s d e l M o n t o de 3 a 15 m i l 
pesos. J . M a r t í n e z . Cuba , 66, e s q u i n a a 
O ' R e i l l y ; 9 a 1 1 % j 2 n &.f 
29913 21 n 
ü o s casas $10.000 y $23.000. San L á z a r o ' 
$25.000; Sol , $25.000, todas de a l t o s y m o -
dernas . E v e l i o M a r t í n e z E m p e d r a d o 40-
le 1 a 4 . ' ' 
E S Q U I N A E N M O N T E 
A una c u a u r a d e l C a m p o de M a r f e , de 
a l tos , con e s t a b l e c i m i e n t o e n los bajos , 
r en ta por c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o y 
u n s ó l o rec ibo $35o. T i l d e 384 m e t r o s . Pre-
c io $63.000. E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o 
40 : de 1 a 4 . 
29942 19 n 
f r e n t e a ca r re t e ra , los s i g u i e n t e s lo tes • ' , ^,en dos esqu inas , una en l a l í n e a de 
30.000 met ros , a f 
t r o s a c o n t l n u a c i ó 
40.000 me t ros , 
m e t r o s a $0.16 m e t r o ; I d e m « L O o T m e ^ 1 1 I ? S S ? _ o i : N*J**«K». 
t ro s con c a r r e t e r a dando a Guanabacoa , i " 22 n 
a $0.18 m e t r o . Es una g a n g a . I n f o r m a n : 
C u b a n a n d A m e r i c a n . H a b a n a . 90. a l tos 
T e l é f o n o A-SOW. 
30211 22 n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
V e n d o hermosa esquina , c o n c a p a c i d a d 
pa ra u n buen chale t . 1.112 v a r a s , en l a 
cal le 14, con f r e n t e a l a l í n e a y a l a 
b r i s a , a 6 pesos, p u d i e n d o d e j a r la m i -
t a d p a r a p a g a r a plazoe, s i se desea. I n -
f o r m a n : Santa C l a r a , 41, a l t o s . F r i e l r o 
29982 20 n" 
VE N D O , E N E L B A R R I O D E L U Y A -n ó . ca l les J u a n a A l o n s o y P e d r o P e r -
nas, 1.600 m e t r o s t e r r e n o , a $3.25, m e -
d i a c u a d r a de l a Calzada de L u y a n ó y 
u n a de la de C r i s t i n a . I n f o r m a n : M u -
r a l l a , 44. 
299S5 l d 
LO M A D E L M A Z O . V E N D O . C A L L E P a t r o c i n i o , m a g n i f i c o solar , t e r r e n o 
l l a n o , acera de br i sa . M i d e 10 p o r 50, a 
$9.40 el m e t r o , ú n i c o en ese prec io . U r -
ge ven ta . P e r a l t a . T r o c a d e r o , 4 0 ; de 9 a 2 
29990 20 n ' 
SE V E N D E N 3 S O L A R E S . D E E S Q U I -na, j u n t o s o separados , V í b o r a . San 
I ranoisco y A v e n i d a de A c o s t a a med ia 
c u a d r a d e l c a r r i t o de San F r a n c i s c o , te-
r reno seco, l l a n o y f i r m e Sus m e d i d a s 
son Nidales, 7X30 m e t r o s , se da b a r a t o , 
a l l a i o se e s t á n f a b r i c a n d o g r andes ca-
sas r cha le t s . P r o p i e t a r i o : Q. A l v a r e z . 
D u l c < r i « del c a f é L a I s l a , G a l l a n o y San 
R a í a n . 28907 19 n 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n v a n o s s o l a r e s e n l o s 
m e j o r e s p u n t o s . 15 p o r 1 0 0 c o n -
t a d o ; r e s t o a p l a z o s c ó m o d >s. 
I n f o r m a n : C u b a , 8 1 , a l t o s , l e -
l é f o n o A - 4 0 0 5 . 
c t ioe 
F I N C A S R U S T I C A S 
V e n d e m o s las s iguien tes cinco finen: 
I t a b o , Matanzas , hac i a las Villa» v» 
c i e n d a de 135 c a b a U e r í a s , terreno * 
m e j o r para c a ñ a y magnif icas agu«w 
v e r d a d e r a g a n g a . E n Cienfuegos 
nayapnia . o t r a f i n c a de 150 cabal» 
t e r r e n o acc identado , mucha madera, " 
n i f i c s aguadas 200.000 matas decalM 
ga a $480 c a b a l l e r í a . A l Norte de s 
Cruz de l Sur se vende para cria de p 
do 110 c a b a l l e r í a s a $350 caballent • 
demos en Camagt l ey , casi pegado t i » 
c a r r i l C e n t r a l 125 caba l l e r í ag terres» 
m a s a , n e g r o , rodeado de centraiMjJ1 
ga . a $900 c a b a l l e r í a . Vendemos ennj — 
cen t ra les E l l a s y Jobabo 50 c»If í™ 
t e r r e n o s u p e r i o r pa ra caña , con i 
i r i l . a $1.000 c a b a l l e r í a También ven» 
o t ras 2.300 c a b a l l e r í a s a $300. jfrin¡ 
m e j o r de Cuba. Vendemos a *> * n 
t r o s de l a H a b a n a 12 caballerías ?» 
r r o c a r r i l en 36.000 pesos. 1™™™^ 
m i n i s t r a d o r de l a Cuban and ^ 
H a b a n a , 90, a l tos . Habana. mi 
29455 ^ 
IN G E N I O . SE A R R I E N D A O V E ^ , M a r í a Josefa, p a r a hacer meian» . 
paduras , e s t á cerca de Campo í'1 
l a Calzada de l a H a b a n a a - W ^ 
C u a t r o Caminos . E s t a r á Hsto P»1 . 
e l 15 de D i c i e m b r e . Hay k )< 
sobran te , a l p rec lo corr iente oe v 
d i c c i ó n . Puede hacer mucho » ^ 
venderse t o d o de momento , p » , ^ 
gen io Q u l j a n o que s u r t í a a ia ^ 
su j u r i s d i c c i ó n no mo1?," orsencU.1 
dia , 40. I n f o r m a r á J o s é M . W 
b a ñ a . 
20724 • 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s de ^áoa ta.m& [̂t3 f 
zada. cerca de l a Habana P ^ , » 
repar tos , p a r a recreo y • i» 
( ó r d o v a . San I g n a c i o y obl9pu• 
5 p. m 

















































B a r a t o . un? g r a n t J ^ X T ^ i 
m e j o r Caizkda ¿* }p' fir*'U 
da, m u c h a ven ta , do f f " ^ ^ lo í*, 
a r t í c u l o s , l as exis tencias y 1 6 ^ . , » • 
do. Aproveche o c a s i ó n , m i " » 
ño en Monte , 132. 
30149 " T ^ T f ^ 
/~1 A N C A : SE P E N D E N ^ » d ^ 
( j T r i a s y « m ^ 0 " ' ^ ^ o a . ^ 
te ja francesa. R e n t a n «» i ' puent<« r 
n e r a l A s b e r t , n ú m e r o l¿- ^ 
B U E N N E G O C I O 
P o r t e n e r q u e e m b a r c a « 
e n b r e v e , v e n d o m i ^ 
t u a d o e n S a n K a t a e 
r o 2 , a l f o n d o d e j * ^ 
r r a ; h a c e u n p r o m e * ü 
$ 5 5 d i a r i o s . I n f o r m a - ] , 
B a r r i o , e n e l n u s m o , 
6 p . m . y d e 9 a l 2 P ^ 
r,022S 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a s 6 * 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o » d e p ó s s 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s a i e s e s J 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u ^ 
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B a y a 
H a c e 
D e s a p a r e c e r 
S u s 
D o l o r e s 
D e 
C a b e z a . 
„ , clase de c r i s ta les que he 
Ten?0 A con é x i t o a mi l lares de 
proporcionado ¡(lo j u r a n t é a lRU-
c"eDteS " a ! dolores de cabera deb ido a 
I,^8 t r v t a l e s aue no le h a n p o d i d o 
deíeCi?r otros ó p t i c o s . 
C usar estos c r i s t a l e s es necesar io 1'ara A m i e n t o m i n u c i o s o y exacto de ün r e c o n o c l m i e n ^ ^ u n 0 p . 
los ojos J 
tíC0 t s o jos a cua lqu i e r a . V I -
^ S T ^ ^ mis 6pt,cos 10 atea' 
der*n. 
B a y a - O p t i c o 
SAW RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
^GRAN NEGOCIO 
¡S nnii bodega por t e n e r l a en manos 
VeD?3„Pndicnle" v nu poder a t e n d e r l a ya . 
í íffrie en m o á i o ü . e n o s de lo que va -
56 vmcuren verme q u es buen negocio, 
¿ formau Saa U n a c i o . 10* s a s t r e r í a . 
"^VEÑOO UN NEGOCIO 
CASAS DE HUESPEDES i 
V e n d o una que de ja G50 pesos l í q u i d o s 
mensua les , hace e s q u i n a , con 46 ba l i t a 
clones, otras m ü s chicas que p r o d u c e n de 
3o0 a 400 pesos, todas m u y ba ra t a s J 
M a r t í n e z . Cuba . ««. esquina ' r ^ S S u / 
2991;{ 21 n 
BO n K G A B I E N S I T U A D A , S O L A E N E S -q u i n a , de m u c h o b a r r i o , en el m e j o a . 
b a r r i o de l a c i u d a d , m u y c a n t i n e r a . QncaJ 
m o d e r n a , a r m a t o s t e s nuevos de c e d r « n 
caoba y m á r m o l , cajas con tadoras y h ie - , 
r r o • er<^í1, u" i n t r a t o « afios. v e n t a o r d i - 1 
n a n a I » P r e c i o f i j o : $5.250. M . G o n z á l e z . 
P ico ta . JO; de 10 a 1. 
297h;{ \ 20 n. 
BA I U I E R O S . SE V E N D E l N A B A R B e I ' r í a o se a d m i t e u n socio, B Í t u a d a en 
l o m e j o r de l a H a b a n a . I n f o r m a n en l a 
v i d r i e r a de l H o t e l C o n t i n e n a L O i f i c i o s 54 
10 n . i 
FO N D A , U N A D E E A S M E J O R E S D E • l c i u d a d , es tablec ida en l a m i s m a ca- ! 
sa hace t r e i n t a y siete a ñ o s , con m u y 
b u e n a c l i e n t e l a , hermoso loca l g r a n ba- I 
t e r í a do coc ina , r i q u í s i m a loza) c u b i e r t o s 
M U f l y d e m á s u t e n s i l i o s . P r e c i o : $4.500 i 
M . G o n z á l e z . P i co ta , 30. de 0 a 1 
2»717 'ag n. 
BO D E O A S B l ' E N A S Y R E O I T L A R E S , 4S, ; puedo i n d i c a r l e solas, en esquina , en 
d i s t i n t o s l uga re s de la c iudad , coa bue-
nos c o n t r a t o s do a r r e n d a m i e n t o P r e - I 
cios m ó d i c o s , de paz. s in necesidad de i 
e n t r e g a r t o d a l a c a n t i d a d , la m i t a d que- I 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r bus muebles, r e a e l grande 
y var iado surtido y precios de e a u c a í a , 
donde s a ldrá bien servido por poco di-
nero: h\y Juegos ne cuarto con sogueta, 
moderniatas escaparateB desde | 8 ; camas 
con bast idor n $5 peinadores a $0: apa -
radores d estante, a S U ¡ iavaboa. a $ ' 3 ; 
mesas de noche, a t a m b i é n üay Juegos 
completos y t o d t c l a se de piezas ^neltaB, 
r e l a c i o n a d a s a i giro y los precios antea 
mencionados. Ve#lo y ae c o n v e n c e r á . SE 
C O M l ' U A Y CAAÍBIAM M U E B L E S . 91-
I R V S K Ü I R N ' B l 111 
• C E V E N D E N T R E I N T A M U L O S Y M U -
las . de 7Vi y 8 cuar tas , m a e s t r o s ; y 
ca torce ca r ros de c u a t r o ruedas , con 
ar reos , p rop ios pa ra c u a l q u i e r t r a b a j o ; 
se dan ba ra tos , e n A t a r é s y M a r i n a , n ú -
m e r o 3, J e s ú s de l M o n t e . 
30123 1S 3 
LA CRIOLLA 
DIARIO 
SE V E N D E , E N A N I M A S , 47, M I ^ D I O Juego de sala, caoba, con espejo t a -
m a ü o g r a n d e , un Juego c u a r t o m o d e r n o , 
y u n lavabo , e s t i l o í r a n c é s ; se da todo 
m u y b a r a t o . 
2805S 19 n 
d a en plazos cf imodos . s i n i n t e r é s . M . i duprema e l e - a n d a n 
uonzftlez. P i co t a . 30 ; de 9 a 1. | C o r s a s recientes ¿ l o d e l o s tranceBes. 
novedad. dls t lncíOn. 
~0 n . p e r í , - t , s lineas, calidad super ior y te-
K IORCO D E B E B I D A S ~ E L M \ S C \ N - r " ^ " *,eF1r- C?"?1 fnJa- V r t ó U t o « . B*-t i n e r o v en el n n * « d . ^ « i ^ - ^ m i?,,do • i n a u a t l t a l b i r en muchos caaoa. 
f l t u r i s se e x n e m e n . i ^ f ^ ! / ^ " W**' dlveraas fo rmas . Faja Corselete, re-
da en e l m o X ^ n r c o f o e ÉmS M a ' -0fmemkldn. V0r ml« tna - T i r a n t e f y "cor-
nue i G o n - ileV P ^ c n ^ i n - , . f ¿ " ^ i M a " le t8 e ^ p w l a í e a para e v i t a r la I n c ü a a c l f l n 
" ^ ¿ 7 1 7 • Plcota- 30• de 9 a 1 j del talTe. SeOora P. A l l e r de F e r n á n -
, _ n i _ j N e p t u n o . 34. T e l é f o n o A-4533. 
DOS BUENOS NEGOCIOS A $650 
P o r t ene r u n c a f é s i n c a n t i n a y u n pues- •̂ ••>- wuca i y * 
t o de f r u t a s tengo que vender u n o de M-uba , 87 a l tos 
e l los . T i e n e n c o m o d i d a d pa ra f a m i l i a y i 28471 
c u a l q u i e r a de el los d e j a 150 pesos de suel-
da m e n s u a l . P a r a i n f o r m e s : v i d r i e r a d e l ' 
c a f é M a r t e y De lona . V á z q u e z . 
29704 19 n . 
A OUA D K B E L L E Z A , P A R A B L A N -
ClL que r  suav iza r e l cu t i s . D e p 6 s i t o : 
28 n 
GARAJE 
C o n accesorios , so v e n d e ; b u e n negoc io , 
g a r a n t i z a d o , d u e í i o t i ene q^ie a t ender o t r o 
negocio. M o n t e . 475, esquina K o m a v 
29520 19 n 
VE N D O , E N $3.000, G R A N K I O S C O D E beb idas , punto^ de_ m á s t r á n s i t o de I iy¡.|g42. 
A las damas: Vean nuestro departa-
mento de sombreros en la misma pe-
luquería Josefina, Galiano, 5 4 . Gran 
variedad de estilos y al recibir un pe-
dido de cincuenta modelos franceses. 
Se venden formas; ê adornan y 
se reforman. Galiano, 5 4 . Teléfono 
SE V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R e n 50 pesos, compues to de un apa rador 
con espejo, uua mesa de e x t e n s i ó n con 
tres t ab la s y cua t ro tabure tes . I n d u s t r i a , 
103 29039 20 n 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, casi e squ ina a B e i a s c o a í n . de Uouco 
y T r i g o , casa de c o m p r a - v e n t a . Se c o m -
pra , vende, a r r e g l a y c a m b i a t o d a clase 
de mueb le s y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. Habana . 
29402 15 d 
ÍLTOTOCIC L E T A " E X C E L S I O R , " t ON fJL caja l a t e r a l p a r a d i l i g e n c i a s , en $250, 
í se g a r a n t i z a l a m á q u i n a . Gara je Maceo , 
i M a r i n a , p r e g u n t a r p o r Car los . 
;i0103 22 n _ 
' / l A M I O N D E P E S O L I G E R O . V E A L O 
y j en M o n t e , K M . T e l é f o n o A-193C. 
30151-52 20 n 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior cahdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobit 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran curtido de joyería ¿ t 
todas'cíase?, asi como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermano*. 
Neptuno. 139.'Teléfono A-4956. 
jyüK A U S E N T A R S E SU D U E S O SK 
: X vende i m F o r d , en b u e n e s t a d o ; pue-
i de verse en Genios, 1 ; de 9 a 10 y de 
¡ 1 a 2. 30158 22 n 
j C E V E N D E l N A l T O . M U V I L I T A L A , K N 
buenas cond ic iones , se d a b a r a t o . Cu-
ba. 24; ^de 8 a 12 y de 2 a 4. 
30181 3 d 
L-n ViO oesos, que vale 2000 pesos y u n a 
SLuna uue vende 5U pesos d i a r i o s , en 
¿-iV esos. Todo m o n t a d o a l a moderna . 
; I rmes . Luz y Composte la . c a f é . Informes, i^uz y 22 u . 
VENDO ÜN CAFE 
v r.inilB uue buce de venta m á s de 180 
L o - v í iay t r aba jando a l l ado 3.0W per-
"fe un buen negocio , i n f o n n e s . L u z 
y Compostela. ca fé . £1 p r e c i o es ¡(;2.7U0. 
a/j.q 
VENDO UNA 
Ja H a b a n a , cerca la Estaci r tn T e r m i n a l 
N o se puede a t ender . F i g u r a s , 78; de 
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m n vidriera en pesos; otra en -oOO; 
otra, en 2,500 y otra en 1S0 pesos. T o d a s 
Stoea contrato, en el cenfro de la H a -
î ua v admito socio para o t r a en uno 
Ue | m mejores c a l é s , informes , Luí í y 
Compostela, café. 
3ffS¿i -- n- ,„ 
TTBXDO ÜNÁ B O D E G A , C A N T I N E R A , 
V en el barrio de Colón , en tí.000 pesos; 
otra en ¡fl.lKlO y otra en *2.000. I n í o r m e s , 
Luz v Compostela, café . 
w a i 22 
VEVDO UNA CASA D E I N Q U I L I N A T O 
V ea 4!>0 pesos. D e j a mensua l l ibre , 72 
pesos y es tá en l a calle Gal iano. T i e n e 
contrato, iiuiero persona que venga a ha -
i-er iiegoio. I n f o r m e s í Lúa y Compostela, 
cité. 
M g l 22 n. • 
P R E T E R Í A : SE V E N D E L A F R U T E -
i Ma Ubrapía 35, a l lado d e l Banco C a -
nadá. Se da b a r a t í s i m a , por tener su i 
dueQo que embarcarse. 
30218 22 n. 
Y E G O C I O : I 'OR N E C E S I D A D D E t r a s -
i.i lado al interior, se vende uno de 
los mejores cafés de la CJipi ta l , c u y a 
venta diarla es de ?200, y una finca a 
U kilómetros de la Habana , por ferro-
carril y carretera, con s i embras de todas 
clases, aves, puencos, cabal los , bueyes, 
(isas, aperos y d e m á s ; terreno inmejo-
nble. Se venden juntos o separados. I n -
fonnes: M. B. FouU Virtudes , 94. T e l é -
fono M-2534. Se admiten corredores 
m ti 'j>S' n 
URGENTE VENTA 
de u n c a f é , en e l c en t ro de l a H a b a n a . 
Vende 50 pesos d i a r i o s de c a n t i n a , a l q u i -
l e r 23 pesos, c o n t r a t o tí afios, en S.tíOO pe-
sos. Una bodega de 8.000 pesos. Vende d i a -
r i o 80 pesos de canf ina y tabaco, 12 a ñ o s 
de c o n t r a t o 12 pesos de a l q u i l e r . T a m b i é n 
vendo una de dos m i l q u i n i e n t o s oesos. 
por e n f e r m e d a d d© f a m i l i a . I n f o r m a n - i 
A d o l f o Carneado . Zan j a y Bc l a scoa lu . ca-
fé^ 29207 tí d 
SE V E N D E ~ 
T r e n i u n e r a r i o , p o r no poder lo a t ende r su 
d u e ñ o en p u e g l o p r ó s p e r o , p r o v i n c i a de 
Habana , t a m b i é n se l i q u i d a toda la ex i s -
tenc ia , c o m p u e s t a de dos car ros , caba l los , 
a r reos y redes nuevas, o d i o candeleros 
grandes de m e t a l , banque tas y d e m á a 
u t e n s i l i o » . T o d o se da ba ra to . D i r í j a s e a 
F. N o r e ñ a . Melena del Sur . 
¿8581 19 n. 
29502 19 n 
MANICURE Y PEINADORA 
L a M a d r i l e ñ a es l a m e j o r m a n i c u r e y 
p e i n a d o r a que ha v e n i d o a esta c i u d a d , 
p r o b a d y os c o n v e n c e r é i s , o n d u l a c i ó n 
M a r c e l , pe inados p a r a n o v i a y teat ro . S i rve 
a d o m i c i l i o . E m p e d r a d o . 75. T e l A-7808 
297S5 " 17 d. 
i~im 
U E B L E S Y 
F r e m d 
1 
TTBGENTE, NEGOCIO . V E R D A D . P O R 
U enfermedad se vende una de las me-
jores vidrieras de tabacos, c igarros y 
quincalla, y otra en $800, es negocio, no 
Mj encaño. K a z ó n : B e r n a z a . 47, a l tos ; 
i ii» y de 12 a 2. S. Llzondo 
J M O 24 n 
CE PENDE V I D R I E R A D E TABACO*, 
u eoü un mostrador, ambos de cedro y 
en buen estada; puede verse a todas ho-
raLS!' Saiui1' 77- Cepillo 
y m 20 n 
FONDISTAS, BUENA GANGA 
Vendo una fonda , en b a r r i o i n m e j o r a -
ti'l' ní! Pafc'a a l q u i l e r , c o n t r a t o tí a ñ o s . 
¡2. k 1>0S0S mensuales de abonados, 
to. . ac,e un efect ivo d i a r i o de «0 pe-
«09. se da muy bara ta . J . M a r t í n e z Cu-
U i v * ^ 1 ^ * « • " e l l l y . 9 a 11 y me-
J001G 22 n 
Sí V,KmDK l ? A B O D E G A C E N T R I C A , 
w hÍum" e^iul, , ia; ^"ep con t r a to , n o p a ' 
we seUv"'(Iotaiublé" i n f o r m o de una c a f é 
'n Montee,1vCí,^de u u T k i ' ' « ^ de bebidas 
íuez »n ^ " / d e u a s . I n f o r m a n : D o m i n -
an el café. 
20 n. 
BUEN CAFE 
'ace rtl^w? - P r 0 x i m u a l I ' a r q u e C e n t r a l , 
.v nt¿ v 0 ' ? l'e80s- Be ba ra to , 
,!l U n<f«t:UU;ant en l a ca)le Obispo 
^ J ^ r ^ 1 ^ X ? * d i a r l 0 de 75 ¿ e -
"Reillr a n iT.Z- Cu.ba' esquina a 
2M3 2 J - a 5. 
_ 21 n 
FONDA Y POSADA 
»tenTo"vleB,,0 1 i L - a r r i e n a a voe no poder l a 
Informni,0: " " . ^ ^ e c b e n los gan -
^ ' ' e a a ü a n : Cuba ' de 10 a 11 
' 21 n 
"'0- «"' el m í L ^ ' V 
!M. unn 1 . (V!,m° dos e s U b l e d m l e n 
- ^ W o para e„.w?SAL E S P A C I O S O , 
en el n [ » „ ^ 1,quier casa de com^ 
h8- « o es"1,' ° Í V . d o . 8 i í 
^ e r l a , e. le In h o í a a t e r í a y el o t r o u n a 
^1 Monte . . J 0 , " ? e J o r de T o y o . J e s ú s 
^ . -ob, i n f o r m a n en el m i s m o . 
^"¡"T 19 n * 
' " l " » ; f f i o ; ( 1 ^ E T R A S P A S A U N A C A S * 
^ ^ a , ^ ^ ^ 8 - e f ^ a del Prado. Po r e ñ 
115 A 8 Í ú n , e ü < , • i n f o r m a n en I n -
^ » - A , esquina a San M i g u e l J . G 
19 n . 
AU T O P I A N O , POCO USO, 88 N O T A S , caoba, cuerdas cruzadas, a l g u n o s ro -
l l o s , $880. C o n c e p c i ó n . 2'J, en t r e San L á -
zaro y San A n a s t a s i o . 
30110 22 n 
C E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O , D E 
k j poco uso, cuerdas cruzadas y c lavie-
j e r o de m e t a l . Puede verse en I n d i o 18. 
SE C O M P R A N - P I A N O S . O K A P O P O N O s , f o n ó g r a f o s , e tc . ; se a f i n a n y c o m p o -
nen y b a r n i z a n p i anos . T e l é f o n o A-S82tí. 
Aguaca te . 80. 
29894 SO n 
VENDO UNOS ALMATR0STES 
De bodega , nuevos, que c o s t a r o n 1.300 
pesos. L o s d o y c o n su b á s c u l a y pesas 
en 280 pesos. A p r o v e c h e n ganga . I n f o r -
mes. L u z y Compos te la , c a f é . 
3<r221 22 n . 
C ) E V E N D E T O D O E L M O B I L I A R I O Y 
KJ l á m p a r a s , todo de p r i m e r a , de la ca-
sa l ' o c i t o . n ú m e r o 25, a l t o s , e n t r e O q u e n -
do y M a r q u é s G o n z á l e z ; de 2 a 4 ; pa ra 
ver los y t r a t a r . 
30105 2G_n 
S t A P A R A T E L U N A S . 25 PESOS. CA-
m% y c ó m o d a e sma l t ada , p e i n a d o r , 
mesa c o r r e d e r a ; l á m p a r a s c r i s t a l , de sa-
l a y cua r tos , cuadros de sala , c a m i t a n i -
ñ o , b a r a n d a ; cania t o r n e a d a , y va r io s mue-
bles m á s . C o n c e p c i ó n , 29, en t r e San L á -
I zaro v San Anas t a s io . 
«0115 ' 22_ n__ 
1 7 N S U L , N U M E R O 48, B A J O S . SE ven-
JLU de lo s i g u i e n t e : una d i v i s i ó n de c r i s -
tales europeos m u y l i n d a y de muebo m é -
r i t o , en $100; u n j u e g o de m a j a g u a do 
los de m a r c a m a y o r y en m u y buen es-
tado, en $100; y una cama camera de 
madera , c o m p l e t a m e n t e nueva , en .$25. 
Se vende a p a r t i c u l a r e s y no a especula-
dores. 29905 2.Í n 
"LA P E R L A " 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
tüsta es la ca ta que vende muebiei) 
u á s ^araiOB: 
J u e g o » de cua r to . 
Juegos de «u l t t ap izados . 
Juefcuf de comedor. 
('amas, l á m p a r a s e s c r i t o r i o » y ;-&* o 
lotos m á s a prec io» muy reducidos. 
DINERO 
D a m o s d inero sobre a i h a j a s a m ó u i -
e0 I n t e r f . v<-" ';iua b a r a t í s i m a s toda 
de l ovas 
SE V K N O K U N P O R O . D E L 17. E N m a g n í f i c a s cond ic iones , c o n f a r o l e s , 
r a d i a d o r y p a r a b r i s a n i q u e l a d o . Se pue-
de ver de 2 a 4 p . m . , en L i n d e r o y 
Sat t ta M a r t a . 
30188 22 n 
GA N G A : SE V E N D E N C U A T R O MA» q u i n a s , en buen es tado , S tu tz y H u d -
son Super S lx . P a r a i n f o r m e s : Somerue-
los , 33. Sr. Benftez. 
30186-87 3 d 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO^ 
DE ANGEL FERRE1R0 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a toda clase de muebles que se lo 
p r o p o n g a n esta casa paga un c incuesta 
por c i en to m á s que las de su giro. T a m 
I d é n c o m p r a p rendas v ropa, por lo que 
^eben bucor una v i s i t a a la mi sma -mea 
de i r a o t r a , en ¡*- s e g u r i d a d que encon 
t r a r á n rodo lo que deseen y s e r á n servi-
dos M e n y a s a t i s f a c c i ó n T e l é f o n o • lr'',•; 
EN L A C A L L E 5a., 423, V E D A D O . S B vende u n j uego de c u a r t o y o t r o de sa-
la, en p rec io m ó d i c o , po r ausen ta r se su 
d u e ñ o . ^ 
29925 19 n . 
P B A F O F O N O M E D I A N O , R O C I N A D E a y ^ O . S I O L I E R E V E N D E R SUS M I ' E -
V.T m a d e r a , se vende c o n 23 discos, s u r - , b i e S ( n a m e a l A-3654. V o y a ver los en a e r a , se e e c   isc s, s r 
t i d o todo de mucho gus to . Se d a ba ra to , 
e s t á nuevo. A g u a c a t e , 126, entresuelos, en-
t r e T e n i e n t e Rey y M u r a l l a . 
29778 22 n 
AGUACATE. 53. I d . A ^ 2 8 
Puños a plausos, de $ 1 0 al mes. Ad* 
topiano» de los mejores fabricantes. 
Píanos de siquüet de buenas marcas. 
Se reparan y afinan piaooi y auto-
pianos. 
T > I A N O . SE V E N D E l NO C V E R D A S C R U -
X zatlas, tres pedales , nuevo y u n a u t o -
p i a n o . 88 notas, dos meses uso. C o n c o r d i a y 
San N i c o l á s , a l tos . 
2985 7 24 n. 
S 
seguida y los pago m á s que n i n g ú n o t r o . 
29959 23 n . 
E V L N D L N : U N J I E G O D E C ^ M K -
dor, m o d e r n i s t a , c o n m a r q u e t e r í a . Un 
escapara te de l unas , 00X18, m o d e r n i s t a ; 
un j u e g o r e c i b i d o r de m i m b r e y t a p i z a -
d o ; y una m a g n í f i c a coc ina de gas, con 
cua t ro h o r n i l l a s y u n r eve rbe ro , h o r n o y 
asador. Ca l le B , e n t r e 29 y Zapa ta , Ve -
dado. 29787 10 n 
COMEDORES 
"La Estrella" y "La Favorita'* 
San Nicolás. 98. Tel. A-3976 y A-4Z0i 
Kstas Jos aeenclas . propiedad de J o s é Ma-
ría López , ofrece a l prtbllco en general 
un servicio no mejorado por n inguna 
olra casa s imi lar , para lu cual dispone de 
n e r s o n a í I d ó n e o v m a t e r i a l inmejoralde 
A LOS CRIADORES-
Se venden cerdos de p u r a raza inglesa . 
ve r sb i r e , a c l i m a t a d o s desde sus t a t a r a -
abuelos , y seleccionados p a r a r ep roduc-
tores Precio , c i n c u e n t a cen tavos l i b r a p o r 
la pata. Los hay de todos t a m a ñ o s . Se 
pueden ver en la Q u i n t a " S a n t o D o m i n -
go ," Real . 43, G ü i r a de M e l e n a . I n f o r m a 
ei L i c e n c i a d o D o m i n g o H e r n á n d e z M á r -
quez. H a y Calzada 
28316 27 n 
GA N G A . SE V E N D E U N A M A Q U I N A en chas i s H u d s o n , c o n 14 g o m a s nue-
vas, ú l t i m o prec io 225 pesos. Cas i r e g a l a -
do. I n f o r m a n e n G a l i a n o 132. 
30202 * 23 n . 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A C U S A nueva, c o s t ó $2.000. de t res a s i en tos . 
S c r i p p - B r o o t h . Es de t o rpedo , e l e g a n t i s i -
ma . G a n g a : ÍP1.330. I n f o r m a n : H a b a n a , 
90 a l tos . A-8007. 
30214 22 n . 
K V E N D E U N F O R D Y V E S T I D U R A 
nuevos, acabado de p i n t a r y se da a 
prueba . I n f o r m a n en e l ga rage N o v o a , Ze-
q u e i r a , L en t re F e r n a n d i n a y I t o m a y . 
30217 22 n . 
Eléctrica! Works Co. 
R o m a n I y Co. 
Bernaza , n ú m e r o 72. T e l . M-1029. 
H a b a n a . 
M a n t e n i m i e n t o de M a q u i n a r i a E l é c -
t r i c a I n s t a l a m o s y R e c o n s t r u í m o s 
M a q u i n a r l a E l é c t r i c a . 
30121 24 n 
/ C O M P R A M O S U N A M A Q V I N A D K I M -
\ J p r i m i r . de peda l , p e q u e í i a , que e s t á 
en b-ienas condic iones . M o n s e r r a t e , 13. . 
T e l é f o n o A-9709. 
30101 22 n 
UR G E V E N T A M O T O C I C L E T A E X C E L -s ior , con s ide car, t i p o 1918. I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 129. 
30225 22 n . 
ATENCION 
Vendo una m á q u i n a m a r c a Stutz , de B a -
quer , do c inco pasajeros, en buen estado 
en DOO pesos, p o r t e n e r q u e e m b a r c a r m e 
t i e n e g o m a s , nuevas , i n f o r m a n : L u z y 
Compoute la , c a f é . G a r c í a . 
3(K)h0 21 n . 
O B V E N D E U N H I S P A N O - S U I Z A , D E 15 
k j a 20, c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o y todo 
su equ ipo comple to , en per fec tas c o n d i -
c iones . B e i a s c o a í n , 30-112. Reyes y Co. 
30037 20 n . 
C E V B N D B U N P O R D C O M P L E T A M E N -
Ü3 te nuevo , d e l 17. o t r o de l 16 y o t ro 
de l 15. T o d o s con gomas nuevas y se dan 
a p rueba de m o t o r y se d e j a pa r t e d e l 
d ine ro . I n f o r m a n : San M i g u e l 224-K, 
c u a r t o n ú m e r o 3, de 7 a 12 a. m . y de 
5 a 7 p. m . 
30011 26 n . 
I^ O R D . E N M A G N I F I C A S C O N D I C I O -. nes, se vende, p a r a v e r l o y t r a t a r p o r 
la m a ñ a n a h a s t a las once de 12 a 2 y 
de 6 a 7-l!2. P a u l a 52. A u r e l i o . 
30057 21 n. 
Camiones acabados de llegar de fábri-
ca, de una y media a dos toneladas 
de capacidad. Motor de treinta y cin-
co caballos. Gomas macizas, construí-
dos para trabajo rudo, se venden muy 
en proporción. También deseo perso-
na que quiera y esté en buena posi-
ción para hacerse cargo de la repre-
sentación de esta Fábrica. Buena opor-
tunidad. Informes: Manzana de Gó-
mez, 306; de 8 a 11 a. m. y de 1 
a 5 p. m. 
29902 19 n 
MAQUINARIA EN VENTA 
Un t o r n o m e c á n i c o " C l n c i n a t i . " 
161/í>"X10,' ú l t i m o modelo de l a r a -
l , r Í ca . 1 ¿m, i i r'~ 
U n d i n a m o Genera l E l e c t r i c Co . 
p a r a 800 luces de 25 W a t s , comple -
to con su t a b l e r o de m á r m o l e i n s -
t r u m e n t o s . ' _ fmm. 
U n m o t o r G e n e r a l E l e c t r i c Co. n f t 
U . P. 550 V o l t s , c o r r i e n t e d i r e c t a . 
Dos m o t o r e s 3 fases. 220 \ o l t s , 00 
c ic los , de % H . P. , . . 
U n m o t o r 3 fases. 220 V o l t s , 00 c i -
clos de 2 H . P. ' _ 
U n m o t o r Genera l E l e c t r i c Co. 
U . P. 115 V o l t s , c o r r i e n t e d i r e c t a . 
Electrical Workf Co. 
R e m a n í y Co 
Bernaza , n ú m e r o <2. Tel . m - i w _ j . 
H a b a n a . 
30120 24 n 
A L E N D O DOS M O T O R E S . 10 H . 1'-. M O -
V n o f á s l c o s . de 220 y 110 v o l s ; 2 I d e m 
de 7 y m e d i o H . P., de 220 y 110 v o l s . ; 
dos i d e m de 5 H . P., m o n o f á s i c o s , de 220 
y 110 v o l s . ; 1 i d e m , de 4 H . P.. m o n o f á -
sicos, de 220 y 110 v o l s . ; 2 I d e m , de 1 
H . P., m o n o f á s i c o s , de 220 y 110 v o l s . ; 
1 i d e m , de 3 H . P., m o n o f á s i c o s , de 220 
y 110 v o l s . ; 1 i d e m , ) H . P., t r i f á s i c o , 220 
v o l s . 1 b o m b a c e n t r i f u g a , acopiada a m o -
to r , 220 v o l s ; 1 d i n a m o pa ra n i q u e l a r , 10 
v o l s . . 60 amperes con su c u a d r o y r e m i -
t e n c i a ; 3 moto res c o r r i e n t e d i r e c t a , 110 
v o l s , de 2 y 1 H . P . ; 5 d i n a m o s d i f e r e n -
tes t i p o s , 110 y 220 v o l s . C. D . 1 m o t o r de 
g a s o l i n a , 8 H . P.*; 1 b o m b a c e n t r í f u g a , dn 
4 x 5 ( g a n g a ) : v a r i o s magne tos de 2 y 4 
c i l i n d r o s d i s t i n t o s f a b r i c a n t e s - 1 g u i l l o -
t i n a p a r a cueros , ú l t i m o mode lo . T o d o so 
puede ver en Merced 58, T e l é f o n o 2703. 
3Ü0r.!) 26 n . 
G R A N E S T A B L O D B B O R R A S D B L B C H Ü 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bslaccoa in f POcitu. T e l . A - M I O . 
B u r r a a ciiuAias iua<A* del pau*. ci»a ser» 
vicio a « i o m i c i i i o o « a el esutblo, u ludas 
ñ o r a s de l Uia y de la noche, pues tengu 
un uervtclo especial de mensajeros en bi-
c l c l e u para despachar laa ó r d e n e s eu se-
«rutda que s« rec iban. 
•iuugu sucursaiec en J e s ú s uel Monte, 
el C e r r o ; «an e l Vedado, Ca l l e A y 17, 
Ejj*wwao F - l i i í t ; ; y en Guunabacoa . caUs 
•m x imo G ó m e z , n ú m e r o UW. y eu todos 
'25 burr ión de l a H a b a n a , avisando a l te-
iciono A-4810 que s e r á n Hervidos inme-
imtamenie . 
L o s que tengan que c o m p r a r burras p a -
r idas o a lqu i lar b u r r a s de leche, d i r t j a n -
• ' •* 80 duefio, que esta a todas horua e a 
puftaeottfa v Pocito. t e l é f o n o A-4tüü. qua 
se ias da m á s t .arata» que nadie . 
A o l a i Supl ico a ios numerosas mac-
V„ ni,ea I " 0 t iene esta casa, en sus que^ 
ms m d u e ñ o avipundo a l telefono A-4r 'a 
MA^UliNAKlA 
SE VLíNULN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 4ÜÜ H. P. Calderas ver-
ticales desde 1Ü H. F . a 60 H. P, 
íigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda ciase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co, 
Lonja de) Comercio. 441. 
De venta: 1 caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F . No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co-, La L o n j a , 441, Habana. 
C 83S« i n 9 o 
A EOS 1 N D I S T R 1 A L E 8 . V E N D O T A N -ques cuadrados y redondos , c a b i d a 
500 a 3.000 ga lones y 65 f i a ses de c a l -
dera, buen estado a 30 centavos el p i e 
de t res pu lgadas g rueso p o r 12 p ies l a r -
go. U n p u n z ó n B ú f a l o $175. un a l a m b i q u e 
no comple to , m u y bara to . Poleas , ejes, 
cab le de 318 gatos , pedestales, u n l o t e de 
p l ancba de 3fl6 p o r 4 pies por 16 p u l g a -
das, t e r r a j a de 2 a 4, ba ra to t o d o é s t o 
e s t á en per fec to estado. A p o d a c a , 51 . 
80051 21 n . 
4 J E V E N D E Ü N F O R D . N U E V O . I N F O R -
k J m a r á u : garaje H a b a n a . G l o r i a y Zu-
lueta. 2yS95 19 n 
AT E N C I O N . SE V E > ' D E C A M I O N F O R D , . 1-1|4 t one l adas , c o m p l e t a m e n t e nue-
v o y equ ipado a p r o p i a d o para l e c h e r í a . 
P a n a d e r í a o cosa anft loga. D i r e c c i ó n : A l -
c a n t a r i l l a . 38. T e l . A-7666. 




Lí^* en nn„fVen.de u n c a f é con f o n d a 
,„ 0 ^-l.'.m . 'ce 1 crez. 23 v G T<»l<s. 
Itóde?¿ d0- T a m ^ n "se0 vende 
10 n. 
ATENCION 
* " ü m e r o n o ^ a f é el c a n t i n e r o 
19 n. 
* BUEN NEGOCIO 
jwde en lugar céntrico de 
, í . lone . y t¡lIlítle de icei . 
n 'i, U ?a lon« . tábida na. t i 3f t 
t r a to ^ r í " ' h u n C0n-
^ a r a ' i ^ q U l I e r m ^ ^ o . 
J ^ y C o . Amistad 71-73. 
— 1 5 d_7-
C A F E M O D E R N O . E N 
* .Consulado . Se d a 
de la tarde. 
n 
^ ' l o ^ o ^ 1 S 1 T C A D A , 
áLdé Vi?0. ?! p v . x,cn,,,i m e n s u a l $6. 10 a y.VM M . G o n z á l e z . Plco-
20 n. 
B s » í ? ? « 
PELUQUERIA 
P r e c i o s d e l o s s e r v i c i o s d e l a t a s a ; 
v l a m c u r e , c u a r e n t a c e n t a v o s , t ^ á ú 
n i ñ o s , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c-j-
o e z a , 5 0 c e n t a v o s . A r r e g l a i o p e r í ; c -
- i o n a i l a s c e j a s . 5 0 c e n t a v o s . M ú s a j e , 
) ü y 6 0 c e n t a v o s , p o i p r o í e s o í o 
. - r o f e s o r a . Q u ü i o q u e m a i las h o r 
í u e t i l i a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s t e , 3 0 
; e n t a v o s . V e n g a n u s t edes a t e ñ u s e , o 
j c . m p i e n la M i x t u r a d e B o j u t e , ¡ 5 c > 
c í e s y i .doi g a t a n u b a d o s , e s t u c h e , i l 
• /{ando a i c a m p o e n c a r g o s q u e p i d a n 
.é p o s t i z u v d e p e l o ü n o u o t r o s g é -
n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
. d a n p o r t c l é l o n e . o p o r c a r t a , l o q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a Ue 
j u a n M a r t í n e z N e p t u n o , 8 ! . e n t r t % i 
N i c o l á s v M a n r i q u e Tel A - 3 0 3 9 
AVISO 
La excelente manicure y masajista de 
la *ran peluquería de Juan Mar-
tínez, ha llegado en el vapoi "María 
Cristina-' con toda felicidad, y ya se 
encuentra al servicio de las señoras en 
la peluquería de Juan Martínez. P o i 
este medio se avisa a la distinguida y 
numerosa clientela de la casa. Para su 
conocimiento y evitar de esta forma 
la aglomeración de preguntas, por te-
léfono. En esta casa solo se arreglan ¡ 
señoras. Servicio de manicure 4 0 cen-
tavos- Peluquería de Juan Martínez, { 
Neptuno, 81. 




o o too S d - l ^ 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
r io s de p r i m e r a ciase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Cons t an te s u r t i d o de 
accesorios franceses pa ra los m i s m o s . V i u -
u a e H i j o s de J . C o r t e z a . A m a r g u r a , 43. 
' l e l é f o n o A-50aü. 
L B L Ü M 
MULOS Y VACAS 
Él 
l i t ó 
SE D A BVY B A R A T O U N O V E R L A N D , 00, seis meses de uso, c inco pasajeros, 
con sus gomas nuevas, s i n n i n g u n a a b o -
l l a d u r a y to j l f l en m a g n í f i c a s c o n d i c i o -
nes, ü q u e n d o y P e ñ a l v e r . garage , has ta 
las 6 p m . 
20000 19 n . 
AU T O M O V I L E S : SK V E N D E N DOS H u d s o n , t i p o Spor t , dos cerrados , uno 
S e d á n y o t r o E e m o u s i n , dos J o r d á n , u n 
H u d s o n a b i e r t o , u n c a m i ó n F o r d , con ca-
j a de r e p a r t o . H u d s o n Super S ix . San 
L á z a r o n f lmero 68. T e l é f o n o A-0Ü81. S i lva . 
20807 30 n 
Q E V E N D E U N F O R D C O M O N I K V O , 
O con t o d o de l o m e j o r , c o n c i n c o ruedas 
de a l a m b r e , m a r c a C a d i l l a c , con c inco 
gomas nuevas, con chapa p a r t i c u l a r . Su 
duefio l o vende p o r serle necesar io . L o da 
bara to . I n f o r m a n e n F . 214. en t r e 23 y 
21 . Vedado . 
29926 19 n. 
PARA ENTREGA 
INMEDIATA 
Ofrecemos a Precios Sugei-
tivos. 
Motores eléctricos desde 
1/2 H. P. hasta 25 H. P. 
Bombas Goulds, desde 
2 ! /2"X4 hasta 5"X5M. 
Sierras sin fin, desde 20" 
hasta 36". 
FRAGUAS MECANICAS DE 
TODOS TAMAÑOS. 
Nos hacemos cargo de la 
instalación y reparación de 
toda clase de MAQUINARIA 
ELECTRICA. 
DE BERNARD Y Ca. 
Ingenieros Constructores 
OBRARIA. 74. Tel. M-1699 
c 9488 5(1-15 
CA K R I L E S U S A D O S , D E 60 L I B R A S po r y a r d a , comple tos , con mordazas , 
t o r n i l l o s una r a n a y u n a a ¡ ?u j a . Se v e n -
den 15 tone ladas . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
A-ioor. . 
30013 22 n 
SK V E N D E U N A M A Q U I N A D E S I N -ger, casi nueva, en Be rnaza , n ú m e r o 
32 ^ a j o s . I 
30003 V 
A D D E I 
DE MAQUINARIA 
So vende una centrifuga, nueva, de 28 
pulgadas , para secar f i ltros en Ingen io . 
T a m b i é n se vende una lavadora, de 30X48. 
Se puede ver y t r a t a r de su precio. T r o -
cadero, 57. 
28«05 22 n 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos exis tencias en nuestro a l m a -
cén p a r a entrega inmedia ta , de r o m a -
nas para pasar cai ia y de todas c lases 
calderas, donkeye o bombas, r n á q u l u a a 
motores, wlncbcs . arados, gradas , d e s g r a -
nadoras de m a í z , c a r r e t i l e s , tanques, t ic 
Bas terrecbea Hermanos . L a m p a r i l l a U, 
Habana. 
13063 31 tn 19 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "0SH-
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"0LDS," 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
C 8590 60d-18 o 
ISCELAMEA 
1 
2004 20 n 
i..V uc frwyttiCUUI. «tespin > de Uttbel in-
(.louuculu granues returina.» para un sa-
io . dt: e x p o s i c i ó n en Ntiptuuu n ú m e i o 
[ñu U u n ü e cxibte un grao uluiacen Ue 
muebles y o l j e l o » Ue ai«t; u lu lado 
E s p e c i a l , 1 desde e l primero de lul lü de l 
corneu ie a ñ o , ¿i> por ciento descuento eu 
t o d ü s las inercancius . Kecouie t iüa iU' t j ¡, 
todo el que qulel'u cuo ip ia i uiuooies, pu-
se p«>r esta cusa en im segundi iu (¡ne eu-
u i . L i a i i i ludo io que Ut;see ooii un 26 pur 
ciuuto mas bayulu que en otra casa dei 
giro. H a y caiuaa ile mcUtl . cauiu» Ue uic 
i r u , c u n a s de a m o de las mejores m 
oricas de loa histudo» onidoo. s i i iun s q. 
mimbre de ludaa ctasos, s i l lones de oor-
utti e spejus ^ u i u d u « í...ií,..ii.:.-. de ius ul 
n i ñ o s modelos, l i g a r a s e l e c l i K a s . KOre-
ios aecciouiinus v c o r r i e n l e » . i .uiOb . me-
sas p lanas , s i lus g i r a t u n u s . Juegua ui^i 
/.udus nav mucn«iB inudekis. cun .ros, jue 
goa de c u a . ' • de dos y tres cuerpos dB 
«oo l i a m u í quetei la , u u g a l , ate ue, ' s n n n 
. i . l o » y d t «.edro. juegos de r c inedu i muv 
tinos y mu^ Daruios, Jue^o.- de sala. Jue 
go-j de rocibidoi'. espejos esmaltauos, Die-
s< de cant-o v port-t diaLeuib esniui iu 
lias c o n c r i s t a l y m a i m u i muy baruuis 
.paradore . dei p a í s y a m e n , anua, loca 
duies . e s c u f a i u i u s v i t M n a s . coquetas 
»i»Lu3, f iambreras coiiininua. a e v é r a a , 
iiW>l> c u n ederss. eacntortos y cu,rpeti s 
• le s e ñ o r a , s i i n . n m c i u s . í s p e j o » , ui.i.i -r-
instas , mesat de centro, 4 ü i u s y s i l lo 
e- d « l p a í s , uay veintinueve mo y,u 
i>i.8i«4uer'<a. Ailurmm. ctiesi'iiies, y otros 
.uucUr . ' i j r . ios aue no posible t ta 
l ar ix*' t'llesc- nue L a KspHc .al i . :eua 
- u Neptuno, LAS. entro ifiscobar y , , , r' 
»usio , u '<•'•" AÍ152U. i^as v e n t a » ra 
• i caAipw son i i i n n t d t envase y p i i^slus 
su la l i s ta , i^n o n.nelle, imra la pro-
vincia de la c labana, donde bava caUa 
la son l i .nes de Hete Se rir i . ' .m mus-
nlea de « n argo a gusto del rnAa ait-
iii:utt< .N.'i.: • Uuubten tfíáOfUmutktUtv* 
' casa de (irWtrt-n «irnudM en ofl 
m .ro '18 de la n f o n í n • ' ! - donde pue-
i*n c i i o n - - tn'\!\ c lase de muebles 
• il:,-. , ropas pn» !« .nirad 1^ 
l«or ser prHr»Mi»ni< -'n,p«»no ¡ie da 
dinero c í ibrnndo un mAdlco Inter** su 
muehl»*». preiii-ns ropas v o b l e i ' i 
•!«• - i l o . 
1' ft"00 In 26 il 
SE C O M I - K A , K N A N I M A S . 47, T O D A i d a s e d,- muebles. paKi'indolos un c ln- ; 
cuenta por ciento m á s «me nadie. T e l é - ! 
fono M-2C51. 
2.S0.-.7 4_d 
T - A H I S P A N O C U B A . i ; ! \ 1 1 / \ M «)S ¡ 
Í J toda clase de muebles a precios ven-
tajosos Si vende sus muebles no deje i 
de a v i s a r a nuestro T e l é f o n o A-í>004. i ,o- . 
sadn v Hermano. V i l l e g a s , 6. 
C 0bo7 1 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
H o i s t e i n , Je r sey , D u r a h m y Suizas, 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; de 16 a 2 3 1 
l i t r o s d e l e c h e c a d a u n a . Todos los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s nuevas de 2 3 
• a c a s . ¡ a m b i é n v e n d e m o s toros Ze-
b ú , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d en 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , para 
c r i a , b u r r o s y t o r o s d e t o d a s r a z a s . 
Vives, 149. T e l . A-8122. 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u i o s e n c a s a : l o 
m e j o r y l o m á s b a r a t o . 
SU D K l í A U E K . 7 P A S A J K B O S . SE V t N -de u n o en buenas cond ic iones . I n f o r -
m a n : Ob i spo , 85. 
29082 23 n . 
M R0BAINA 
A B A O S M O U E K N O . E t . M E J O R I N S -
XJT t a l ado de l a - H a b a n a . S i n c o l u m n a s 
en e l cen t ro . S torage , $iS mensuales . M u c h o 
c u i d a d o y esmero con las m á q u i n a s . Car-
l o s I I I , n ú m e r o 251, f r e n t e a la Q u i n t a 
d ^ los M o l i n o s . H a b a n a . T e l . A-6230. 
20744 N. 1 d. 
SE V E N D E N D I E Z B I C I C L E T A S O C A -r r o s de vo l t eo , amer icanos , con sus 
a r r e o s y 20 c a r r e t i l l a s . I n f o r m a n en C r i s -
t o , 18: bajos . 
2W22 21 n . 
A C T O M O V I L K K N A L E T , T I P O V A N -
d e r b i l t , 35145 H . P . Se vende . I n f o r -
m a r á , l i e l i s a r i o L a s t r a . Sa lud , 12. T e l é f o -
n o A-8147. 
20014 20 n. 
CA M I O N E O K I ) , C A K K O C E K I A B E KIm-pa r to , hecha en loa Es tados U n i d o s , en 
per fec tas cond io iones , p r o p i a pa ra casa 
comerc i a l , ( i a r a j e ' •Sant iago," S a n t i a g o , 10 
y 12 Prec io $700. 
29670 19 n 
Acabo oe rec ibi i un gran lote <¡e r i c a s 
recentinao y p r ó x i m a s , da irran cantidad 
de leche un lote de cerdos de nura r a -
í a ; perros de venado, nuevos » de bo-
nitos t ipos; una part ida dt mulos maes-
tros d ; t i r o : bueyes de arado y caballos 
de s i l la de Kentuky T a m b i é n r e c i b i r é 
pronto 50 toros C e b ú s de pura sangre , 
entre los cna lc s ba.v 4 importados de la 
India Ing lesa , que valen $12.000; se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s en esta c a s a ; to-
do este ganado es de <a mejor c iase de 
los E s t a d o s Unidos. 
VIVES, 151. 
l e i e i o n o A-6033. 
SE VENDE 
V A C A S . V A C A S y V A C A S 
Acabamos de recibir un lote de va-
cas de ias razas Jersey y Hoistein. 
Están preñadas y próximas a parir y 
de clase muy lecheras. También te-
n e m o s de venta un lote de novillas de 
la raza Zebú. Recibimos encargos pa-
ra cerdos de las razas Polan China, 
Duroc-Jersey, y Berkshire. 
Pueden ver las vacas y novillas en 
Concha, 11, frente a Fomento. 
Harper Bros. 
21)044 19 n 
Cuña Ford, del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado y circulación del presente 
año, se vende en $550. B. Lagueruc-
la 18, Víbora, antes de las 9 de la 
mañana y después de las € de la tarde. 
SE A L t l l I L A A I T O M O V I L H M O U S I N , p a r a bodas y bautizos. I n f o r m e s : Zan-
j a , 91. T e l é f o n o A-3328. 
202(58 ^ d 
GA N G A : S E V E N D E UN D O D C E B R O -t lur rs , casi nuevo, m u y b a r a t o , por no 
p o d e r l o a t ende r su duef lo . Puede verse 
en Cor ra le s , 90-112. garage. 
28210 30 n . 
A V I t í O A L O * C l l A U F K E D R S : Monrl-cio Cabre ra , ftlonte. .loa. C u a t r Ca-
minos G r a n depos i to de g u a r d a f a n g o s 
Fords . E s p e c i a l i d a d en g u a r d a f a n g o s ex-
t r a M o n t e , 803. C u a t r o Caminos - Te ló -
fono A-1086. H a b a n a . 
27631 20 n 
V A R I O S 
'MACK" Camiones "MACíT 
El Más Poderoso 
DK 1 a 7!/2 Ton. 
CUBAN ÍMPORTING CO, 
Exposición: PRADO- 39. 
C 6851 In 21 as 
TI I E B A S S E T T l ) K B S C M A , K E S T A v m u l t i p l i c a hasta ífOOO.OlKMW. T a m a -
fio 4 x 3 x 1 pu lgadas . G a r a n t í a u n afio. $6 
f r a n c o de p o r t e . J . U . Ascenclo . A p a r t a -
do 2512. H a b a n a . 
20•.)0(,. 25 n 
Q E V E N D I ; l N T A L A D R O D E M A N O , 
¡O u n y u n q u e con sus h e r r a m i e n t a s , dos 
p i ed ras de m o l i n o de acero, u n t o r n i l l o 
de banco y v a r i a s h e r r a m i e n t a s de m a -
no. A m a r g u r a , 71, bajos. 
LD020 21 n 
SE VENDEN 
M á q u i n a s de mo le r de todas med idas , des-
menuzadoraa . t u b o s «le l a t ó n de 2" p o r 
12 de 5" p o r 2", dhapas de h i e r r o acera-
do nuevas, de 3|16 114. 112, 3|8 g r u s e o p o r 
16", p o r 7" ancho, O t r a de 3110X10 y 15 p . 
de l a r g o y 4 ancho, t u b o s de f luses de 
22 y 1S p o r 4, nuevos y t o i l a clase de 
efectos de f e r r e t e r í a . E n breves d i o s d i s -
p o n d i ó de g r a n c a n t i d a d de t u b o s de co-
bre de 2 y 4" po r 15" de l a r g o . I n f o r m a ; 
J u l i o Beoto . L a b o r d e . 78, C á r d e n a s . 
C 94114 30d-15 
SE V B N D E L X . P O L A R E M E T R O A L E -m á n , de 200 m i l í m e t r o s . T r i p l e c a m -
po. M u y c l a r o , de uso. P e r o nuevo p o r 
su es tado. I n f o r m a n en ü b r a p í a , n ú m e -
ro 87. 29995 28 n 
PL A T I N O : SE V E N D E N 'i O N Z A S D E p l a t i n o . O ' K e i i i y , 70. H a b a n a . 
29979 20 n 
\ r B N D O , U S A D O , B U E N O , 15 K I L O M E -t r o s c a r r i l e r a , 40 l i b r a s . 60 j a u l a s pa -
ra c a ñ a , v í a 30". 20 f r a g a t a s c u b i e r t a s , 
v í a 30". 3 l o c o m o t o r a s , v í a o0". 1 t a n q u e 
acero, 650.000 ga lones . 1 t anque acero, 
120.000 ga lones . 1 c a l e n t a d o r g u a r a p o . 
1.000 pies. 1 P r e - e v a p o r a d o r 4.000 pies . (5 
D ú p l e x i n y e c c i ó n . 5 m o t o r e s v a p o r pa ra 
c e n t r í f u g a s . F r anc i s co Se ig l ie , Cer ro , 009, 




Entablado, mil pies, 55 pesos. T i -
jas pizarradas, millar, $31.50. Depó-
' sito de Listonit y Shingles: Tejadillo, 
! 21. Teléfono A-2507. 
29437 8 d. 
GRAN OPORTUNIDAD 
T e n i e n d o en c u e n t a que, a u n cuando 
sea u n hecho la p r o n t a t e r m i n a c i ó n de l 
a c t u a l c o n í i i c t o europeo , l i a de a u m e n -
t a r cons ide rab l emen te el cos to de deter -
minados a r t í c u l o s , h a c i é n d o s e m á s d l í í -
c*! por lo t an to l a a d q u i s i c i ó n de los 
u i i amo t i , p r o p o n e m o s los s igu ien ted a 
quienes e s t i m e n sus in t e reses en a lgo y 
deseen r e a l i z a r uua o p e r a c i ó n m á s que 
^ ^ l ' . N A ^ M A U U I N A H O R I Z O N T A L , c o n 
tres a ñ o s de uso, 35 c a b a l l o s , c i l i n d r o de 
15 ítí," de r e c o r r i d o y 7.1i4" de d i á m e t r o , 
y v o l a n t e de 72", s i endo su engrase a u -
t o i n á t i c o , en $1.200.00, 
UJNA M U I V I N A H O R I Z O N T A L , c o n 
uso de t r e s n ñ o s . 16 caba l lu s , c i l i n d r o de 
7" de r e c o r r i d o y 7.1|4" de d i á m e t r o , vo -
l an t e de 3o . I i2" y u n a polea de 24", s ien-
do i g u a l m e n t e a u t o m á t i c o su eng ra se , en 
^ ^ N 0 C A R R O D E C U A T R O R U E D A S , de 
ñ o c o uso v a p r o p i a d o para r e p a r t o , en e l 
venta joso * prec io «K> $300.00. y 
U N C A R R O 1' L C U A T R O R U E D A S 
t a m b i é n ch ico , en buen estado, de uso, 
c o m o e l a n t e r i o r , y pa ra enganche de 
una so l» m u í a , en $100.00. 
P a r a ob tener m á s i n f o r m e s , pueden d i -
i-i- 'irKe i l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Per-
f u m e r í a . S. A. A p a r t a d o n ú m e r o 2008. o 
en su defecto, a las o f i c i n a » de l a m i s m a , 
i n t a l a d a s en M o n t e n ú m e r o 3141320 de 
es ta c i u d a d . ^ n- ^ 
SE V E N D E N 50 T U B O S D E C A S E R I A S de 2 y 2 - l | 2 pu lgadas a 3 pesos v me-
1 d io q u i n t a l , pueden verse eu l a f i n c a S a n 
A l b e r t o . K i l ó m e t r o 14 ca r re te ra de V e n t o 
' a W a j a y . su dueflo D r . D o m í n g u e z , San 
', M i g u e l 107, H a b a n a ; de 1 a 4. 
C-9104 18d. 9. 
' Arena suoeríor. Se vende arena de 
supenor calidad, propia para fa-
bricaciones, fina y gruesa, cernid?. 
i y sin cernir en todas cantidades. 
Apartado 36. San Juan y Martí-
30d 7 
COMO Ni&OCIO 
Se venden c i n c o i l i t r o s " P A S 
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 6 5 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes; Muralla, número 
66168. Teléfono A - 3 5 I d 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 36 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Eusebio Sureda. Ar^üellei, 
1 1 2 , Cienfnegos. 
C-2955 30d .6. 
BA K A I O ; »*, vll.NI»*. »JN T K A m u « S'K ift caba l los , eu buen estado. I n f o r m a n 
Krancluco Lóne*. U n a r e i r a a 
C-1916 I n S i l 
í \ n e n i o » ra i les f ia e s t r e c b » / m a n -
"ha de uso en b o e n c » t a d o T u b o » í i u -
se», nuev . i » , para c a l d e r a » » c » b i l l a s eo 
rrngadSK • O a b r i e l . " l a m a s r e t l s t e n t » en 
m e n o » 4 r e « . B e r n a r d o l ^ n r « « o r t a v c o 
Munt» n ú m e r o 877. Hfbana . 
C 4344 l a 10 j n 
RAILES 
Para entregai en 30 días, tenemos 
1.500» toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $85 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los cairos en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
Lonja dei Comercio, 441. 
C 8287 ÍS | • . 
N o v i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e d a 3 c e n t a v o , 
E L G R A N C I R C O P U B 1 L L 0 N E S 
D I A L O G O E N E L " F O Y E R " D E L N A C I O N A L . — L A T R O U P E C H I -
N A Z A 1 - T O O - L I N G , E N C A N T O A L A N U M E R O S A C O N C U R R E N C I A 
En el "íoyef «el Teatro Nacional e«-
euchamoa anoche el siguiente diálogo: 
üno de los que hablaban es ano de los 
más caitos y distinguidos periodistas ha-
baneros. E l otro, clabman notable, honi' 
i Los primeros triunfos de la compafila 
han encauzado ya el éxito. 
Estos grandes llenos tremendos de 
las matinées del domingo, han sellado 
el triunfo. Constituyen—acéptese esta pe-
bre que ha paseado su curiosidad por to- rífrases de orden militar y napoleónico 
da Europa. la campaña de Italia. 
Escachad. , La señora Pubillones se ha anotado 
—Es hermosa y magnífica la labor lie- ¡ un Marengo y un Arcóle. Lógicamente 
rada a cabo por la señora Geraldine el gran s o l de Austerlitz se extiende ya, 
de Pubillones. Es el primer caso de una iluminándolo todo, 
dama acometiendo las espinosas, las ta- senté temporada, 
sobre toda la pre-
tranqallizadoras tareas de empresas de 
drco. Ea un caso que todos los espíritus 
tienen que comentar con beneplácito ge-
neral. Eerela tan poderosas condiciones 
de roluntad, un tan maravilloso ímpetu 
de comprensión de los altos Intereses tea-
trales, un tan encantador y tan dulce 
amor a loa suyos, que en torno de la se-
fiora Geraldine de Pubillones, ya la so-
ciedad habanera, siempre inteligente y 
siempre noble, ha puesto sus más cor-
dialea ofrendas de admiración. 
—Así es, en efecto, respondió el club-
man. Esto me recuerda la "reprise" en la 
"Comedie Francalse", de la linda come-
dia de Alfred Capus, "Notre Jennisee". 
El pdMlco del gran teatro aplaudió no 
solamente las bellas escenas de la co-
media, sino que ponía en sus aplausos 
cálidas manifestaciones de entusiasmo y 
sobre todo de afecto. 
Así ocurrió, en la noche del debut.—i 
Aquella aparición de la señora Geraldine 
rodeada de toda la compañía, creó en el 
público nn gran estremecimiento afecti-
t o . Y lo que es más bedlo aún, inmedia-
tamente lo exteriorizó. 
Hablemos, ahora, por nuestra 
de la función de anoche 
parte. 
Mad. Geraldine, afirmada su rictoria, 
ha comenzado desde anoche la sucesión 
triunfal. La famosa cartera empeluchada 
está llena de grandes contratos. 
Lal Too Llng, la troupe china que rea-
liza ejercicios estupendos con las coletas 
prendidos, encantaron y delcitaro-i a la 
numerosa concurrencia que Uecabs ano-
che el teatro Nacional, no obstante ser 
lunes, esto es, el día incoloro de los em-
presarios. 
Los Codonas surgirán mañana 
Los DaTenport marchan sobre el Na-
cional. 
El jueves habrá un gran benefirio. 
En tanto los osos de Apdale regocijan 
al público. Nana Sterling, con su belleza 
arrebatadora y con su arte impecable, si-
gue atrayendo público a Nacional. 
Los láticos australianos chasquean en 
suertes que provocan grandes manifes-
taciones de entusiasmo. 
La temporada se perfila, espléndida-
mente, en un éxito definitivo. 
Nuevos artistas, nuevos números, nd-
meros sensacionales, aparecerán muy pró-
ximamente. 
Y ved, como es muy lógico, que la 
temporada constituye un gran triunfo 
teatral y económico. 
suscripción voluntarla o la de bonos. 
De todas suertes queda plenamente 
probada la simpatía de don Tiburclo 
I barra hácia los asturianos y sus 
¡ obras, simpatía que con creces retri-
buyen los también nobles hijos del 
principado-
C A P I T A L : $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
O f i c i n a P r i n c i p a l : T E N I E N T E B E Y N ú m e r a I I , 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
A p a r t a d o : 
2 4 8 3 
T e l é g r a f o : 
" I n í e r a e g o r o " 
S E G U R O S Y F I A N Z A S O E T O D A S C L A S E S 
S u D i r e c c i ó n e s t á f o r m a d a p o r 2 8 p e r s o n a l i d a d e s 
d e l a l t o C o m e r c i o y l a B a n c a d e C u b a . 
B A S E - B A L L 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
S I G U E N L O S J U E G O S B U E N O S Y S I G U E E L H A B A N A G A N A N D O . 
C H E C H E S U A R E Z P I T C H E O M U Y B I E N Y A C O S T I C A B A T E O 
A L A C A J A 
Sigue el club do Mike González ven-
íiendo y sigue Almendares Park siendo 
escenario de maravillosos Juegos en q u e 
las carreras son más escasas que las 
flautas de pan l o s lunes , ( B s t o do pan 
de flauta no es alusión, pues nadie co-
mo yo tan sincero admirador del player 
a qiilen l a i m b e c i l i d a d ha b a u t i z a d o con 
el sobrenombre grosero d© "pan de flau-
ta"). 
E l match fué de duelo entre Cheché 
Suárez, clenfueguero, mayor de edad y 
de la raza mestiza, con Mérito Acosta, 
natural de Marianao, imberbe aún, y 
miembro apocalíptico de la raza caucá-
eica o blanca" Lo entrecomillado ü l t i -
mamen.te m© lo ha dicho Mario Hernán-
dez, tan flojo de cerebro como de piernas. 
Chchó debutó cofa é x i t o , pues s ó l o 
cinco hits pudieron batearle los leones, 
pero se encontró en su camino con el 
obstáculo del niño prodigio, que por al-
go es out flelder afamado del Fila ame-
ricano. £1 niño de Marianao anotó una 
carrera, empujó otra y engarzó cuatro 
buenos tolcetazos en los momentos p e l i -
grosos de Pepe Bala. Este anduvo unas 
veces bien y otras bien mal, pero ganó, 
que es lo importante. M l k e mandó al ci-
tado Pepe Bala que se muriera, si, se-
fior, que se muriera, no ea errata de im-
pronta, no señor; que se muriera, que 
falleciera, pero Valdés no hizo caso y vi-
ve aún alegremente. Conocemos el caso 
de un individuo a quien le ordenaron 
morirse con tanta energía que el pobre 
hombre cayó con un ataque al corazón 
para no levantarse Jamás. Para más in-
formes, véase al poeta genial y sobre 
todo gran amigo de sus amigos, Pepe 
Blízondo. 
No hemos de terminar esta crónica sin 
hacernos eco de un sue to de "Peter" en 
"El . Imparcial", cuyo suelto hacemos 
nuestro en todas sus partes. 
Dice asi: 
"¿ QUE SUCEDE ? 
¿Qué pasará con las tarjetas que nos 
dan tedos los afios para repartirlas en 
las redacciones de los periódicos? 
llago esta pregunta, con el objeto de 
que mis compañeros vean que no es por 
negligencia mía, el que ellos no vayan 
a presenciar los Juegos del Campeonato 
y no digo que van pagando, porque in-
curriría en una gran mentira, pues ©sos 
botelleros creen que cometen un gran 
delito con pagar en esoa espectácilos 
donde han entrado dándole las buenas 
tardes al portero desde que eran chi-
quitos". 
Ese problema de Peter lo tengo yo 
L a v i d a q u e n o p u e d e 
s e r a s e g u r a d a a o m e -
r e c e l a p e n a s e r v i v i d a 
T e l é f o n o s : 
M - 1 8 9 2 
M - 1 7 0 4 
M - 2 3 0 6 
l i n a p ó l i z a d e s e g u r o s o b r e 
i a v i d a e s o o c e r t i f i c a d o d e 
h o o o r a b i l i d a d y p r e v i s i ó n . 
C9526 2d-17 
HERIDO OBAVB 
Bn el segundo centro de socorros fué 
1 asistido ayer Luis Dambar Visgut, natu-
ral de Matanzas, de '¿9 años de edad y 
¡ vecino de San Rafael y Oquendo, altos, 
l por presentar una herida pérforo cor-
i tanto sobre la región precordial izquler-
l da que se produjo, según manifestó a la 
policía, al caerse transitando por Amls-
! tad y Monte, en momentos que se lim-
piaba las uñas con una cuchilla. 
El lesionado padece de una enferm©-
1 dad por la cual le dan vahídos, perdien-
do el conocimiento. 
FALLECIMIENTO 
Ayer por la tarde falleció en el Hoe-
pital de Emergencias el menor Antonio 
Martínez, vecino de Vives 88. a conae-
cueucia de las graves conüuslones que 
recibió el domingo último al ser arro-
llado en la calle de Misión esquina a 
Revillagigedo, por el tranvía número 110 
de la línea de Jesús del Monte-Muelle de 
Luz. 
PROCESAMIENTO 
Gregorio Pérez Díaz fué procesado ayer 
en causa por robo y tentativa de robo, 
señalándosele trescientos pesos de fian-
za para que pueda disfrutar de libertad 
provlslonaL 
ACCIDENTE DEL TRABAJO 
Francisco Calvo Alba, de cincuenta 
afios de edad y vecino de 22 y 17, reci-
bió nna contusión grave en el ojo dere-
cho al saltarle la barra de la retranca 
del carretón que manelaba ayer tarde por 
la calle de Zanja y Espada 
TENTATIVA DE ROBO 
Miguel Angel Recio Cruz, de 40 afios 
de edad y vecino de Clavel número 6, 
denunció ayer ante la policía que du-
rante la madrugada habían Intentado ro-
barle en su domicilio. 
INSPECCION OCULAR 
M Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera se constituirá hoy por la 
mañana en el edificio donde estaba es-
tablecido el almacén de licores y alcoho-
les y depósito de alpargatas. Teniente 
Rey y Habana, para proceder a practi-
car una minuciosa inspección ocular. 
CHOQUE Y LESIONES 
Leopoldo Sánchez Ferrin, natural de la 
Habana, de 15 afios de edad y vedno de 
i H número 28, en el Vedado, fué asistido 
• ayer tarde en el centro de socorros de 
i aquel barrio por presentar varias heridas 
| y contusiones de carácter grave, que re-
j elbió al chocar en 7a y K la bicicleta 
| que montaba con el automóvil 796, que 
manejaba Baldomcro González. 
E l hecho se considera debido a la ca-
! sualldad. 
Í C I O 
T e l a d i i i o , \ 
E i q u i n . » s , n ^ 
4 P I S O S . 
5 2 H A B I T A C I O N E S 
m i n a d o . 
E s q u i n a d e f r a i l e . inmiL 
O f i c i n a s P ú b l i c a s a 
c u a d r a d e t o d a s l a i i í ^ 
d e t r a n v í a s . S i n r u i d o ^ 
l a s c a l l e s , p o r q u e l a s i t u . 
c i ó n e s p e c i a l d e e l l a s í f ' 
ftcultael t r á f i c o d e c a m k 
— n e s y c a r r e t o n e s . Ü 
S © p r e f i e r e n i n q u i l b o , 
q u e a r r i e n d e n 
c o m p l e t o s . 
I n f o r m e » : 
A n g e l G . d e l V a l l e 
P R A D O . 1 1 8 , A L T O » 
T e l é f . A - 6 8 1 a 
por pendiente hace días en la Redacción del Struckout: por Valdés Pérez, 8; DIABIO y más de un disgusto me ha Suárez, 1; por Acosta, 1. 
Bases por bolas: por Valdés Pérez, 2; costado con estimadísimos compañeros 
que achacan a negligencia mía lo que no 
se de quién es culpa 
Vengan, pues esas taríetas, que en afios 
anteriores no han faltado a los cronis-
tas para cumplir ineludibles compromi-
sos. Ya es hora, por Dios. 
Ahora el score del match de ayer: 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
Eomafiach. as, 
Hungo, Ib. .. 
Acosta, If. . . 
A, González, c. 
Crespo, cf. y 
González, 2b. 
Ii. Torres, rf. , , 
J . Herreiz, 3b. .. 
J . Valdés, p, ^ 
J . Calvo, cf. . . 
If. 
por Suárez, 6. 
Dead ball: por Suárez a Crespo. 
Passed balls: por J . Rojo. 
Umpires: M. Cubillaa (home); J . 
Magrlfiat (b^ses). 
Tiemypo: 2 hors 20 minuto. 
Scorer: Hilario Franquía. 
M. 
Totales 26 2 5 24 12 1 
CUBAN" STARS 
V. C. H. O. A. E . 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c i a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
d e c e m e n t o d e M a r i o R o t l i a n t , F r a n c o y B e n j u m e -
d a . — T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . 
B 
B. Portuondo, cf 
M. Villa, rf 2 
F. Pedroso, Ib. ^ . . . 4 
M. Guerra, If 4 
.T. E o j o , c. ^ . . . . . 3 
M. Ríos, 3 b . . . . . . . 4 
J . Suárez, p. . . . . . 3 
P. Chacón, ss. . , . . . 3 
J. Junco, x. . , . . . 1 
Jiménez, 2b 4 






¿ Q U E E S L O Q U E U S T E D 
P R E F E R I A P A R A E N T R E T E N E R 
S U S H E R O I C O S S O L D A D O S ? 
E s t a p r e g u n t a f u é h e c h a a u n G e n e r a l a m e -
r i c a n o , y c o n t e s t ó : 
" P e l í c u l a s c i n e m a t o g ^ á t i c a s , ^ 
L a s A g e n c i a s d e " P r o A l i v i o a l S o l d a d o " e s t á n 
e m b a r c a n d o a F r a n c i a q u i n c e m i l l a s d e p e l í c u -
l a s s e m a n a l m e n t e E i m a g í n e s e u s t e d c ó m o 
g o z a r í a e n u n c i n e d e s p u é s d e u n a s e m a n a d e 
v i d a d e t r i n c h e r a . 
C o n t r i b u y a u s t e d p a r a q u e l o s s o l d a d o s q u e 
p e l e a n p o r u s t e d p u e d a n t e n e r d i c h o p l a c e r . 
E s t e e s p a c i o h a s i d o c e d i d o p o r 
" E L B A Z A R C U B A N O " 
Totales. . ^ . , . . 3 2 1 6 27 13 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Habana. .. ... 
Cuban Stars. 
000 101 000—2 
000 000 001—1 
SUMARIO 
Two base hits: B. Acosta 
Stolen bases: B. Acosta, 2. Portuondo, 
2; Villa, M. A. González, Crespo. 
Sacrifico hits: B. González, B. Crespo, 
M. A. González, Herreiz, Valdés Pérez. 
B e l a s c o a í n , 1 6 s — H a b a n a . 
J o s é Z a b a l a . T e l é f o n o A . - 6 4 1 8 
c 9539 lt-18 ld-19 
C a j a d e A h o r r o s 
65 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J J J o c e s y C í a . 
B A M Q U S R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
w w r — — s 
U n n o b l e a m i g o d e l 
C e n t r o A s t o r i a u 
Don Tiburclo Ibarra, acreditado co-
merciante de esta plaza ha mandado 
cien pesos a Doña Eva Canel, recono-
ciendo en la escritora asturiana la in-
termediaria mas oportuna entre su 
devoción al "Centro Asturiano" y 1% 
directiva de esta Sociedtd. 
El señor Ibarra, hijo de la noble 
Vasconia y admirador entusiasta de 
la labor llevada a cabo en Cuba por 
los asturianos, creyó ver en un ar-
tículo de Eva Canel que se pensaba 
levantar un nuevo edificio por s u b -
crpcidn voluntaria de socios y ami-
bos. 
Nuestro colaboradora no había ex 
presado esto, pero el señor Ibarra» 
que asi lo entendió, ha querido con-
tribuir con la cantidad indicada para 
•4ue la buena voluntad de un vasco 
fv.es e de las primeras en hacerse pre-
sente». 
E l señor Presidente del Centro 
ha contestado a Eva Canel dando la¿ 
gracias más expresivas por tan gene-
rosa donación, diciendo además que 
se ha nombrado una comisión que es 
tudie la forma económica que han de 
aplicar a la construcción del nuevo 
edificio. 
Eva Caned, en espera de esa reso-
lución, ha devuelto al señor Ibarra 
los cien pesos, con los cuales siem-
pre puede contar el "Centro Astu-
riano" en el caso de resolverse la 
L a C a r i d a d d e 
l o s G a l l e g o s 
Nos han visitado los señores pre-
sidente y secretario de la Beneficen-
cia Gallega don Angel Velo y don Je: 
naro Pérez Santos, conmovidos 
un suelto pufcJicado en estas coit 
ñas en cuyo suelto dábamos cna 
de la triste situación en que g€ 
cuentran vanos pasajeros del 
fonso XIII" dados ya de alta ein 
Mariel, de cuyo punto no pueden i 
lir por carecer hasta de ropa 
Los señores Velo y Pérez 'l 
desean saber los nombres de esoTi 
graciados, cuantos son y a donde t 
nen que dirigirse para hacer 
ells cuanto la Beneficencia Ga 
pueda hacer. 
Dios se lo pague. 
Z o n a F i s c a l d 3 l a Mm 
R E C M J D i C I O 1 D E k V d 
N O V I E M B R E 18 
$ 1 0 . 7 7 7 2 8 
E l J a r a b e S u l f o c o 
E L JARABE SULFOCOIi es lo prime-
ro que debe usarse para combatir «sos 
terribles males, pues sus maravillosoit 
resultados lo han demostrado así y muy 
especialmente en la Región Camayleya-
na donde miles de enlennos atacado* 
se han salvado, gracias a las propieda-
des curativas de esta prodigiosa me-> 
dicina. 
SI quiere usted librarse de los terribles 
estragos que está causando la GR1PPE 
en Camagüey y otros importantes luga-
res de la República, tome el maravlllo-
i so JARABE SULPOCOL. que es muy re-
| comendado por los mejores médicos y es-
i tá registrado en la Secretaría de Sani-
; dad y Beneficencia de la República do 
i Cuba. 
No se le olvide, le aconsejamos por 
bien a la humanidad que pruebe usted 
un pomo y se acordará siempre de este 
anuncio. 
JARABE SULFOCOL se vendo en to-
das las boticas de Cuba. 
Depósito al por mayor: I . Urlarte y 
Co.: Angeles, Sfi.—Habana, 
alt 
A/MUNOO 
w o e : 
SAIsUD 
B e b a A g u a 
" L A COTORRA" SIN COTORRA E N LA TAPA 
N O E S C O T O R R A 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . 
A G U A A V I N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L P I E D E L ñ A H A K T I A L 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
Awrnpio " Y A M A T T V n w—k âon 
Cerveza: ¡Déme media 31C 
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